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 المقدمة
يعبر عف صياغات جديدة إننكع الشعر الذم قدمو أدكنيس إلى عالـ الشعر العربي 
نتاج أدكنيس مثيرا لمجدؿ ربما يككف . حتى يعد أنو شاعر التجديد في عالـ العرب الحديث
 التمردم عمى التراث كالنصكص الدينية، كمع ذلؾ يظؿ شاعرا كمفكرا ميز  الثكرم كلمكقفو
كىذه الدراسة تبحث عما اخترع أدكنيس . نفسو بتجربة جريئة كنادرة في تاريخ الشعر العربي
مف الأعماؿ التجديدية في الشعر العربي، فلب يقتضي الحاؿ مناقشة عف مكقفو التمردم عمى 
التراث العربي الغني كالنصكص الدينية المقدسة كلكف تقتصر عمى أعمالو التجديدية كالتجريبية 
. في الشعر العربي
:  كأىميتومكضكع البحث ُ
، طبعا كما يتضح "شاعر التجديد في عالـ العرب الحديث: أدكنيس" عنكاف البحث 
مف العنكاف أف ىذا البحث يحتكم عمى دراسة تحميمية نقدية عف الأعماؿ الأدبية لمشاعر 
يعتبر أدكنيس مف أبرز . السكرم عمي أحمد سعيد إسبر المعركؼ باسمو المستعار أدكنيس
 كتميز شعره بالرفض كالتمرد عمى التقاليد، مكظفا لتقنيات الكتابة يفالشعراء العرب المعاصر
  الحداثة كالحديثة المتمثمة في النظريات الأدبية الحديثة مثؿ السكريالية ك الرمزية كنظريات
كىذا البحث ييدؼ إلى أف يعثر عمى أفكار التجديد في أعماؿ الشاعر أدكنيس . مابعد الحداثة
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ككيؼ تأثر الأدب العربي عامة كالشعر العربي خاصة بيذه الأفكار . أيأعمالو الشعرية كالنقدية
الأدكنيسية، كما ىي الإسيامات التي قاـ بيا أدكنيس في الشعر العربي الحديث، خاصة 
. لدخكؿ الأدب العربي مف العصر الحديث إلى عصر مابعد الحداثة
 :اختيار مكضكع البحث ِ
 فأكلا الميؿ ، دفعنى لاختيار ىذه المادة مكضكعا لمدراسة البحثيةذمالحافز اؿ عف  أما
الشخصي إلى الشعر الحديث كالمعاصر كشكؽ الاطلبع عمى مظاىر التجديدات التي لا تزاؿ 
أدكنيس ، حيث أف تأثير الشعر الأدكنيسي عبر البلبد العالميةكثانيا . تظير في الشعر العربي
شاعر مف كبار الشعراء المجدديف في حركة الشعر العربي المعاصر أتى بكثير مف الأعماؿ 
حتى كثر الميتمكف بقصائده طكؿ البلبد العربية كخارجيا بؿ أثارت ،الشعرية كالنقدية: الأدبية
أعمالو جدالا كنقاشا في أكساط الأدب العربي، ككؿ ىذا دفعني إلى البحث عف الأعماؿ 
. التجديدية التي قاـ بيا أدكنيس في كتبو الشعرية كالنقدية
: أىداؼ البحث ّ
إلفات النظر إلى التجديدات التي تظير في الكتابة الشعرية كىذا البحث ييدؼ إلي 
العربية في العصر المعاصر مف تفجير النكع الأدبي كتثكير المغة كتكظيفالمفردات بأسمكب 
غير شائع كتكظيؼ التقنيات الكتابية الجديدة في الشعر العربي المعاصر، كالتعرؼ عمى 
. النظريات الأدبية الحديثة مثؿ الرمزية كالسكريالية كنظريات مابعد الحداثة
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: إشكالية البحث4
:- فيما يميحصر إشكالية ىذا البحث ت
 ىؿ الشعر العربي يشارؾ في مسار التحكلات الشعرية العالمية 
 ىؿ يستحؽ الشاعر أدكنيس الاتصاؼ بشاعر التجديد 
 إلى أم مدل ساىـ أدكنيس في تجديد الشعر العربي 
. ما ىك الجديد الذم قدـ أدكنيس إلى العالـ الشعر العربي 
 : البحثىيكؿ ٓ
كللئجابة عف ىذه التساؤلات فضؿ الباحث تقسيـ عممو إلى خمسة أبكاببالإضافة إلى 
كىذه الأبكاب تنقسـ إلى فصكؿ مختمفة، ككؿ فصؿ يحتكم في آخره عمى أىـ .مقدمة كخاتمة
.  الأبكاب كاحد مففيما يأتي نبذة عف كؿؼ.النتائج التي كصؿ إلييا الباحث
كىذا الباب الذم ىك . الشعر العربي في عصر الحداثة كمابعد الحداثة: الباب الأكؿ
تمييد إلى البحث ينقسـ إلى ثلبثة فصكؿ،فالفصؿ الأكؿ  نظرة خاطفة عف تطكر الشعر 
الحديث، فيو تاريخ قصير عف تطكر الشعر العربي مف خلبؿ المدارس مثؿ الكلبسيكية 
معنى الحداثة "صؿ الثاني ؼكاؿ. الجديدة كالركمانسية كالكاقعية حتى عصر مابعد الحداثة
 فيك يحتكم عمى مناقشة عف مصطمح الحداثة كجذكر الحداثة ك "ثكمفيكميا في الشعر الحدم
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كالثالث مناقشة عف الشعر العربي في عصر مابعد . علبقة الحداثة الغربية بالعربية كغيرىا
. فيو تعريؼ ما بعد الحداثة كظيكرىا في الشعر العربي، كالحداثة
 الأكؿ يتحدث عف ،كفيو ثلبثة فصكؿ" حياتو كسيرتو: أدكنيس" عنكانو :الباب الثاني
حث عف بكالثاني م. طفكلة الشاعر كتعميمو كالكظائؼ التي تمقاىا في مجاؿ الصحافة كالتدريس
أعمالو الإبداعية كا  سياماتو الثقافية حيث يتحدث عف بداية كتابة الشاعر كنشاطاتو في مجمة 
كالفصؿ الثالث يبحث عف المؤثرات في تشكيؿ . شعر ككذا عف النشاطات الثقافية الأخرل
كتأثره  7691 كتأثره بيزيمة العرب "شعر"كعي أدكنيس مثؿ تأثره بأنطكف سعادة كبمجمة 
. بالثقافة الفرنسية ك الغربية كغيرىا
  دراسةفيكدراسة تحميمية عف أىـ الاعماؿ الشعرية لأدكنيس ،يحتكم عمى : الباب الثالث
ديكانو شاعريتو كميزاتو الشعرية، فأكلا دراسة عف ثلبثة أعماؿ شعرية لأدكنيس ليبحث عف عف 
الذم يعد مف أبرز نماذج لمشعر السكريالي في الشعر العربي " كتاب التحكلات "الشيير
 أشد تحرران كانطلبقان ، ىذه القصيدة"ىذا ىك اسمي"دراسة تحميمية عف قصيدة  كتمييا .المعاصر
في البنية الشعرية ، فضلبن عف الدلالات الناقدة لمكاقع كالأنظمة كالحياة التي رضي بيا الشعب 
كىذه القصيدة أشبو بحصيمة شعرية ،"مفرد بصيغة الجمع"دراسة عف قصيدة كبعد ذلؾ . العربي
. أك ىك بالأحرل طمكح المشركع الشعرم الأدكنيسي
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دراسة تحميمية عف أىـ الأعماؿ النثرية لأدكنيس، كفي ىذا  يتضمف عمى :الباب الرابع
 ففي فصمو الأكؿ دراسة ، الباحثعف الآراء النقدية كالمكاقؼ الإبداعية عند الشاعريبحثالباب 
، الذم يحتكم عمى نظرية أدكنيس في إعادة النظر في "الثابت كالمتحكؿ"عف كتابو المشيكر 
" زمف الشعر"كتمييا دراسة عف كتابو الشيير .التراث متخذا الماركسية منيجا في قراءة التراث
حيث يراه الباحث أنيا دعكة إلى المغة الجديدة كخلبؿ قرائة تحميمية في الكتاب يتضح أف 
. التجديد في الشعر لا يتـ إلا بتغيير النظرة إلى الحياة
الفصؿ الأكؿ مف ىذا الباب يبحث عف آراء ؼأدكنيس كمكاقفو المختمفة، :الباب الخامس
أدكنيس فيالفكر كالإبداع كعلبقة الإبداع بالسمطة ك بعد ذلؾ يبحث عف المشركع الشعرم 
لأدكنيس ك ما ىك مفيـك الشعر عنده  ك عف آرائو في قصيدة النثر ك الثكرة الشعرية  ك ما 
كالفصؿ الثالث يبحث عف  . يراد بتفجير النكع الأدبي كما يبحث عف نقد النقد عند أدكنيس
مكقؼ أدكنيس مف الثكرة كالسياسة كصمة الشعر بالسياسة كالثكرة ك مكقفو مف شعر المقاكمة 
كالفصؿ الرابع يناقش عف مكقؼ أدكنيس مف الكاقع العربي ك الثقافة . كعف حرب لبناف
السائدةككيؼ يرل فكر التغريب ك مسألة شرؽ غرب، كالفصؿ الأخير يحتكم عمى  ملبحظة 
نقدية عف مكاقؼ أدكنيس، كفيو أكردنا إشارات إلى بعض التناقضات في مكاقؼ أدكنيس مع 
. الأمثمة
: منيج البحث ٔ
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 منيجرل الباحثاؿككأية دراسة بحثية في الأدب لا ينحصر ىذا البحث في منيج خاص بمي
. في كؿ كاحد مف الأبكابة حتى يتسنى لو مف اتخاذ مناىج مختمفة  مناسبا لمدراسالتكاممي
كلما كاف أىداؼ ىذا البحث العثكر عمى الأعماؿ التجديدية التي قدميا أدكنيس خلبؿ نتاجاتو 
الأدبية، فكاف مف الكاجب أف يتبع في ىذا البحث منيجا تحميميا نقديا في أعمالو 
الكصفي ك (الأدبية،الشعرية منيا كالنقدية، كعند الدراسة لكتبو النقدية اتخذالمنيج الاجتماعي 
. كما اتبعالمنيج الأسطكرم عند الدراسة التحميمية في الأعماؿ الشعرية)التاريخي
: صعكبة البحث ٕ
لما كاف مكضكع البحث ما يقتضي عمى دراسة تحميمية عف الأعماؿ الشعرية لأدكنيس 
كأف معظـ أشعاره لا يمكف فيمو كتأكيمو بسيكلة ، فكاجو الباحث بعض الصعكبات خلبؿ 
لأف التعبير عف المناخ المتعقد في محاكلاتو الإبداعية كالكلكج في أفقيا . الدراسة التحميمية
اللبنيائي، لا يككف سيمة إلا لمف يمتمؾ معرفة لغكية كأدبية دقيقة  كثقافة راسخة في التراث 
كمع ذلؾ يجب لمقارئ أف يمتمؾ ذائقة شعرية راقية بالإضافة إلى المعارؼ . العربي كالغربي
لأف العالـ الشعريعند أدكنيس مكثفة كمعقدة مف الأفكار كالنظريات . النظرية كالفكرية المعاصرة
كأف الأصكات كالمستكيات المتعددة في أعمالو الإبداعية تمثؿ أماـ القارئ كالناقد ظلب . الحديثة
. شائكا، كلذا كانت أفكاره كمكاقفو خلبفية دائما
كلتجاكز ىذه المشكمة اعتمد الباحث عمى الكتب كالمقالات المتكفرة حكؿ أعمالو 
الشعرية بعضيا جزئية كبعضيا مكضكعية، كما قاـ الباحث باعتماد الكتب لمناقدة خالدة سعيد 
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 النقاش كمحمد بنيس كغيرىـ مف النقاد العرب المعاصريف الذيف تناكلكا ءكأسيمة دركيش ك رجا
. أشعار أدكنيس بتحميلبت دقيقة
 :شكر كتقدير ٖ
يسعدني أف أقدـ الشكر كالتقدير لقسـ المغة العربية كآدابيا بجامعة كفي ىذه المناسبة، 
عميكره ، الذم أتاح لي فرصة لمقياـ بيذه الميمة كأخص بالذكر مشرفي الدكتكر فيضاف أحمد 
الذم أعطاني كؿ عناية كما بخؿ عمي بشيئ مف خبراتو كمعارفو كغمرني بنصحو كتكجيياتو 
عميد كمية الآداب سابقا ، أشكرالأستاذ كفيؿ أحمد القاسمي،كما فأشكره جزيؿ الشكر كالعرفاف
صلبح محمد أنكر العمكم، رئيس قسـ المغة العربية كآدابيا كالأستاذ د كالأستاذ سيد مسعك
أكجو الشكر إلى سائرالأساتذة كأعضاء ىيئة ث ك مناىج البحمعممف الذم الديف العمرم
يطيب ككذا.التدريس ك جميع المكظفيف في قسـ المغة العربية كآدابيا بجامعة عميكره الإسلبمية
لي أف أعبربأطيب الشكر كالعرفاف لكؿ أساتذتي الذيف أزالكا عني غيمالجيالة في المراحؿ 
كدميرم، كاليككت كفي -الدراسية المختمفة، خصكصا لمف كانكا في الكمية الرحمانية العربية
 .مامباد، كيرالا، اليند- كمية أيـ إم أيس
م كأصدقائي كأقاربي الذيف انشغمت عنيـ تكلا أنسى أف أشكر أميالحبيبة، كأختي كا  خك
السيدة أركاد إسبر بنت أدكنيس التي كما لا أنسى ،كبأثناء الدراسة كالبحث ككانكا معي بالقؿ
المدير ،)nahseehtaS .N.T :forP(تيشف االأستاذ سكأىدتني بعض الدكاكيف الشعرية لأدكنيس، 
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 المؤقت لمركز جامعة عميكره بمالابكراـ، كالذم ساعدني لمقياـ بحكار مع الشاعر أدكنيس
كما أشكر كؿ مف قدـ لي يد خلبؿ زيارتو بكلاية كيرالا في اليند،فأقدـ ليـ جميعا كممة الشكر 
. ق الميمةالعكف لإنجاز ىذ
، فإف حققتفالحمد لله كا  ف دراسةكبعد، فإني أدعك الله أف تككف ىذه المحاكلة ما تستحؽ اؿ
قصرت فحسبي أني حاكلت كالله مف كراء القصد ، الذم أبى الكماؿ إلا لنفسو، كىك نعـ 
! المكلى كنعـ النصير
 الباحث
 .عبد الغفكر بي، تي
 قسـ المغة العربية كأدابيا
 جامعة عميكره الإسلبمية
 .عميكره ، اليند
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نظرة خاطفة عمى تطور الشعر الحديث 
 
يصعب تحديد تاريخو محددو لبداية العصر الحديث في العالـ العربي لكجكد اختلبؼ 
كىناؾ رأم يقكؿ أف العصر الحديث في العالـ . كجداؿ حكؿ الحدكد الزمنية ليذا العصر
العربي يبدأ بسقكط دكلة الخلبفة كغزك الاستعمار الأكربي لمبلبد الإسلبمية، كنتج مف ذلؾ 
نشأة الفرؽ الإصلبحية ، فخرجت الكىابية في الجزيرة العربية كالإخكاف في مصر كحزب 
ككانت الكىابية أقدـ . التحرير في فمسطيف كغيرىا في أماكف أخرل مف بمداف العالـ الإسلبمي
. ىذه الفرؽ نشأة ككؿ ىذه الحركات ساىمت في إصلبح الأمة العربية
ىك يحدد بداية العصر الحديث كظيكر ملبمحو في العالـ العربي ؼأما شكقي ضيؼ 
لا شؾ في أف الحممة الفرنسية كانت نقطة بدء في : "مع الحممة الفرنسية عمى مصر كما يقكؿ
كصؿ المصرييف بالغرب، كفي فتح عيكنيـ عمى حياة جديدة كحضارة جديدة ، كاف ليا أثرىا 
كمنذ . فيما بعد في البعث الحضارم كالنيضة الثقافية كالتجديد الأدبي التي حدثت في مصر
ذلؾ العصر ظيرت مذاىب أدبية ، لأف كؿ مذىب مف المذاىب الأدبية يمثؿ الاتجاه الفكرم 
كالفني كالاجتماعي الذم يعكس ركح العصر التي نشأ فيو كيصكر مثمو كيستجيب لحاجتو 
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كالعصكر ىك . كيشارؾ في نشاطو كيمثؿ اتجاىاتو كيقكد إمكانياتو فيك كليد العصر كظركفو
 ."الذم يفرضو عمى كيتابو كمفكريو كيكحي بو إلييـ
كفي الغرض إف النشاطات الإصلبحية التي قامت بيا الحركات الإصلبحية المذككرة 
كردكد الأفعاؿ نحك الحممة الفرنسية قادت العالـ العربي إلى حياة جديدة كحضارة جديدة حتى 
. بدأت فييا نيضة جديدة فكانت بداية عصر حديث
أما عف بداية الحداثة في الشعر، بصفتو أحد أنماط التعبيرات لمحياة،  فكاف الشعر في 
عصر النيضة امتدادا لشعر العصر العثماني بكؿ خصائصو مف الألفاظ كالصنائع البديعية، 
أغراض الشعر كانت ضيقة تافية ككانت المعاني مبتذلة ككانت . كالإبتكار مف البديعيات 
 .الأساليب متكمفة ليس في شعرىـ ركح كلا حياة كلا عاطفة حقيقية كانما فيو المحاكاة كالتقميد
كعمى الرغـ مف  المحاكلات التجديدية مف قبؿ أدباء النيضة، لـ يدخؿ الشعر العربي إلى 
الحداثة،  فراح ركاد النيضة يستقكف مف ينابيع الشعر العباسي كيطبعكف عمى غراره كيميمكف 
إلى المدح كالرثاء كا  لى كؿ ماىك مف أدب المناسبات ، كىكذا تقيدكا بالمكضكعات القديمة ، 
ىكذا . كلـ يتخمصكا تماـ التخمص مف بعض مخمفات الانحطاط كالأعاليب البديعية كالنحكية 
نجح أكلئؾ الشعراء في التقميد كأخفقكا في ناحية الإبتكار كالإبداع كجعؿ صمة بيف شعرىـ 
 كقد كيجد ىذا النكع مف الكتابة الشعرية في شعر الشيخ ناصيؼ اليازجي .كنفسيـ كبيئتيـ 
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كنقكلا الترؾ كصفكت الساعاتي كعبد الله نديـ كعبد الله فكرم كمحمد عثماف جلبؿ كعائشة 
كلكف مع . التيمكرية غير أنيـ لـ يتخمصك تماما مف البديعات كالمخمسات كالتضمينات
محاكلات محمكد سامي الباركدم لتجديد الشعر أخذ الشعر يتخمص مف تمؾ التكمفات البديعية 
كميا، فكاف الباركدم رائدا في تطكر العشعر العربي الحديث ك مف ىنا بدأ مسار الشعر 
العربي مف التقميد إلى الحداثة حتى تحقؽ فيو كؿ أنكاع التجديد كسار الزمف بو حتى يظير 
فإف كمما ظير في الشعر العربي الحديث منذ بدأت . في أكساطو كؿ النظريات الحديثة
محاكلات التجديد عمى ريادة الباركدم إلى العصر الراىف ، مف التطكرات كالتغيرات خلبؿ 
المنتصؼ الأخير مف القرف التاسع عشر كالقرف العشريف يمكف حصرىا في المدارس الأدبية 
كنستطيع . المختمفة المتباينة، يتميز كؿ منيا عف الأخرل بشكؿ كاضح كاف تداخمت تاريخيا
:- أف نجمميا إلى ثلبث مدارس كىي
 
المدرسة الكلبسيكية الجديدة -1
المدرسة الركمانسية - 2
المدرسة الكاقعية - 3
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 :المدرسة الكلاسيكية الجديدة
ظيرت ىذه المدرسة في الشعر العربي في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر 
كرائد " المدرسةالاتباعية"ك " مدرسة الإحياء كالبعث"كسميت أيضا ىذه المدرسة ب. الميلبدم
. ىذه المدرسة ىك الشاعر المعركؼ محمكد سامي الباركدم
كىك يعد زعيـ المجدديف ككاف أكؿ شاعر مف ثمار العصر الحديث، إذ اشترؾ في 
الثكرة العرابية، كبعبارة أخرل أسيـ في مطالب الحرية القكمية، كماكاف يبتغيو المصريكف مف 
كا  ذا أخذنا ندرس شعره، كجدناه يتخذ الشعراء العباسييف كمف سبقكىـ نماذج . معيشة سياسية
يقمدىـ كيعارضيـ، فيك لـ يكف مقمدا  لمقدماء بالمعنى السيئ لمتقميد، إنما كؿ ما ىناؾ إنو 
يريد أف يرد إلى شعرنا جزالتو كنضارتو كرصانتو، بيذا كمو يعد الباركدم رائد الشعر العربي 
 .الحديث فقد أنقذه مف عثرة الأساليب الركيكة كرد إليو الحياة كالركح
 يحاكى فحكؿ الشعراء في القرف الثالث ،الباركدم ىك أكؿ شعراء النيضة الحديثة
،  قد كرث الباركدم.كالقرف الرابع مف أمثاؿ أبي تماـ كالبحترم كا  بف الركمي كالمتنبي كغيرىـ
في مصرأحمد شكقي ك حافظ إبراىيـ كا  سماعيؿ صيرم كعبد الرحمف شكرم كعباس محمكد 
العقاد كعبد القادر المازني كأحمد محـر الذيف ساركا في ميدانو كجالكا في حمبتو  مجدديف 
لـ يعبر عف فمسفة    كلكف بقي تجديدىـ ضيؽ النطاؽ.لمشعر رافعيف أعلبـ البلبغة العربية
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 كلـ ينشر مذىبا جديدا في الأدب ككاف شعرىـ في ،أك عقيدة أك حب لمطبيعة إلا في ما ندر
استنقذكا ، كالباركدم كشكقي كحافظ بتقميدىـ لمشعر العربي القديـ. الأغمب شعر المناسبات
معانيو ك استيمككا كسائؿ التعبير الفني فيو فكثر عندىـ تكرار الصكر القديمة كالقكالب الجاىزة 
كالألفاظ الغربية في أحياف كثيرة كعمدكا إلى التمسؾ بالأكزاف القديمة كتفاعيميا كالتزاـ قافيتيا ك 
لبة عمى شعرىـ  ا عمى أف ىؤلاء الشعراء الكبار برغـ النزعة التقميدية التي كانت غ.ركييا
ككثيرا ما أبدعكا صكرا شعرية جميمة كأصيمة في بعض . كانكا يتمتعكف بقدرات شعرية جيدة
أجزاء قصائدىـ الطكيمة أحيانا في بعض مقطكعاتيـ الشعرية القصيرة كذلؾ مف خلبؿ بعض 
 بعيدا عف تمؾ المعانى ،النابعة مف كاقع العصر كمستمزماتو تجاربيـ الشعرية الحقيقية
المستيمكة في أغراض الشعر التقميدية كالمدح كاليجاء كالفخر كالغزؿ كالخمريات كغيرىا فقد 
 كجماؿ الطبيعة في ،برز في شعرىـ مظاىر عاطفية صادقية نابعة مف كجداف ىؤلاء الشعراء
مصر أثر في خياليـ فظيرت بعض الصكر الطبيعية الجميمة كالمكحية ككذلؾ كاقع المجتمع 
كظركفو السياسية كالكطنية دفعت بيـ إلى منحى جديد في الشعر العربي كىك الشعر الكطني 
 .كالقكمي كمكاجية الاستعمار كبخاصة عند شكقي كحافظ
كالشعراء الذيف نيجكا منيج الباركدم في ىذه الحركة منيـ إبراىيـ اليازجي كأحمد 
كمف العراؽ  ، ىؤلاء مف مصر، شكقي كحافظ إبراىيـ كأحمد محـر كعبد المطمب كعمي الجاـر
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 كأما مظاىر التجديد في شعرىـ فيمكف تمخيصيا ،معركؼ الرصافي كمف لبناف بشارة الخكرم
:- في النقاط الآتية
كاف شعرىـ مرآة لأحداث عصرىـ كقضايا كطنيـ كمشكلبتو السياسية كالاجتماعية - 1
. كلذلؾ لقي ركاجا كبيرا
. إنيـ كانكا يعبركف عف مشكلبتيـ الذاتية - 2
كىؤلاء خمصكا الشعر مف قيكد الصنعة كالمحسنات - 3
فتحكا لمشعر مجالات جديدة بما قالكا في الشعر السياسي كالاجتماعي كالتاريخي - 4
. كالقصصي كشعر الأطفاؿ
 .كتب بعضيـ الشعر المسرحي كحاكلكا نظـ الملبمح- 5
 :المدرسة الرومانسية
، لأنيا اخترعت في "المدرسة الإبتداعية"كقد أطمؽ عمى المدرسة الركمانسية باسـ 
كظيرت ىذه المدرسة في الشعر العربي مع بداية القرف العشريف عمى . الشعر نيجا جديدا
 كذلؾ ما اتضح مف خصائصيا في شعر مطراف المبكر ،)9491-2781(ريادة خميؿ مطراف 
الذم ظير في عاـ " ديكاف الخميؿ" كديكانو الأكؿ أم ، كمابعده4981 كالذم يرجع إلى عاـ
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 فكاف مطراف زعيـ التيار الإبتداعي لأنو كاف أكؿ مف نادل نداء الشعر الكجداني .ـ8091
إلى الحرية الفنية " الأسد الباكي"ك " المساء"كدعا في قصائده المشيكرة . الإنطكائي الإبتداعي
التي تحتـر شخصية الشاعر ك إستقلبؿ الفف عف الصنعة ك الأناقة الزخرفية كدعـ لكحدة 
.  القصيدة
كأصحاب ىذه المدرسة يعدكف الشعراء المجددكف في الشعر العربي الحديث الذيف 
كقكم . ينادكف لمشعر العربي الرسالة الكجدانية، كينظركف إلى الشعر كمرآة أحاسيس الشاعر
ىذا التيار الركمانسية عمى أيدم شعراء الميجر ككذا بعدد كبير مف الشعراء الكطف العربي 
عمي محمكد طو كأميف الريحاني كجبراف خميؿ جبراف كميخائيؿ نعيمة كا  يميا أبك : كمف أبرزىـ 
ماضي كأبك القاسـ الشابي كعباس محمكد العقاد كا  براىيـ عبد القادر المازني كعبد الرحمف 
. الشكرم كغيرىـ
كمف خصائص النزعة الركمانسية، ىي المكاذ إلى العاطفة كالإحساس كالطيراف في 
كمعظـ أصحاب ىذه النزعة كانكا متأثريف مف الشعراء الغربييف كشكسبير . دنيا الخياؿ
كتب خميؿ مطراف في . الإنجميزم ك آلفرد دل مكسو الفرنسي، كىما الشاعراف الركمانطيقياف
ديباجة ديكانو عف الكحدة العضكية في القصيدة كعف تقدـ المعنى عمى المفظ كاىتماـ الشاعر 
 ، خميؿ مطراف رأل في القديـ نمكذجا جيدا صالحا لمتقميد.بالمعانى بدلا مف اىتمامو بالألفاظ
كبحكـ اضطلبعو عمى الأدب الفرنسي كالأدب الانجميزم كبخاصة المسرحي منو كتعمقو 
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 كىكذا أعجب في القديـ ،لمثقافة الأكركبية جعمو يطمح إلى تجديد في الشعر العربي الحديث
كالقدماء ك بمعاصريو ممف قمدكا الشعر العربي القديـ مثؿ الباركدم كشكقي كحافظ كنشر ليـ 
أف الشاعر رأل في ك  ".الجكائب المصرية" ك " المجمة النص"القصائد الكثيرة في مجمتيو 
الشعر القديـ لبنات صالحة لبناء جديد كحاكؿ أف يساىـ في رفعو كبنائو عمى الكجو الذم 
الذم يرضي طمكحو فعمد في شعره إلى نظـ القصائد التي تأخذ المنحى القصصي الدرامي 
ك  )نابميكف الأكؿ كجندم يمكت  (ك )شييد المركءة كشييد الغراـ(جد في ديكانو الجزء الأكؿ يك
ك  )حكاية عشقيف (ك  )حكاية شاعر في إحدل قبائؿ البادية (ك  )قضية بيف القمب كالعيف  (
بأف الشاعر خميؿ مطراف طرؽ أغراض ىذه يتضح مف خلبؿ ...إلخ )مقتؿ بزرجمير  (
أف الشاعر مطراف نظـ عمى ك.كفي الكقت نفسو طمح إلى التجديد . الشعر العربي التقميدية
 .كحاكؿ التجديد فنجح إلى حد ما  منكاؿ القديـ فأجاد
:- كىذه المدرسة الركمانسية مثمت في الأدب العربي في مدارس ثلبثة كىي كالآتي
مدرسة شعراء الديكاف : الأكلى 
النقدم " الديكاف"بظيكر كتاب  1291ظيرت مدرسة الديكاف باسـ جماعة الديكاف عاـ 
كأخذت تندد بمدرسة شكقي كحافظ ، كتدعك إلى التجديد عمى أكسع نطاؽ ك تحتذم حركات 
 فركاد ىذه المدرسة ىـ عباس محمكد العقاد كعبد الرحمف .التجديد في الأدب الإنجميزم 
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الشكرم كا  براىيـ عبد القادر المازني، قد دعا ثلبثتيـ إلى شعر الكجداف كأكدكا كحدة القصيدة 
كاحتفكا بالأخيمة كالصكر الجديدة كالمضمكف الشعرم كىذه النزعة الذاتية تقترف بتشاـؤ حاد 
فالحياة تستغرقيا الآلاـ كالبشرية تتقاذفيا متعس لا عداد ليا ك لا حصر، كشكرم يصكر ذلؾ 
 كينادم أصحاب مدرسة الديكاف بأف الشعر يجب أف يككف تعبيرا عف .في حزف عميؽ
. كجداف الشاعر كحياتو الباطنية أم أف يككف صكرة لنفسو كصادرا عف كجداف الشاعر كطبعو
إنما الشعر : "فيذه المدرسة تدعك إلى صدؽ الشاعر في الإحساس كالتعبير لذلؾ قاؿ شكرم
 ".كجداف 
كىذه الجماعة تزعمت حركة التجديد في الشعر كنادت الركمانسية كاستقت آرائيا في 
الديكاف "الأرجح إف ظيكر كتاب . د المدرسة النقدية الإنجميزية الحديثة كليـ ىازلت رائالنقد مف
المختارات الشعرية ( "الذخيرة الذىبية" كاف كتاب .ىك بداية الشعر المعاصر في مصر" 
ذا أثر كبيرفي مدرسة الديكاف إبداعا كنقدا ككاف ىذا الكتاب يدرس في مدرسة   )الإنجميزية
كليذا ليس ىنا أم غرابة في أف . المعمميف العميا حيث درس عبد الرحمف شكرم كالمازني 
عصفكر مف  (يككف شعار مدرسة التجديد أك الديكاف بيت شعر قصيدة عبد الرحمف شكرم 
مأخكذة مف بيت لشمي في " ألا ياطائر الفردكس   إف الشعر كجداف:  "كىك قكلو  )الجنة 
 )..kralyks eht oTإلى قبرة  (قصيدة 
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ىذه الآراء كالمفاىيـ العامة التي نادل بيا جماعة الديكاف أثناء ثكرتيـ عمى التقميدييف 
بؿ ىي آراء ، كخلبؿ مسيرتيـ الصاعدة في مجاؿ التجديد ليست جميعيا مف جماعة الديكاف
كفضؿ جماعة الديكاف بأنيـ . اقتبسكا عف النقاد كالأدباء الغربييف كبخاصة الإنجميز منيـ 
اضطمعكا عمى الأدب الإنجميزم كاستفادكا مف مبادئ نقده كحاكلكا في ثكرتيـ عمى القديـ أف 
يجددكا في الشعر العربي الحديث ما كسعيـ الجيد متخذيف مف قضايا النفس كالذات كالآراء 
 .كالخكاطر الإنسانية أساسا لا نطلبقيـ في النظـ
كجماعة الديكاف كاف كانكا اتخذكا مف ىذه الذات منطمقا لمتعبير عف مشاكؿ الفرد ك 
 ،أك الشعر التقميدييف" عمكد الشعر"حاجاتو إنما كاف ىدفيـ الأساسي الثكرة عمى جماعة 
فمنطمقيـ ردة فعؿ طبيعية عمى الجيؿ السالؼ كلكف لـ يصؿ بيـ الإحتفاء بالذات إلى درحة 
 ك إنما التـز ،بحيث تصبح ىذه الذات مقدسة كمتطمباتيا كمشاكميا مركز الككف. مف التضخـ
كا  نما ىي .إلى حد ما ببعض القضايا التي لا يمكننا اعتبارىا ذابية صرفة" الديكاف"جماعة 
. أقرب إلى الرؤية التقميدية منيا إلى التجديد مثؿ المدح كالرثاء كاليجاء كالغزؿ
كجماعة الديكاف عمى الرغـ مف ثكرتيـ عمى القديـ كا  برازىـ للؤفكار ك المفاىيـ 
كالمعايير الجديدة التي آمنكا بيا كعممكا عمى ىدييا في سبيؿ التجديد إلا أنيـ نظمكا عمى نمط 
 كقد نظمكا القصائد الطكاؿ ممتزميف التزاما مطمقا بشكؿ ،القديـ كقمدكا في كثير مف شعرىـ
. القصيدة ك ىيكميتيا كمحافظيف عمى القافية ك الركل مع تمسكيـ بكحدة القصيدة
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: مدرسة شعراء أبكلك : ثانيا
أعمف الشاعر المصرم الدكتكر أحمد زكي أبك شادم رسميا ميلبد ىيئة أدبية جديدة 
ـ كاف كاف ليا بدايات 2391كجعؿ مركزىا القاىرة، ككانت في سنة " جماعة أبكلك"سماىا 
كمف أعضاء ىذه الجماعة إبراىيـ ناجي كعمي محمكد طو كأبكالقاسـ . إبداعية كنقدية مف قبؿ
. الشابي
" أبكلك" لذلؾ أستعير اسـ ،كاف أبكلك في الميثكلكجيا الإغريقية رب الشعر كالمكسيقى
كنشرت فيو " أبكلك "  صدرت مجمة باسـ ،ليذه الجماعة التي تريد السمك بالشعر كالشعراء
. أشعار في المذاىب المختمفة الشعرية مف الكلبسيكيف كالمتجدديف كالكاقعييف كالركمانسييف
:- أغراض ىذه الجماعة ما أعمنت منذ ميلبدىا ىي ما يمى
 .السمك بالشعر العربي  -ُ
 .مناصرة النيضات الفنية في عالـ الشعر -ِ
 .ترقية مستكل الشعر أدبيا ك اجتماعيا ك الدفع عف كرامتيـ -ّ
 تأثر بمطراف في دعكتو التجديدية في ،كاف أبك شادم مف تلب مذة مدرسة شكقي كحافظ 
الأدب كالشعر كأخذ عنو ميمو إلى الشعر المرسؿ كالحر كلمحركة الركمانسية في الشعر التي 
كاف أبك شادم متأثرا بالأدب الإنجميزم كقد أخذ ". الحركة التحريرية لمنظـ"يسمييا أبك شادم 
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. الكثير مف أىداؼ الفف كمنازعو كشابيو في الحب الصكفي الركمانسي" جكف كيتس " عف 
 .استاذ الشعر حيف ذاؾ في الجامعة أككسفكرد" برادلى"كنراه معجبا بخميؿ مطراف بآراء 
 شعراء جماعة أبكلك ابتعدكا عف التقميد كالاقتباس عمف سبقيـ كعمدكا إلى ذكاتيـ يبرزكف 
. نزعاتيـ العاطفية بصدؽ ك إخلبص مستخدميف الصكر الجميمة ك الألفاظ السيمة العصرية
اتسـ شعر أبي القاسـ الشابي بأنو الحزينة كالألـ العميؽ كالسكداكية القائمة إلى جانب نفس 
نرل أف التكجو الكجداني ىك الغالب عند جماعة أبكلك كما ىك الحاؿ . متفتحة بالحياة كالحب
. عند جماعة الديكاف
 الميجر  اءمدرسة شعر: ثالثا
يرجع قياـ ىذه المدرسة الشعرية الميجرية إلى ىجرة أفكاج كبيرة مف أبناء البلبد العربية 
كبخاصة مف سكرية ك لبناف إلى العالـ الجديد في أكاخر القرف التاسع عشر كفي أكائؿ القرف 
 في لبناف، كبعدىا نشط الاقطاع السياسي ك الديني ك 0681سنة  )مجازر(العشريف بعد فتنة 
الاجتماعي ك المؤسسات المرتبطة بالدكؿ الأجنبية بيدؼ القضاء عمى الركح القكمية ك 
 ،الكطنية في لبناف كمف أجؿ السيطرة عمي بحجة حماية الأقميات الدينية كىي حجج كاىية
الغرض منيا السيطرة الفعمية عمى لبناف لمحصكؿ عمى مكطئ قدـ في المنطقة العربية 
. لمسيطرة عمى اقتصاد المنطقة كاستعباد شعكبيا
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فخرجكا أفكاج كبيرة مف أبناء المنطقة مياجريف حيث نزلكا في كانادا ك الكلايات المتحدة أك 
حمؿ المياجركف . دكؿ أمريكا الجنكبية خاصة في البرازيؿ كفنيزكئلب ك الأرجنتيف ك شيمي
المثقفكف إلى بلبد الاغتراب بذكر الركمانسية بسبب الظركؼ السياسية كالاجتماعية ك 
الاقتصادية التي خضعكا ليا كبحكـ جماؿ البيئة المبنانية كالمشرقية التي نشأ كترعرع فييا 
فأنشأ المياجركف في تمؾ الديار النائية أدبا يعبركف بو عف مشاعرىـ ك . ىؤلاء المياجركف
يتحدثكف فيو عف غربتيـ ك  أنشدكا شعرا يصكركف فيو عكاطفيـ كمختمؼ أحاسيسيـ كتجاربيـ
 يصفكف فيو حياتيـ ك ما تعرضكا ليا مف عناء كشقاء كتجارب مريرة ،حنينيـ إلى الكطف
 ككاف أدبيـ ىذا ىك أدب مدرسة الميجر كشعرىـ ىك الشعر الميجرم الذم أصبح ،مثيرة
كقد كلد ىذا . مدرسة شعرية مف مدارس الشعر الحديث كعنى بو الأدباء ك النقاد عناية كبيرة
الأدب كالشعر مع القرف العشريف ثـ نشأ كترعرع ك ازدىر حتى بمغ ما بمغ في الثلبثينيات كما 
. بعدىا
كا  ف أكؿ الكجكه المشتركة بيف ىذه المدرسة كالنزعة الركمانسية، تقديس الحب كالعاطفة 
 فقد كاف لفكرة المجدديف مف شعراء الميجر عف سمك رسالة الشعر كقدسيتيا أكبر ،الانسانية
كمف العناصر البارزة في شعر . الأثر في إنتاجيـ الذم ينفسكف فيو عف عكاطفيـ المضطرمة
شعر الألـ كىك مف أخص ، الميجر التى احتذىا أبك القاسـ الشابي ك أكسع ليا فنو ك شعره
 تشبو ىجرة الشعر العربي إلى .مظاىر المدرسة الركمانسية التي تأثر بيا شعراء ميجر
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أكائؿ (أمريكا الشمالية كالجنكبية ىجرة الشعر إلى بلبد الأندلس في أكائؿ القرف الثاني اليجرم 
. )القرف السابع الميلبدم
" الرابطة القممية "في نيك يكرؾ رابطة أدبية ليـ باسـ " شعراء الميجر الشمالي"قد أنشأ 
كاف الذم حمؿ عبئ الدعكة إلى تأسيسيا ىك عبد . 0291نيساف /  أبريؿ 02كذلؾ في 
 جبراف خميؿ جبراف، ككاف مف داعيف إلييا" حكايات الميجر"المسيح حداد مؤلؼ كتاب 
 .ندرة حدادكرشيد أيكب كإيميا أبك ماضي كنعمر الحاج كنسيب عريضة كميخائيؿ نعيمة ك
أصدرت الرابطة مجمكعة . ككاف ميخئيؿ نعيمة مستشارىا" الرابطة القممية "تكلى جبراف رياسة 
في نيكيكرؾ " الرابطة القممية" أسيـ في تحريرىا رشيد أيكب كقد طبعت مجمكعة ،أدبية باسميا
كصدرت . لسانيا الناطؽ" السائح "صارت جريدة " الرابطة القممية"كبعد قياـ . ثـ في بيركت 
. أعداد ممتازة منيا عف الحركة الأدبية في الميجر
عندما بدأ عقد الرابطة القممية ينفرط بسبب المكت أك البحث عف كسائؿ العيش ك الابتعاد 
 ظيرت جماعة أدبية أخرل في الأمريكية الجنكبية كاف ليا ،كالتميى عف الأدب كنظـ الشعر
 أسس الشاعر الميجرم ميشاؿ معمكؼ في .أثرىا الفعاؿ في تشجيع الحركة الأدبية الجديدة
في " العصبة الأندلسية"جمعية أدبية سماىا  ) باكلك في برازيؿ كفي سا (أمريكا الجنكبية 
. باليدكء كالاتزاف " حركة العصبة الأندلسية الأدبية"قد اتسـ . 2391يناير عاـ / كانكف الثاني
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يشير إسـ العصبة الأندلسية إلى مدل تأثر الميجرييف بالأدب كالشعر الأندلسي بخاصة الركح 
. الغنائي ك المكسيقى كالعذكبة الفنية في المكشحات التي بمغت نياية الترؼ كالجماؿ
قد أثر الشعراء الميجريكف بالآداب العربية القديمة كالحديثة كبمختمؼ المدارس الشعرية 
كأثركا " مدرسة أبكلك"ككذلؾ تأثر الميجريكف بشعراء ". مدرسة شعراء الديكاف "الجديدة خاصة 
 ، حافظ، كفي مقدمتيـ شكقي،)الكلبسيكييف ("  مدرسة البعث "فييا أيضا ككذلؾ بشعراء 
كاف لممتنبي كالخياـ كالمعرم أثر كبير في شاعريتيـ كفي شعرىـ .  كالرصافي، الزىاكم،محـر
. قد نزع بعض الميجرييف إلى تقميد قصائد الشعراء القدامى ك المحدثيف كمعارضتيا. 
كفاض شعرىـ بمختمؼ النزعات  جاؿ شعراء الشماؿ في كؿ فف كقالكا في كؿ غرض
ظير التحرير التعبيرم في شعر . الكلبسيكية كالركمانسية كالرمزية كالسكريالية كالكاقعية كغيرىا
 كصار شعراء ،نسيب عريضة كميخائيؿ نعيمة كجبراف أكثر مما ظير في شعر غيرىـ
كاف تجديد  .أكثر الميجر الجنكبي عند حدكد المحافظة عمى المغة كالأسمكب" الرابطة القممية"
أك النثر  الميجرييف في الأكزاف الشعرية كاضحا فقد أنشدكا الشعر عمى طريقة الشعر المنثكر
فنظمكا عمى منكاليا الكثير مف قصائدىـ ، الشعرم كاستيكتيـ المكشحات الأندلسية بجماليا
أكثر إسرافا في " الرابطة القممية"لقد كاف شعراء . لمحرية الكبيرة في تخير قكافييا لكثرة أكزانيا
. التجديد كالدعكة إليو كتكزعت آراء الشعراء الميجرييف في الجنكب بيف التجديد ك التقميد
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قد نظـ الميجريكف في الحرية كفي الفخر بالشرؽ كالغرب كفي الابتياؿ إلى الله ك تقديس 
كفي الحيرة كالتساؤؿ كالتأمؿ كفي البكاء  الطبيعة أنبيائو كالكفاح في سبيؿ الحياة كفي كصؼ
أبدعكا في الحنيف إلى الكطف لـ يقطع الشعر الميجرم صمتو ، الشعرية كنظمكا القصة، كالألـ
فجميعيا مؤثرة عميو مف جكانب كثيرة  مما يشمؿ الكطف ك ، بالشرؽ أك بالعركبة أك بالإسلبـ
. السياسة كالديف
 :-        أبرز العناصر الحية اتصؼ بيا الأدب الميجرم كالطكابع التي غمبت عميو ىي
شعكرىـ مف الحرية التي لـ يتح ليـ في الشرؽ ىيأ ليـ الانطلبؽ في ظؿ ىذا الجك - 1
.                                                                     إلى آفاؽ شعرية جديدة
كبألكاف  كاتصاليـ الكثيؽ بثقافات أجنبية تفاعؿ شخصيتيـ الشرقية مع الغرب الجديد- 2
فظير أدبيـ فيو ، في الشرؽق مف الأدب تختمؼ في اتجاىاتيا كأساليبيا عما ألفكا أخرل
.                                                  ملبمح مف الشرؽ كالغرب
في  كما أنيـ لـ يجدكا. كارتباطيـ بيا تمسكيـ بقكميتيـ العربيةكحنينيـ إلى كطنيـ - 3
كجعميـ يعاكنكف القمؽ كالحيرة  فأثر ذلؾ فييـ، الغرب كؿ القيـ التي عاشكا فييا في الشرؽ
                   .كالفرار إلى الطبعية كالاندماج فييا كالانطكاء عمى النفس
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 :المدرسة الواقعية
غمبت النزعة الركمانسية عمى الشعر العربي في المدة الكاقعة بيف الحربيف العالميتيف 
ثـ جدت في الحياة عكامؿ جديدة عممت عمى انحسار تيار الركمانسية كبركز نزعة جديدة، فما 
أحدثت ىذه الحرباف العالميتاف ككذا قياـ ثكرات في كثير مف بلبد آسيا كا  فريقيا كزيادة النفكذ 
الصييكني في فمسطيف كغيرىا كميا ىزت كياف الإنساف العربي كحركت أفكاره نحك التحرر 
فظيرت النزعة الكاقعية في الشعر العربي متمثمة . مف قيكد الشعر ليعبر عف نفسو بانطلبقة
في مدرسة شعر الحر أك مدرسة شعر المنطمؽ، ككانت في أعقاب الحرب العالمية الثانية أم 
كعمى الرغـ مف ذلؾ فإف بكاكير الشعر الجديد بدأت في الظيكر عمى أيدم . 5491بعد سنة 
بعض الشعراء العرب الذيف جاؤا بشعر يختمؼ مف حيث المضمكف كالمكضكع كالشكؿ عف 
. ككاف معظـ ركادىا ركمانسييف ثـ تحكلكا إلى الكاقعية. كؿ ما كاف مألكفا في عالـ الشعر
: أسباب ظيكر المدرسة الكاقعية
:- كالأسباب التي أدت إلى ظيكر ىذه المدرسة الكاقعية تتخمص فيما يمى 
 .ما أحدثتو الحرب العالمية الثانية مف تغيرات سياسية كاجتماعية .ُ
 .الصراع المذىبي بيف المعسكريف الشرقي كالغربي .ِ
 . حركات التحرر السياسي كالاجتماعي في إفريقيا كآسيا .ّ
 .إنتشار الثقافات الداعية إلى التحرر كحقكؽ الشعكب .ْ
 03
 
كتأثير ذلؾ عمى الشعكب  نكبة الشعب الفمسطيني، ىزيمة العرب في فمسطيف .ٓ
 .الفمسطينية
:              فنستطيع أف نرل مف ناحيتيف،كأما التجديد الذم دعت إليو المدرسة الكاقعية
                                                                                  :-مف ناحية المضمكف
:  شعراء ىذه المدرسة يعتبركف أف
. الشعر تعبير عف معاناة حقيقية لمكاقع كارتباط كثيؽ بو- 1
. مكضكعات الشعر ىي نفسيا مكضكعات الحياة- 2
 .لمشعر كظيفة انسانية كاجتماعية- 3
 :-مف ناحية الشكؿ كالأداء
 شعراء ىذه المدرسة غيركا شكؿ القصيدة كطريقة بنائيا كمكسيقاىا ككسائؿ التعبير .ُ
 .فييا
أصبحت القصيدة بناء شعكريا يبدأ مف لحظة معينة ثـ يأخذ في النمك كالتطكر حتى  .ِ
 .القصيدة يكتمؿ بنياية
 .تقسيـ القصيدة إلى مقاطع .ّ
 .حؿ السطر الشعرم محؿ البيت كالسطر يطكؿ كيقصر حسب الدفقة الشعكرية .ْ
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 .تنكعت القكافي بغير نظاـ ثابت لتكزيعيا .ٓ
 .اعتمدت عمى المكسيقى الداخمية كعمى جرس الألفاظ .ٔ
 . ألفاظيـ قريبة مف لغة الحياة مع إكسابيا طاقات تعبيرية .ٕ
 قسـ يعرفكف :كأصحاب ىذه المدرسة الكاقعية أك الجديدة انقسمكا  أيضا إلى قسميف
منيـ بعض أصحاب الشعر الحر مثؿ نازؾ الممئكة كبدر شاكر ، "الجديد المعتدؿ"بأصحاب 
السياب كصلبح عبد الصبكر كغيرىـ لأنيـ كاف أحدثكا أعظـ تغيير في  شكؿ الشعر العربي  
كمبني عميو لا ، لكنيـ لا يرفضكف التراث العربي الإسلبمي بؿ يعتقدكف أف الإبداع استمرار لو
في " شعر "منيـ أصحاب مجمة " الجديد المتطرؼ"كقسـ آخر أصحاب . يمكف فصمو عنو
شعراء "لبناف أمثاؿ يكسؼ الخاؿ كأدكنيس كأنسي الحاج كغيرىـ، كىـ الذيف اشتيركا ب 
فميس الخلبؼ بيف ، إف آراء ىؤلاء المتطرفة أحدثت ضجة كبرل في العالـ العربي" الرفض
ىؤلاء كبيف أصحاب القديـ فحسب كا  نما التطرؼ مف  جانب ىؤلاء في رفض التراث العربي 
. الإسلبمي أثارت قمقا كاسعا كمخالفة شديدة مف جانب الشعراء الجدد أنفسيـ أيضا
 :الخلاصة
ابتدأت التطكرات في الشعر العربي الحديث بعد اتصاؿ العرب بالحضارة الغربية في 
كاتخذ ىذا  قد قامت المدرسة الكلبسيكية الجديدة ببعث أسمكب الشعر القديـ. عصر النيضة 
كلكف ىذا  الأسمكب في تصكير الشاعر لحياتو كنفسو كحياة قكمو كبيئتو تصكيرا صادقا
ثـ . التجديد انحصر في المحتكل أك المضمكف كبقي الشكؿ أك الإطار عمى التقاليد كالمحاكاة
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جددكا في الشعر العربي الحديث ، خمفيا الركمانسيكف أم أصحاب الديكاف كأبكلك كأدباء ميجر
. بما حرركاه مف سطكة تقاليد الشعر القديـ كعبركا عف أغكار النفس كأسرار الككف كالحياة
ثـ جاء بعد ذلؾ تيار الشعر الحر فانتشرت ىذه الدعكة في البلبد العربية الأخرل 
كاف ىؤلاء أكثر تجددا مف الركمانسييف لأنيـ إضافة إلى ما أحدثو الركمانسيكف مف ، بسرعة
فإف ىؤلاء دعكا إلى تحكؿ أكثر ، التغيير في المعاني كا  لى حد ما التغيير في الأسمكب الشعرم
كىذه ىي ، مكانو" التفعيمة"كضكحا في شكؿ القصيدة العربية فألغكا نظاـ الشطريف كجعمكا 
 كبطبيعة الحاؿ لـ يتكقؼ التحكؿ ،بداية لأعظـ تطكر في تاريخ الشعر العربي عمى الإطلبؽ
عند ىذا الحد فظيرت أخيرا دعكة متطرفة في الشعر العربي المعاصر مف جانب الشعراء 
بعض ، "جيؿ الرفض"أصحاب ىذه الدعكة يسمكف أنفسيـ ب )أصحاب مجمة شعر(المبنانييف 
داعيف إلى عصرية – معنى كشكلب – مف ىؤلاء يحاكلكف إلغاء الشعر العربي القديـ بكاممو 
.  مطمقة في الثقافة كالأدب
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الفصؿ الثاني 
 
 معنى الحداثة ومفيوميا في الشعر الحديث
 
بحثو عف الشعر الحديث أك عف الشاعر الحديث،  إف أكؿ ما يجب  قبؿ الخكض في
فيذا الفصؿ يحتكم عمى بحث غير قصير . فما معناه لغة كاصطلبحا" الحداثة"تناكلو ىك لفظ 
. عف ىذه الكممة المتشاكمة
حدث الشيئ يحدث حدثا : يتحدد معنى الحداثة لغة في قكليـ : الحداثة في المغة 
 فالحديث ىك إيجاد شيئ لـ يكف ،ككذلؾ استحدثو. كحداثة كأحدثو فيك محدث ك حديث
كالمحدث  كككف الشيئ لـ يكف كما ابتدع، كالحديث كالحدكث نقيض القديـ كالقدمة. كابتدعو 
. الحديث الجديد مف الأشياء، ىك الأمر المبتدع كاستحدثت خبرا أم كجدت خبرا جديدا
العالـ محدث أم لو صانع ، كالحدث ىك الشباب أك الأمر المنكر الذم ليس معتادا كلا معركفا
 .فالحداثة ىي الجدة كأكؿ الأمر كابتدأؤه، كليس بأزلي
: حدث الشيئ  حدكثا كحداثة :  ما يمي " حدث "كقد كرد في المعجـ الكسيط في مادة 
، )لعؿ الله يحدث بعد ذلؾ أمرا(كفي التنزيؿ ، ك أكجده ابتدعو– الشيئ  )أحدث(نقيض قدـ 
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صغير السف كالأمر –  الحدث ،أخذ الأمر بحداثتو بأكلو كابتدائو: الحداثة سف الشباب كيقاؿ
 .ما لـ يكف معركفا في الكتاب كالسنة كالإجماع– المحدث ، المنكر غير المعتاد– الحادث 
 حدث الشيئ يحدث ،نقيض القديـ–  الحديث ،حدث: كفي لساف العرب لابف منظكر 
 كأحدثو ،فيك محدث ككذلؾ استحدثو كالحدكث ككف الشيئ لـ يكف،  كأحدثو ىك،حدكثا كحداثة
 .الله فحدث كالحديث الجديد مف الأشياء
 :الحداثة اصطلاحا
شكالا كغمكضا بسبب سفره مف تربتو إإف مصطمح الحداثة مف أكثر المصطمحات 
قد أشير  .الأصمية كارتباطو بأمكنة ذات خصكصية ثقافية تختمؼ جذريا عف منبتو الأصمية
إلى أف لفظة الحداثة مكجكدة في المعجـ العربي كتعني الحديث فإنيا لـ تدخؿ ضمف 
مصطمحات النقاد الأقدميف لتعبر عف التحكلات الجديدة التي أخذت تغزك الشعر العربي منذ 
كلـ تكتسب دلالة " حدث"القرف الثاني اليجرم كبقيت المفظة مشدكدة إلى جذرىا المعجمي 
أكثر مما في المعجـ حتى بدأت تظير مصطمحات جديدة تقترب منيا في الدلالة المعجمية 
كتتجاكزىا في اكتساب دلالة نقدية كدلالية فرضتيا الممارسة الأدبية كالنقدية الغربية في ثمث 
فصار مصطمح . الثاني مف القرف العشريف كالتجديد ك التحديث ك الحديث ك المعاصرة
الحداثة في العالـ العربي تكتسب دلالة نقدية جديدة كيتردد صداه المثقؿ بظلبؿ الحركات 
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فمصطمح الحداثة نشأ كما أيشير ضمف حقؿ . الأدبية في الغرب في الكتابات النقدية العربية
النقد الأدبي ثـ استمر ككظؼ في حقكؿ معرفية أخرل كالاجتماع كالسياسة كالتحميؿ النفسي 
 كلذا .كالتقنية كالألسنية كالاقتصاد كاللبىكت ليشير إلى فترة زمنية تاريخية مر بيا الغرب
يصعب تحديد ىذا المصطمح كأيضا ربما لأنو متجدد مستمر في الزمف يأبى الكضكح كلا يقبؿ 
إف مفيـك الحداثة مفيـك عائـ ممغـك يمغي ذاتو باستمرار بيد أنو استطاع أف يخمؽ ."التجاكز 
فينا ردكدا متناقضة كتكترا نادرا بيف الارتكاس كالانبيار بيف الدعاية اللبمشركطة كالرفض 
 ".المبـر
أف ثمة اتجاىيف فكرييف فيو، " الحداثة"كمف الصعكبات البارزة في تعريؼ مصطمح 
كالآخر يرل ، يرل الأكؿ أف الحداثة تعني جماعة معينة مف الأدباء كالفنانيف في عصرمعيف
أك مكقؼ مف الحديث الذم مازاؿ قائما حتى الآف كما كاف منذ سبعيف  أنيا كصؼ حالة فنية
الحداثة  ليست ظاىرة مقصكرة عمى فئة أك طائفة أك ك. سنة خمت كربما قبؿ ذلؾ بكقت طكيؿ
كتأكيد مبدإ استقلبلية العقؿ ، جنس بعينو بؿ ىي استجابة حضارية لمقفز عمى الثكابت
 نجدىا سمة غالبة عند كثير مف الأمـ كاف اختمؼ في ،الانساني تجاه التجارب الفنية السابقة
. إلا أف أىدافيا تكاد تككف كاحدة، منطمقاتيا كمرتكزاتيا الأساسية
، مرتبط بتعريفات صنعتيا ظركؼ مناسبة غير أنيا عرضة لمتغييرالحداثة مصطمح ؼ
كتعرض لفكرة الحداثة تحكلات في المعنى أسرع مما تعرض لمصطمحات أخرل تماثميا كظيفة  
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 بؿ قد يصؿ الأمر بيا إلى أف تتأرجح في المعنى حتى ،كالركمانسية أك الكلبسيكية الجديدة
 كيستخدـ المصطمح تاريخيا لتحديدمرحمة فنية متميزة آخذة في .تصؿ إلى الاتجاه المضاد
 كتغير دلالات المصطمح مف مرحمة إلى  فيظير ما يعارضيا مثؿ ما قبؿ الحداثة ،التلبشي
يكجد ىنا كـ ىائؿ مف  كلذا .أخرل يؤكد استمرارية تدفؽ معطيات الحداثة كقكة زخميا
 تعريفات عند أىميا الأصمييف التي نشأ المصطمح بينيـ كفي بيئتيـ ككذا :التعريفات لمحداثة
. تعريفات عند الحداثييف العرب
 :الحداثة عند الغرب
لا شؾ أف الحداثة كمفيـك عاـ كي لدت في الغرب كفؽ شركط ارتبطت بمرحمة ىامة مف 
 إذ كانت أكربا تغادر القركف الكسطى ،تطكر أكربا ككانت مرحمة مميئة بالصراعات كالتجاذبات
إف البحث عف حقيقة ك. كتخمؼ الإقطاع كرائيا لتبدأ عصر النيضة كبداية المرحمة الرأسمالية
ىي تستدعي العكدة بو إلى بيئتو التي ؼالأشياء يستمـز بالضركرة معرفة بالمصطمح المقصكد 
 .ما المقصكد بالحداثة عند الغرب ؟ؼ. نشأ فييا كبمساف أصحابو
تجسد صكرة نسؽ اجتماعي متكامؿ كملبمح : " إف الحداثة عند أىؿ الغرب تعني 
نسؽ صناعي منظـ كآمف ككلبىما يقـك عمى أساس العقلبنية في مختمؼ المستكيات 
 elimE divaDكا  ميؿ دكركايـ  xraM lraK كىذا التعريؼ عند ماركس ."كالاتجاىات
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-4681( ynamreG– rebeW xaMكماركس فيبر )7191-8581( ecnarF -miehkruD
انفجار معرفي لـ يتكصؿ :"الحداثة بأنيا  sehtraB dnaloR كيعرؼ ركلاف بارت.  )0291
 " إف الحداثة ىي بنحك مف الأنحاء نزعة انسانية  "."الانساف المعاصر إلى السيطرة عميو
. كىذا ما يجعميا تتعالى عف ككنيا لصيقة بتخصص دكف آخر
تعني فترة زمنية في تاريخ الثقافة الغربية "كيرل بعض النقاد أف الحداثة بمعناىا العاـ 
يعكد تاريخيا إلى عصر النيضة في إيطاليا مع الإصلبح الديني أك مف بداية تطكر ‘ 
الظكاىر العممية كالرياضية في القرف السابع عشر إلى الثكرات السياسية في أكاخر القرف 
 ."الثامف عشر
إف ىذه المفاىيـ التي أعطيت لمصطمح الحداثة تجعؿ القارئ يتساؤؿ عف السبب 
لماذا تحتقر الحداثة التاريخ ، لماذا ىذا النبض لمماضي– أكالظركؼ التي نشأت في ظميا 
كتسعى إلى تجاكزه كتغييبو، ربما ىي أسئمة تجر البحث إلى الحفر في جذكر الحداثة 
كبالضبط في الفترة السابقة لظيكر ىا  فماذا يخبر التاريخ عنيا؟ 
 :جذور الحداثة الغربية
عاش العالـ الغربي فترة في ظلبـ دامس عرفت بالقركف الكسطى أك العصكر الظلبمية 
مر فييا الغرب بأحمؾ أيامو كأسؤئيا عمى الإطلبؽ نزؿ فييا الفكر إلى أسفؿ الدركات كعـ 
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كعيدت المعرفة نكعا  الجيؿ نتيجة سيطرة رجاؿ الكنيسة حيث منعت كؿ أنكاع الفكر كالكعي
ىي مف الفعؿ فترة يشيد التاريخ عمى أنيا سبقت عصر . مف التطاكؿ ينبغي القضاء عمييا
كأكؿ ، كاف لظيكر العمـ كالأفكار التنكيرية أثر كبير في تخميص أكربا مف ظلبميا. النيضة
خطكة خطاىا ىؤلاء ىك التخمص مف السيطرة الإقطاعية كالعمؿ عمى إثبات مبدإ العدؿ 
طبقة قاىرة كأخرل مقيكرة كما فصؿ ، فقد كاف المجتمع آنذاؾ مقسما إلى طبقات، كالمساكاة
 كما أصبح العمـ الراية الكحيدة التي استطاع "فمسفة التاريخ" ذلؾ آرنكلد في كتابو المشيكر
فحجبت مف خلبليا حقائؽ ، الغرب مف خلبليا تجاكز الترىات كالخرافات التي فرضتيا الكنيسة
يقكؿ . كثيرة  أىميا المكانة التي يحتميا الفرد في المجتمع كقيمتو كذات عاقمة تنشد الحرية
الحداثة الغربية قد آلت كمشركع ميتافيزيقي إلى نيايتيا كأشرفت عمى تماميا كاستقاء :"آرنكلد
كأيضا ، امكاناتيا حيف صارت ماىية الانساف تعمك عمى ذاتو إلى مصاؼ الانساف الأعمى
حيف صارت المعرفة تمثلب كالعمـ حضكرا لمعالـ كصكرة مكضكعة إزاء الذات كحيف صارت 
 "التقنية الكككبية ىيمنة عمى الأرض كاستيلبء عمى ماىية العالـ
 عرؼ بالحداثة كإعلبف عف نياية ا جديداكميا كانت بكاعث لدخكؿ أكربا عصر
كبداية عصر العمـ كالتجربة كا  رادة الانساف ككائف عاقؿ لاتحكمو  )التفسير الماكرائي(الميتافيزيقا
إذف فالحداثة مرتبطة أشد الارتباط بالمسار التاريخي كالظركؼ التي . الأساطير كلا إرادة الآلية
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يعني أنو لا يمكف فيـ معنى ، مر بيا العالـ الغربي أثناء تجاكزه لفترة العصكر الظلبمية
الحداثة دكف العكدة إلى الظركؼ التاريخية التي كانت سببا في ظيكرىا  بمعنى آخر لايمكف 
الحداثة نتاج غربي محض كمحصمة لسياؽ التطكر . "فصميا عف الفترة السابقة لميلبدىا
  معمـك أف أكربا شيدت بيف القرنيف السابع عشر كالثامف عشر جممة  مف ."التاريخي الغربي
كمعمـك أيضا ، التحكلات الجذرية في ميداف الثقافة كمجاؿ العمراف البشرم كالاقتصاد كالسياسة
أف ىذه التحكلات الشاممة بمغت ذركتيا مع الثكرة الصناعية في انجمترا كالثكرة الفرنسية سنة 
 "9881
عمى العمـك  .فكاف لمعمـ التجريبي كالفمسفة العقمية الدكر الكبير في تجسيد معنى الحداثة
فأصبح ىناؾ مفيـك لمسببية كاليقينية ككمو استدعى التجربة  استطاع العمـ تغيير الفكر
كلعؿ رائد الفمسفة العقمية . ككاف لمفمسفة أيضا دكر كبير في تعديؿ مسار الفكر. كالملبحظة
أنا أفكر ( باستحداثو لمشؾ المنيجي تحت شعار setracseD eneR دكف منازع ىك ديكارت
مف خلبؿ ىذه المستجدات أصبح مف الممكف تجاكز الأفكار الظلبمية كا  رساء  )إذف أنا مكجكد
. قكاعد لفكر جديد قكامو العقؿ ك التجربة
كبناء عمى ذلؾ كاف لابد للؤدب أف تستجيب ليذه الثكرات الفكرية كأف يتجو بالشعر كالنقد 
 في نفس ،اتجاىا آخر ينشد في ذلؾ كسر المؤلكؼ كاعتماد التغريب كسيمة في الإيضاح
فما لبث أف ارتبط النقد ، الكقت حاكؿ الأدباء تكظيؼ ما كصؿ إليو العمـ كالعقؿ عند الغرب
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بالفمسفة بعد أف إنفصمت عنو لبعض الكقت ككذلؾ كاف لمعمـ حضكر كاضح متمثلب في 
كبقناعات ىؤلاء - إذف فالحداثة مرتبطة عند الغرب بالفكر كالإيديكلكجية. المنيج الكصفي
. أيضا فيي ليست بريئة كما يبدك لمناظر بؿ تحمؿ في طياتيا حضارات أمـ بأكمميا
الحداثة بمفيـك الغرب تنشد الجديد دائما كأنيا كمصطمح ظير في النقد كشمؿ الفف ك
 لأنو يتغير كيتبدؿ ،كالأدب،  كبعبارة أصحابو ىك مصطمح يصعب إمساكو بالمعنى فيو
إذف مفيـك الحداثة يكضع إلى اليـك تحت الترجيح متفمتا بذلؾ . كيظير كؿ مرة بشكؿ جديد
فبصنيعو ىذا يبقي مفيـك الحداثة ، مف كؿ مف يحاكؿ الإمساؾ بو كبالتالى السيطرة عميو
الحداثة تدخؿ ضمف المفاىيـ "مستعصيا لا تكاد تحدد معناه حتى يظير بمعنى آخر 
الحداثة  عند الغرب شممت  ."المستعصية عمى التعريؼ كالتحديد الرافض لكؿ نماذجو
فالحداثة باعتبارىا منيجا أك طريقة في ، مجالات عديدة كىذا ماأضفى عمييا صفة العممية
التفكير لـ تكف حكرا عمى مجاؿ دكف آخر بؿ يتعدل إلى الأدب كالنقد كالسياسة كالاقتصاد 
 .كالتاريخ كعمـ الاجتماع
لأف ، يمكف أف تيعرؼ الحداثةي بأنيا التجاكز كأم تعريؼ لمحداثة لابد أف يرتبط بالجديدؼ
كلكف ما ىك جديد . الجدة ىي التي تضفي عمى الحداثة قيميا الأساسية أم لاحداثة بدكف جدة
. كالقديـ لا بد أف يفسح مكانو لمجديد، ما يمبث أف يصبح قديما منذ المحظة التي يكلد فييا
كىكذا تنطمؽ الحداثة بدكف أم ىدؼ أك نياية كليس ثمة نقطة في مسارىا يمكف التكقؼ 
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كليذا يتجرد الحاضر كبالتالي الحداثة مف أم  في النياية كبذلؾ تيدـ الحداثة نفسيا. عندىا
أك إلى مستقبؿ لـ يدخؿ بعد في ، معنى أك مضمكف كتتطمع الحداثة إلى مستقبؿ لـ يتحقؽ بعد
كىذا يجعمنا نتعامؿ معيا بحذر ، كىي لذلؾ تمغي الزمف نفسو  تمغي الماضي أكلا، دائرة الزمف
كا  لغاء الماضي عندىا شرط أساسي . لأنيا تريد أف تضع مكانو مايمكف أف يسمى بالأزمف
لأف ذلؾ أيضا شرط ، بتحقؽ المستقبؿ كىي لاتمغي الزمف فحسب بؿ تمغي المكاف أيضا
. لتحقيؽ المستقبؿ كعندما ينمحي الزماف لا يبقي إلا الخياؿ
 :الحداثة العربية
الحداثة في العالـ العربي ىك أحد أبرز المكاضيع التي مازالت تطرح النقاشى ، فيناؾ أسئمة 
حقا حداثة عربية أـ أنو في الحقيقة لا كجكد ليا؟ كاف  ىؿ تكجد:  أمثاؿعكثيرة حكؿ المكضك
في الحقيقة لايمكف تحديد الجكاب   أىي أصيمة عربية أـ أنيا مستكردة؟،كانت مكجكدة حقا
ليذه الأسئمة المطركحة إلا إذا قمنا بتحديد ىذا المصطمح مقاربةن بألفاظ أخرل كثيرا ما يقع 
فالمعاصرة يرتبط بالعصر فيككف بذلؾ ذا دلالة . "الخمط بينيا كبينو، كىي الجدة كالمعاصرة
أما ، أما الجدة فلبترتبط بالزمف إذ قديككف الجديد في القديـ كما يككف في الحديث، زمنية
الحداثة فتعنى لغكيا إيجاد ما لـ يكف مكجكدا مف قبؿ كيظؿ ىذا حديثا مابقي فتيا غير مألكؼ 
 ."أم ما بقي في منأل عف فعؿ العادة
فيتضح أف الحداثة تأبى إلا أف  "حدث"قد رأينا سابقا ما جاء في المعاجـ العربية عف مادة 
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إف الحداثة كمفيـك يشغؿ .تمثؿ بدايات الأمكر كىذا لتحافظ عمى نظارتيا فلب تقبؿ التجاكز
كاف ىناؾ عجز عف تحديد المجالات التي غزتيا الحداثة لكثرتيا . حيز التعدد كالاختلبؼ
فعمى الأقؿ يمكف إعطاء أمثمةو تكضح بأف الحداثة تمبس معنى جديدا كمما تغير 
في معرفة الطبيعة لمسيطرة عمييا كتعميؽ  فعمميا تعنى الحداثة إعادة النظر المستمر."المجاؿ
ىذه المعرفة كتحسينيا باطراد كاف اختمؼ مفيـك الحداثة مف مجاؿ إلى آخر يبقى في الأخير 
 يجتمع في نقطة ربما تككف ىي الأساس أك البؤرة التي تقـك عمييا الحداثة، كىي مفيـك
الحداثة سمة للؤقكاؿ كالأشياء غير المعركفة مف قبؿ "التجاكز كرفض التقميد ككؿ ماىك قديـ 
 ."كبيذا المعنى لكؿ عصر حداثتو
ككأف ىذه المفاىيـ تكحي بتشابو كبير بيف الحداثة الغربية كالحداثة العربية، فيؿ ىذا 
يعني أف لمحداثتيف نفس المنابع، ليككف ذلؾ كاضحا لابد مف البحث في جذكر الحداثة 
. العربية
 :جذور الحداثة العربية
فيرل النقاد ، إف البحث في جذكر الحداثة العربية أكغؿ قدما مف البحث عنو عند الغرب
بدأت بكادر شعرم جديد تمثؿ في "أف الحداثة العربية تعكد إلى القرف السابع لميجرة أم أنيا 
بشار بف برد كابف ىرمة ك العتابي ك أبي نكاس ك مسمـ بف الكليد ك أبي تماـ ك ابف المعتز ك 
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 فكاف أبك نكاس أكؿ مف ىدـ نظاـ القصيدة القديمة  كأبك تماـ ."الشريؼ الرضي كآخركف
كقامت الحداثة العربية تخطك خطكة إلى الأماـ كالأخرل إلى الكراء بيف مؤيد . رفض القديـ
.  لمتجديد كمعارض ليذه الفكرة
كلكف الحداثة في العصر الحديث ما كانت إلا شيئا مجمكبا مف الغرب كما يتضح ذلؾ 
يذىب إلى أف كسائؿ "أما طو حسيف  . مف أعماؿ طو حسيف كجماعة الديكاف كأبكلك كالميجر
ىذا الاستقلبؿ العقمي كالنفسي لايككف إلا بالاستقلبؿ العممي كالأدبي كالفني كيقتضي ذلؾ 
بالضركرة أف نتعمـ كما يتعمـ الأكركبي لنشعر كما يشعر الأكربي كنحكـ كما يحكـ الأكربي ثـ 
 فكانت الحداثة عند العرب مستكردة ."لنعمؿ كما يعمؿ الأكربي كنصرؼ الحياة كما يصرفيا
-أف مختمؼ الاتجاىات في نقدنا الحديث كمعاصر :"مف الغرب كيرل محمكد أميف العالـ 
ىي أصداء لتيارات نقدية أكركبية كبالتالي فيي أصداء كذلؾ لما كراء ىذه التيارات – عامة 
أف الحداثة في المجتمع العربي :" كيرل أدكنيس "مف مفاىيـ إبستيمكلكجية ك إيديكلكجية 
كلا تتبنى العقؿ أك المنيج   إنيا حداثة تتبني الشيئ المحدث،لاتزاؿ شيئا مجمكبا مف الخارج
 "فالحداثة استعارة مف الآخر الأجنبي شأف كممات كأشياء أخرل كثيرة، الذم أحدثو
فحداثة العرب في العصر الحديث لـ تنشأ نتيجة فكر معيف أك فمسفة كما كانت في القرف 
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كىذا ىك السبب لعدـ ، )الغرب(السابع اليجرم بؿ كانت غربية تمقاىا العرب مف الآخر 
لكنو في الحقيقة لا ، كضكح المصطمح كغمكضو كاف ادعى بعضيـ أنو أصبح ممكا لمعرب
ىك السبب الذم زاد مف اليكة بيف . يمكف أف يفرغ مما يحممو مف فكر كثقافة كحضارة كفمسفة
– كا العادة – الحداثة العربية كمفيـك معاصر كبينو كأصكؿ كجذكر كىذا ما جعؿ مف الغرب 
. يتربع عرش الريادة يزيد مف ىيمنتو فيك لـ يعد يفرض مستجدات بؿ أصبح يغير ثكابت أيضا
 :تعريفات عند الحداثيين العرب
بني عمى أفكار كعقائد غربية خالصة مثؿ  الحداثة مذىب فكرم أدبي عمماني
كأفاد مف المذاىب الفمسفية كالأدبية التي سبقت ، الماركسية كالكجكدية كالفركيدية كالداركينية
اتجاه فكرم :" كعرفيا الدكتكر محمد مصطفى ىدارة بأنيا .مثؿ السريالية كالرمزية كغيرىا
ككؿ ما عرفتو البشرية مف مذاىب كاتجاىات ، أشد خطكرة مف الميبرالية كالعممانية كالماركسية
كىي لاتخص مجالات الإبداع الفني كالنقد  ذلؾ انيا تضمف كؿ ىذه المذاىب الفكرية ىدامة
كىي ، كلكنيا تخص الحياة الانسانية في كؿ مجالاتيا المادية كالفكرية عمى حد سكاء، الأدبي
اتجاه جديد يشكؿ ثكرة كاممة عمى كؿ ماكاف كما ىك كائف في :بيذا المفيـك الاصطلبحي 
كالرغبة العاممة لتغيير ، ىي الصراع بيف النظاـ القائـ عمى السمفية:"  عند أدكنيس .المجتمع
البحث المستمر لمتعريؼ عمى أسرار الككف مف خلبؿ :"جابر عصفكر كيعرفيا  "ىذا النظاـ 
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كمف ثـ الارتقاء الدائـ ، التعمؽ في اكتشاؼ الطبيعة كالسيطرة عمييا كتطكير المعرفة بيا
اما سياسيا كاجتماعيا فالحداثة تعني الصياغة المتجددة لممبادئ ، بمكضع الانساف مف الأرض
كالأنظمة التي تنتقؿ بعلبقات المجتمع مف مستكل الضركرة إلى الحرية مف الاستغلبؿ إلى 
كمف التبعية إلى الاستقلبؿ  كمف الاستيلبؾ إلى الانتاج كمف سطكة القبمية أكالعائمة ، العدالة
أكالطائفة إلى الدكلة الحديثة كمف الدكلة التسمطية إلى الديمكقراطية تعني الحداثة الابداع الذم 
ىي حالة :"  يرل ناصيؼ أف الحداثة ."كالعقؿ الذم ىك نقيض النقؿ، ىك نقيض الاتباع
 تتحدد الحداثة في ىذا المعنى بعلبقتيا التناقضية مع ما ،خركج مف التقاليد كحالة تجديد
  كىك يمجد الحداثة كيعمؿ عمى تأصيميا في الكاقع ."يسمى بالتقميد أك التراث أك الماضي
إنيا ، أنيا تغيير في كؿ الاتجاىات لبني الكاقع كالفكر العربييف: العربي يقكؿ عف الحداثة
. ىي إنياء الخصكصية كىذا التراث اندراج دكف أكىاـ في العالمية كالحضارة المادية كأكلكياتيا
كذلؾ بالقياس إلى  الحداثة تعني ظيكر الفردية كالكعي الفردم المستقؿ كالاىتمامات الخاصة
كىي صيغة انفصاؿ كا  بداع فردم .المجتمع التقميدم الذم يتميز بالطابع السحرم الديني
 .كىي محاكلة دائمة ليدـ القديـ كتدميره ، كتجديد يسـ الظاىرة الاجتماعية
الحداثة ىي حالة كلادة جديدة لعالـ يحكمو العقؿ تسكده العقلبنية كبعبارة أخرل الحداثة 
كضعية اجتماعية كحضارية تجعؿ مف العقؿ كالعقلبنية المبدأ الأساس الذم يعتمد في مجاؿ 
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كىذا يقتضي كجكد حالة رفض لجميع العقائد كالتصكرات ، الحياة الشخصية كالاجتماعية
 كالحداثة عند كماؿ .كأشكاؿ التنظيـ الاجتماعي التي لا تستند إلى أسس عقمية أك عممية
كالحداثة احتراؽ ليذا السلبـ مع النفس كمع  .كعي الزمف بكصفو حركة تغيير:" أبك ديب ىي 
كطرح للؤسئمة القمقة التي لا تطمح إلى الحصكؿ عمى إجابات نيائية بقدر ما يفتنيا قمؽ  العالـ
  ."إنيا حمى الانفتاح، كالحداثة جرثكمة الاكتناه الدائب القمؽ المتكتر، التساؤؿ كحمى البحث
 : بالعربيةربيةغال الحداثةعلاقة 
في الكاقع لـ تدـ  ماعلبقة الحداثة الغربية بالحداثة العربية المعاصرة ؟ فكما أشير إليو أنو
ربما لارتباطيا ، صلبحية الحداثة العربية زمنا طكيلب بعد ظيكرىا في القرف السابع اليجرم
بمراحؿ معينة قضت نياية ىذه المراحؿ بنياية الحداثة، أما اليـك فالحداثة المستعممة ىي 
حداثة غربية في أصميا لـ يشارؾ العرب في صنعيا كلكنيـ اكتفكا بإحضارىا ك تقميدىا، كىذا 
. مايجعؿ مف حداثة العرب اليـك حداثة مقمدة
فيذا البحث في العلبقة بيف الحداثة عند العرب كالغرب يحيؿ بالضركرة عمى تمؾ الفترة 
الزمنية التي تمت عصر النيضة كبالضبط عند ما بدأ الغرب يعمك شانو كتتصدر منجزاتو 
لـ يكف العرب بمعزؿ عف ىذه المستجدات كقد تجمى ذلؾ مف خلبؿ البعثات ، أخبار العالـ
كاف ىذا سببا في انبيار العرب بالغرب كخاصة أف فئة البعثات كانت مف . العممية لمطمبة
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لـ يكف ىذا ىك السبب الكحيد ، الشباب الذيف يتشكقكف لمعرفة الجديد كمكاكبة أحداث العصر
بؿ كاف لتمؾ الحملبت العسكرية الاستعمارية التي شنيا الغرب مف أجؿ البحث عف مصادر 
. لمطاقة بدكرىا أثر بارز في نقؿ الحداثة
 :الخلاصة
كفي . كالحديث الجديد مف الأشياء، ؤهاىي الجدة كأكؿ الأمر كابتدلفظا فالحداثة 
الاصطلبح ىي حالة اجتماعية كحضارية ظيرت في الغرب كتجعؿ مف العقؿ كالعقلبنية المبدأ 
الاساس الذم يعتمد في مجاؿ الحياة الشخصية كالاجتماعية، فيي حالة خركج مف التقاليد 
كحالة تجديد، كظيرت في الأدب كمذىب فكرم مستفيدا مف المذاىب الفمسفية كالأدبية السابقة 
في ثمث الثاني مف إلا كتسب دلالة جديدة لـ يكف م لغة العربيةمصطمح الحداثة في اؿكأف . ليا
بسبب سفره  عند العرب فيك مصطمح الحداثةكيكجد ىناؾ بعض الغمكض في. القرف العشريف
 .مف تربتو الأصمية كارتباطو بأمكنة ذات خصكصية ثقافية تختمؼ جذريا عف منبتو الأصمية
كعصر الحداثة في الغرب يبدأ ببداية عصر النيضة كظيرت كظاىرة اجتماعية بعد الثكرة 
الحداثة بمفيـك الغرب تنشد الجديد دائما  ك.9881الصناعية في انجمترل كالثكرة الفرنسية سنة 
 لأنو يتغير كيتبدؿ كيظير كؿ مرة ،كبعبارة أصحابو ىك مصطمح يصعب إمساكو بالمعنى فيو 
. بشكؿ جديد
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أىي ، الحداثة في العالـ العربي ىك أحد أبرز المكاضيع التي مازالت تطرح النقاشى أما 
البحث في جذكر الحداثة العربية تعكد إلى القرف السابع  كا  ف أصيمة عربية أـ أنيا مستكردة ؟
كادر شعرم جديد تمثؿ في بشار بف برد كابف ىرمة ك العتابي ك أبي نكاس  أم إلى بلميجرة 
 في العصر الحديث ما  العربيةالحداثةؼ. كلكف تمؾ الحداثة العربية لـ تستمر طكيلب. كمثميـ
كانت إلا شيئا مجمكبا مف الغرب كما يتضح ذلؾ مف أعماؿ طو حسيف كجماعة الديكاف كأبكلك 
حداثة العرب في العصر الحديث لـ تنشأ نتيجة فكر معيف أك فمسفة كما كانت  لأف .كالميجر
 .الغرب في القرف السابع اليجرم بؿ كانت غربية تمقاىا العرب مف
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الفصؿ الثالث 
 
الشعر العربي في عصر ما بعد الحداثة 
 
فقد شيد النصؼ الثاني مف القرف العشريف نمك ظاىرة ربما لـ يحدث ليا مثيؿ مف "
قبؿ في الدراسات الانسانية، كىي نشكء عمـك جديدة تتلبحؽ بصفة مستمرة ككذلؾ المذاىب 
 فمابعد الحداثة مصطمح ظير في الأكساط الأدبية في النصؼ ."ما بعد الحداثة"الأدبية مثؿ 
في تعدد المفيكمات كصعب " الحداثة"الثاني مف القرف العشريف، شأنو كشأف مصمطح 
ما بعد الحداثة لا تعني نياية الحداثة بؿ تعني نقدىا كاستمرارىا أيضا كىذا المسمى ك. التحديد
ىك امتداد طبيعي لمحداثة التي كانت تيارا ظير في نياية القرف التاسع عشر كبداية القرف 
ثـ تطكرت الحداثة إلى الحداثة ’ العشريف ككقؼ مكقؼ النقيض مف القيـ كالمثؿ التقميدية
 ainigriV فرجينيا ككلؼ: أمثاؿ البارزيف ىاركاد عمى ريادة ،0391-5191الراقية ما بيف 
فتغيرت النظرة إلى الأدب كأشكالو .  كغيرىما كثيركف dnuoP arzE ك عزرا باكند flooW
ثـ تطكرت  مف نظرة ىؤلاء الكتاب نظرة جديدة للؤدب . المتنكعة كدكره بشكؿ عميؽ كمثير
 كأىـ ركاد ىذه النظرة الجديدة في الأدب الفيمسكؼ ".بمابعد الحداثة"كىذه النظرة سيميت 
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 cirderF  كفردريؾ جيمسكفdratoyL siocnarF naeJالفرنسي جاف فرانسك ليكتار
 .كغيرىـ  drallirduaB naeJ  كجاف بكدريا nosemaJ
إف الثكرة المعرفية في مجاؿ المعمكمات كتكنكلجيا الاتصالات قد ساعدت في نقؿ 
الفكر مف الحداثة إلى ما بعد الحداثة حيث الانتقاؿ مف حالة الإشباع المادم إلى حالة 
الأمر الذم دفع ببعض الباحثيف إلى الزعـ بأف مشركع الحداثة قد كصؿ ، الإشباع المعنكم 
. إلى نيايتو كما عمينا إلا الانتقاؿ إلى مرحمة جديدة كفكر جديد كىي مرحمة ما بعد الحداثة
فكممة ما بعد الحداثة تعبر عف مرحمة جديدة في تاريخ الحضارة الغربية تتميز 
بالشعكر بالإحباط مف الحداثة كمحاكلة نقد ىذه المرحمة كالبحث عف خيارات جديدة ككاف ليذه 
تعتبر فمسفة ما بعد الحداثة فمسفة نقدية لمجمؿ مرحمة . المرحمة أثر في العديد مف المجالات
الحداثة كفمسفاتيا التي سيطرت عمى الحضارة الغربية بعد عصر النيضة كالثكرة الصناعية 
. كتركزت عمى فكرة التحكـ بالطبيعة كمكاردىا كالتحكـ بالبشر كالمجتمعات
فمابعد الحداثة ىي نتاج تشكؿ حضارم كاكب مراحؿ تطكر الرأسمالية بشكؿ خاص 
الآداب التي كأدت إلى ظيكر تيارات كممارسات ثقافية معينة كنتجت فيما أنتجت الفنكف 
كقدتميزت المرحمة الراقية لمابعد الحداثة بالثكرة المعمكماتية التي جعمت . اصطبغت بطابعيا
العالـ كالقرية، كىذه الحقبة أنتجت أدبا تميز بالانفتاح عمى الثقافات الأخرل سكاء بالأخذ مف 
. الآخريف أك في إعطائيـ
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كما ىك أسكأ أف مقتنعي ما بعد الحداثة كرمكزىا الفكرييف لـ يتفقكا حتى عمى تعبير ما 
بعد الحداثة نفسو فالبعض مثؿ ليكتارد يفصؿ صيغة أكثر إيجابية كتحديدا لشرط ما بعد 
الحديث بينما ىناؾ مف يراىا منطقا ثقافيا لمرأسمالية المتأخرة كجيمسكف أك عصرا ثقافيا أخيرا 
كلـ ييتد أحد إلى تحديد  .في الغرب كما يحاكؿ البعض الآخر أف يتجنب مأزؽ التعريؼ
 eebnyoT .J dlonrA فيناؾ مف يعيد المفردة إلى المؤرخ البريطاني آرنكلد تكينبي، مصدره
 selrahCأكلسف كىناؾ مف يربطيا بالشاعر كالناقد الأمريكي تشارلس ، ـ4591 عاـ في
  eilseLفي الخمسينيات الميلبدية كىناؾ مف يحيميا إلى ناقد الثقافة ليزلي فيدلر noslO
ـ عمى أف البحث عف أصكؿ المفردة أفضى إلى اكتشاؼ 5691 زمانيا بعاـ كيحدد  reldeiF
 w nhoJ استخداميا قبؿ ىذه التكاريخ بكثير كما في استخداـ جكف كاتكنز تشابماف
 .ـ0781 الرسـ مابعد الحداثي في عقد لمصطمح  nampahC
 :تعريف ما بعد الحداثة
كعمى الرغـ مف أف ما بعد الحداثة تشخيص لكؿ ما يحدث حكلنا إلا أنيا لـ تعط حتى 
الآف تعريفا، فمصطمح مابعد الحداثة ليس بالمصطمح الذم يسيؿ تعريفو فمقد ايستعمؿ في 
كترجع صعكبة كضع تحديد دقيؽ لكممة ما بعد الحداثة إلى . كصؼ عدد كاسع مف المجالات
أنيا تتكلد عف معاف مختمفة تختمؼ باختلبؼ الفركع التي تدخؿ في نطاقيا حيث أف أغمب ما 
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كتب عف ما بعد الحداثة نبع عف تكاجد اختلبؼ معرفي عما تدعك إليو ما بعد الحداثة أك ما 
فمثلب إف ىذا المصطمح متطابؽ إلى حد كبير مع ما بعد البنيكية كفي نفس الكقت ، تتعيد بو
كذلؾ إف المصطمح قد يستخدـ في أحياف ثالثة بشكؿ . كىك متعارض معيا في أحياف أخرل
. نظرم صاـر ليصؼ المشيد الثقافي المعاصر
  كلكنو سرعاف كالحؽ أف مصطمح مابعد الحداثة قد شاع بداية في مجاؿ العمارة
إلى مجاؿ  ماانتقؿ إلى النقد الأدبي ثـ إلى الفمسفة غير أف التطكر البالغ الأىمية لو انتقالو
العمـك الاجتماعية كظيرت تطبيقات ميمة لأفكار ىذا المصطمح في عمـ السياسة كفي عمـ 
الاجتماع حتى أكشؾ أف يككف شعارا يميز أسمكبا جماليا ككصفا ثقافيا كممارسة نقدية كحالة 
أف العالـ يسكده التعقيد  فيناؾ إحساس عاـ يسكد بيف الباحثيف. كمكقفا سياسيا، اقتصادية
لقد ضاع زمف  اليقيف . كليس ىناؾ تفكير اليـك يدعي أنو يمتمؾ الحقيقة المطمقة، كعدـ اليقيف
 في عالـ الشؾ العميؽ ليس فقط في النظريات الجاىزة بؿ حتى في البديييات  الزمفكدخؿ
. المسممة
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إف مصطمح مابعد الحداثة مصطمح فضفاض كىي فضفضة لـ تجعمو يختمط كيتقاطع 
كليذا ، كمابعد الحداثة مثؿ الحداثة لا تكؼ عف محاكلة تدمير الماضي. مع مصطمح الحداثة
كلعؿ . يمكف لمحظة الحداثية كمابعد الحداثية أف تتعايشا أك تتناكبا أك تتبع كؿ منيا الأخرل
مف أكضح مايشير إلى تداخؿ الحداثة بمابعدىا أف النقاد يختمفكف في تصنيؼ بعض 
مثلب رفض لمفف المغمؽ  .النصكص الأدبية حيف يعدىا بعضيـ حداثية كالآخر مابعد الحداثية
بالإحكاـ القاطعة كالآراء النيائية التي تقـك عمى كىـ امتلبؾ المؤلؼ لميقيف كمعرفتو لمحقيقة 
فبدلا مف ىذا تدعك مابعد الحداثة . المطمقة انطلبقا مف ككف المطمؽ مف مرفكضات الحداثة
ف يشارؾ بفاعمية في أالمؤلؼ إلى أف يقدـ نصا مفتكحا غير كاضح الدلالة حتى يتاح لمقارئ 
إف عدـ محدكدية الدلالة في الكتابة ؼ ،كتابة النص كا  يجاد ىذه الدلالة مف خلبؿ عممية تأكيمية
كالنص الأدبي مابعد الحداثي يفضؿ الكممات المفرغة مف . ىي مف سمات مابعد الحداثة
الدلالة عمى الإشارات الدالة كفي ضكء ذلؾ يمكف القكؿ بأف مفيـك مابعد الحداثة يعد أحد 
 كمف ثـ يككف مف المنطقي أف يدكر ،المفاىيـ الحديثة التي دخمت في نطاؽ عمـ الاجتماع
جدؿ كنقاش حكؿ تعريؼ المفيـك شأنو في ذلؾ شأف مفاىيـ العمـ كلكف مف غير المنطقي أف 
لا يتفؽ رمكز كمفكرم مابعد الحداثة عمى التسمية كتعبير مابعد الحداثة نفسو الأمر الذم قد 
 .يكجد بعض التضارب كالتداخؿ في مفيـك مابعد الحداثة
 :خمفية تاريخية
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ككاف المؤرخ البريطاني المشيكر أرنكلد تكبيني قد تبنى ىذا المصطمح مابعدالحداثة 
كتكبيني يشير ، ـ4591عاـ " دراسة التاريخ"فيما أخرج مف المجمديف الثامف كالتاسع مف كتابو 
ـ لتمثؿ المرحمة 5781بمصطمح مابعد الحداثة إلى الحقبة التي تبدأ في تاريخ الغرب مف عاـ 
 ،الرابعة مف ىذا التاريخ بعد أف جعؿ كؿ حقبة مف الحقب الثلبث تمتد إلى أربعة قركف
 كالثانية حقبة العصكر الكسطى ـ5701ـ إلى 576فالأكلى كىي حقبة العصكر المظممة مف 
 .ـ5781-0741ـ كالثالثة حقبة العصكر الحديثة 4741-5701
 في الخمسينيات مف القرف "مابعد الحداثة"قد بدأ يظير مصطمح أما في الادب 
كأكؿ مف استعمؿ مصطمح مابعد الحداثة  الشاعر تشارلس أكلسف في رسالة كتبيا ، العشريف
ـ إلى أحد أصدقائو يقكؿ فييا مشككا في قيمة التراث مقارنة بالحاضر كتدفؽ 1591عاـ 
ثـ .  "أف نترؾ أشياء كيذه كراءنا" مابعد الحداثييف"ألـ يكف مف الأفضؿ لنا نحف " عطائاتو 
بدأ المصطمح بعد ذلؾ يمقى قبكلا في حقكؿ الثقافة كالفف كصار يشير إلى المرحمة التاريخية 
كيبدك أف ىذا تزامف مع انتقاؿ المجتمع الغربي مف تقنية . التي تمت الحرب العالمية الثانية
الصناعات الثقيمة إلى الصناعات الدقيقة أم انتقالو مف مجتمع الحداثة إلى مجتمع مابعد 
. الحداثة في حالة التفريؽ بيف المصطمحيف
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كلايزاؿ الخلبؼ قائما حتى منتصؼ التسعينيات مف القرف العشريف حكؿ حدكد كؿ مف 
كاف كانت الحداثة لاتزاؿ مقصكرة عمى الإشارة إلى اتجاه . مصطمح الحداثة كمابعد الحداثة
عمى حيف يتضمف مصطمح مابعد الحداثة الإشارة إلى بعض ملبمح المجتمع ، فني ثقافي
فييؤكد . " كلكف الفصؿ بينيما نظريا عسير بسبب اختلبؼ آراء مف كتبكا في المكضكع،الحديثة
اندرياس ىايش صعكبة تحديد ملبمح مابعد الحداثة خصكصا بسبب تداخمو في المفيـك مع 
 .تعريؼ عدد مف النقاد لمحداثة
كأف ىذا المصطمح لـ ينتشر ىذا الانتشار الكاسع فيصبح عمى ألسنة الكافة إلا بعد أف 
 .ـ9791الذم نشر بالفرنسية عاـ " كضع مابعد الحداثي"نشر المفكر الفرنسي ليكتار كتابو 
 
 :أىم رواد مابعد الحداثة
كمف المعمـك أف لمابعد الحداثة ركادا كمنظريف كفلبسفة كنقادا الذيف حاكلكا لتعبير 
فيمكف فيـ مابعد الحداثة مف خلبؿ كجيات نظر بعض ركاده في . نظريات مابعد الحداثة
أحد  نيتشيو يعتبر .محاكلة لمكقكؼ عمى أىـ المبادئ التي يرتكز عمييا تيار مابعد الحداثة
كيمكف . المصادر الرئيسية في القرف التاسع عشر للؤفكار التي تميز الكضع مابعد الحداثي
                                                             
،  العدد الثالث،4 مجمد ،الجزؤ الأكؿ ، الحداثة في المغة كالآدب:  مجمة فصكؿ ،اعتبارات نظرية لتحديد مفيـك الحداثة :  محمد، برادف 
. 61 ص ،4891يكنيك ، مايك – إبريؿ 
ك يحمؿ فيو الكاتب مفيـك المعرفة في مجتمع ما  )9791(ىك كتاب لجاف فرانسكا ليكتار  )تقرير عف المعرفة(:  الكضع ما بعد الحداثي 
. إلى لفمسفة كالذم كاف ييستخدـ في الفف مف قبؿ" مابعد الحداثة"كقد نجح فيو أف يقدـ مصطمح . بعد الحداثة
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القكؿ أف فكر نيتشيو ىك فكر معاد لمحداثة كيركز ىجكمو عمى فكرة الذات كيستند نيتشيو في 
عدائو لمحداثة عمى مبدإ العدمية كىك يعني أنو لا قيمة لمقيـ أم أف ما كاف في العصكر 
السالفة مف مبادئ راسخة ثابتة كمثالا عميا سامية صارت تافية مع مجيئ الحداثة حيث أفقد 
. القيـ كؿ معنى أك حقيقة
ف المؤلؼ البارز الذم أصدر المانيفستك الخاص بمابعد الحداثة كالذم نعى خبر إ
الكضع مابعد "مكت الحداثة ىك الفيمسكؼ الفرنسي جاف فرانسك ليكتار في كتابو الشيير 
ففي ىذا الكتاب  يجادؿ . ـ9791الذم نشره بالفرنسية عاـ " تقرير عف المعرفة: الحداثي
لأنيا تعتمد ’ ليكتار أف المعرفة لا يمكنيا أف تدعى أنيا تقدـ الحقيقة في أم معنى مطمؽ 
كيتضح ىنا أف ليكتار مديف . عمى ألاعيب المغة التي ىي دائما ذات صمة بسياقات محددة 
حيث يدعي أف أىداؼ التنكير في تحرير الإنساف كانتشار المنطؽ ’ بالفضؿ الكثير لنيتشية 
. لـ ينتج سكل نكع مف العجرفة العممية
أما ليكتار فقد استخدـ كممة مابعد الحداثة لدراسة كضع المعرفة  في المجتمعات 
الأكثر تطكرا مؤكدا أف كضع المعرفة يتغير بينما تدخؿ المجتمعات مايعرؼ بعصر مابعد 
. الصناعة كالثقافات مايعرؼ بالعصر مابعد الحداثي
أما فردريؾ جيمسكف فإنو يؤكد أف مابعد الحداثة تتكحد برغـ تعدد مجالاتيا كأساليبيا 
كيضيؼ جيمسكف أف مابعد الحداثة لايمكف أف . تحت شعار الرفض لماىك معترؼ بو كمقنف
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لأنيا أنقى شكؿ مف " الرأسمالية المتأخرة" أم  الحاضرةياـالأتفيـ إلا في سياؽ رأسمالية 
يؤكد جيمسكف أف ثقافة مابعد الحداثة تتناسب مع سيطرة ’ أشكاؿ رأس الماؿ يظير حتى الآف
. النزعة الاستيلبكية كالطمكح الاستيلبكي
كيؤكد الفيمسكؼ الفرنسي جاف بكدريار أف تيار مابعد الحداثة ىك عبارة عف تيار 
مشيرا إلى نياية فترة الحداثة ’ اجتماعي متكامؿ مختمؼ بكؿ مبادئو كتنظيماتو عف الحداثة
كقد أنكر كجكد معنى كاضح بؿ قاؿ بالدلالات القائمة . التي كاف يحكميا الانتاج كالرأسمالية
. فقد رفض التمييز بيف المظاىر كالحقائؽ الكامنة كراء ىذه المظاىر. أك المعنى المغيب 
كلـ تعد العلبمات تشير إلى مدلكلات . كبالنسبة لو انيارت أخيرا الفكارؽ بيف الداؿ كالمدلكؿ
كقد شرح بكديار ىذه . حيث يتككف العالـ الحقيقي مف الدالالات القائمة’ بأم معنى معقكؿ 
 .ـ)1891(" التظاىرات المحاكاة"الأفكار في عممو 
كذلؾ مف أىـ فلبسفة مابعد الحداثة جاؾ دريدا حيث اىتـ بتفكيؾ الثقافة الغربية تشتيتا 
’ كتفكيض مقكلاتيا المركزية بالنقد كالتشريح بغية تعرية المؤسسات الغربية المييمنة’ كتأجيلب 
’ كفضح الميثكلكجيا البيضاء المبنية عمى الييمنة كالاستغلبؿ كالاستعمار كالتغريب كالإقصاء
. كما أف دريدا لا يحب القكاعد كالتعاريؼ كالمعايير كالمنيجيات الثابتة
                                                             
 eh hcihw ni drallirduaB naeJ yb esitaert lacihposolihp a si )1891( ”noitalumiS dna arcalumiS“  36
 seipoc era arcalumiS .yteicos dna ,slobmys ,ytilaer gnoma spihsnoitaler eht enimaxe ot skees
 .lanigiro na evah regnol on taht ro ,htiw nigeb ot lanigiro on dah rehtie taht sgniht tciped taht
 .emit revo metsys ro ssecorp dlrow-laer a fo noitarepo eht fo noitatimi eht si noitalumiS
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كقد اىتـ كثيرا بمفيـك الخطاب ’ كيعد كذلؾ ميشؿ فككك مف ركاد مابعد الحداثة 
. كالسمطة كالقكة حيث كاف يرل أف الخطابات ترتبط بقكة المؤسسات كالمعارؼ العممية
 .)0791("نظاـ الخطاب"كقدأكضح أفكاره ىذه في كتابو 
 :مابعد الحداثة في الشعر العربي
قد سبؽ الذكر عف مصطمح مابعد الحداثة مف نشأتو كنطرياتو كركاده كالأحكاؿ التي 
ساعدت عمى تطكر فكرة مابعد الحداثة في الأدب الغربي، فينا محاكلة لمبحث عف نشأة مابعد 
. الحداثة كتأثيرىا كسماتيا في الشعر العربي المعاصر
كما يتضح مف تاريخ الأدب العربي أف المذاىب كالنظريات الأدبية قد ظيرت في 
الحقؿ الثقافي العربي عمى استحياء كاستخفاء، فمـ تمؽ تمؾ المذاىب قبكلا كلا ركاجا في أكؿ  
فيذه ىي حالة نظرية مابعد الحداثة أيضا قد . الأمر  ثـ أصبحت ظاىرة لا يمكف تجاىميا
ظيرت في الأدب العربي في الستينيات عمى استحياء كلـ تمؽ قبكلا كلا انتشارا كلـ تصبح 
فظيرت التحكلات إلى . ظاىرة لا يمكف تجاىميا إلا في العقديف الأخيريف مف القرف الماضي
مثؿ يكسؼ الخاؿ " شعر"مابعد الحداثة مع بداية الأعماؿ التجديدية عمى أيدم مؤسسي مجمة 
. كأدكنيس كأنسي الحاج ك محمد الماغكطي كغيرىـ مف الذيف سمككا مذىب مابعد الحداثة
كقد أسيـ في صؾ مفيـك مابعد الحداثة مجمكعة مف الباحثيف في مجاؿ النقد الأدبي 
كالعمارة كالفمسفة كعمـ الاجتماع، كمف بينيـ الناقد الأمريكي المصرم الأصؿ إيياب حسف 
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كقد . الذم يجمع المؤرخكف لتيار مابعدالحداثة عمى أنو أحد الركاد المعتمديف في ىذا المجاؿ
جمع إيياب حسف إسياماتو المتعددة في ىذا المجاؿ عبر عشريف عاما في كتاب جامع نشره 
 كىك ."مقالات في نظرية كثقافة مابعد الحداثة: التحكؿ مابعد الحداثي " بعنكاف 7891عاـ 
 كالذم نحس عند ،يرل أف أدب مابعد الحداثة ىك أدب الصمت كالأدب الذم لايقكؿ شيئا
 نياية ، نياية كؿ شيئ،مانقرأه بنكع مف الحنؽ أك الاحتجاج كالرؤية الكابكسية أك نبكءة النياية
.  إنو باختصار صيحة احتجاج،إنو بتعبير آخر لا أدب أك لا مادة أك لا شكؿ. العالـ نفسو
كا  يياب حسف يعتبر أف ىنرم . إنو أدب يمكف أف نعتبره كليدا لما حدث في ىيركشما كفيتناـ
 .ميمر كصامكيؿ بيكت أعظـ رمزيف ليذا الأدب
كالأمر الذم يجدر الإشارة إليو في ىذا السياؽ أف مدرسة الديكاف كمدرسة أبكلك 
كشعراء الميجر كانكا جميعا شعراء أحدثكا ثكرة في الشعر العربي كجددكا دمائو كلغتو 
 ككؿ ىؤلاء الشعراء أخذكا ،كمكضكعاتو كمكسيقاه كما أسيـ فييا شعراء مدرسة الشعر الحر
عف الغرب فىيمىيـ لمحداثة كطبقكا ىا بما يتناسب مع الغة العربية كشعرىا كثقافتيا فسماىـ 
أما شعراء قصيدة النثر كبعض أتباع شعر الحر إف . النقاد شعراء حداثييف أك شعراء الحداثة
كانت . كتابتيـ تتفؽ مع نظرية مابعد الحداثة أكثر مف اتفاقيا مع نظرية الحداثة في الأدب
العربي ما يعرؼ بكحدة  شعراؿالحداثة الشعرية تدعك إلى النظاـ في العمؿ الأدبي فظير في 
 فبعد أف كانت القصيدة العربية تشمؿ أغراض الغزؿ كاليجاء ،القصيدة ككحدة المكضكع
                                                             
 .35ؿ ‘ 0991- اٌطجؼخ الأٌٚٝ‘ اٌمب٘شح-  اٌّىزت اٌّقشٞ اٌؾذ٠ش ٌٍطزبػخ ٚإٌؾش–ؽذ٠ش اٌؾذاصخ : ػبثذ‘  اٌخضٔذاس 
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أصبح لمقصيدة ’ كالمدح كالرثاء كالفخر كقدتجتمع كؿ ىذه الأغراض في قصيدة كاحدة 
ىكذا دعت . مكضكع كاحد ككحدة عضكية كاحدة لا يجكز تجزئتيا أك إحلبؿ بيت محؿ بيت
كىذا ما حدث في الشعر العربي فتعددت قكافي القصيدة بؿ . الحداثة إلى الثكرة عمى المكركث
كلجأ بعض الشعراء أحيانا إلى أكثر مف بحر في القصيدة الكاحدة أك أكثرمف تفعيمة، أما مابعد 
 ،الحداثة فقد دعت إلى الفكضى في العمؿ الأدبي كدعت إلى مكت المؤلؼ في نظريات النقد
فمـ يعد ىناؾ نظاـ أك كحدة عضكية في القصيدة بؿ لـ يعدليا معنى عمى الإطلبؽ في بعض 
اتسمت .  ك ىذا يظير أكضح في قصائد النثر منو في القصائد العمكدية أك الحرة،الأحياف
. قصيدة النثر بالغمكض فمـ يعد المعنى ييـ، فيك في بطف الشاعر كلمقارئ أف يفسره كما يريد
. دعت مابعد الحداثة إلى الشؾ في المعرفة المكركثة كالمعرفة المكتسبة عمى حد سكاء
كعمى الرغـ مف أف الحداثة نفسيا قد دعت إلى ىذا كلكف الحداثة جعمت مف العقؿ إليا 
إلا أف  يستطيع أف يصؿ الإنساف بو إلى الحقيقة المطمقة بدءا مف الشؾ في كؿ أنكاع المعرفة
فميس ىناؾ حقيقة مطمقة ، مابعد الحداثة سمبت العقؿ ىذه الألكىية كأعمنت مكت المطمؽ نفسو
كسبب إعلبف مابعد الحداثة . يمكف الكصكؿ إلييا لا عف طريؽ العقؿ أك الحكاس أك الحدس
 طالما أف العالـ ،لمكت الحقيقة المطمقة ىك إيمانيا بأف الإنساف ىك نتاج بيئتو كثقافتو كلغتو
. فكذلؾ الحقيقة متعددة تعدد الثقافات ذاتيا، يعد بمختمؼ الثقافات كالمغات كالأدياف
 فمع غياب الحؽ كالمطمؽ كالصحيح انيارت الأسس ،ىذا كمو مكجكد في قصيدة النثر
 فمـ يعد ىناؾ قيمة حتى لقكاعد المغة التي يكتب بيا الشاعر ،كالقكاعد كصار كؿ شيئ مباحا
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جد مف يستخدـ العامية أك الإنجميزية يكفيناؾ مف يستخدـ الصفة استخداـ الاسـ كالعكس، ك
. ىذا كمو مف سمات ما بعد الحداثة كالكتابة بنيجيا. في القصيدة العربية
 
 
 :الخلاصة
عمى  ظير في الغربأدب ما بعد الحداثة ىك نكع مف الأدب الذم  إف كفي الغرض
 كتميزت بنظريات غريبة مثؿ بعد الحرب العالمية الثانيةشكؿ نقد مستمر لمنظريات الحداثكية 
أما مابعد . المفارقة كالمحاكاة التيكمية كالسردية كالتجزئة كالتناص كغيرىا مف التقنيات الكتابية
صنؼ عمى مبادئ تقصيدة النثر كالتي الحداثة في الشعر العربي فقد ظيرت سماتيا في كتابة 
 كلكف لا ،نيا نمكذج لشعر مابعد الداثة في الأدب العربي، فإفكرية مابعد الحداثة في الغرب
فيي شكؿ مف أشكاؿ القصيدة كالكتابة ، تعد أكثر تطكرا كحداثة مف أشكاؿ القصيدة الأخرل
 بؿ يجب ،الإبداعية لا تككف أفضؿ مف غيرىا بمجرد نقضيا عف كاىميا كؿ أنكاع القكاعد
 .النظر إلى محتكاىا مف معنى كدلالات
كنظرية مابعد الحداثة تعاب بأنيا نظرية عبثية كفكضكية كعدمية كتقكيضية تساىـ في 
تثبيت أنظمة الاستبداد كالقمع كالتنكيؿ كتجعؿ مف الانساف كائنا عبثيا فكضكيا لاقيمة لو في 
كفي الفترة نفسيا التي .  يعيش حياة الغرابة كالشذكذ كالسخرية كالمفارقة،ىذا الككف المغيب
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فيي نظرية . ظيرت فييا نظرية مابعد الحداثة يظير في الحقؿ الثقافي العربي نظرية إسلبمية
أخلبقية متكازنة تيدؼ إلى البناء كالتأسيس كالتنكير كتحرير الإنساف مف الأكىاـ الأيديكلجية 
. عمى أسس أخلبقية صحيحة  تمؾ الأسس المستمدة مف الصدر الرباني
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الفصؿ الأكؿ 
 
الطفولة والتعميم والظيفة :أدونيس 
: طفولة الشاعر
في  )يناير( كلد في ليمة مف ليالي كانكف الثاني اسمو عمي أحمد سعيد إسبر
 في قرية 0391/9/ 41كجرل تسجيؿ كلادتو في السجلبت الرسمية السكرية في ،0391عاـ
قصابيف، قرية بسيطة كصغيرة تقع في الشماؿ السكرم بجكار مدينة جبمة التاريخية في منطقة 
مفرد بصيغة "أكرد الشاعر اسميا مرات كثيرة في قصائده كلا سيما في ديكانو . اللبذقية
كنشأ في أسرة فلبحية رقيقة الحاؿ تعاني مف شظؼ الحالة الاقتصادية كلاغرابة في ". الجمع
ذلؾ فقد كاف الجيؿ كالفقر كالمرض مف سمات الحياة العامة في سكرية آنذاؾ لأسباب كثيرة 
. ليس السياؽ متسع لمحديث عنيا
                                                             
ـ كاشتير بو في كؿ مكاف حتى كاد معظـ الناس أف ينسكا اسمو الحقيقي  كما حدث 8491 أما أدكنيس فيك لقب اتخذه لنفسو منذ عاـ 
الأخطؿ (كبشارة عبدالله الخكرم  )البدكم الممثـ(كالأديب الأردني يعقكب العكدات  )بدكم الجبؿ(مع الشاعر الكبير محمد سميماف الأحمد 
 . كسيأتي الذكر عنو في الفصؿ الآتي.)الصغير
 .391 ص ،0002،  بيركت ، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ، المنفى، الشعر ،الطفكلة : حكار مع أدكنيس: صقر أبك فخر 
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أبكه اسمو أحمد كاف مزارعا مف عائمة فلبحية لكف كاف مجتيدا في حياتو كاف يعرؼ 
المغة العربية معرفة شبو تامة كيعرؼ الشعر العربي معرفة جيدة، ككاف صاحب الثقافة 
ككاف  أيضا متعمقا في . الصكفية العاليةككاف ينظـ الشعر في مكضكعات دينية كصكفية
مسائؿ الديف كالفقو كلذلؾ تكريما لو كاعترافا بمكانتو  شييخ، يعني اجتمع الشيكخ آنذاؾ كمنحكه 
ك كاف . كأمو حسناء الرياحي كانت أمية لكنيا منحتو حبا كدلالا كحنكا فائقا". الشيخ"لقب 
كثركة أسرتو كانت بسيطة . محمد كحسنكحسيف كليمى كفاطمة: إبنيما الكبير بيف إخكتو كىـ 
 .بؿ الكاقع إنيـ كانكا لا يممككف شيئا حتى كلاالمنزؿ الذم كانكا يقيمكف فيو
كفي ىذا الجك البسيط المتكاضع نشأ عمي أحمد سعيد ككاف جزءا مف الحقؿ كالعمؿ 
مع الفلبحيف منذ طفكلتو في الخامسة أك السادسة مف عمره،لأنو منذ طفكلتو كاف يعمؿ في 
فشبعمي أحمد سعيد ككاحد مف . الحقؿ، يشتؿ كيحصد كيزرع كيشارؾ أىمو في قطاؼ الزيتكف
في . لذلؾ لـ يشعر بطفكلتو كما يشعر بيا تمقائيا الأطفاؿ غيره. الناس العامميف في الأرض
مشيرا إلى  ذكريات " أغنية إلى الطفكلة"ك " صلبة إلى الضيعة" ديكانو  قصائد أكلى قد كتب 
 .طفكلتو
كاف يقرأ كيحفظ الكثير مف سكر القرآف الكريـ عمى يد أبيو الذم كاف يميؿ بفطرتو إلى 
للئماـ عمي بف " نيج البلبغة"العمـ كالأدب كالشعر، كما تعرؼ عمى نصكص نثرية مف كتاب 
طرفةكامرؤ : كذلؾ حفظ عددا كبيرا مف قصائد كمطكلات الشعراء القدامي أمثاؿ. أبي طالب
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القيس كالمتنبي كالبحترم كالمعرم كأبكنكاس كالشريؼ الرضيكالمكزكف السنجارم كمنتجب الديف 
. العاني كبدكم الجبؿ
فعاش عمي أحمد سعيد طفكلتو في بيئة أدبية خصبة، كاف القرآف الكريـ أىـ أركانيا 
 ىكذا تآلؼ قمبو كفكره مع المغة القرآنية كمع الشعر العربي القديـ كأشعار .كأبرز معالميا
المتصكفيف العمكييف  مف جية  كمع فمسفات الركاة مف المتصكفيف مثؿ الحلبج كابف عربي 
ككجدت نفسي فجأة منكبا عمى درس : "كىك يذكر نفسو عف الطفكلة كما قاؿ .  مف جية ثانية
المتنبي : العربية عمى يدم أبي أكلا كأدرس أيضا الشعر العربي كالشعر العباسي بشكؿ خاص 
كىي أسماء أذكرىا بشكؿ خاص لأنني كنت أدرسيا ليميا باستمرار، . كالشريؼ الرضي كأبكتماـ
يعني أف قراءة . خصكصا لأف أبي كاف يطمب إلي تلبكة شعر ىؤلاء عندما يفد عميو ضيكؼ
كىكذا رسخت في . لمشعر العربي" الراكم" كنت متمبسا بدكر . الشعر كانت تسمية القـك الميمية
كأذكر إنني كنت أعرؼ أك أمتمؾ أسرار الإعراب . ذىني المغة العربية كالمغة الشعرية العربية
 ."بكؿ تعقيداتيا كأنا بعد فتى في الثانية عشرة مف عمرم
ككانعمي أحمد سعيد الصغير يذىب إلى كتاب القرية حيث كانت الدركس تعطى في 
لكنو لـ يستفد مف الكتاب إلا في مسائؿ . خلبء الطبيعة تحت الشجرة لكي يتعمـ القرائة كالكتابة
كىكذا . ككاف ييرب مف عصا المعمـ أكمف شيخ الكتاب إلى البرارم كالحقكؿ. الخط كالكتابة
ككانت أقرب مدرسة إلى القرية تبعد . حتى الثالثعشر مف عمره لـ يدخؿ في مدرسة نظامية
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كحتى ىذه السف لـ يشاىد سيارة . مسافة طكيمة لا يقدر طفؿ في سنو أف يجتازىا مرتيف يكميا
. كلـ يعرؼ الراديك كلا الكيرباء كبالتالي لـ يعرؼ المدينة
كفي ىذه المرحمة بالذات أم عندما كاف طالبا في الكتاب بدأ اىتماـ أدكنيس بالمكركث 
مشيرا إلى ىذا المكركث ) 3991("ىا انت أييا الكقت"الثقافي العربي، يقكؿ أدكنيس في كتابو 
الشعر العربي القديـ أعرفو، كبو انجبمت طفكلتي : "الثقافي كالفكرم الذم اكتسبو في طفكلتو 
كانت الحياة شعره الأكؿ كالأساس، . الأكلى في القرية، كذلؾ بتكجيو أبي كسيره عمى تربيتي
غير أنو كاف قارئا محبا لمشعر كبصيرا في المغة . أما شعره بالكممات فكاف عنده ىامشيا
عمى يده قرأت بشكؿ خاص المتنبي كأباتماـ كالشريؼ الرضي كالبحترم . العربية كأسرارىا
 كلعؿ ىذا الاعتراؼ الصحيح الذم يقربو أدكنيس ."إلى ذلؾ عممني القرآف كتجكيده. كالمعرم
نفسو يكفي ليؤكد حقيقة تأثره في المرحمة المبكرة مف طفكلتو بثقافة كالده التي أكسبتو 
. الديني كالأدبي بدرجة متساكية: المكركثىيف 
: فيالمعاىد التعميمية
مكث عمي أحمد الصغير في الكتاب إلى أف أصبح عمره ثلبث عشرة سنة فراكده حمـ 
كىنا حدثت مفاجأة في حياتو كأنيا قد . يقظة رسـ فيو الطريؽ إلى دخكؿ المدرسة الرسمية
كالمفاجأة كاف أف سكريا نالت استقلبليا كقرر أكؿ رئيس لمجميكرية . 4491حدثت في العاـ 
بعد الاستقلبؿ كزكاؿ الانتداب الفرنسي، أف يزكر سكريا كميا لمتعرؼ عمى المناطؽ ضمف 
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فخلبؿ الزيارة قرر الرئيس بزيارة إحدل المدف القريبة مف قرية . برنامج زيارتو لممناطؽ السكرية
فمما سمع الصبي عمي أحمد سعيد بأمر ىذه الزيارة . في منطقة اللبذقية" قصابيف"الشاعر
كىكذا فكر أنو سيكتب قصيدة يمقييا أمامو . أخذتو الحماسة فنظـ قصيدة ترحيب لاستقبالو
كأنيا سكؼ تعجبو كسكؼ يطمب ليراه كسكؼ يسألو عما يريد كحينئذ سيجيب أنو يريد التعمـ 
إلا أف القائميف عمى تحضير حفمة الاستقباؿ رفضكا أف . كسكؼ يعمؿ عمى تحقيؽ ىذه الإرادة
سألو أحد الحضاريف عف سبب بكائو، فأجابو . يمقي الطفؿ ما أعده، فانفجر الصبي بالبكاء
عندىا صرخ الرجؿ طالبا مف الرئيس السماح . برغبتو بإلقاء قصيدتو التي أعدىا ليذه المناسبة
لمصبي بإلقاء قصيدتو، فما كاف مف الرئيس إلا أف استجاب لرغبة الصبي كسمع القصيدة 
أعجبت القصيدة الرئيس، كىكذا كاف بعد إصرار كا  رادة جبارة مف قبؿ طفؿ بمغ ىذا . كاممة
فجرل بينيما الحكار . العمر الصغير كبعد تقديمو القصيدة أماـ رئيس الجميكرية دعاه الرئيس
الذم بدأ بتغيير مسار حياة الشاعر حيث أنو طمب أف يسمح لو بإكماؿ تعميمو في المدارس 
الحككمية، فمبى الرئيس القكتمي طمبو كأصدر قرارا يقضي بأف يتعمـ الطفؿ عمى نفقة 
كبالطبع كاف حديث الناس، كنشرت تمؾ القصيدة التي ألقاىا أدكنيسفي الجرائدالسكرية .الدكلة
: ككاف أحد أبيات القصيدة التي ألقاىا أماـ الرئيس. آنذاؾ
" إذا حذفت لاـ كياء مف اسمو    بدت قكة لا يستطاع ليا رد"
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ككانت .فبعد حكالي أسبكعيف دخؿ عمي أحمد في مدرسةرسمية عمى نفقة الدكلة
المدرسة التي دخميا ىي المدرسة الفرنسية الأخيرة في سكرية  أم مدرسة اللبئيؾ لمبعثة 
ككانت ىي أىـ مدرسة في سكريا كمياحيث تمقى عمي أحمد . العممانية الفرنسية في طرطكس
كاف يذىب إلى المدرسة بالقنباز كبقي فيو حكالي الشيريف فكاف . أصكؿ المغة الفرنسية أيضا
كلعؿ ىذه المناسبة كانت سببا في . محط أنظار التلبميذ المستيجنة حتى حصؿ لو بدلة مدنية
. ىكذا فتحت أمامو أبكاب العمـ. تحكؿ شبو أسطكرم في حياة الشاعر
ككاف دخكليإلى المدرسة في شير آذار أك في نيساف يعني لـ يدخؿ في بداية العاـ 
الدراسي كتقدـ  لنيؿ الشيادة الإبتدائية في آخر السنة أم بعد ثلبثة أشير، كبالطبع فقد نجح 
ثـ في السنة التي تمت دخؿ في الثانكية كفي أثناء . 5491كتابع دراستو في ىذه المدرسة سنة 
كفي آخر . ىذه السنة قاـ بنشاط طلببي كبير كأصبح تقريبا قائد الحركة الطلببية في طرطكس
ىذه السنة أغمقت ىذه المدرسة لأسباب كطنية سياسية باعتبارأف كؿ المدارس الفرنسية قد 
كفي السنة التالية أحدثت مدرسة كطنية متكسطة ككاصؿ عمي أحمد دراستو فييا حتى . تغمؽ
كبعد ىذا كاف ىناؾ . أمضى  ثلبث سنكات لدراسة مراحؿ الإبتدائية كالمتكسطة إلى البريفية
. نظاـ يقكؿ بأف مف ينجح بالبريفيو بتفكؽ يحؽ لو أف يطمب منحة كيتعمـ عمى حساب الدكلة
فاغتنـ ىذه الفرصة ككتب رسالة إلى رئيس الجميكرية يشكره فييا عمى ما قدمو لو كقاؿ  لو 
. يرجك أف يساعده  للبنتقاؿ لإكماؿ دراستو عمى نفقة الدكلة
 07
 
 لمدراسة عمى حساب الدكلة طبعا عنده تجارب 7491كىكذا قد انتقؿ إلى اللبذقية عاـ 
، فبرز ىناؾ شاعرا كسياسيا كلـ يكف كثير الاىتماـ بالدرس بؿ صب جؿ "اللبييؾ"عف مدرسة
اىتمامو في تمؾ الفترة عمى العمؿ الساسي كانضـ إلى الحزب السكرم القكمي الاجتماعي سنة 
 بعد ما كاف شاىد بعض الطمبة القكمييف يطردكف مف المدرسة لأنيـ تظاىركا ضد 8491
فاشتير في الحزب ككاف . ككاف الجك جك صراع سياسي مع  الفرنسييف. الانتداب الفرنسي
كفي ىذه المرحمة . شاعر الحزب المكرس فعاش عيشة بعيدة عف التنظيـ كالمتابعة الإدارية
كبالإضافة إلى أنو أقاـ صداقات كثيرة مع المسؤؤليف " أدكنيس"نفسيا قد أخذ أف يكقع باسـ 
في السمطة آنذاؾ بسبب قيادتو لمحركةالطلببية لأف المرحمة آنذاؾ كانت مرحمة تيقظ كطني 
. كتمممؿ عاـ مف أجؿ الاستقلبؿ الحقيقي
ـ انتقؿ أدكنيس إلى دمشؽ كدخؿ في كمية الحقكؽ 0591كبعد نيؿ الباكالكريا عاـ 
بالجامعة السكرية، فأمضى بيا قرابة السنة كلكف لـ يستطع المتابعة فييا فانتقؿ إلى كمية 
ككاف عميو في الكقت نفسو أف . الآداب كالتحؽ بقسـ الفمسفة ففتحت عميو آفاؽ فكرية جديدة
في تمؾ المرحمة كاف نشاط الحزب القكمي السكرم في دمشؽ جريدة . يعمؿ لتأميف معيشتو
كتخرج أدكنيس في صيؼ .فتسمـ أدكنيس تحرير الصفحة الأدبية في تمؾ الجريدة" البناء"باسـ 
المتصكؼ " المكزكف السنجارم" في الفمسفة ك رسالة الإجازة التي كتبيا كانت حكؿ 4591
. الذم طالما سمع أشعاره تنشد في السيرات كرددىا ىك نفسو منذ الصغر
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 :في الخدمة العسكرية
بعدالتخرج مف الجامعة التحؽ أدكنيس بالجيش لتأدية خدمة العمـ كتنقؿ لكقت قصير 
لكنو أمضى سنة مف خدمتو في السجف . بيف الكمية العسكرية في حمص كبيف الكمية في حمب
كاف ذلؾ في إطار اتياـ الحزب بقضية الضابط . بسبب انتمائو الحزبي المشار إليو سابقا
كحيف أطمؽ سراح أدكنيس بقرار . 5591الشييد عدناف المالكي الذم اغتيؿ في دمشؽ عاـ 
كخارج " غير مسمح"نقؿ إلى الجبية بصفة" منع المحاكمة "مف المحقؽ العسكرم يقضي ب 
ىناؾ اغتنـ أكقات فراغو الطكيمة ليقرأ . البرامج العسكرية فضلب عف جيمو الكامؿ بالسلبح
كخلبؿ . فقرأ أشعار بعض السريالييف كغيرىـ مف الشعراء الفرنسييف كالبمجيؾ. الشعر كيكتب
- حيث أمضى جزءا مف فترة خدمة العمـ– ذلؾ أخذ أدكنيس مف إحدل المكتبات في حمب 
كيقكؿ . مجمكعات شعرية لشعراء فرنسييف بينيـ رينية شار كىنرم ميشك كماكس جاككب
عممت ىذه القرائة عمى تعميؽ اليكة، كتكسيعيا بيني كبيف الثقافة : "أدكنيس عف ىذه المرحمة 
: ككثيرا ما كاف يخيؿ إلي أنني أسمع في داخمي صكتا يقكؿ لي . التي كانت تسكد حياتنا
استمسؾ اعتصـ كحاذر أف تسقط في أم شيء، إلا في نفسؾ كعميؾ ىنا أف تسقط عمكديا، 
كأف تسمؾ الطريؽ الأكثر رحابة، ما لا قرار لو كمالا ينتيي إذ بدءا مف ذلؾ تستطيع أف تيبط 
 ."في أعماؽ الأشياء
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التي " مجنكف بيف المكتى"كقصيدة " الفراغ"كفي ىذه الفترة عمى الجبية كتب قصيدة 
كما كتب عددا كبيرا مف القصائد التي ". شعر"نشرت فيما بعد في العدد الأكؿ مف مجمة 
كبينما . التي صدرت عف دار مجمة شعر" قصائد أكلى"ستنتخب منيا مجمكعة نشرت بعنكاف 
أدكنيس عمى الجبية سجف مف جديد كأحيؿ إلى محكمة عرفية كبعد أربعة شيكرأطمؽ سراحو 
السديـ أك ثلبثة "كفي تمؾ المحنة كتب قصيدة . بدكف محاكمة أك تحقيؽ أك استجكاب
. كتركت تمؾ المحف المتكالية أثرا عميقا في شعره كفي حياتو". مجانيف
ككذا عندما كاف في خدمة عسكرية انخرط في نشاط الصحفية، كبدأ يكتب خكاطر 
ككانت تتركز في الأساس . اليكمية " النيار"ثقافية أسبكعية في أكاخر الخمسينيات في جريدة 
بعد ذلؾ كتب خكاطر مشابية في . عمى تكضيح مشكلبت الشعر العربي الحديث كتفنيدىا
ثـ انتقؿ إلى ". لساف الحاؿ"، كأعقبيا كتابة مقالات افتتاحية ثقافية في جريدة "الجريدة"جريدة 
ككاف يكتب خكاطر ثقافية أسبكعية إضافة " الكفاح العربي"العمؿ مع المرحـك رياض طو في 
كلـ " المحرر"كفي بداية السبعينيات كتب في . إلى إشراؼ المباشر عمى القسـ الثقافي فييا
أما آخر كتابة ". السفير"كبعدىا جائت مساىماتو  في القسـ الثقافي لجريدة . يستمر مطكلا فييا
". النيارالعربي كالدكلي"لو في مجاؿ الصحافة الثقافية في ىذه المرحمة فقد كاف في مجمة 
كأثناء إقامتو في دمشؽ كىك في السنة الأكلى الجامعية، كاف قد تعرؼ إلى خالدة 
. في دمشؽ نفسيا" دار المعممات"سعيد الفتاة التي كانت طالبة مف خارج الجامعة كتدرس في 
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ككانا يافعيف كىك في العشريف كىي أصغر منو قميلب، كخالدة أيضا جائت مف كسط فقير لكنيا 
ـ بعد أف أنيى أدكنيس خدمتو الإلزامية في الجيش تزكج 6591ففي سنة . كانت فتاة لامعة
كبعد ذلؾ غادرا سكريا إلى لبناف كاستقرا في . إركاد ك نينار: مف خالدة سعيد كليما ابنتاف 
بيركت المدينة التي صارت فيما بعد منصة لنشاطاتو الأدبية كالثقافية كالتي سيأتي ذكرىا في 
. الفصؿ الآتي
 :دكتوراه
حصؿ أدكنيس عمى الدكتكراه في الأدب مف جامعة القديس يكسؼ في بيركت سنة 
، "بحث في الاتباع كالإبداع عند العرب: الثابت كالمتحكؿ"ككاف مكضكع أطركحتو   3791
كىذه الأطركحة أثارت جدالا طكيلب كنقاشا في . كمشرفو ىك الأستاذ  الأب الدكتكر بكلس نكيا
، ثـ أضيؼ 4791كقد نشرت في ثلبثة أجزاء في سنة . الصحؼ كالمجلبت في العالـ العربي
.  إلييا جزء رابع
فعند ظيكر الكتاب منشكرا أثار عاصفةن مف الجداؿ كالنقد كالاحتجاج، كما أثار نقيعا 
كقاـ عميو العمماء كالأدباء التقميديكف كبعض التقدمييف مف ذكم . كعجاجا لـ تيدأ غبائره بعد
كاتيمكه  )حسف حمداني(ىاجمو الشيكعيكف مثؿ حسيف مركة ك ميدم عامؿ . النيات الحسنة
كىاجمو بعض المثقفيف السكرييف القكمييف ناعتيف إياه بالشيكعية كتصدل لو . بالييغمية 
كىذا اليجـك الذم تقاطر . الإسلبميكف فاتيمكه بالماركسية حينا كبالسكرية القكمية حينا آخر
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عميو مف جميع الجكانب كاف يؤكد بشكؿ قاطع إنو مفكر كعقلبني مستقؿ تماماعف 
الإيديكلكجيات كالعقائد ك المذاىب كميا، فالثابت عنده ىك النظاـ العربي بمؤسساتو الراسخة 
كأجيزتو المكركثة كعناصره التككينية، بينما المتحكؿ لديو ىك المعارض كاليامشي الذم يرفض 
ىذه المؤسسات الراسخة كأجيزتو المكركثة كيتطمع إلى تحكيؿ كجو العالـ كتأسيس جماؿ جديد 
ك . الأكؿ يمثؿ قكة الييمنة كالاستبداد كالثاني يمثؿ قكة التجديد كالعدالة. في الحياة كالمجتمع
فالثابت لـ . أف تسمية الثابت كالمتحكؿ ليست إلا اصطلبحا لـ يكف منو بد لمتفسير كالإيضاح
يكف ثابتا دائما كالمتحكؿ لـ يكف متحكلا دائما بؿ كاف ىناؾ دكما تبادؿ في المكاقع كجدؿ 
لكف ىذا الجدؿ لـ يفض في كثير مف الأحياف كلا سيما عند . عميؽ بيف ىذيف العنصريف
المنعطفات التاريخية الحاسمة إلى تحكلات جذرية تنزع نحك الحداثة لذا كاف مف المحاؿ ، 
كستأتي دراسة تفصيمية عف ىذه الأطركحة في .تقريبا، تحديث المجتمع العربي بثكرة جذرية
. الباب الرابع
 :في مجال التدريس
خلبؿ حياة أدكنيس الحافمة بالنشاطات الأدبية كالثقافية قد عمؿ فترة في مجاؿ 
التدريس كالتعميـ، ففي أكائؿ الستينيات دخؿ أدكنيس لأكؿ مرة حقؿ التدريس، بدأ تدريس 
 ثـ انتقؿ إلى .2691منذ عاـ " زىرة الاحساف"الأدب العربي لصؼ الباكالكريا في مدرسة 
كفي سنة . 1791 كاستمر فييا حتى عاـ 7691تدريس مادة الفمسفة في المدرسة نفسيا عاـ 
في ىذه الفترة لـ يكف .  بدأ أدكنيس التدريس في الجامعة المبنانية  في كمية التربية1791
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الثابت "يحمؿ شيادة الدكتكراه، فانتسب إلى جامعة القديس يكسؼ كأعد أطركحة حكؿ مكضكع 
كاستمر . كحصؿ عمى الدكتكراه كما ذكر آنفا" كالمتحكؿ بحث في لاتباع كالابداع عند العرب
لكف بشيئ مف التقطع إذ تخممت ذلؾ . 5891في التدريس في الجامعة المبنانيةحتى عاـ 
 ديعي إلى جامعة السكربكف كأستاذ كرسي الشعر في 1891دعكات لو كأستاذ زائر، في عاـ 
كقد صدرت المحاضرات . الككليج دم فرانس ليمقي أربع محاضرات حكؿ الشعرية العربية
. بالمغتيف الفرنسية كالعربية
غادر لبناف مع الأسرة إلى باريس كفي باريس عمؿ أستاذا زائرا في 6891كفي سنة 
ثـ عمؿ مندكبا مساعدا في البعثة الدائمة لجامعة الدكؿ العربية لدل " السكربكف"جامعة 
 كتكلى تدريس الأدب العربي في جامعة .1991اليكنسكك كبقي في ىذا المنصب حتى عاـ 
  أمضى سنة كأستاذ زائر 7991 -6991كبيف عامي .  5991 كعاـ 9891جنيؼ بيف عاـ 
 أمضى سنة كباحث في معيد 9991-8991كبيف . في جامعة برنستف بالكلايات المتحدة
 دعي ثانية إلى معيد الدراسات المتقدمة 1002-0002كفي . الدراسات المتقدمة ببرليف
. فيذه ىي ممخص ما قاـ بو أدكنيس مف النشاطات في مجاؿ التدريس. ببرليف
: خلاصة
في قرية قصابيف في سكريا مف عائمة ، 0391عمي أحمد سعيد إسبر كلد في عاـ 
. فلبحية كأبكه كاف صاحب الثقافة الدينية كالأدبية فماؿ أدكنيس إلى العمـ كالأدب منذ طفكلتو
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ذىب إلى كتاب القرية حتى الثالث عشر مف عمره كبعد ذلؾ بعد مصادفة بإلقاء القصيدة أماـ 
الرئيس السكرم شكرم القكتمي كالذم سمح لو أف يدخؿ المدرسة بنفقة الدكلة، دخؿ في مدرسة 
كبعد ذلؾ انتقؿ اللبذقية كىناؾ برز شاعرا كانضـ إلى . 4491اللبئيؾ الفرنسية بطرطكس عاـ 
كبعد ". أدكنيس"الخزب السكرم القكمي الاجتماعي ككذا حصؿ عمى اسمو المستعار 
الباكالكريا انتقؿ إلى دمشؽ كدخؿ بالجامعة السكرية، كبعد تخرجو منيا التحؽ بالجيش لتأدية 
خدمة العمـ كىناؾ في أكقات فراغو كاف يقرأ الشعر كيكتبو، كخلبؿ ذلؾ قضى سنة في 
 بعد سراحو مف الجيش تزكج مف خالدة سعيد كغادرا سكريا إلى 6591كفي سنة . السجف
. لبناف
ك إلى جانب أعماؿ الأدبية الشييرة قد قاـ بنشاطات صحافية كاستحؽ لكثير مف 
ك الجامعة " زىرة الإحساف"الجكائز العالمية كبالإضافة إلى ذلؾ أنو قاـ بالتدريس في مدرسة 
 غادر لبناف إلى فرنسا مع الأسرة ك قاـ بالتدريس في جامعة 6891كفي سنة . المبنانية
. السربكف في فرنسا كجامعة جنيؼ كجامعة برنستف بالكلاية المتحدة كغيرىا مف المعاىد
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الفصؿ الثاني 
 
أعماليالإبداعية وا  سياماتو الثقافية : أدونيس
 
: بداية الكتابة ولقب أدونيس
ـ ألقى أدكنيس الصغير قصيدة 4491كما أشير إليو في الفصؿ السابؽ، في عاـ 
ترحيبية كطنية مف بكاكير شعره أماـ السيد شكرم القكتمي، رئيس الجميكرية السكرية آنذاؾ 
 .فنالت قصيدتو إعجاب كتقدير الحضكر كنشرت في الجريدة، فمف ىنا يبتدأ سيرتو مع الشعر
". أدكنيس"كبعد ذلؾ استأنؼ كتابتو عندما كاف طالباباللبذيقية كاكتسب في أثنائو لقب 
ككاف ذلؾ في حكالي السابعة عشرة مف العمر، لقد كاف يكتب آنذاؾ نصكصا شعرية كنثرية 
عمي أحمد سعيد، كيرسميا إلى بعض الصحؼ كالمجلبت آنذاؾ لمنشر : يكقعيا باسمو العادم 
. كداـ الشاعر ىذا الأمر فترة فاستاء كغضب. لكف أيا منيا لـ ينشر في أية صحيفة أك مجمة 
كيؼ " : أدكنيس"كأثناء ذلؾ كقعت في يده لممصادفةمجمة أسبكعية قرأ فييا مقالة عف أسطكرة 
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. كاف جميلب كأحبتو عشتار، ككيؼ قتمو الخنزير البرم، ككيؼ كاف يبعث كؿ سنة في الربيع
كقاؿ في . كيكقع بو" أدكنيس"فيزتو الأسطكرة كفكرتيا كقرر أف يستعير مف الآف فصاعدا اسـ 
ذات نفسو أف ىذه الصحؼ كالمجلبت التي لا تنشر لو إنما ىي بمثابة الخنزير البرم الذم 
كأرسمو إلى جريدة " أدكنيس"كبالفعؿ كتب الشاعر نصا شعريا كقعو باسـ .قتؿ أدكنيس
ثـ أرسؿ نصا ثانيا فنشرتو عمى .فنشرت أكلى محاكلاتو الشعرية بتكقيع أدكنيس"الإرشاد"
 .الصفحة الأكلى،كمنذ ذلؾ الكقت كاف اسـ أدكنيس غالبا عميو
لف أشؾ في ركاية أدكنيس كلكنني " كتقكؿ خالدة سعيد عف استعارتو اسـ أدكنيس 
كفي رأيي ىناؾ ثلبثة عكامؿ أساسية غير مباشرة . أعتبرىا غير كافية كلا تشفي أسئمة عديدة
الأكؿ ىك أف اعتماد : في اعتماد الاسـ المستعار نيائيا بحيث أنو غيب الاسـ الأصمي 
الشعراء ألقابا كاف معركفا كحاضرا في التقاليد الشعرية المحمية عمى الأقؿ، كأكضح مثاؿ ىك 
لقب بدكم الجبؿ حتى  )قريب أدكنيس مف جية الأـ(اتخاذ الشاعر محمد سميماف الأحمد 
ككاف البدكم كما درج اسمو شاعر المنطقة الكبيربؿ شاعر سكريا . غيب نيائيا اسـ العائمة
السبب الآخر الذم يفسر اعتماد ىذا المقب . الكبير كاف لـ يكف الكحيد الذم اتخذ لقبا مستعارا
 )البريئ الجميؿ(بيف مقتؿ أدكنيس  )دكف مضمكف الصفات طبعا(ىك الشبو البنائي المأسكم 
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كمقتلبت الأبرياء مف آؿ البيت، كىك مكضكع حاضر في المحيط الريفي الذم نشأ فيو 
السبب الثالث ىك دىشة اكتشاؼ عالـ الحضارات الدفيف كالتاريخ القديـ المغيب . أدكنيس
كشخصياتو الأسطكرية الحافمة بالرمكز فضلب عف افتناف ىذا الشاعر بالغريب كالتغرب 
 .كبالقناع المعبي
كىذه المجمة كانت تصدرفييا قصائد لمجمكعة " القيثارة"ثـ راح ينشر قصائده في مجمة 
كماؿ فكزم الشرابي ك مفيد عرنكؽ ك عبد العزيز : مف الشعراء السكرييف القكمييف أمثاؿ 
أكؿ مجمة تعني بالشعر في سكرية بؿ كانت " القيثارة"ككانت . الأرناؤكط ك عيسى سلبمة
 أحمد زكي أبك 3391التي أصدرىا في القاىرة سنة " أبكلك"الثانية في العالـ العربي بعد مجمة 
 .ككاف كؿ مف عمي الناصر ك أكرخاف ميسر ينشراف فييا أيضا. شادم
كمف الطريؼ بالإشارة إلى أف أدكنيس كىك في السابعة عشرة مف عمره، كاف مف 
لصاحبيا الأستاذ أميف الحكيـ كىي يكمية سياسية مستقمة ككاف مف " الإرشاد"كتاب جريدة 
ادكارد : كتابيا البارزيف نخبة مف الشخصيات المرمكقة نذكر منيـ عمى سبيؿ المثاؿ 
مفتي (مرقصكالمحامي عيسى سلبمةكالمحامي مصطفى الخشكعبد الستار السيد 
ككانت ىذه . كالشيخ عبد الرحمف الخير كعبد السلبـ جكد كعبد العزيز أرناؤط)طرطكس
الجريدة المحمية التي تطؿ عمى القراء صباح كؿ يـك مف اللبذقية تحتفؿ بكتابات عمي أحمد 
 .سعيد، تنشر لو ما يجكد بو قممو في الصفحة الأكلى مف الجريدة المذككرة
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ـ بدأ أدكنيس يرسؿ قصائده إلى سعيد تقي الديف في لبناف الذم كاف 1591منذ سنة 
كاشتيرت مف بيف . كفي ىذه المرحمة كاف شعره سياسيا في مجممو". الآداب"ينشرىا في مجمة 
كأثارت ىذه . التي كتبيا عقب إعداـ أنطكف سعادة في بيركت" قالت الأرض" أشعاره قصيدة 
كما كتب عنيا " الحياة"القصيدة ضجة في بيركت كدمشؽ ككتب عنيا حسيف مركة في جريدة 
كلـ تنحصر محاكلاتو الأدبية في الشعر فقط كلكف ". النيار"أيضا ميشاؿ أبك جكدة في جريدة 
فجريدة " لساف الحاؿ"ثـ في جريدة " الجريدة"ثـ في جريدة " النيار"بدأ يكتب مقالاتو في جريدة 
كفي بيركت عاش حالة مف الحصار كالأفؽ المقفؿ، كفي تمؾ المرحمة كتب ". الكفاح العربي"
 ".كحده اليأس"بعنكاف " شعر"التي نشرت فيما بعد في مجمة " مرثية للؤياـ الحاضرة"
سنة " الفراغ"بدأ مشركعو الشعرم يكتسب ملبمح النضج منذ أف ظيرت قصيدة 
كخلبؿ الخدمة العسكرية في الجبية كتب قصيدتي . ـ ككاف في الخدمة العسكرية4591
". قصائد أكلى"كمعظـ قصائد الحب التي نشرت في ديكاف " السديـ"ك " مجنكف بيف المكتى"
، راحت قصائده اللبحقة تؤسس مفيكما جديدا 7591في سنة " البعث كالرماد"كمع ظيكر 
تنشر عمى الناس طباعا، " أغاني مييار الدمشقي"كما كادت قصائد ديكاف . للبنساف كالعالـ
 .حتى صار في الإمكاف القكؿ إف مشركعا شعريا حقيقيا بدأ يبزغ في سماء الشعر العربي
: في لبنان ومجمة شعر
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كما سبؽ الذكر أف أدكنيس قد سرح مف الخدمة العسكرية كعاد مف الجبية في 
كفي الأسبكع الأكؿ مف . ـ، كفي نفس العامغادر سكريا إلى لبناف ليستقر في بيركت6591عاـ
كصكلو إلى بيركت التقى بيكسؼ الخاؿ كمنذ لقائيما نشأت بينيما صداقة قكية ككانت بينيما 
كاف الخاؿ قد أجرل المشاكرات كاتصؿ بعدد مف الشعراء استعدادا لإصدار . مراسمة سابقة
كىكذا انضـ أدكنيس إلى المشركع منذ بدايتو العممية كشارؾ في تييئة العدد ". شعر"مجمة 
. الأكؿ كنيض بقسـ كافر مف عممية التحرر منذ العدد الأكؿ
كنشر فيو قصيدة أدكنيس " شعر"  صدر العدد الأكؿ مف مجمة7591كىنا في مطمع 
. أفقا جديدا لمشعر العربي" شعر " ككانت بداية مجمة . السابؽ ذكرىا" مجنكف بيف المكتى"
ضـ العدد الأكؿ عمى سبيؿ المثاؿ قصيدة تفعيمية حديثة لمشاعر سعدم : "يقكؿ أدكنيس 
كىي .يكسؼ كضـ بالمقابؿ قصيدة لشاعر عمى طرؼ النقيض فكرا كشعرا ىك بدكم الجبؿ
ىكذا لكي تؤكد أنيا ليست قطيعة مع التراث كليست . قصيدة كلبسيكية مف طراز نادر كرفيع
ىدما لو كا  نما ىي أفؽ آخر في شعرية المغة العربية كىك أفؽ يتآخى مع الآفاؽ الأخرل كمف 
ككؿ ما ركزت عميو أف ىذا الأفؽ الذم . ضمنيا أفؽ الفترة التأسيسية، فترة ما قبؿ الإسلبـ
تفتتحو يكسع حدكد الشعر التي كضعيا أسلبفنا، كمف ثـ يطرح مفيكما آخر لمشعر نثرا شريطة 
كليذا ركزت في ىذا المفيـك عمى طبيعة المغة الشعرية كعمى . أف يخرج النثر مف نثريتو
 ."جماليتيا لا عمى الكزف
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كاف الشعراء المقيمكف كالضيكؼ " خميس شعر"ككانت المجمة تقيـ ندكة أسبكعية باسـ 
العابركف يمتقكف فييا كيقرأ مف يشاء منيـ آخر ما كتبو أك بعض ما كتبو ثـ يناقش الجميع في 
كبعدىا 3691 إلى 7591كدامت ىذه الفترة مف عاـ . ما سمعكه بحرية كاممة كمحبة كاممة
فاف صداقتو مع يكسؼ الخاؿ " شعر"افترؽ أدكنيس كيكسؼ الخاؿ،كانفصؿ أدكنيس عف مجمة 
لـ تنقطع بؿ تجددت في أكاخر السبعينيات كلا سيما في الثمانينيات في باريس حيث ذىب 
التأسيس : " ككانا كمثؿ شخصيف يسكنيما ىاجس كاحد مف أجؿ قضية كاحدة .يكسؼ لمعلبج
لقد كاف يكسؼ الخاؿ يطمح إلى كضع الشعر العربي مف جديد ." لكتابة شعرية عربية جديدة
.  حصؿ أدكنيس كأسرتو عمى الجنسية المبنانية3691كفي عاـ . عمى خارطة الشعر في العالـ
كانت . لقد ألقى بنفسو في معركة مجمة شعر" شعر"خلبؿ نشاطاتو الأدبية في مجمة 
اتخذ السجاؿ شكؿ اتياـ المجمة بالتخريب كتيديـ . معركة أكثر مف سجاؿ بيف تيارات مختمفة
التراث العربي كالمغة العربية كالتأثر بالحضارة الغربية، تبني قيـ ىذه الحضارة بؿ أطمقت في 
كطاكلت الاتيامات كالانتقادات العنيفة جميع الشعراء . بعض المكاقع اتيامات ذات طابع ديني
الآنفة الذكر ساحة " خميس مجمة شعر"ككانت المقائات التي عرفت ب . المشاركيف في المجمة
في تمؾ الجمسات التي كانت تعقد في السنة الأكلى في فندؽ بلب زا في شارع . لميجـك كالدفاع
الحمراء كاف يمتقي المعنيكف بالشعر بيف مناصريف لقصيدة التفعيمة الحرة كمناصريف لمقصيدة 
ككانت . كفي سياؽ تمؾ النقاشات تبمكرت بعض المرتكزات النطرية لمشعر الجديد. الشطريف
. ىناؾ نظرات تطرح دكف أف يككف أساسيا كاضحا أك مبنيا عمى أسس مدركسة
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 ":مواقف"النشاطات الثقافية ومجمة 
. كمنذ كصؿ أدكنيس إلى بيركت رمى بنفسو كميا كباندفاع في الميداف الثقافي المبناني
كأدكنيس في ذلؾ كمو قد جسد بشكؿ لا . كتميزت مسيرتو في لبناف بإنشاء المؤسسات الثقافية
فبعد انفصالو عف مجمة شعر كنشاطاتيا ألقى بنفسو في . كاع، الخصائص الثقافية المبنانية
مشركع ثقافي كبير ىك قراءة الشعر العربي بكاممو، المخطكط منو كالمطبكع، كانت نتيجتو 
كلـ ييدؼ ذلؾ العمؿ إلى مجرد جمع . انتخاب ديكاف الشعر العربي كنشره بأجزائو الثلبثة
منتخبات شعرية بؿ كاف ىدفو إرساء اتجاه جديد لقراءة الشعرية كغير الشخصية أك غير 
الانسانية كالمديح خاصة كالشعر السياسي، كاستبعد ما اكتسب قيمتو التاريخية مف القيـ القبمية 
المحمية كالمفاخرة كاليجاء كألح في معايير انتخابو كفي مقدماتو ليذه المختارات عمى الآفاؽ 
فقد . الانسانية كالممسات الشخصية الصميمية كالخصكصيات الفنية كالصكر الشعبية الساخرة
كبذلؾ كشؼ . شعر الحب كالتأمؿ كأشعار الصعاليؾ كالحالميف كالمجانيف كأصحاب الرؤل
الغطاء عف الكـ اليائؿ المجيكؿ في ىذا الشعر ككشؼ بشكؿ خاص عف منزلتو كمضاىاتو 
. لأكبرالآثار الشعرية في التاريخ
كالأكساط الأدبية كحتى السياسية التي . استقبالا خاصا" ديكاف الشعر العربي"ايستقًبؿ 
كفي كقت  قصير غير نشري . كانت مغمقة في كجو مجمة شعر كأدكنيس رحبت بيذا الديكاف
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كأنما برىف أدكنيس أف الحداثة ليست ىدما لمقديـ . ىذا الديكاف المعايير كخطكط الصراع
 .كتنكرا لو بؿ ىي نظر فني مختمؼ كمتطكر كمرتكزات انسانية حديثة
كالتي كانت تعني بالفكر الفمسفي " آفاؽ"ـ مجمة ثقافية باسـ 0691ككذا أنشأ في عاـ 
لكنيا لـ تعمر ". شعر"كالسياسي كبالأدب إجمالا ككاف ذلؾ بعد انفصالو مف صميـ مجمة 
. أكثر مف سنة لأسباب مالية
أصدر أدكنيس مف بيركت مجمة جديدة باسـ " آفاؽ"بعد فشؿ محاكلاتو لتأسيس مجمة 
فأصدر أدكنيس العدد الأكؿ مف . ككانت تعني بالأنشطة الأدبية كالثقافية الجديدة" مكاقؼ"
، بدأت بالصدكر مرةن في كؿ شيريف كبعد 8691 )أكتكبر(في تشريف الأكؿ " مكاقؼ"مجمة 
. السنكات الأكلى صارت فصمية
 بالتعاكف مع 3991- 8691كاستمر صدكر مكاقؼ عمى مدل ربع قرف أم فترة مابيف 
ككانت بكضكح نكعا مف الامتداد كالاستمرار الميداني . عدد مف الأصدقاء الكتاب كالفنانيف
 كظؿ شعارىا الثابت 7691لأف إصدارىا كانت بعد نكسة . " حزيراف5لبياف مف أجؿ "
قرئت مكاقؼ في البمداف العربية كميا كاف لـ تكف كاسعة الانتشار ". لمحرية كالإبداع كالتغيير"
بمعيار تكزيع الأعداد، قرئت رغـ أنيا كانت ممنكعة بشكؿ قاطع كنيائي في ستة بمداف عربية 
                                                             
وهذا الديوان موجود في أجزائه الأربعة ، . فى بيركت4691الذل اختاره أدكنيس عاـ " ديكاف الشعر العربي"كصدرت الطبعة الاكلى مف 
 .6991، طبعة جديدة، دار المدى، دمشق، )ثلاثة أجزاء(ديوان الشعر العربي .  بيروت–الناشر دار المدى 
 .081، ؿ 0002،  ث١شٚد - اٌّإعغخ اٌؼشث١خ ٌٍذساعبد ٚإٌؾش ، إٌّفٝ، اٌؾؼش ،اٌطفٌٛخ : ؽٛاس ِغ أدٚٔ١ظ: فمش أثٛ فخش
وبْ رٌه . ، اٌزٟ وبْ أدٚٔ١ظ ٠ؾشس  فؾزٙب الأدث١خ"ٌغبْ اٌؾبي"٘زا ػٕٛاْ ٌّمبٌخ أدٚٔ١ظ ُٔؾشد فٟ عش٠ذح ":  ؽض٠شاْ5ث١بْ ِٓ أعً 
ٚثٙزا اٌج١بْ افززؼ أدٚٔ١ظ ِب ٚفف ثأٔٗ إٌمذ . 7691آة – ػذد أغغطظ " ا٢داة"فٟ أٚي الأِش ف١غخ ِٛعضح صُ ٚعؼٙب ٌّب ُٔؾش فٟ ِغٍخ 
. ٘زا اٌج١بْ ٠ؼىظ ثؾىً ٚامؼ عبٔجب أعبع١ب ِٓ ِلاِؼ أدٚٔ١ظ اٌفىش٠خ. اٌزارٟ ثؼذ اٌٙض٠ّخ
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أيدىا كشارؾ . عمى الأقؿ، كلـ تسمـ أعدادىا مف المنع المتكررا  لا في لبناف كالمغرب كتكنس
في تحريرىا كتاب كفنانكف كبار ككاصؿ الكتابة فييا أىـ الكتاب كالشعراء العرب فضلب عف 
كنادرة جدا ىي الأسماء العربية الكبيرة كالجذرية التي غابت . عدد مف الكتاب الغربييف الميميف
. عف مكاقؼ دكف أف يعني ىذا اتفاؽ الجميع مع مكاقؼ أدكنيس أك اتفاؽ أدكنيس معيـ
ككانت مكاقؼ بشكؿ خاص المنبر الذم تخصص باكتشاؼ المكاىب الشعرية الجديدة المختمفة 
. كاحتفى بظيكرىا كشجع تمردىا كتجاكزىا
  8691في خريؼ " مكاقؼ"  كصدكر مجمة 7591في مطمع " شعر"بيف صدكر مجمة 
المصرية في –الكحدة السكرية: فسحة قصيرة مف الزمف شيدت أحداثا عاصفة كمضطربة 
كصعكد العسكريتاريا العربية إلى مكاقع السمطة، فاليزيمة المركعة لمجيكش ،1691/2/22
، مركرا بالنضاؿ الكاسع لشعكب المستعمرات 7691 )يكنيك(العربية في الخامس مف حزيراف 
كخلبؿ ىذه الفسحة الزمنية تقاطرت الأىكاؿ كتغيرت الأحكاؿ . مف أجؿ الاستقلبؿ كالتقدـ
ساىمت بقكة في إطلبؽ الحداثة الشعرية " شعر"فاذا كانت مجمة . كاختمرت أفكار شتى
كأدكنيس بالتحديد، الشأف الكبير في نقد البني الفكرية " مكاقؼ"المعاصرة فقد كاف لمجمة 
كحاكلت ىذه . 7691 )يكنيك(كالثقافية كالاجتماعية التي أدت إلى ىزيمة الخامس مف حزيراف 
المجمة أف تكشؼ عف الأساس المستكر لميزيمة كأف تجيب عف السؤاؿ الذم مافتئ يتردد منذ 
". لماذا ىيزمنا ؟: "ذلؾ التاريخ
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كما أشير آنفا في تشريف الأكؿ " مكاقؼ"أصدر أدكنيس العدد الأكؿ مف مجمة 
ـ بعد أف عاشت خمسة كعشريف عاما كخمفت 3991كتكقفت في خريؼ . 8691 )أكتكبر(
ربع قرف إذف جرت في أثنائو تغيرات كثيرة كأمكر " مكاقؼ"فعاشت . أربعة كسبعيف عددا بالتماـ
مف صعكد الثكرة الفمسطينية في : عديدة كتبدلت أحكاؿ المنطقة العربية برمتيا 
، كحرب السادس مف 0791 )سبتمبر(حتى تكسير عظاميا في الأردف في أيمكؿ 5691/1/1
إلى فكرة النفط كشيكع التبذير البدكم لمثكرة العربية، كانفجار  3791 )أكتكبر(تشريف الأكؿ 
 إلى زيارة الرئيس أنكر السادات 5791 )أبريؿ( نيساف 31الحرب الأىمية المدمرة في لبناف يـك 
 إلى 0891/9/22الإيرانية التي اندلعت في –  كالحرب العراقية ،7791/ 11/91القدس في 
 حتى انييار 0991/8/2، كاجتياح العراؽ الككيت في 2891/6/5اجتياح إسرائيؿ لبناف في 
 إلى تكقيع 1991/01/13، كمؤتمر مدريد لمسلبـ في 1991/8/62الاتحاد السكفياتي في 
ىذه . 3991/9/31الاسرائيمي في حديقة البيت الأبيض في – إعلبف المبادئ الفمسطيني 
فانيازت الأفكار الكبيرة كالمشركعات " تقمبة"المنطقة العربية أيما " تقمبت"الأحداث كميا 
. السياسية الكبيرة كالقضايا القكمية كالأممية الكبيرة
ككذا انخراطو في النشاط الثقافي المبناني، أسيـ في أعماؿ الندكة المبنانية التي أسسيا 
 كفي 7691 كلاسيما في ندكات الحكار الاسلبمي المسيحي عاـ 6491ميشاؿ أسمر عاـ 
 كاف أدكنيس بيف الأعضاء 7691 كفي عاـ ".7691بعد السادس مف حزيراف "محاضرات
.  كاف بيف مؤسسي اتحاد كتاب آسيا كافريقيا8691كفي . المؤسسيف لاتحاد الكتاب المبنانييف 
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كلا بد . كفي ما بعد شارؾ في نشاط دار الفف كالأدب لما أنشأتيا جانيف ربيز كتكلت رئاستيا 
كىي جائزة . 4791مف الإشارة إلى أف أدكنيس ىك الكحيد الذم ناؿ جائزة الدكلة المبنانية عاـ 
كاحتراما لنشاطاتو . أعطيت لمرة كحيدة ، اذ جائت الحرب الأىمية في السنة التالية كأكقفتيا
  كما رشح 6102 ك 1691كتاباتو كيـر أدكنيس بسبع كعشريف جائزة أدبية دكلية بيف فترة 
اسمو في السنكات الأخيرة المتتالية لجائزة نكبيؿ في الأدب ككما كـر بشيادتي دكتكراه فخرية، 
كفي ىذه الأياـ إف مركز . الأكلى مف جامعة جنيؼ كالثانية مف الجامعة الأمريكية ببيركت
كمدار اىتمامو الفكرم . حركتو كنشاطو لا يزاؿ يتراكح بيف باريس كالمدف العالمية الأخرل
كلكف ترجمت أعمالو إلى ثلبث عشرة لغة أكركبية فضلب عف . كنشاطو الكتابي عربي بالطبع
. الترجمة إلى لغات شرقية كالتركية كالكردية كالفارسية كالأندكنيسية كالصينية كلغات اليندية
كيتحرؾ بصكرة مستمرة محاضرا أك لإحياء أساسيات شعرية بيف المدف الأكربية كباريس 
كلاسيما المدف الإيطالية كالألمانية كالإسبانية كالانجميزية كالسكيدية كالنركجية كالبمجيكية، فضلب 
عف بقية المدف كالعكاصـ الأكركبية كالتركية كالأمريكية الشمالية كالجنكبية كأيضا المدف 
. اليندية
: الخلاصة
ألقى أدكنيس أكؿ شعره أمامر رئيس السكرم كبعد ذلؾ كاصؿ كتابتو عندما كاف طالبا 
فبدأ ينشر شعره في . متأثرا مف أسطكرة أدكنيس" أدكنيس"باللبذقية كأثناء ذلؾ اكتسب اسـ 
كالقصائد التي نشرت في ىذه المجلبت في بدايت كتابتو قد . كالقيثارة كالآداب" الإرشاد"مجمة 
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ـ 4591في سنة " الفراغ"كمع قصيدة . "قصائد أكلى"نشرت بعد ذلؾ عمى شكؿ ديكاف باسـ 
" السديـ"ك " مجنكف بيف المكتى"اكتسب شعره ملبمح النضج كفي تمؾ الفترة كتب قصائد مثؿ 
ظير مشركعا شعريا حقيقيا عند " أغاني مييار الدمشقي"كمع نشر ". البعث كالرماد"ك 
مع يكسؼ الخاؿ، ) 7591(" شعر"كبعد كصكلو إلى لبناف ساىـ في تأسيس مجمة .أدكنيس
خميس "ككانت بداية جديدة في تاريخ الشعر العربي، ككانت المجمة تقدـ ندكة أسبكعية باسـ 
ككانت ساحة لميجـك كالدفاع، كفي سياؽ تمؾ النقاشات تبمكرت بعض المرتكزات " شعر
ديكاف "كبعد انفصالو مف مجمة شعر قاـ بتدكيف الشعر العربي فأصدر . النظرية لمشعر الجديد
كفي عاـ . بثلبثة أجزاء، مكشفا الغطاء عف الكـ اليائؿ مف الآثار الشعرية" الشعر العربي
التي انتقد فييا أدكنيس البنية الفكرية " مكاقؼ"ـ قاـ أدكنيس بإصدر مجمة ثقافية باسـ 8691
. ، كما ساىـ في النشاط الثقافي طكؿ البلبد العالمية7691التي أدت إلى ىزيمة حزيراف 
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الفصؿ الثالث 
 
 المؤثرات في تشكيل وعي أدونيس
 
ىناؾ عناصر كثيرة أثرت في تككيف شخصية أدكنيس الشاعر كالناقد ك في تشكيؿ 
كعيو كصياغة تفكيره طكؿ حياتو، فتشكمت عنده مكاقؼ مختمفة كمتميزة في كتابتو الشعرية 
فالمؤثر الأكؿ في الشاعر أدكنيس ىك أبكه كالذم كاف . كالنقدية ككذا في نشاطاتو الثقافية
ككاف كريما في القرية كبفضمو تعرؼ . فلبحا لكنو كاف قارئا ممتازا كيكتب الشعر أيضا
كعندما يأتي ضيكؼ إلى البيت . أدكنيس إلى الشعر العربي كا  لى الشعر العباسي بشكؿ خاص
. كاف كالده يطمب منو أف يمقي بعضا مف محفكظاتو الشعرية
كالمؤثر الآخر في تشكيؿ كعيو ىك الصكفية، كبدأ اىتماـ أدكنيس بالفكر الصكفي 
. ككشفو لمتجربة الصكفية كالاعتناء بجكانبيا الجمالية كالمعرفية عندما كاف طالبا في الكتاب
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 .كقد كاف مسعى أدكنيس مف تمجيد التجربة الصكفية ىك تحريرىا مف الكبت القديـ كالجديد
فكاف في داخمو بعد ديني بمعنى ما، لكف ىذا البعد الديني تحكؿ إلى بيعد ككني كبيعد طبيعي 
ثـ تحكؿ ىذا المؤثر بالطبع، لأنو ارتبط بالثقافة الغربية كبالتيارات المرئية . كبيعد كجكدم
فمفيـك أدكنيس لمصكفية مختمؼ عما . كاللبمرئية في الثقافة الغربية كبالسكريالية خصكصا
. يشاع مف مفيـك تقميدم لمصكفية، كقد تأثر بيذا النكع مف الاتجاه الصكفي كثيرا
فثمة شخصيات تاريخية أثرت في تككيف شخصية أدكنيس كصياغ تفكيره  كمنيـ أكلا 
أما المكزكف السنجارم فمو أثر كبير في تككيف . المكزكف السنجارم ك ابف عربي ك الخصيبي
يعتقد أنو مع الكميت بف زيد . شخصية أدكنيس المفكر كلا سيما في مكضكع الباطف كالظاىر
في العصر الأمكم يعد مف أىـ شعراء الذيف نقمكا أفكارىـ كانتمائاتيـ ككلائاتيـ بدرجة عالية 
. مف الشاعرية 
أما محي الديف بف عربي كأنو في رأم أدكنيس لك كجد ىذا الرجؿ العظيـ الذم تمنع 
  أك في اليـك بعض كتبو في بعض الدكؿ العربية، في الغرب لكاف عمى الأقؿ بمرتبة ىيغؿ
 كأدكنيس يفضمو عمى قديس تكما فيقكؿ اف الأككيني فيمسكؼ مرتبة القديس تكما الأككيني
ككذا قد تأثر أدكنيس . ديني  أما ابف عربي فيك فيمسكؼ ككني، فككنيتو ىي الأىـ في فمسفتو
بشاعرية الخصيبي حيث لديو شاعرية عالية، كبيذه الحساسية الشعرية التي لـ تكف في أم 
                                                             
 .11، ؿ 3991ث١شٚد، -اٌقٛف١خ ٚاٌغش٠بٌ١خ، داس اعبلٟ:  أدٚ ٔ١ظ، ػٍٟ أؽّذ عؼ١ذ
 ٚ ألبَ ِؼّبسا ٔظش٠ب ٘ٛ 0771ٌٚذ فٟ ؽزٛرغبسد عٕخ . وبْ ٌٗ رأص١ش ٘بئً فٟ أفىبس اٌمشْ اٌزبعغ ػؾش‘ فش٠ذس٠ه ٘١غً ف١ٍغٛف أٌّبٟٔ فز
 .1381ٚرٛفٟ فٟ عٕخ ‘ اٌذ٠ىبٌز١ه اٌزٞ ألفٗ وبسي ِبسوظ ػٍٝ سأعٗ
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ككذا تأثر أدكنيس . حاؿ أعمى مف الحساسية لدل شعراء آخريف، كلكف تأثيره فيو قميؿ جدا
لكف أىمية . بالشاعر بدكم الجبؿ، بتمؾ الشفافية في شعره المكجكدة في الشعر العربي القديـ
بدكم الجبؿ تكمف في أنو كلبسيكي تماما، أم أنو تمكف مف ىضـ ىذه المغة الشعرية الصافية 
بيذا المعنى اعتقد أف في بدكم الجبؿ مف رائحة كردة الشعر . كأعاد كتابتيا في سياؽ آخر
.   مثلبالعربي أكثر مما في الجكاىرم
ككذا تأثر أدكنيس بعدد مف الشعراء كبالحركات الفكرية الغربية مثؿ اتجاه فمسفي يمثمو 
حيث يقكؿ أف العالـ قائـ عمى نكع مف جدؿ التحكؿ كأنو لا الفيمسكؼ اليكناني ىيراقميطس
يكجد ىناؾ حقائؽ مطمقة ثابتة كا  نما ىناؾ تحكؿ مستمر، كلو كممة مشيكرة جدا تعبر عف 
نحف لا نعبر النير مرتيف، لأننا إذا عبرنا مرة كعدنا لنعبره نراه متغيرا، كفمسفتو : فكرتو ىي
، كالميـ في مكقؼ نيتشو ىك إعادة ككذا تأثر أدكنيس بفمسفة نيتشو.أساس أسس التغيير
كخمؽ نمكذج لحضارة جديدة تعكد إلى الأصكؿ - النظر في التراث الأكركبي الحضارم
. اليكنانية
 :تأثرىبأنطونسعادة
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أنطكف سعادة ىك مؤسس الحزب السكرم القكمي الاجتماعي الذم كاف أدكنيس قد 
انتمى إليو في فترة مف شبابو كما أشير إليو سابقا، ككاف سعادة ذك شخصية فذة كأحد كبار 
 كأعدمتو .4091/ 3/ 1المفكريف العرب في القرف العشريف، كلد في ضيكر الشكير في 
. بتيمة الإعداد لمثكرة عمى النظاــ 9491 / 7/ 8السمطات المبنانية بعد محاكمة شكمية في 
الصراع الفكرم في "ككتاب سعادة . التقى أدكنيس أنطكف سعادة كتأثر بشخصيتو كأفكاره كثيرا
لأنو بعد اطلبع ىذا الكتاب صار ينظر إلى الشعر عمى . أثر في الشاعر كثيرا" الأدب الثكرم
أنو ليس مجرد تعبير عف العكاطؼ كالانفعالات فقط، إنماىك رؤية متكاممة للئنساف كللؤشياء 
ككاف انتقالا حاسما مف . اكتشؼ ىذا المفيـك أكؿ مرة في كتاب أنطكف سعادة ىذا. كلمعالـ
ىذا الشتات العاطفي كىذا الشتات الانفعالي الذم كانت تكتب بو القصائد، كلايزاؿ معظـ 
. الشعراء يكتبكف قصائدىـ اليـك ىكذا، إلى مكقؼ مف الألـ كا  لى رؤية كا  لى نكع مف المقاربة
عندما امتمؾ مثؿ ىذه النظرة كمثؿ ىذه الرؤية تغيرت تظرتو إلى المغة كتغير تعاممو مع لغتو 
ىذا كاف أىـ ما أخذه الشاعر مف كتاب . ككذلؾ نظرتو إلى البناء الشعرم تتغير ىي أيضا
". الصراع الفكرم"
فقبؿ أف انتيى أدكنيس مف مرحمة التعميـ الثانكم حتى نضجت في عقمو تعاليـ أنطكف 
فأثرت عمى نتاجو الأدبي خاصة في بداية تجربتو الشعرية، تمؾ . سعادة كتعاليـ الحزب
 كيؤكد الناقد عاطؼ فضكؿ ".الفينيقية"التجربة التي صبغت بطابع الحضارة السكرية القديمة 
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ىذا الحزب الذم يعتقد أف . حقيقة تأثر أدكنيس بأيديكلكجيا الحزب القكمي الاجتماعي السكرم
 .الحضارة تعكد بأصكليا إلى الشرؽ الأردنى
كيقكؿ كماؿ أبك ديب أف أدكنيس في ىذه الحقبة مف الزمف أم مدة نشاطو السياسي، 
إلى جانب تأثره الكاضح بتعاليـ الحزب القكمي الاجتماعي السكرم، تعمؽ بمفاىيـ أنطكف 
فقد تأثر بالحس الشعرم الجديد المتمرد الذم طكر عمى يد بعض الشعراء . سعادة الفمسفية
 كسعيد عقؿ )7491-3091(  كا  لياس أبي شبكة)1391-3881( مثؿ جبراف خميؿ جبراف
  كلعؿ ملبحظة باسيمكس بكاردم تؤكد عمى مدل تأثر أدكنيس بفكر الحزب .-)6291(
نتاج " القكمي الاجتماعي السكرم ذاكرا أف نتاجو الأدبي في مرحمة انتمائو لمحزب السكرم 
 ".مسخر بأغمبيتو في خدمة العقيدة السكرية كتمجيد شخص سعادة الأسطكرية
النقد الأدبي كمنطمقاتو الفكرية في فمسفة أنطكف "أما رامز حكراني فيشير في كتابو 
لـ يبؽ تأثرا نظريا .  إلى أف تأثر أدكنيس بنظرية سعادة عامة كالأدبية خاصة)8991("سعادة
أىمية ىذه المرحمة ىي أنيا كانت "كيرل حكراني . بؿ تجسد حركة جديدة في نتاجو الأدبي
 ربما كانت مناقشة أدكنيس لمفيـك الأدب في ".المدخؿ لانتقاؿ الأدب مف التقميد إلى الإبداع
: منظكر سعادة خير دليؿ عمى حقيقة ىذا التقارب الفكرم بيف أدكنيس نفسو كسعادة، إذ يقكؿ 
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يرل أنطكف سعادة أف الأدب لا يحدث بنفسو كمف تمقائو تجديدا، كا  نما يمكف أف يحدث ىذا " 
 ."التجديد إذا كاف مرتبطا بحركة تجديدية شاممة لممجتمع ذاتو بمستكياتو كميا
ما يمكف استخلبصو مف الاقتباسات السابقة أف دعكة أنطكف سعادة المتمثمة في تعاليـ 
حزبو كانت دعكة جديدة فييا مكقؼ  كاضح مف الثقافة العربية يستدعى أدبا جديدا ذا أبعاد 
كتؤكد ىذه الدراسة أف أدكنيس تأثر بشكؿ . فكرية كرؤيكية كتطمع نحك بناء الإنساف الجديد
. كاضح في ىذه المرحمة  مف العمر بيذه الدعكة إلى درجة كبيرة جعمتو يتبناىا
: تأثر أدونيسبمجمةشعر
 أثرا كبيرا في حياة أدكنيس الأدبية، لأف دار مجمة )3691-7591(إف لمجمة شعر 
كقبؿ ذلؾ كاف قد . شعر قد أصدر لو مجمكعات شعرية التي اشتير بيا أدكنيس مف بعد
ـ قدـ لو الكاتب الكبير سعيد تقي 4591عاـ " قالت الأرض"صدر لو في دمشؽ كتاب بعنكاف 
لأدكنيس مجمكعتو الشعرية " دار مجمة شعر"كفي العاـ الأكؿ لمجمة شعر أصدرت . الديف
أغاني "أما ديكاف ". أكراؽ في الريح"ثـ في العاـ الثاني نشرت مجمكعتو الشعرية " قصائد أكلى"
، كذلؾ أكؿ جائزة ميمة حصؿ 1691فقد صدر عف مجمة شعر مطمع عاـ" مييار الدمشقي
ككاف السياب قد . ـ1691عمييا أدكنيس كانت جائزة مجمة شعر عف ىذا الكتاب في عاـ 
. 0691حصؿ عمييا عف ديكانو أنشكدة المطر عاـ 
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تعتبر بداية مرحمة فكرية جديدة في حياة الشاعر، " شعر"كىذه المرحمة في مجمة 
خاصة في مجاؿ التعامؿ مع ثقافة الغرب كمفكريو، الأمر الذم أدم انعكاس ىذه الرؤية 
فكجد العديد مف الشعراء الغربييف مكانا لقصائدىـ عمى صفحات . الجديدة في نتاجو الأدبي
ككاف ).7881-5791(الكاتب كالشاعر الفرنسي ساف جكف بيرس: مجمة شعر مف أمثاؿ
أدكنيس أكؿ مف خاض مغامرة الترجمة كأبدل بذلؾ قدرة إبداعية عمى تعريب النص الشعرم 
الفرنسي لبيرس بصعكبتو المغكية كالدلالية في ستينيات القرف الفائت ككتب الشاعر الفرنسي 
كالشاعر كالمفكر الفرنسي ىنرم ميشك كالأديب المكسيكي )7091-8891( ركنية شار
الحاصؿ عمى جائزة نكبؿ في الأدب أكتافيك باز كما يبدك تأثره كاضحا بفمسفة الشاعر كالناقد 
 كبفكر الفيمسكؼ الإنجميزم الذم يعتبر مف أبرز ممثمي الشعر الحر تي أس  إليكت 
 .الألماني نيتشو الذم بشر بالإنساف الأعمى
إلى جانب تأثر أدكنيس بمجمة شعر أدبيا كفكريا فإنو قد ساىـ في إعلبء شأنيا عالميا 
كيشير الدكتكر باسيميكس حنا بكاردم إلى مدل الإسياـ الذم قدمو أدكنيس في إصدار مجمة 
 أما .شعر كمساىمتو في دعـ قضايا التحرر العربية دكف التقكقع في إقميمية سكرية انعزالية
. خميؿ أبك جيجو فيرل أف مجمة شعر أكجدت تيارا عربيا احتضف الظاىرة الشعرية الجديدة
فنشرت الدراسات التي تتناكؿ . كمف ثـ أفسحت ليا في مجالات الإبداع كالتنظير كالنثر
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الدكاكيف الشعرية كقدمت الترجمات الشعرية لمقصائد الأجنبية كمثمت إطارا لمتجارب الشعرية 
 كيؤكد أدكنيس بأنو .الجديدة ككانت بمثابة ميداف لمشعراء الشباف في جميع الأقطار العربية
عند صدكر العدد الأكؿ مف مجمة شعر كاف الذيف ىيأكا ليذه المجمة كشارككا في التخطيط ليا 
كفي مقدمتيـ يكسؼ الخاؿ، يؤسسكف بكعي كامؿ لمرحمة جديدة في الشعر العربي كمفيكمات 
 كيقر بأنو لـ يعرؼ شعر السياب كالبياتي كسعدم يكسؼ كبمند .كطرائؽ تعبير جديدة
 .7591الحيدرم إلا بدءا مف تأسيس مجمة شعر سنة 
كجممة القكؿ أف مجمة شعر كانت تزخر بطائفة لا بأس بيا مف الشعراء كالأدباء 
كمما لاشؾ فيو أف ىذا المزج . كالمفكريف كشكمت منبرا يستقطب الإبداعات العربية كالغربية
الغربية كالعربية ساىـ في بمكرة فكر جديد يحتـر الثقافة الأخرل : الحضارم بيف الثقافتيف 
كتؤكد ىذه الأطركحة أف مرحمة مجمة شعر كانت سببا يدفع أدكنيس لأف يقترب مف . كيتقبميا
. ثقافة الغرب، يترجـ مف آدابيا كينيؿ مف ركافدىا الحضارية كيعجب بيا
: 7691ىزيمةالعرب
 7691 كىزيمة الأمة العربية سنة 8491تأثر أدكنيس بنكبة فمسطيف في عاـ 
، مما أثار حفيظتو فيو الدكافع لإعادة النظر في التراث القديـ الذم اعتبره سببا في )النكسة(
كلـ تكف ىزيمة حزيراف إلا دكيا، أعمؽ انسحاقا كمأساكية في . "اليزيمة كالتخمؼ الحضارم
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 كيقكؿ أسيمة ".كادم السقكط، ككانت شيادة تدعـ تصكر الجميع عف الحياة العربية الراىنة
بدأ المفكركف العرب يبحثكف عف مخرج للؤزمة المتفاقمة كاتجو البحث كجية مختمفة " دركيش 
تتسـ بالقسكة عمى الذات كالتحرل عف مكقع الخمؿ الذم يحكؿ دكف التعامؿ المكضكعي مع 
كأدكنيس كاف في مقدمة ىذه . الكاقع، كىذا اقتضى مراجعة المكركثات كمعانييا برؤية جديدة 
  كبيذا البياف افتتح أدكنيس ما كصؼ بأنو ". حزيراف5بياف مف أجؿ "الحركة منذ كتب 
، التي كاف أدكنيس يحرر صفحتيا "لساف الحاؿ"كنيشر في جريدة . النقد الذاتي بعد اليزيمة
عدد " الآداب"كاف ذلؾ في أكؿ الأمر صيغة مكجزة ثـ كسعيا لما نيشر في مجمة . الأدبية
ىذا البياف يعكس بشكؿ كاضح جانبا أساسيا مف ملبمح أدكنيس . 7691آب – أغسطس 
الريح لا ترجع " الذم يصفو بأنو " مييار الدمشقي"كىك امتداد ظاىر لملبمح بطمو ‘ الفكرية
بؿ أف ذلؾ البياف امتداد لممنحى النقدل التاريخي الحضارم ". القيقرل ، كفي خطكاتو جذكره
" مرثية القرف الأكؿ"ك " مرثية الأياـ الحاضرة" في قصيدتي 8591الذم ظير كاضحا منذ عاـ 
". الكتاب"الى أف بمغ ذركتو في 
ككاف لكاقع اليزيمة أثر تحكيمي في نفكس النخبة المثقفة التي أثقميا الشعكر بالعصكر 
في العمؿ التحميمي الباعث لمكعي الرافض، كتقتبس أسيمة دركيش ملبحظة لمدكتكر رمضاف 
بسطاكيسي الذم يصؼ ىذا الشعكر الرافض بأنو نتيجة للئحساس بالذنب كالخطيئة لمف 
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يممككف الكعي تجاه الجماىير العربية التي لا تجد تنظيماتيا السياسية الشرعية كلا تجد مفكرييا 
 .يعبركف عنيا
 التي سبؽ ذكرىا، 8691عاـ " مكاقؼ"كلعؿ ىذه الدكافع ساىمت في إصدار مجمة 
ككانت مجمة ثكرية شعارىا الحرية كالإبداع كتعتبر منبرا لمكتاب كالمفكريف كالشعراء العرب 
 كربما كاف تعامؿ أدكنيس مع الكاقع الذم اقتضى إعادة .التقدمييف عمى اختلبؼ بمدانيـ
النظر في المكركثات دافعا آخر لكتابة أطركحة دكتكراه في الجامعة اليسكعية في بيركت 
كالباب الرابع مف ىذه ) 3791("الثابت كالمتحكؿ بحث في الاتباع كالإبداع عند العرب"بعنكاف 
كفي ىذه الأطركحة بدا تأثر أدكنيس كاضحا بالفكر . الرسالة يختص بدراسة تمؾ الأطركحة
الماركسي، كقد أثار ىذا العمؿ عاصفة ىكجاء كاتيمو خصكمو بأنو معاد لمعركبة كالإسلبـ 
. بتعاليمو كبشخصياتو
أك ما عرؼ  7691كخلبصة ما تقدـ يمكف القكؿ إف ليزيمة العالـ العربي في سنة 
كأدكنيس . باسـ النكسة، كقعا كبيرا عمى نفكس المثقفيف كالمفكريف العرب، شعراء كأدباء كنقاد
كاحد مف ىؤلاء الذيف تأثركا بيذا الحدث التاريخي الذم أصاب الأمة بأسرىا، كما لبثت النكسة 
. أف بثت فييـ ركحا جديدة ترفض الاستسلبـ كتبحث عف أسس بديمة لميزيمة
 :تأثير الثقافة الفرنسية و الغربية
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كقد حاكؿ تعمـ . أحذت الفرنسية أف تتأثر الشاعر عندما بدأت محاكلاتو لقرائة الفرنسية
الفرنسية عندما كاف في مدرسة اللبئيؾ بطرطكس، ىناؾ التقى فتاة تدرس فييا ككاف أبكه مرفأ 
فتعرؼ الشاعر إلييا ك أرادت الفتاة أف تعممو الفرنسية عمى أف . طرطكس في الجيش الفرنسي
كأف بكدلير كاف أكؿ . يعمميا العربية، فمنذ ذلؾ أخذ أدكنيس بالاطلبع عمى الآداب الفرنسية
كؿ كممة فرنسية كا  لى . ككاف يراجع تقريبا كؿ كممة في القامكس. شاعرفرنسي قرأه أدكنيس
مف الدراسة الفرنسية كضع نفسو مباشرة . جانبيا الكممة العربية، ىكذا تعمـ الفرنسية بسنتيف
قرأ  كبار الشعراء أمثاؿ بكدلير كريمكو كنيتشة . أماـ كبار الشعراء عبر الترجمة الفرنسية 
. كىنرم ميشك كبكؿ فاليرم كنكفاليس كبيرجاف جكؼ كغيرىـ بيذه الطريقة
ـ بدأ يشتد تأثر أدكنيس بالثقافة الغربية عامة كالفرنسية خاصة، كذلؾ 0691كبعد عاـ 
كذلؾ بمناسبة . ـ تمكف لأدكنيس مف السفر كالإقامة في باريس مدة سنة1691في عاـ 
الدعكات التي كجيت السفارة الفرنسية في بيركت إلى عدد مف الفنانيف كالكتاب كالشعراء 
كبما أنو لـ يكف قد اكتسب الجنسية المبنانية كلا يحمؿ أم جكاز . المبنانييف ككاف أدكنيس بينيـ
تمؾ المنحة جعمتو يعمؽ صداقتو بالفنانيف . سفر، لكف قد منحتو السمطات المبنانية جكاز مركر
كبعد . التشكيمييف المبعكثيف معو، كما تعرؼ إلى نخبة كاسعة مف الشعراء كالكتاب الفرنسييف
 تكررت لو دعكات كأستاذ زائر إلى جامعات كمراكز لمبحث في 1891ذلؾ بدءا مف عاـ 
. فرنسا كسكيسرا كالكلايات المتحدة كألمانيا كغيرىا مف البلبد العالمية
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ـ غادر أدكنيس بيركت إلى الأبد متكجيا إلى باريس بسبب ظركؼ 6891كفي عاـ 
قركم فقير لـ يكف يحمـ حتى : الحرب، ككانت باريس الصمة الأكلى في زياراتو لمدف العالـ 
كيقكؿ . برؤية دمشؽ أك بيركت، كالآف في باريس، لقد كاف الكاقع بالنسبة لو مثؿ الحمـ
مرة . قد بقيت في باريس فترة لا أعيش إلا بكصفيا حمما: " أدكنيس نفسو في ىذا السياؽ 
تبممت طبعا ثيابي .  تحت رذاذ مطر خفيؼسرت منتشيا مف برج إيفؿ إلى مقيى الدكماغك
ربما بسبب مف سيطرة ىذا . كما كاف أسعدني . كجسدم كاخترقت الماء كالحصى نعؿ حذائي
، فبعد أسبكع مف دخكلى إلييا "الأليانس"السحر لـ أقدر أف أتابع دراسة الفرنيسة في مدرسة 
. كغرقت في التعرؼ عمى المدينة حيا حيا كشارعا شارعا. قررت أف أىجر الدراسة نيائيا
. غرقت كذلؾ في التعرؼ عمى شعرائيا ككتابيا كعمى نشاطيا الثقافي بقدر ما كنت أستطيع
تعرفت عمى عدد مف أىـ الشعراء، كنشأت بيني كبيف - أقؿ مف سنة– كفي فترة قصيرة نسبيا 
 ".بعضيـ صداقة لا تزاؿ قائمة حتى الآف
كيعترؼ أدكنيس بأنو كاف مف بيف الذيف أخذكا بثقافة الغرب، غير أنو كاف بيف الأكائؿ 
الذيف ما لبثكا أف تجاكزكا ذلؾ، كقد تسمحكا بكعي كمفيكمات تمكنيـ مف أف يعيدكا قراءة 
فلب ينكر أدكنيس تأثره بالثقافة الفرنسية، . مكركثيـ بنظرة جديدة كأف يحققكا استقلبليـ الذاتي
 كلعؿ ملبحظة الناقد رامز حكراني في .بؿ حاكؿ أف يفمسفيا كيعطييا بيعدا حضاريا كثقافيا
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تستحؽ شيئا مف الكقكؼ، إذ " النقد الأدبي كمنطمقاتو الفكرية في فمسفة أنطكف سعادة"كتابو 
 0691يؤكد ىذا التأثر الغربي عمى فكر أدكنيس كثقافتو الأدبية، حيث ديعي في خريؼ عاـ 
مف قبؿ البعثة الثقافية الفرنسية في لبناف إلى تمضية سنة في باريس، كىذه الدعكة أتاحت لو 
التعرؼ عمى جكانب مف الحضارة الغربية عف طريؽ اتصالو بكبار الأدباء كالشعراء كالمفكريف 
الشاعر كالرساـ ىنرم ميشك كالشاعر الفرنسي المعركؼ جاؾ بريفير : الفرنسييف منيـ 
 .كغيرىما
كتعتقد الكاتبة زىيدة دركيش جبكر أف انفصاؿ أدكنيس الجسدم عف العالـ العربي 
الذم غادره ليقيـ في باريس بسبب الحرب المبنانية، لـ تزده إلا التصاقا بو ككعيا ثاقبا لمشاكمو 
فالمشيد مف بعد، يبدك أكثر كضكحا لأف النظرة تصبح أكثر شمكلية بحيث يستطيع مف . 
فيظير لو حجـ المسافة التي تفصؿ بيف عالميف، أحدىما قد . المكاف الآخر أف يقيـ المقارنة
  أما محمد .تجاكز الحداثة إلى مابعدىا، بينما الآخر قابع في التقميد كالنمطية كالسمفية
بلبريب مكتشؼ " بنيس فيرل أف اطلبع أدكنيس عمى الحداثة الفرنسية في فرنسا جعمتو 
التنظيرات العربية لمحداثة في الثقافة العربية مف خلبؿ أقكاؿ المبرد كابف المعتز كابف جني 
 ."كابف رشيؽ
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يسجؿ الحميرم شيادة أدكنيس حكؿ تأثره بثقافة الغرب، ىذه الشيادة التي يقكؿ فييا 
أحب أف أعترؼ بأنني كنت بيف مف أخذكا بثقافة الغرب، أحب أف أعترؼ أيضا : "أدكنيس
أنني لـ أتعرؼ عمى الحداثة العربية مف داخؿ النظاـ الثقافي العربي، فقرائة بكدلير ىي التي 
 ."غيرت معرفتي بأبي تماـ ككشفت لي عف شعريتو كحداثتو
جميع ىذه الاقتباسات أعلبه تدؿ عمى مدل التأثر الحضارم الغربي بشكؿ عاـ، 
كما ىجرتو إلى فرنسا . كالفرنسي عمى كجو التحديد في تشكيؿ الكعي الفكرم لأدكنيس
كاستقراره فييا إلا دليؿ آخر عمى التعمؽ كالإعجاب بالفكر الفرنسي الذم يمنح حرية التفكير 
. كحرية التعبير كحرية الإبداع
أما نيكيكرؾ . كلقد كانت باريس لو بالنسبة إلى أية مدينة أخرل مدينة الحمـ كالحرية
فيك يذكر أنيا المدينة الثانية التي أحدثت فيو انقلببا نفسيا كفكريا بعد باريس، كيصفيا عمى 
". قبر مف أجؿ نيكيكرؾ"ككتب عنيا قصيدة " جينـ الفكر  كجنة الحكاس في جسد كاحد"أنيا 
ككذا مف المدف التي تعرؼ إلييا أدكنيس مدينة مكسكك كعرؼ فييا عددا مف شعرائيا ككذلؾ 
آلما آتا عاصمة كازاخستاف كىي مدينة إسلبمية، كعندما زار مسجدىا أخذ الناس يممسكف 
كىكذا انتيى أدكنيس إلى أف الشرؽ كالغرب . ثيابو كيتبرككف لأنو آت مف جية المدينة المنكرة
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أشبو بمصطمحيف جغرافييف كأنو حضاريا الككف كاحد كالفرؽ في ىذه البقعة أك تمؾ فرؽ في 
 .الدرجة لا في النكع
 كاستقراره فييا ىك كزكجتو الأديبة 6891في الغرض، أف سفر أدكنيس إلى باريس عاـ 
الناقدة خالدة سعيد كابنتييما أركاد كنينار كحصكلو عمى الجنسية الفرنسية ساىـ في زيادة تأثره 
بالحضارة الغربية عامة كالفرنسية عمى كجو الخصكص، فعرؼ نيج الخمؽ كالإبداع الحضارم 
كحرية الفكر كالتعبير كحرية النقد كالدعكة إلى التغير دكنما قكانيف تقيد العقؿ كدكف سلبسؿ 
. تمنع التقدـ كالحركة
 : خلاصة
ىناؾ عناصر كثيرة أثرت في تككيف الشخصية الأدكنيسية، بداية مف شخصية أبيو 
كالذم كاف صاحب الثقافة الدينية كالأدبية، كشخصيات تاريخية أمثاؿ المكزكف السنجارم في 
مكضكع الباطف كالظاىر كابف عربي في فمسفتو الككنية كالخصيبي في حساسيتو الشعرية 
كبعدد مف الشعراء كالمتنبي كأبي تماـ كالشريؼ الرضي، ككذا أصحاب الفكرة الكجكدية أمثاؿ 
.  ىيراقميطس ك نيتشو
دكر كبير في " الصراع الفكرم في الأدب الثكرم"كلشخصية أنطكف سعادة ككتابو 
ك . تشكيؿ كعيو، مما غيرت نظرتو إلى الحضارة العربية، كنظرتو إلى المغة كتعاممو مع المغة
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كقد تأثر أدكنيس . الغربية كالعربية: أتاحت لو لممزج الحضارم بيف الثقافتيف" شعر"كذا مجمة 
بالنكبة الفمسطينية كالنكسة العربية حيث أثارت حفيظتو كدعتو إلى إعادة النظر في التراث 
القديـ الذم اعتبره سببا في اليزيمة كالتخمؼ الحضارم، كتمؾ التي دفعت الشاعر إلى إصدار 
كا  قامتو في باريس كانت سببا في اشتداد ". الثابت كالمتحكؿ"ك كتابة أطركحتو " مكاقؼ"مجمة 
تأثره بالثقافة الغربية عامة كالفرنسية خاصة، حيث تعرؼ عمى كبار الأدباء كالشعراء المفكريف 
. الغربييف، كعرؼ نيج الخمؽ كالإبداع كحرية الفكر كالتعبير دكف أم قكانيف
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الباب الثالث 
 
دراسة تحميمية عن أىم أعمال أدونيس الشعرية 
 
 شاعرية أدونيس 
 "كتاب التحولات" 
 "ىذا ىو اسمي" 
 "مفرد بصيغة الجمع" 
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الفصؿ الأكؿ 
 
شاعرية أدونيس 
 
قبؿ الكلكج في الدراسة التحميمية عف الأعماؿ الشعرية لأم شاعر يحسف أف يقاـ بإلقاء 
الضكء عمى شاعرية ذلؾ الشاعر ككيؼ تشكمت الماىية الشعرية عند الشاعر كماىي تقنيات 
كا  ف الشعر مثؿ أم عمؿ إبداعي آخر . الكتابية الشعرية التي يتبعيا في أعمالو الإبداعية
كا  ف مكقؼ الشاعر مف الكجكد "يعكس مكقؼ المبدع مف الحياة كالعالـ بؿ مكقفو مف الكجكد، 
يعتمد عمى ثقافتو الخاصة كبيذا فقد تتمكف الصكرة الشعرية بحسب ىذا المكقؼ مف الكجكد، 
." فاعتماده عمى مكقفو الفكرم كالثقافي كاف أكثر مف اعتماده عمى تجاربو المباشرة
كمعمـك أف المدارس الأدبية الحديثة التي نشأت في الغرب كالرمزية كالسكريالية 
 قد تأثر بيا كبار ركاد كالدادائية كغيرىا كالتي بدكرىا أثرت في الشعر العربي الحديث
التجديد في الشعر العربي المعاصر، فتأثركا بطائفة كاسعة مف الشعراء الحداثييف الرمزييف مف 
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فأدكنيس ككاحد مف الشعراء العرب التجديدييف قد تشكمت كتصكرت شاعريتو بعد . الغرب
 .مسيرتو المستمرة مع التجارب المزدكجة بيف الشرؽ كالغرب كبيف التراث كالحداثة
ككؿ ما حدث في الشعر العربي الحديث مف التجديدات خلبؿ التأثيرات قد تكجد 
لأنو أيضا قد تأثر بشعراء الغرب أمثاؿ بكدلير كرامبك . ملبمحيا في إبداعاتو الشعرية
كمالارميو  كالشعراء السكريالييف أمثاؿ بريتكف كايمكر ككذلؾ تأثر ب ساف جكف بيرس الذم 
كقد اشترؾ جؿ ىؤلاء الشعراء الغربييف بأمكر منيا ابتعاد صكرىـ . يعد مدرسة قائمة بذاتيا
كيتفؽ الشاعر أدكنيس معيـ . كتشكيلبتيـ الذىنية كالفنية عف الكاقع المادم المباشر المعاش
في السعي إلى خمؽ عالـ جديد غرائبي كالتأكيد عمى أىمية عنصر الخياؿ الذم يعد أىـ 
لإف شعر أدكنيس يصدر عف رؤية حضارية شمكلية لمتاريخ كالعالـ، . مصادر الصكرة الشعرية
فصكره  متلبحقة تأتي الشاعر في لحظات الإبداع بحيث تكشؼ عف الصكرة الشعرية 
إف شاعرية أدكنيس تتمثؿ "كيذكر الناقد كماؿ أبكديب . كالمعاني كنقيضيا كالأشياء كضدىا
الخياؿ الشعرم كما يكلده مف صكر شعرية مدىشة كالجانب الآخر ىك : في جانبيف ىما 
. " مع العالـ كالتاريخ كالجماعة كالطبيعة كالمكافالاحتداميةالعلبقة 
كأشعار أدكنيس تتكغؿ في التجريب كالفعؿ ىك بنيتيا الأساسية لأنو يستكعب كؿ 
حركاتيا عمى الرغـ مف أف القصيدة المركبة تعد مف أعقد نماذج الصكرة الفنية لأنيا تتألؼ 
مف علبقات كثيفة متماسكة تنشأ بيف عناصر متعددة كتتجمى في حركة الفعؿ بكصفو 
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يجد فيو القارئ " مفرد بصيغة الجمع"فعمى سبيؿ المثاؿ إف ديكانو الشعرم . مؤسسيا كمفجرىا
أسمكب التداعي حيث تتداعى الصكر تمقائيا كتباعا لتمتقي بالصكر التي سبقتيا كبيذا فإف 
صكر أدكنيس تستكعب جممة مف العلبقات المعقدة المتداخمة كمف ىنا فإف القصيدة التي 
 .يكتبيا أدكنيس تككف غامضة كمعقدة نكعاما
كالصكرة الشعرية في عصر مابعد الحاثة أصبحت تعبر عف صياغات جديدة 
كمتناقضات كرمكز كعلبمات، كىذا مالـ يممسو كؿ قارئ عند الشاعر أدكنيس، ككذا يستطيع 
معرفة المميزات الرئيسية لشعر أدكنيس فيك شعر منفتح عمى ثقافات كثيرة كلغات كمذاىب 
جمالية كفمسفة كما أف لديو مرجعيات معرفية ىائمة  كلذلؾ جاء شعره رافضا لمفيـك الرؤيا 
كأف قصائده مؤلفة مف بنية فكرية كأشكاؿ فنية . الكاحدية المغمقة  كأنو شعر الانفتاح كالتكاصؿ
مكركثة سكاء أكانت مف تراث الكطف العربي أـ مف منطقة البحر الأبيض المتكسطة أك التراث 
كالالتقاء مع ىذه البني الفكرية الشكمية يتراكح بيف الإشارات البسيطة إلى صكر . العالمي
حضارية كفكرية كتاريخية كبيف الاعتماد الكمي عمى ىذه البني حيث لا يككف فيـ النص دكف 
كىكذا فقد . "بنية القصيدة القصيرة"الرجكع إليو، كىذا ماأكضحو الناقد عمي الشرع في كتابو 
استغؿ الشاعر ىذه الأطر كالبني الفكرية خاصة ما يتعمؽ منيا بالأساطير في دمج تمؾ 
الأساطير في بنية خطابو الشعرم كجعميا تنطؽ بصكتو ىك لا بصكتيا ىي كفعؿ أدكنيس 
الفعؿ ذاتو مع النصكص الدينية المقدسة كمع التراث العربي الاسلبمي فقد أعاد صياغة 
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الشخصيات داخؿ الصياغة الشعرية الخاصة بالشاعر كدمجيا في زمنو كلغتو الخاصة كبيذا 
 .فقد اختمؼ أدكنيس في التعامؿ مع الشخصية عف غيره مف الشعراء
فإذا كاف تكثيؼ المغة الشعرية كغمكضيا في النص دليؿ عمى براعة الشاعر كحذقو 
الكقكؼ عمى أسرار ىذا النص ميمة تستعي في المتمقي خبرة فنية كمعرفة كاسعة بأسرار "فإف 
ىذا ما أشار إليو عبد القاىر .  كالتذكؽ الراقي ليذا النص الشعرم الغامض"الجماؿ
  كمف "إف النص لا يكشؼ أسراره مالـ يتييأ لو متمؽ كالغكاص الماىر: "الجرجاني بقكلو
ىنا تكجب عمى الناقد في دراستو لنصكص الشعر العربي الحديث كالمعاصر ألا يكتفي 
بدلالتيا الجاىزة السطحية، كا  نما أف يغكر في أعماؽ البني التحتية لمقكؿ الظاىر، حتى يتسنى 
كبذلؾ يساىـ في إعادة إنتاج النص كتشكيمو، كىذا ما نادت بيا نظريات . لو اكتشاؼ المعنى
. القراءة الحديثة فينتقؿ بيذه الممارسة مف قارئ إلى ناصو كاعو بأمكر الكتابة الإبداعية الجديدة
 الذم يييمف عمى المدكنة الشعرية العربية الجديدة العاـ المطمعكفي الغرض، إف 
مطمع ضبابي غامض يصؿ في بعض الأحياف إلى الإبياـ كالإغلبؽ، كىي سمة خاصة تكجد 
كىك لا يعتبر ىذه السمة نقصا مف جانب الشاعر بؿ ينسب . في جؿ دكاكيف الشعر لأدكنيس
غمكض الشعر العربي الحديث كالمعاصر إلى القارئ، ككنو عاجزا عف تفيـ الخطاب الشعرم 
إف الغمكض : "فيقكؿ. الحديث، كقاصرا عف التزكد بالثقافة التي تمكنو مف شرح النص كفيمو
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ليس في الشعر، كا  نما في القارئ الذم ألؼ طريقة معينة مف الفيـ كالتذكؽ كشكلب معينا في 
التعبير، ثـ يفاجأ بشكؿ جديد كلا بد لو لكي يفيـ الشكؿ التعبيرم الجديد مف أف يغير طريقتو 
 "بدؿ أف يتيـ نفسو- أم الآخر– القديمة فيصدـ كيتيـ الشعر 
فكؿ ىذه الأمكر المذككرة عف شاعرية أدكنيس يجب أف ييتميا أم قارئ حؽ الاىتماـ 
عندما يقـك بدراسة تحميمية عف أعمالو الشعرية، كىذه الدراسة ستحاكؿ لتطبيؽ كميا باىتماـ 
. بالغ
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الفصؿ الثاني 
 
" كتاب التحولات"دراسة عن 
 
تميز الشاعر أدكنيس بصعكبة الفيـ في كتاباتو الشعرية، خاصة عندما يأتي إلى 
كالشاعر ىنا . الذم ىك مكضكع البحث في ىذا الفصؿ مف الأطركحة" كتاب التحكلات"ديكانو 
كقد يتأتي . "قد انفرد بتعقيداتو المستعصية عمى الإدراؾ ك بالجمع بيف تشابؾ المعني ك المبني
كلعؿ التككينات الفكرية . "عمى تکكيف النصالتعقد مف تكاتؼ العناصر الفنية التي تغمب 
 مكنو مف اکتناه عالـ شعرم يصعب کشفو أك يستحيؿ لكلا تكفر دراسات المختمفة عند أدكنيس
 .يدخؿ في مسارب شعره المعقدة مف خلبؿ البحث العممي
قد نشر في " كتاب التحكلات كاليجرة في أقاليـ النيار كالميؿ"فيذا الديكاف باسمو الكامؿ 
ك سار فيو أدكنيس عمى " أغاني مييار الدمشقي" ليکكف ديكانو الرابع بعد ديكانو 5491عاـ 
ك يخيـ عمى ىذا الديكاف ضباب کثيؼ مف الغمكض ما فتح . ذات الخط لمقضايا المثارة سابقا
لأف أسمكب الكتابة الجديدة التي استخدمو في ىذا الديكاف . المجاؿ أماـ نقاشات حكؿ دلالاتو
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أسمكب خاص مف السكريالية كيحتكم عمى تقنيات الكتابة السكريالية مثؿ الكتابة الآلية كاندماج 
. الزماف كالمكاف ك المصادفة كغيرىا مف التقنيات
: الكتابة الآلية
كىي التعبير . إف تقنية الكتابة التي ىيمنت في ىذا الديكاف ىي تقنية الكتابة الآلية
الشعرم الناتج عف الدفؽ الشعكرم بعيدا عف فاعمية الرقابة الكاعية عميو، حيث الشاعر يصبح 
تجربة سكريالية متميزة ضمف ىذا " کتاب التحكلات"آلة التمقي لرسائؿ تنبعث مف داخمو، فإف 
فالكتابة الآلية ىي الكتابة العفكية، غير المدركسة ، التي تفمت مف الإکراىات، . "المفيـك
الآتية مف العقؿ الرتيب ك الفکر النقدم ك المكاضعات ك تحرر مف اليكمي ك عكائقو ك تدفع 
ك ربما لا يرل القارئ الذم لـ يألؼ  ."الکاتب لمخركج مف أناة المألكفة إلي فضاء آخر
ذىنو إلا المعتاد مف الأساليب الكاضحة فييا غير العبارات المفکكة ك الدفقات الکلبمية 
: المشتتة
: کانت ك ىي تقرأ تکشؼ أسرارىا"
رأيت فيلب يخرج مف قرف الحمزكف  
رأيت جمالا ك أحصنة في محارات بحجـ الفراشة 
كلد أماـ عيني کائف نصفو حجر ك نصفو الآخر 
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. "ىذا ىك المرأة: حيكاف أشارت إليو ىامسة
لا يشاىد القارئ في ىذا النمكذج، الکتابة في شکميا الكاعي ك التي ىي ناجمة عف 
بؿ خرجت المفردات عف علبقتيا المألكفة ك . علبقة يربطيا الكعي كالعقؿ بيف المفردات
 ك الحمزكفالمعتادة أك علبقتيا المجازية إذ ليس ىناؾ أم ترابط مجازيا أك حقيقيا بيف قرف 
 لا تتسع لمجماؿ ك الأحصنة ك يمج الذكؽ ىذا المحارةك مف البدييي أف . خركج الفيؿ منو
إذف اعتمد الشاعر فييا العلبقات . التشبيو ك ينفر منو لأنو لا يرم فيو أم ركعة ك علبقة
كانطمقت المفردات مف . المتناقضة بيف الأشياء ك الظكاىر بحيث جاءت الصكرة غامضة جدا 
.  اللبشعكر دكف أف يفرض الشاعر عميو الرقابة الكاعية
فالعبارات ك الصكر في المقطع التالي جاءت متشرذمة متشردة ًإثر استخداـ الشاعر 
: لمكتابة الآلية مايمتنع الترابط الظاىر بيف المفردات
فرأيت صديقا يدخؿ ك يخرج بيف أصابع قدمي "
  بياآخر يحؿ سيكر حذائي ك يمتؼ
ك رأيت صديقا يذبحني 
أسماء أسماء 
أسماء تثغك، تصئ، تمدغ ك تصمي 
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تجرح الجنيف المياجر بيف البرعـ ك الثمرة ك تستضيء بالسكس 
أسماء الخنؽ ك الحرؽ ك احتضار الماء ك الأجنحة 
/  المقكة/الميكقة/اليمکاث/ المىيمىة/ أسماء الىمکاعة
 ي لقيا المَّفاء ك الٌمٍقًس كلياث المكت 
. "كداعا، دا دا دا، كداعا
فالشاعر يحاكؿ التخمص مف أعباء الكعي ك قيكد العقؿ ك معايير التذكؽ الأدبي 
فخركج . التقميدم، كيتجاكز الصكر البلبغية المألكفة إلي صكر نابعة مف الجمالية الآلية
الصديؽ مف أصابع القدـ ك التفاؼ الآخر حكؿ الأحذية مثؿ شراؾ النعؿ ك الاستضاءة 
كميا تشير إلي النمط " كداعا دا دا دا"بالسكس ك احتضار الماء ك أخيران طريقة كتابة 
 النابع مف التداعيات العفكية أك الکتابة الآلية لدم التنقيطالفكضكم في الدلالة ك التكزيع ك 
ك تلبشي كتبدد . الشاعر بمغة لاتتجاكز لغة سرد الأحلبـ کما تشير إلييا التعابير السابقة
: الترابط المنطقي إثر تداعي المعاني ك دفقيا في المقطع التالي
دمية تدخؿ بغتة مف النافذة، تحمؿ الجدراف الأربعة ك تمشي "
طفؿ يتدحرج عمي زمرد الشكؾ 
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يعمؽ أىدابو عمي الشجر كالمناديؿ  
ك في الحجر يستريح 
بيت يحتضف دفترا ك يركض حافيا إلى المدرسة 
كتاب يضع نضارة 
. "يربي الأرانب ك يدرب العصافير عمي الميف الحرة
 الحاصؿ بيف أجزاء الکكف مف منظكر الشاعر، يتكالي حدكث أشياء التلبـزفمف 
فيفصح الشاعر . مختمفة حتي إف حضكر الشيء الأكؿ يجعمو يفکر في حضكر الشيء الثاني
عف الأفکار التي تتبادر لذىنو فكر كركدىا، فالدمية تذکره بالطفؿ ك الطفؿ بالبيت ك البيت 
ك يستخدـ ىذا الأسمكب في العلبج النفسي التحميمي لمکشؼ عف مکنكنات . بالکتاب
 الانعتاؽلك أمعف القارئ النظر في الصكر الآتية لكجد أنيا لا يفترؽ عما سبؽ مف . اللبشعكر
: عف الكعي ك الانغمار في اللبكعي
امرأة تطمع مف أحشاء النيمكفر "
تتبرؾ بي 
ثـ تصير كردة في عركة الشيطاف 
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ك شجرة عمى ضفة الجحيـ 
 الاسفمتالشكارع راسمان كجيو بنار  حالـ يقرأ كتاب
شاعر يفضح المدينة ك يرقد في سراكيميا 
سائبة  لكف الارض
 ."المكاف ك الكعد مدف تنحني، أشجار تتلبقي ك اسمي
 ينجرؼتقـك غالبا عمى الاسترساؿ في تداعيات عفكية، " تحكلات العاشؽ"ك قصيدة 
تحدث سمسة مف التحكلات غير المتناىية تخمك مف أم ظاىرة . فييا الشاعر في اللبكعي
: عقلبنية أك سببية
 حميبو كيغسؿ الاسكندر يفرز ثدم النممة"
الفرس جيات أربع ك رغيؼ كاحد 
ك الطريؽ كالبيضة لا بداية لو 
 نحكؾ يا أبعادم نيضأ
 أرضا 
جسرا كطفؿ يرضع أعمدتو 
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كرقان تكمس فكقو الكلبـ 
المساف ينبت في الأقداـ حتي السرة 
ك المغة رماد يتكـك قرب العجيزة 
 أرضا 
تتقصؼ غصنان غصنان 
الجدار يصير دمعان ك الدمع ضحكا 
...  النيار يكتيؿ حنينان إلي المكت
كؿ شئ زىر أسكد 
الحكانيت غيـك حبمي بالبرؽ 
الشكارع قامات يكسكىا الحمـ 
الحمـ طائر مميء المخالب يعشش في سقؼ الأياـ 
رمح يخرؽ الفارس ك الدرع 
يجمس فكؽ الغنيمة ك يشرب النجيع كالخمر 
الحركؼ المقدسة ك أسرار المكائد ك الكراسي 
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ثمةى رأس كالصندكؽ يمبس حذاء النبكة 
سرة ترتسـ عمى جبيف المقاىي 
عرس يدكر تحت سراكيؿ المكت 
حجر يتثائب  
كالترسبات  ثمة كارثكف خفاؼ كالريش يحممكف الٌطمي
 ."ثٌمة نار أجبف مف الماء
صنعت اليىٍمكى سىة لمنممة ثديا، ك جعمت ثدم النممة يفرز حميبا، ك يغسؿ الحميب 
ثـ تزداد . الاسکندر، أصبحت الفرس جيات أربعان ك رغيفان كاحدان ك تحكلت الطريؽ إلی بيضة
حرکة التحكؿ تناميا ك فقداف الكعي عند الشاعر ينتيي بفقداف الرابط السببي لممفردات ك 
ك نشاىد . فيطمؽ الشاعر العناف في تكليد الصكر المتلبحقة مف غير علبقة بينيا. التعابير
فالجسر أصبح أيما ترضع . احتداـ التناقضات ك اللبمعقكلات إلى حد التكتر العنيؼ
، الکلبـ يتكمس فكؽ الكرقة ، المساف أصبح نباتا تنبت في حقؿ الأقداـ، المغة )الأعمدة(طفميا
الأرض مثؿ الغصف يکسر، كالجدار تحكؿ إلي دمع ك الدمع ...تحكلت إلي رماد يتکـك قرب
إلی فرح، الشكارع تحكلت إلي قامات، ك الرأس الشبيو بالصندكؽ يمبس حذاء ك الحجر 
فالعفكية التي تنبعث منيا الکتابة ىنا قد حطمت المقادير ك الأبعاد ك حكلت کؿ . يتثاؤب
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ك . شيء أك ظاىرة إلي ما يناقض نفسو أدی في النياية الی مسخ الأشياء ك تشكيييا 
النمكذج الآخر مف اليمكسة في ىذه القصيدة تؤکد تحطـ الحدكد ك المسافات ك الركابط 
: المنطقية ك السببية عند الشاعر ك أخيرا تؤيد مسخ الأشياء ك تشكيييا في تقديره
طمع أمامي ثكر بثلبثيف قرنان "
كعشريف قائمة 
كبيف أذنيو ياقكتة خضراء 
كرأيت دابة غريبة تمشي 
تناكلت حجرا ن 
فأسرعت ىاربة إلی النير 
إلی الجانب الآخر  عمی ضفدعة كسبحت
عف ظير الضفدعة كسارت  تبعتيا، نزلت
رأت رجلب نائما 
ثعباف كبير يمدغو 
عضتو الدابة 
 021
 
قتمتو ، كغابت 
فازددت تعجبا 
ثـ أيقظت الرجؿ فقاـ كلما رأی الثعباف بدأ ييرب 
.  "فقمت لا تخؼ كقصصت عميو القصة
نمت بيف أىدابؾ "
ك ما رأيتؾ ك بدا الزىر يرقص 
ناسيا قدميو كأليافو 
" متحصنا بالكفف
"  كاف اليكاء راكعا"
"  تتمطی السماء"
 ."ربطت خاصرتي بريح الجزع ك تطايرت"
کثيرة جدا تصؿ " التحكلات"ك النماذج التي تنـ عف الممارسات الآلية لمکتابة في ديكاف 
. کما أشير آنفاتيا إلی ذرك" تحكلات العاشؽ"في 
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: الزماف كالمكاف
تتسـ المغة الشعرية عند أدكنيس بتخطي كتجاكز المعايير كقيكد الزمف كالمكاف، حيث 
كالمكاف كالزمف عند أدكنيس يتدفقاف ك . يعتمد عمى اللبشعكر متأثرا بعناصر شعرية مختمفة
: ينبعثاف مف اللبكعي ك يفتقراف إلي الفسحة ك الاتساع ك الاستمرارية طكرا
حجر يثقب الحياٍة / كأٌف النيار"
.  "عربات مف الدمع/ ك كأف النيار
:  ك يتمتعاف بأرحب نطاؽ تارة
الزمف اخضر، نما ك طاٍؿ "
في الجدراف ك الحصكٍف  أكرؽ
...  كالتلبؿ ٍنيارالزمف الأ
المكت  ىديرالزمف السيؼ 
نير مف الأضاحي 
مف الأضاحي نير 
مف الأثداء ك الجرار نير 
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يغسؿ كجو المكت 
كالأحزاف   العاشؽ ك الكفف
يغسؿ بالمكت ك عطر المكت 
رنيف الصكت : فاتحةى القكؿ 
. "في لغة الإنساف
يصطبغ الزماف بصبغة المكاف ك بألكانو ك . فالزماف ك المكاف يختمطاف ك يندمجاف
تشابک المکاف ك الزماف، . يظير بميزاتو كملبمحو ك سماتو؛ المكاف ينطبع بطابع الزماف
لا يعني إلا " النيار كالميؿ"عمى المكاف ك " الأقاليـ"يتبيف مف خلبؿ تسمية الديكاف، إذ تدؿ 
الزمف  كالتحكلات المقصكدة في الديكاف تتـ في صكرة متشابکة ك متکاتفة مف الزمف ك 
فالزماف يخضر ك يكرؽ مثؿ الظكاىر المكانية ". ثيابؾ الأقاليـ ك الفصك ي ؿ دربؾ الي ٌ"المکاف 
ثـ إف الزماف يعکس ىكاجس ". ك النيار يسير خمفنا مكسكا بالعشب/ نتحدث مع البيكت"
شاعر الداخميو ك المحظة تقترب مف الحظة المطمقة كلحظة اللبزمنية تتكحد في المطمؽ 
 "شمسان لا تطمع مف الشرؽ لا تغرب في الغرب"
 المكاف ك الزماف في ديكاف بيماك الفكضي ك الغرابة ىما الميزة الرئيسية التي يتسـ 
"   التلبؿ لبست خفَّيا: "التحكلات
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مف يريد طريقان مف البرؽ "
مف يشتيي السماء 
ك ىي حبمي بأحلبمو، ك الطريؽ  
: فرس حكليا يدكر
مف ىنا تبدأ الطريؽ 
"  مف ىنا يبدأ العبكر
. "نامت فكؽ ريش النيار"
الزمف فخار كالسماء :"فلبيحتؿ الأشياء مكانيا المعتاد كالمألكؼ، كتشحف الصكر 
ريحان مسحكرة بخرـك ...ألمح"مشيد مف الأحلبـ نيا كتزكؿ القيكد ك تتحطـ الظكاىر کأ" طمحب
، ثٌـ إٌف الشاعر يخمع صفة المحدكدية عمی الزماف ك "تتعصؼ غصنان غصنان / أرضان / الإبر
أكقظ الشكارع ك : " المکاف ك يمنحيما صفة الإطلبؽ كالامتداد عبر تجاكز حدكدىما المعركفة
. "أمامي ك خمفي، ك عف يميني ك عف شمالي/ أيف ىك؟"، "أكقظ الماء ك المرايا" "الميؿ
: المصادفة
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فيرل القارئ . كرأل الشاعر أف المصادفات العارضة ىي التي تحکـ مصير الإنساف
تداعيات ىذا الرأم في ديكاف التحكلات، إذ إف حياة الشاعر فيو قائمة عمى المصادفة بحيث 
. تتحكـ الصدفة فيو كتقكده إلى ما ىك عميو الآف
خمؽ الصكرة الشعرية في عممية المقاء المبير بيف الإنساف ك عالـ الأشياء ىك دفؽ 
ك رغـ أف ىذا المقاء يجرم في . عفكم إلي حد کبير ك يمکف تسميتو بالحركة التمقائية للبكعي
فأعمى حالات الصدفة ىي التي . العالـ المكضكعي إلا أنو ينقؿ فکرة لا يمکف تفسيرىا طبيعيا
. يجابو فييا مبدأ الكاقع مبدأ الشكؽ ك الحمـ في الحياة الحقيقية
أليك بعيني ليزدكج فييما العالـ "
أرل السماء اثنتيف 
الأرض اثنتيف 
إلا أنا 
أبقى كاحدا 
ك حيف لا يبقي غير الحجر صديقا؟  
 ."أىتؼ يا صدفة إني جزؤؾ الرخك ك أدير قرني لمشمس
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يشاىد القارئ في ىذه الصكرة أف الصدفة ىي السبب لتکكيف التجربة الشعرية كالشاعر 
يمعف في الغكص في ذاتيتو لمتعبير عف ىذه التجربة ك يسقط الصدفة المختبئة في کيانو عمى 
ك عبر عف ىذه التجربة مطمقا ىذا الحکـ عمى . العالـ لرؤيتو ك يعتبر الظكاىر نتيجة لمصدفة
: حياتو الشعرية أيضا
اترکنني "
أرل جسدان يتقاطر أصدافان 
دعتني صدفة قرأت شعرىا عمي 
. "غرفة الصدفة"قرأت أيضا صفحات مف کتابو تکتبو سمتو 
يطمؽ الشاعر لسانو بسرد صدفتو ك الصدفة ىنا ناجمة عف مجمكعة مف الظكاىر 
فالشاعر يبني فمسفتو الشعرية في سرد . التي تنتقؿ مف نفسية الشاعر إلي العالـ المكضكعي
ك تقرأ الصدفة شعرىا بمعنى أف الصدفة تنطكم عمى حالات . الطبيعة عمي أساس الصدفة
ك الصدفة تكفر . يقع فييا الشاعر ك ينتابو شعكر بالکتابة لا تعميؿ لو إلا الصدفة نفسيا
ك الصدفة ىي التي . الإمکاف لمشاعر أف يتجاكز الحياة اليكمية ك يتحرر مف القيكد ك يتسامى
يتبع  )أدكنيس(يتيح تحرير الاستييامات لا بؿ الصدفة ىي الشاعر الذم يکتب ك الشاعر
. كيسمييا الصدفةتيا الصدفة ك يقرأ استيياما
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: الغمكض
 منذ بداية مشركعو الشعرم كأصبح أکثر غمكضا ك تعقيدا ممتكياكاف أدكنيس غامضا 
". كتاب التحكلات"كبعده في " أغاني مييار الدمشقي"في ديكانو 
ذاىب أتفيأ بيف البراعـ ك العشًب، أبني جزيرة "
أصؿ الغصف بالشطكط 
الخطكٍط  ك إذا ضاعت المرافئ ك اسكدت
ألبس الدىشة الأسيرٍة 
في جناح الفراشة 
. "خمؼ حصف السنابًؿ ك الضكًء في مكطف اليشاشة
تيا الصيغ التعبيرية التي أتى بيا الشاعر ظاىرة جديدة ك المفردات تحكلت عف مدلكلا
فالتفيؤ بيف البرعـ ك العشب ك الاستظلبؿ بيما ك كصؿ . المألكفة لتصبح مجرد إيحاءات
الغصف بالسكاحؿ، ك ارتداد الدىشة في جناح الفراشة خمؼ السنابؿ ك الضكء، كميا لا تتجاكز 
. مجرد إيحاءات تتباعد عف مكاضعيا
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فأدكنيس ينٌظر لشعرو يفتح آفاقا جديدة مميئة بالرؤی ك الاحتمالات ك يؤسس لشعرية 
إذ يتخطي الشعر الجديد العالـ المغمؽ المنظـ، يتجاكز  "تياذات طاقات متجاكزة أبدا لذا
كکثير مف مقاطع . "الاسس التي يقـك عمييا كاقعنا ك يتطمع نحك عالـ مجيكؿ لـ يعرؼ بعد
ىذا الديكاف يمفو غمكض لا جدكل في استقصائو ك بحثو لتحكيمو إلي معاف ترضخ لمكضكح ك 
إذ إف أدكنيس نظريا يرفض جمالية الخضكع لممعيار، الذم ك ستظؿ تنادم . المفيـك المحدد
إليو الثقافة السائدة في المجتمع العربي ك عمميا تجسد ىذا الرأم في شعره عامة ك في ىذا 
حتي ك لك کاف تيا فنحف نرل مقاطع عديدة لا نتمکف مف تحديد مدلكلا. الديكاف خاصة
: فمثلب المقطع الذم يقكؿ فيو.  ك الحدس بالتخميف
عائمة مف كرؽ الأشجار "
 النبعتجمس قرب 
تجرح أرض الدمع 
.  "تقرأ لمماء کتاب النار
تندرج ك تتكافر فييا ترکيبات لا تتناغـ مع الذىنية السائدة التي تعتبر الكضكح مف 
 لمکكنات الشعر الرئيسية ك تعكدت عمى الكضكح بؿ جاءت الاستعارات فييا بعيدة مما أد
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كأدكنيس كما يصرح . إلى بمكغ الغمكض ذركتو، كاستعصاء بؿ استحالة فيـ مدلكلات الشعر
: نفسو يشتاؽ إلى المغمكض المجيكؿ عندما يقكؿ
أدخؿ في مجيكؿ غامض "
أسقط في ىذا المجيكؿ الغامض 
. "أصبح أنا نفسي ىذا المجيكؿ الغامض
كلذا ينتج عف تعقيدات لفظية ك ترکيبية ك مف ىذا المنطمؽ ييدرج معظـي أشعار أدكنيس 
ك ىذا الضرب مف الغمكض يرجع إلي الثكرة ك الرفض . بياـالمتسمة بالغمكض تحت باب الإ
. ك الحمـ عمى المستكم الإيديكلكجي لا يتيسر لمشاعر اکتناىو إلا مف خلبؿ لغة غير مفيكمة
: الثكرة كالطغياف
كفي ىذا الديكاف يكظؼ الشاعر كثيرا مف لغة الثكرة كالطغياف لمغاية ك ك التعابير 
 بو ك يفيد يغتذلفأدكنيس لا ينقطع عف الماضي انقطاعا شاملب بؿ . تكحي بمعاني الاختراؽ
ىدـ الماضي لا يعني إلا ىدـ التقاليد . منو ك يعيد النظر فيو ليتجاكزه ك ذلؾ بالثكرة عميو
ك الشاعر لا يقـك بتدمير الماضي إلا ليضع حدا للبنحراؼ الذم انجرفت فيو . البالية الميتة
فلب سبيؿ أماـ الشاعر إذف إلا بالثكرة عمى الماضي لإعادة بنائو . الثقافة العربية قركنا طكيلب
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طاًغ، أيدحرج تاريخي : "إذف البناء ىك اليدـ. كاليدـ ك البناء يتحداف في نسؽ شامؿ. مف جديد
 ."عمى يدم، ك أحييو/ ك أذبحو 
كالثكرة ىي معنى آخر لمبناء في ىذا السياؽ ك أصبح في مكًت الماضي ك بعًثو مكتى 
الشاعر ك بعثىو لکف الشاعر يختار المكت ك اليدـ إذ إنو يسعى إلي تغيير الحياة ك الزمف 
.  معاف جديدة عمى الظكاىر المعتادةإضافةبفضؿ دكره القيادم الرامي إلى 
كلي زمف أقكده،  "
ك صباحات أعذبيا أيعطي ليا الميؿ، 
أعطييا السراب ك لي  
ظؿ ملؤ ت بو أرضي  
‘  يخضر‘ يطكؿ يرل 
. "مثمي/ يحرؽ ماضيو كيحترؽ
كالثكرة الشعرية عند أدكنيس أصبحت ممکنة بفضؿ ثكرة . ثـ إنو يتعامؿ مع التراث
داخمية في الإنساف ك ثكرة في علبقاتو مع العالـ، فيستدعي الشاعر القكة الخارقة لمرغبة ك 
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ينادم بشرعية تحقيقيا كيريد أف يقضي قضاء مبرما عمى العلبقات التي تفرضيا العقميات 
. السائدة
: الحب
يکتسب الحب عند أدكنيس طابعا تمرديا ك يتسـ بطابع الثكرة كفيو يتجاكز المرء 
الحب مف ىذا المنظكر . فرديتو إلى الغيرية، كيصبح ك کأف لو ركحان كاحدةن حمت في جسديف
يکسب الحب أىميتيا حيف يبارح المحب . لا يمتـز بالخكاطر ك لا ينبعث مف الشعكر الجسدم
ذاتيتو؛ ك أنانيتو ك حب المرأة يعادؿ التجربة الصكفية ك المحب لا يعرؼ الإعياء طمبا 
. للبتحاد أم غاية الحب
كعمى ىذا النمط، يزاكج في ىذا الديكاف بيف الحب ك الحياة، الحب ىك استمرار 
ففي ىذه ‘ ك اختيار الحب عنده اختيار الحياة ك اليركب مف المكت. الكحدانية التي کانت لو
المسافة التي يراىا الشاعر بينو ك بيف جزئو الآخر تکمف معنى الحب أم الحياة ك عميو أف 
: يختار جزءه الضائع، لأنو لايريد كقكع الضياع أم المكت
بيني ك بيف نفسي مسافة "
يرصدني فييا الحب يرصدني المكت 
ك الجسد عمادتي 
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. "مف أعماؽ الأشياء الفانية أعمف الحب
ك تكغؿ في " تحكلات العاشؽ"فيرل القارئ کيؼ اعتنؽ أدكنيس ىذه الفکرة في قصيدة 
: كصؼ الرغبات الجنسية دكف أم مخافة
کاف ىناک سرير ينتظرني  "
يجمس عند رأسو طيؼ ينيض 
کالثدم ك يمبس عجيزة ك صدرا ك ماتبقى 
ك استيقظ جسدم، ك ىكم أسير المساـ ك خكاتـ العيف ك السرة 
 الخشخاشك الطبيعة الثانية التي تتناسؿ فييا أنكاع ثانية مف 
 ك سكاىما مف نباتات الذکكرة ك الأنكثة المفاحك 
. "ك أخذ جمدم يتييأ لسقكط کكکب آخر في تجاعيده
اغترب الجسد، مسو التحكؿ "
كجع المفاصؿ نبض الأطراؼ ىندسة العضؿ ك أبة الفعؿ 
الانقباض التخمص الانفساح 
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ميابط الجسد مصاعده كسيكلو ك مدارجو التكاءاتو 
أرض الخاصرة المميئة بالنجـك ك انصافيا ببراکيف الجمر 
بشلبلات الجمكح ك الشيكة / الأبيض
 الحكض سرادؽ نتفيابعد ىذا 
حيث يستدير کكکب الجنس  
يکتمؿ التحكؿ 
.  "يصير ثدياؾ الميؿ كالنيار
كالمقاطع التالية تبيف أف أدكنيس في ىذا الديكاف، فيك في إطار معالجتو لمحب، لا 
يجد أدنى غضاضة في الإفصاح عف صكر تحفؿ بالکثير مف المفردات الجنسية البعيدة عف 
: الرصانة ك الرزانة
 الياذيةأسمع أطرافؾ "
الأكراؾ  أسمع شيقة الخاصرة ك سلبـ
يغمبني الحاؿ 
أدخؿ صحراء الجزع ىاتفا باسمؾ 
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نازلا إلي الأطباؽ السفمى 
في حضرة العالـ الأضيؽ 
أشاىد النار ك الدمع في صحف كاحد 
أشاىد المدينة العجب 
ك تسکر أحكالي 
. "ىکذا يقكؿ السيد الجسد
كالحب الجسدم عند أدكنيس يختصر کؿ عجائب الکكف ك کؿ قكل الكعي ك کؿ 
. اىتزازات الشعكر ك ىك الذم يمکف المحب مف مبارحة ذاتو ك الخركج مف الحب النرجسي
كالمرأة في ىذا الحب قادرة عمى أف تصبح حقيقة متألية إلا أف أدكنيس يضيؼ إلي ذلؾ حركة 
. مضادة، إذ يجعؿ الرجؿ أيضا قادرا عمى الخمؽ
: الجنكف
يصرح أدكنيس أف ابداع الشعر لا يمکف أف يتـ إلا في مناخ يکكف فيو الشاعر 
حالة الانفصاؿ ىذه . منفصلب عف العالـ الخارجي مف الناحية المادية كمف ناحية الأفكار أيضا
ك يصرح أف الجنكف   "".لأنيا في نظر العاقميف نكع مف الانفصاؿ عنيـ". جنكنا"نسمييا 
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بيذا المعنى يعتبر الجنكف . حالة مف الخركج عف کؿ ما ىك عقمي بالمعنى التقميدم إذف ىك
. "الإبداع الحقيقية التي يبدع فييا الشاعر أىـ حالة مف حالات
يتجاكز فييا الشاعر الحکمة إلي الجنكف، متحدثا  كفي ىذا الديكاف تكجد مقاطع عديدة
حدكد التكبة ك العظة  يحاكؿ أف يمحك فيك. عنو بمغة الإطراء، مبالغا في تمجيده ك معظما لو
بالجنكف الذم يمثؿ الانقطاع   ك التفكؾ، في اعتقاده، ك يبشرنييارك الصبر الذم يتضمف الا
المحاكلة لمقطيعة مع  ك الانفصاؿ عف کؿ ما يتسـ بالسمبية ك يكحي بالحيكية عنده ك تمثؿ
: الأشياء ك لإحلبؿ أشياء أخرل محميا
أصعد، أتفجر / أسافر"
ألبس اليدير ك التيدج 
أتمكج بالرعب 
أتحرر مف التكبة، العظة، العكدة  
أتحرر مف الصبر 
مف دمي ك التاريخ الراقد فيو 
أتجزأ ك أعرم ك أكسكس نفسي ضد نفسي 
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نفسي خارج کؿ شيء ك أقكؿ لمجنكف الرشيؽ   أضع
أف يسرؽ أىدابي کنسيـو غربي 
أنقطع ، أنفصؿ ،أنفصـ 
أختبيء تحت شفتي 
بعيدان بعيدان بعيدان 
في الضكء في الظلبـ 
. "في الصمت في الذىكؿ
أغسؿ الأرض حتى تصير مرآة / أحمـ"
أضرب عمييا سكران مف الغيـ سياجان مف النار 
 ."ك أبني قبة مف الدمع أجبميا بيدم
كالشاعر لا يضع . يتجسد الحمـ في ىذا المقطع في حيكيتيا ك فاعميتيا في خمؽ العالـ
إذف أصبحت الطبيعة في ىذا المقطع مكضكع استبصار ك کشؼ . في اعتباره سكل ما يحممو
تصير الأرض مرآة تعکس العالـ لمشاعر، . ك بالحمـ تظير الظكاىر في صكرىا الجديدة
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كالحمـ ىك الذم يساعد الشاعر عمى بناء الجدراف مف الغيـ لا مف الطيكب ك الحديد کما 
. نلبحظيا بالفعؿ في العالـ
كأدكنيس يرل أف اليقظة ىي حالة غياب عف الحقيقة أك حقائقيا جزئية ك ىامشية ك لا 
إذف لابد لو أف يتكسؿ إلى ما ىك أعمؽ تحديا . تمبي رغباتو في الكصكؿ إلي أىدافو المنشكدة
 الردـ الفاصؿ بينو ك بيف تحقيؽ نشكة بيالمكاقع الرتيب ك أف يبتکر كعيا جديدا أك أسرارا يملؤ 
: الاکتناه ك الإبداع ك الحرية
کنت عالقا بأبراج الحمـ "
أرسـ حكليا أشکالي 
. "أبتکر أسرارا أملؤ بيا ثقكب الأياـ
فيي إف لـ تخدـ الرؤيا فلب طائؿ في معرفتيا تيا ىذا يعني أف الثكرة ليست مطمكبة لذا
: ك طمبيا
ك أكىمتيا  لك دعكت الرياح"
لك حممت 
أٌف لي عالىمان لا يحدد بالأرض، بؿ بالرياح 
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أٌف لي راية في الضياء ك مممكة في الجناح 
لك دعكت الرياح 
أخذ ت مفاتيحيا ك اختبأت 
أٌف الرياح  غير
دخمت في الصباح 
. "حينما لٌفني النعاس ك عانقتيا ك حممت
كعندما تعتبر الرياحي أنيا تدؿ عمى الثكرة ك الطغياف ك عدـ الرکكف لمسکكف، فکما 
يتضح مف المقطع السابؽ، الثكرة ىي التي تمٌکف أدكنيس مف أف يحٌقؽ ما کاف مف الحمـ 
فإف أدكنيس يحاكؿ أف يتجاكز مکكنات الكاقع، كيزيؿ العراقيؿ القائمة .  عنده ك يمارس حريتو
بينو ك بيف العالـ الكاقع بالالتجاء إلى عالـ الحمـ حيث لا حاجز دكف الكصكؿ إلى اليدؼ، بؿ 
: الفکرة ك تحقيؽ اليدؼ سكياف، ك ما إف يحمـ الشاعر حتى يناؿ أممىو
کيؼ تزكجتني ؟ "
کنت أسير كحشيان ليس عندم ما أسکف اليو ك أرتاح  
فنمت نك مة كاستيقظت 
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ك إذا عمى كسادتي امرأة 
. "تذکرت حكاء ك الضمع اللآدمي ك عرفت أنؾ زكجتي
: الرفض
إف ظاىرة الرفض تشکؿ إحدل أىـ فکرة كجدت تجاكبا لدل أدكنيس ك قد تداكليا ك 
:  انتشرت عمى نطاؽ كاسع في ىذا الديكاف
أقرع أجراس الدـ الخفي "
تحت رداء الارض 
أصعد في المشاعؿ المقيمة 
.  "تحت جميد الرفض
فيك يقؼ دكمان مكقؼ الرافض مف الكاقع العربي المحٌطـ ك ليذا جاء شعره حافلب 
بمعاني الرفض كذلؾ في مسار يعتمد عمى التساؤؿ ك الحيرة أحيانا ك رفضو لمتراث اقترف 
. بإزدرائو الزمف بميجة تنادم بإسقاط السنة لأجؿ الإتياف بإنساف جديد
ثمة أصكات تتعالى "
البدعة، البدعة، المحدث المحدث 
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نبطؿ سنة قديمة 
للئنساف اسمو  نرد
 ك نبدأ
أقرع أييا الزمف أقرع 
يمـز صبر الحجر 
.  "تمـز شجاعة القبر
ك تمثؿ الرفض مکكنا جكىريا لمنمط الأدكنيسي بازدراء كکراىية الأنظمة المؤسسة 
عمى استغلبؿ الناس ك يقفكف إلى جانب الثكار الذيف يطالبكف بإسقاط ىذه الأنظمة ك 
ك جممة القكؿ أف فکرة الرفض مف أفکار الأکثر . يتجاكزكف ك يخالفكف الأعراؼ الاجتماعية
إعجابا عند أدكنيس، فجيده دكما راـو إلى الكقكؼ في كجو مقكلات القناعة كالخضكع ك الرضا 
. التي احتفظت بيا الثقافة العربية ك رسختيا طكاؿ الأجياؿ
: الخلاصة
ففي الخلبصة، إف الأسمكب الشعرم عند أدكنيس مظير ضبابي غامض يصؿ في 
كلذا . بعض الأحياف إلى الإبياـ كالإغلبؽ، كىي سمة خاصة تكجد في جؿ دكاكينو الشعرية 
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كتاب "تميز الشاعر أدكنيس بصعكبة الفيـ في كتاباتو الشعرية، خاصة عندما يأتي إلى ديكانو 
 بالمفاجآت كدفقات کلبمية تنبع مف محتشدةكالصكر الشعرية في ىذا الديكاف ". التحكلات
ك تبيف . منطمؽ الکتابة الآلية عند الشاعر تکاد لا تبدك لمقارئ الا عبارات مفککة مشتتة
خلبؿ تقديـ ك تطبيؽ الأنمكذج أف الديكاف حافؿ بالصكر التي تکشؼ عف جمالية الشعر مف 
النكع السريالي؛ فييا يتعامؿ الشاعر مع العالـ عبر التعبير عف المجيكؿ اللبمرئي ك استبطاف 
كالزماف ك المکاف . ىكؿلمجك جمالية الشعر عنده تکمف في ما يستقصي مف ا. الكجكد
يفتقداف معناىما المألكؼ ك المعتاد، ك يتسماف بالطابع السريالي فيندمجاف كتتداخؿ حدكدىما 
. حينا، ك تتحطـ أبعادىما طكرا
ك في ىذا الديكاف يستميـ الشاعر نظرية الحب مسترسلب في التفصيلبت الشيكية 
كيکتب الشاعر عف . البعيدة عف الرزانة مف جية، ك مغادرا الحب النرجسي مف جية أخرم 
حمـ ك تجربة لامنطقية في التسمسؿ ك إقامة الصلبت بيف الأشياء ك الأفکار ك يريد أف تنثاؿ 
كاتضح مما سبؽ أيضا أف الشاعر أدكنيس يناضؿ لأجؿ . عبرىا المضاعفات ك الذکريات
كاستكعب . العثكر عمي لغة جديدة، لغة تخمك مف رقابة الكعي، محتشدة بتراكيب غير مألكفة
کلب مف مقكلات الانقطاع كالتجاكز ك يتغنى بالرؤيا ك الحمـ ك النبكءة ك " التحكلات"ديكاف 
. الجنكف كالمجيكؿ ك الصدفة
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الفصؿ الثالث 
 
" ىذا ىو اسمي"دراسة تحميمية عن قصيدة 
 
ىذا "ىذا الفصؿ مف الأطركحة يحاكؿ لدراسة تحميمية عف قصيدة أدكنيس المعنكف ب 
، حيث لا تزاؿ اليزائـ كالأزمات 9691كتب أدكنيس ىذه القصيدة مطمع عاـ " ىك اسمي
مييمنة عمى العقؿ العربي، فظيرت القصيدة تعبيرا عف المشاىد المؤلمة التي شيدىا العالـ 
فيذه الأحداث حركت كياف . ـ7691العربي في الحركب المتتالية خاصة مع النكسة عاـ 
فكما ترل الناقدة أسيمة . الشاعر كجعمتو يثكر عمى كؿ المكركثات البالية في الكاقع العربي
إف الطابع الغالب عمى ىذه القصيدة ىك الغمكض الذم تمحفيا، فيي عصارة أحداث "دركيش 
 فما ".ـ7691مؤلمة شيدتيا البيئة العربية الفمسطينية مع العدك الصييكني في شير أكتكبر 
أحدثتو ىذه الحركب مف دمار كتشرد مس العربي في عقر داره، الشيئ الذم حرؾ كياف 
الشاعر في التعبير عف ىذه المشاىد في ىذه القصيدة بمغة مكحية غماضة تعكس داخمو 
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النفسي الثائر عمى كؿ شيئ كجد في ىذا الكاقع، كطمبا لتغييره كتحكيمو مف عالـ الظمـ 
. كالكراىية إلى عالـ العدؿ كالصفاء
كبعض النقاد يتيمكف الشاعر عمى ىذه المغة المكحية الغامضة التي استكظفيا الشاعر 
فأدكنيس كشاعر لا يرل في شعره تقصيرا كلا غمكضا، كا  نما الغمكض صفة . في ىذه القصيدة
ىذا ىك "صنعيا القارئ المحدكد الذم لـ يفيـ مراد الشاعر في قصائده الشعرية،  فقصيدة 
بيذاه المغة المكحية جعمت النص الشعرم متعدد المعاني فتعددت طرؽ قرائتيا مف " اسمي
كأف التذكؽ الحقيقي ىك ما أتعب صاحبو في رحمة البحث عف المعنى في . جية كؿ ناقد
كمثيلبتيا " ىذا ىك اسمي"خمجات ىذا النص كاكتشاؼ جكىره بالتأكيؿ، كىذا ما جعؿ قصيدة 
. تحيا كتتجدد مع كؿ قرائة كانت دلالية أك مكسيقية إيقاعية
كاف مف جممة النقاد الذيف استيكاىـ نص أدكنيس الناقدة كالدارسة خالدة سعيد في 
لما يحكيو نصو مف معاني " حركية الإبداع دراسات في الأدب العربي الحديث: "كتابيا 
غامضة دفينة ذات دلالات عميقة زاخرة، حيث بدأت الباحثة دراستيا بطرح جممة مف الأسئمة 
 تطكيؽالمتصمة بيذا النص في إطاره الجمالي كالفني مبنى كمعنى، فكاف مف بدايتيا الأكلى 
: التي يقكؿ فييا " ىذا ىك اسمي"النص كحصره في نقاط حتى تكشؼ معنى قصيدة 
ماحيا كؿ حكمة      ىذه نارم "
لـ تبؽ آية، دمي الآية 
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ىذا بٍدئي  
  "دخمت إلى حكضًؾ  أرضه تدكر حكلي أعضاؤؾ ً
كقفت الناقدة في مستيؿ تحميميا كقفةى محاماة كتقبؿو لكلبـ الشاعر لتجيب عف كؿ 
فرأت أف كلبمو يحتاج إلى قارئو خبير كاعو بمجريات الكتابة ‘ الأسئمة التي طرحتيا دفاعا عنو
. الأدكنيسية
تتطمب الكتابة الشعرية الحديثة عمكما ككتابات أدكنيس خصكصا بعدى نظر كعمؽ 
تفكير في تأكيميا كافتكاؾ معانييا، فيي مف النصكص التي تمقى لقارئ صاحب قدرة ككفائة 
ما زاؿ يناـ عمى حرير الأمجاد "عمى تأكيمو، عكس القارئ الاستيلبكي كالكسكؿ الذم 
، إلى عكالـ "كالكشكؼ الماضية رفع شعار القناعة كنز لا يفنى كاستراح عف طمب البراءة
. الصفاء كالطيارة، إلى عالـ الحقيقة المطمؽ
كمف ىنا أيلـز عمى قارئ النص الشعرم الأدكنيسي أف يككف مزكدا بثقافة تمكنو مف 
. تأكيؿ كلبمو كالكشؼ عف معانيو الباطنية التي نكَّه بيا في شكؿ كمضات تكمض ثـ تخفت
. ليبقي الشاعر الجك لقارئو حتى يتسنى لو فيميا مف خلبؿ مغامرتو في البحث كالاكتشاؼ
كبذلؾ تغير مسار حركة الإبداع الشعرم مف بعد ما كانت القصيدة كتابة كصفية 
إثارة دعكة لممغامرة كالإبداع كالقارئ جزء لا "يتحكـ في عنانيا الشاعر المنتج الأكؿ ليا إلى 
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 لا تكتمؿ بغير القارئ إنيا تفاعؿ معمؽ طمكحيا أف تحيا خميرةكالقصيدة إمكاف . ينفصؿ عنيا
.   كعميو كاف النص الشعرم مزيجا مف رؤل الشاعر كا  عادة إنتاج القارئ"بالقارئ
 بحثا عف عالـ السمك  بالتغيير كالتجاكزيشعترل الناقدة أف النص الأدكنيسي نص 
إذ يعتمى  )ماحيا كؿ حكمة ىذه نارم(كالرفعة، ىذا ما تبرزه دلالات البيت الأكؿ مف القصيدة 
فأدكنيس ىنا يعيش بيف عالميف . مطمعيا المحك كالنار كالجنكف كينتيي آخرىا بالشرارة كالنار
تمحك "عالـ الحكمة كعالـ الجنكف كاللبمعقكلية، كىذه ميزة عيرفت بيا القصيدة الأدكنيسية التي 
بالمكاقؼ المتجاكزة، ‘ الحكمة، تبشر بالجنكف كالتساؤؿ بالمكاقؼ العفكية بالمكاقؼ المبتكرة
، كالمحمقة في عكالـ الخياؿ كاللبمحدكد "المتخطية الناقضة الرافضة لحدكد العقؿ
. كاللبمنطؽ
ركزت الناقدة في دراستيا عمى الجكانب الإيجابية الداعية لمثكرة كالتغيير كاليدـ، كىذا 
منزع تتنازعو جميع قصائد أدكنيس فيك لا ينطمؽ مف قصائد مسبقة لمتعبير عف المحظة 
كىذا ما نممحو في المقطع الأكؿ الذم تكافدت فيو . الراىنة كا  نما لكؿ قصيدة حادثتيا كحالتيا
 فلب نجد العـز كالصكاب كمحك تبشر بالثكرة  )ماحيا، نارم، دمي، بدئي(أربع دلالات 
فكؿ كممة . معاكسة القبمي السائد كمخالفتو، كىك بيت القصيدة عند الشاعر كعميو تترتب الثكرة
. كظفيا إلا كتعانقت مع مثيمتيا في السياؽ لتشكؿ بؤرة كاحدة ىي التجاكز كالنيكض
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ماحيا كؿ حكمة، ثـ : يسيرالشاعر في نصو كفقا لحركة تسمسمية تتابعية يبدؤىا بقكلو
كطني (يعكد إلى منبتو الأصمي كىك المرأة الأـ رمز الكطف بقرينة بعدية تمثمت في قكلو 
 الذم الماضي ، ثـ يستحضر الطكفاف لتنظيؼ كغسؿ ىذا)راكض كرائي كنير مف دـ
قادر أف أغير (أنيكو كأغمؽ عميو جميع منافذ النجاة، فما كاف أماـ ىذا الثائر سكل الصراخ 
. )لغـ الحضارة، ىذا ىك اسمي
كظؼ أدكنيس في قصيدتو مجمكعة مف تقنيات الكتابة الشعرية الحداثية، كالمفارقة 
كبقع البياض كالتكرار التي زادت في غمكض ىذه القصيدة الممثمة للبنكسار الأدكنيسي في 
خصكصا مع المقطع الثاني الذم لفت . تعبيره عف المكاقؼ الأكثر استيدافا لمذات العربية
يسير في حركة لكلبية "انتباه الناقدة خالدة سعيد التي كقفت كقفة متأنية أمامو ، فيك 
. ، مثمتيا أبياتو الست"ىابطة
ليفاجئ قارئو بدفقة قمبت كؿ مكازيف ‘ ثـ تعمك الذات الشاعرة في التعبير بركح عالية
الأمر .  في الكصكؿ إلى الدلالة، كقبض خيط البيت مف أخيوآمالوالفيـ كالتقبؿ، غاية تخييب 
؟ كىي  )كطني راكض كرائي كنير مف دـ(الذم جعمو يتساؤؿ ماذا يقصد الشاعر في بيتو 
، تجاكزت كؿ أنماط الصكرة البلبغية المتعارؼ )الكطف كالنير(مفارقة بيف ساكف كمتحرؾ 
. كلذلؾ ثار عميو كنعتو بالغمكض في كؿ مرة. عمييا
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لـ يسع الشاعر، في كصفو التجريدم، غير ىذا النير في تعبيره عف ىمـك كأحزاف 
الكطف العربي الشاسع، فيك ممتد كامتداد النير إلا أف مادة جريانو دـ غطى كسيغطي ما بقي 
ثـ يعاكس أدكنيس القارئ مرة أخرل بصكرة تستعصى . منو ليصؿ إلى تغطية أجزاء أخرل
 كىي مفارقة مستحيمة إذ شتاف ،)قاع طحمبيجبية الحضارة (في قكلو ‘ عمى الفيـ كالتخيؿ
. بيف الجبية كالقاع
 أف أدكنيس مف الشعراء الذيف يضعكف القارئ أماـ مجمكعة مف لنامما يترائى 
الدلالات المتضادة كالمتعاكسة التي لف كلـ يفيـ معناىا إلا إذا استند عمى دراسات قبمية تميد 
طريقو في عممية الفيـ كالتأكيؿ كعمييا يبمغ مراده كيركم عطشو بعد طمبو الكاسع كيستمتع 
. بيذه المفارقة الجميمة التي بعثيا الشاعر
فبعد أف نجرم نير الدـ رمز الثكرة الذم غطى الكطف بالمكف الأحمر، يكاصؿ النير 
يثكر "امتداده لغمر الحضارة بأكمميا لتتخضب بمكنو الأرجكاني كيعـ الدـ في كؿ مكاف، كلذلؾ 
.  "عمى ىذه الحضارة
تصؿ الناقدة في نياية تحميميا إلى نتيجة ترل فييا أف قصيدة أدكنيس شبكية 
محاكر متعددة تتقاطع فييا، كيبدك ىذا أكثر انسجاما مع صكفية "الاتجاىات باعتبار أف 
، فغاية الشاعر ىك "أدكنيس التي تصالح الأضداد كتمح عمى تعانؽ الإنساف كالأشياء
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كىذا ما يزخر بو . التغيير كتمجيد الثكرة كشحذ ذاتية العربي لمتطكر كالرقي كنبذ الإستعمار
نصو المميئ بالإيمائات ذات النفس العميؽ، كقد أخذت أبعادا كتأكيلبت أخرل أٍثرت القصيدة 
. مف جكانب متعددة
إلى جانب دراسة الناقدة خالدة سعيد يكجد مف النقاد المغربييف مف أغكاىـ النص 
الأدكنيسي فتناكلكاه بالقرائات كالتأكيلبت، كمف بينيـ الناقد المغربي محمد بنيس الذم قاـ 
ماحيا (يتأمؿ الناقد محمد بنيس قكؿ أدكنيس ". ىذا ىك اسمي"بدراسة نقدية ىامة عف قصيدة 
فيتساؤؿ ما غاية الشاعر في ربطو بيف المحك كالنار ؟ كاف كانت الناقدة  )كؿ حكمة ىذه نارم
  دمو آية في سبيؿ الحب كالتحررخالدة سعيد قد فسرتيا بنار الفدائي الفمسطيني الكىب
كىك مكقؼ مختمؼ عند بنيس، كىذا ما جعؿ النص يتعدد كيتجدد بالتأكيلبت المقاربة لمقصيدة 
إلى المعجـ  )ماحيا كؿ حكمة ىذه نارم (عاد الناقد في تحميمو لقكؿ أدكنيس . الأدكنيسية
الصكفي ليتبيف حقيقة المحك كعلبقتو بالنار، فرأل أف الشاعر قد كظفو مف أجؿ القمب 
ىذا المحك المضاد لاختيار الصكفي مجتمب مف "كالتحكيؿ المنبئ بالانتصار كالتمكف، فيككف 
كاجتلبب ىذا القمب لمدلالة الدينية مثبت في . قمب الدلالة الدينية لمنار التي منيا خمؽ الشيطاف
حيث الابف العاؽ يككف مصدر كؿ الانقلببات النصية، فأف  )فصؿ في الجحيـ (قصيدة رامبك 
يصبح الدـ الشخصي آية معناه أف الانتصار لدـ كحشي أك دـ ثالث سمطة كؿ بداية ككؿ 
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كتابة، كىذا التداخؿ النصي المكثؼ يكشؼ لمقارئ عف أىمية قمب الخطاب الديني عبر 
.    كلذلؾ اتخذه أدكنيس ممجأ في تكثيؼ دلالات النص المتشابكة"مقاطع النص
كا  لى جانب الخطاب الديني ىناؾ خطابات أخرل قد تـ حبكيا بإحكاـ في نص 
تشعبت ثقافات أدكنيس العربية كالغربية . كالخطاب الثقافي" ىذا ىك اسمي"أدكنيس 
فتارة يجده القرئ يتمسؾ بالحكار . كاتحدت في ممقى ىذا النص الثكرم المفعـ بالحكار المتعدد
الديني كالمغة الأـ، ثـ يغير مف استراتيجية الكتابة فيغير عمى كؿ المغات كالخطابات الثقافية 
، فالشاعر ىنا حامؿ )يكسر الأغاني كيقمع الأبجدية(، كىذا ما نكَّه إليو في قكلو الأخرل
لخطاب آخر قائـ عمى كسر السائد كالمتعارؼ إذ لـ يعد يعني بالمكسيقى الخارجية مف كزف 
كقافية كلـ يعد ينظر إلى قدسية المغة، كا  نما تبنى خطابا آخر يفارؽ الخطاب الكلبسيكي، كىك 
ممذاتي : "الخطاب المحيِّر كالمعجز الذم جعمو ينيض كيتحرؾ في عزيمة بعد المتاه فيقكؿ 
. "أمشي بيف المحيِّر كالمعجز أمشي في كردة
مف آليات الكتابة الأدكنيسية " ىذا ىك اسمي"إف تكظيؼ الخطاب الثقافي في قصيدة 
، كبناء عميو كاف الحكار المككِّ ف الرئيسي المييمف الجديدة القائمة عمى المساؤلة كالكشؼ
ثقافة الحاضر، كىي : عمى ىذا النكع مف الكتابة التي جمع صاحبيا في نصو بيف ثقافتيف
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كلعؿ السبب الكحيد في ىذا المزج يعكد إلى مسايرة . الثقافة الغربية كثقافة الغائب كىك التراث
 قصد تغييرىا الغائرةالعممية الإبداعية الحالية المتطمبة لرؤيا الأمكر مف زكاياىا البعيدة 
. ككشفيا
اتخذ الشاعر مف الخطاب الثقافي ذريعة لمدخكؿ في خطاب آخر فرض كجكده في ىذا 
فالقصيدة قيمت بعد حرب أكتكبر ‘ النص الثكرم المصيرم، كىك الخطاب السياسي
 )...الديف كالثقافة(ـ لتعبر عف مكقؼ سياسي جمع فيو الشاعر بيف عناصر كثيرة 7691
نجد مف بيف . كلأجمو أتى قامكسو الشعرم مثقؿ برمكز ثكرية، سياسية مبثكثة ىنا كىناؾ
، "سيؼ التاريخ يكسر في كجو بلبدم"‘ "لممت تاجا: "الرمكز السياسية في النص قكلو
 ثـ تكارت عف الأنظار، كغٌيمت "أسمـ كاستمـ"، "جيش مف كجكه مسحكقة يعبر التاريخ
 الذم يفتخر بالنيضة دلالة الانحطاط كاليأس، لتمحك إشارات ىذا النص السياسي الغائب
كالتحديث في العالـ العربي، فتظير المدينة جيفة، كيفتخر بالتاريخ فإذا ىك أسراب جراد، 
لا لف أتحدث عف مكت ...قتمكه : "فإذا القتؿ كحده متحدث ‘ كيفتخر بالحرية كالمساكاة كالعدؿ
 ، كصكلا إلى استحكاـ السمطة كتمركزىا "قتمكه لف أفكه بأسماء شيكد أك قاتميف"، "صديقي
. في البلبد العربية، دينا كسياسة، ىك ربط كثيؽ بيف الديف كالخلبفة
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يحي الشاعر بربطو ىذا الصكرة الماضية لمتاريخ العربي أياـ الخلبفة العربية المييمنة 
عمى الشرؽ كالغرب، عمما كدينا كسياسة كعدلا، فيتكمـ بالعدؿ الكىمي الذم قدمو الغزاة 
، إلى أف يتحكؿ ىذا "كضع السيد الخميفة قانكنا مف الماء: "لممضطيديف العرب بقكلو 
العادؿ إلى دجاؿ أكىـ العرب بأشياء، لكنيا بقيت مجرد حبر عمى كرؽ، كىذا ما نممحو في 
. "كنبش الدجاؿ في عينيو شعبا"، "قبر الدجاؿ في عينيو شعبا: "قكلو
، أنيا مجمكعة مف خطابات تداخمت "ىذا ىك اسمي"إف مف بيف ما تميزت بو قصيدة 
فيما بينيا لمتعبير عف مكقؼ تفطر لو قمب الشاعر، بحيث يككف الخطاب الديني ىك المييمف 
 . عمى كؿ ىذه الخطابات كالمنتج ليا
إف قرائة الناقد محمد بنيس ليذا النص مف جانب التناص، قدمت لو رؤية أخرل كانت 
مستبعدة في القرائة النقدية المعاصرة، كىذا دليؿ عمى غزارة النص الشعرم الغامض الذم 
استحضر فيو الشاعر مجمكعة مف الخطابات المتباينة لتككيف خطاب كاحد، يعكس مكاقؼ 
كما المحك كالدـ .  كالذلةالرككفالإنساف الثائر المكافح الممجد لمتضحية بالنفس كالنفيس كنبذ 
كبيذا . كالبسطامي كغيرىـإلا رمكز دالة كانت قد كظفت في قصائد الحلبج كابف الفارض 
. لـ يسعو تفسير كاحد‘ اكتسب نصو فيضا دلاليا
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إعجابا مف لدف باحثيف آخريف، كالباحثة أسيمة دركيش " ىذا ىك اسمي"نالت قصيدة 
انطمقت الباحثة في ". مسار التحكلات دراسة في شعر أدكنيس"التي أفردت ليا دراسة سمتيا ب
، كالكشؼ عف معنى معناه المغيب تحت ىذا الركاـ مف "ىذا ىك اسمي" قصيدة تفتيتيا لدلالة
الالتحاـ لالمغة ككلكج الجسد مف منظكر تأكيمي يصدر عف شغؼ " الفكضى كالتداخؿ النصي 
الحي لمنص، لتحسس نبضو في الظاىر كالباطف، كالارتحاؿ إلى مكامف السر في كيكفو 
 لمشعكر الداخمية، كمنابع الفيض في انبثاقاتو الإبداعية، في محاكلة لاستشفاؼ المعيف بالبكر
 القائـ عمى فنيات المغة "الانساني الذم يجسده الشعر في أبيى تصكير لمخمؽ الإبداعي
الشعرية التي يبنى عمييا النص الشعرم مف تناص كغمكض كمفارقة، كعمييا يحكـ النقاد 
. بجمالية النص كبانعداميا لا يتفاضؿ الشعر عف النثر
 لتبدأ في الغمض" ىذا ىك اسمي"ركزت الباحثة في بداية دراستيا عمى عنكاف قصيدة 
محاكرتو كاستنطاؽ دلالتو الصامتة كذلؾ لما يحممو العنكاف مف تفسير كاحتمالات تضاربت 
حكليا كجكه النظر في القرائة المعاصرة، إذ ىك سمة التجديد في القصيدة العربية الحديثة 
إلخ، ...فقديما نظـ الشعراء القصائد الطكاؿ كالمعمقات، الكحشياتف المفضميات. كالمعاصرة
. لكنيـ لـ يعنكنكىا لأف العنكاف يجعؿ القصيدة تنحصر في مكضكع كاحد
ىذا ما خالفو شعراء الرؤيا المعاصركف كالبياتي كالسياب كأدكنيس الذيف يبتدؤكف 
قصائدىـ بعتبات نصية كعناكيف غامضة، كىي كممات ضبابية تخرج مف أعماؽ الذات 
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المنكسرة التي لـ يعنيا عمى مسايرة ىذا الكاقع إلا خرؽ قكانيف المغة الشعرية كتحريؾ قكاعدىا 
تحريرىا مف أصميا الكضعي كثباتيا السابؽ كصكلا "كما تفجيرىا في لغة جديدة إلا غاية في 
حيث تتحكؿ إلى إشارة حرة مشحكنة بالمدلكلات الغائبة  )الصفر(بيا إلى درجة اللبمعنى 
. ، كفي ىذا العمؿ تغيير كتحكيؿ كثكرة عمى صعيد البناء المغكم"كالدلالات اللبنيائية
يبقى ىذا مف جممة ما تميزت بو الشعرية العربية المتجاكزة لكؿ أنماط التعبير العادم 
الذم يدعك إليو أدكنيس في الكتابة الجديدة، لا يككف في النص "كالتحكؿ للئبداع الفني 
المكازم لمكاقع أك المحاذم لو بؿ يككف باستقطاب الكاقع بكؿ عناصره المتفاكتة إلى زمف 
فمف العنكاف يدرؾ القارئ أف . "الكتابة لإثارة جدلية دائمة بيف علبقات التحكؿ كالتككيف
الذات العربية ذكات تحمؿ كؿ ىمـك العربي الفمسطيني كما يعانيو العرب، فيي جامحة إلى 
. الثكرة كالتغيير عمى كؿ ما ىك كائف
ليغير " ىذا ىك اسمي"عمى ضكء ىذا الكلبـ يفيـ القارئ أف أدكنيس إنما جاء بقصيدة 
لييدر دـ النص التقميدم فيفجره كيبعثر "الأطر التي بنيت عمييا الشعرية العربية التراثية أم 
كحداتو، مستبيحا بدايات الجمؿ كنياياتيا، مزعزعا قكاعد بنائو مف الداخؿ كي يتمكف مف ىدـ 
 لإعادة بنائو عبر كتفتيتوالأسكار حكؿ المتخيؿ التاريخي كمف إسقاط أقنعة التاريخ كمحظكراتو 
. ، كىذا ما يظير في مقطعو الأكؿ"ىدـ القصيدة كتفجيرىا كا  عادة تشكيميا
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ماحيا كؿ حكمة ىذه : "ترل الباحثة أسيمة دركيش أف بيت القصيدة المتمثؿ في قكلو
كىذا ما جعؿ ‘ ىك ميزة الثكرة كالتغيير الذم يريدىما أدكنيس مف خلبؿ قصائده الشعرية" نارم
القصيدة تتكىج دلالتيا في التجديد عف طريؽ عنصر المحك كىك إشارة القمب كالتحكيؿ الذم 
يخصب الجممة بالمحك : "صادؼ بنية المغة الشعرية في حالتيا المحررة، فأدكنيس كما تقكؿ
.  يختمؼ القراء في فيميا كاكتشاؼ دلالتيا الدفينة"كي تنتج عدة جمؿ
بذلؾ يككف البيت الأكؿ كرد فعؿ مف الشاعر الثائر عمى العدكاف الإسرائيمي الذم 
رم ثكريا نيضكيا، كثؼ الشاعر لغتو الجديدة كلما كاف المكقؼ الشع. عاث في الأرض فسادا
يكمئ بالكممة يباغت بأخرل لتأخذ القصيدة . لتشير أكثر مما تقكؿ حيث شكؿ حديثو مفارقات
كىك ما نمحظو في تشابؾ الأصكات بعضيا ببعض، . مكجة مف التذتذبات غير المستقرة
كما ذلؾ إلا تعميؽ كتكثيؼ لدلالة  )نحف(صكت الأنا الثائرة مع ضمير الجمع لممخاطب 
في النص الأدكنيسي المميئ بالأفعاؿ كالأسماء المتكاثفة فيما بينيا النص، كىذا ما نجده بكثرة 
كىي أصكات متداخمة  )...دخمت، تدكر، أصرخ، ماحيا، حكلي، انصيرنا، طفكنا، ترسبنا(ؾ
. "الصكت الثكرم كالصكت الجماعي كصكت الانحسار كصكت الانييار الكامؿ"فيما بينيا 
.  مستقيـ إلا أف بعض الحركات تميؿ عنو لتعكد إليوفالقصيدة تسير في مضمار
تؤكد الباحثة في ىذا الشكؿ عمى المستكل المغكم كلذلؾ نراىا تتبع حركة الأسماء 
كالأفعاؿ في قصيدة أدكنيس مف حيث الإعراب كالبناء مصنفة حركة الأفعاؿ كالأسماء 
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، فيك يشير في بداية الكلبـ ببدئو كعزمو  )لنبدأ/ بدئي(: المتشابية فيما بينيا ظاىريا كقكلو
عمى الثكرة كالتغيير ثـ يعمـ قكلو بالجماعة كىي براعة أسمكبية قكية، مزج فييا الشاعر نفسو 
. مع الجماعة
أم أف الشاعر كراء يرل ما لا يراه غيره يبادر بالفعؿ أكلا، ثـ تتبعو الجماعة كماىك 
لمدلالة عمى الاستمرارية كالدكاـ،  )نحف(الذم غاب فاعمو كاستتر  )لبندأ(ملبحظ في الفعؿ 
، كىك مراكغة جميمة مف لدف الشاعر، استحضر فييا )التقينا(المتحقؽ بالفعؿ الماضي البعدم 
تدؿ عمى حصكؿ فعؿ " التقينا"زمنيف الماضي كالمضارع إلا أف صيغة الماضي في الفعؿ 
المقاء كتمامو لأف الشاعر قد استدعى الزمف الآتي مف غيبو أم أف المستقبؿ الذم سيتحقؽ 
 إلى المستقبؿ الكاعد كالكلادة الجديدة التي تكاقعفنفس الشاعر . فيو الفعؿ الثكرم التحكيمي
كىي مفارقة قامت عمى أنقاض  )لنبدأ(إلى زمنو الحاضر  )التقينا(حصمت بفعؿ الماضي 
. الأفعاؿ في زمنيا المتباعد
 
: الخلاصة
كفي الغرض، كاف نص أدكنيس نصا غامضة شائكا مازاؿ يقدـ لقائو أشياء لـ 
تكتشفيا الدراسات النقدية العربية المعاصرة، كىذا ما جعؿ النقاد يحكمكف عمى ىذا النص 
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كؿ قرائة تحاكؿ تقريب بعض مفاىيمو . بالديمكمة كالاستمرار فيك نص مفتكح عمى القرائات
. المتشابكة التي تـ حبكيا بإتقاف في النص الأدكنيسي عمكما
بأنيا مجمكعة مف خطابات بحيث يسير الشاعر في " ىذا ىك اسمي"كتميزت قصيدة 
نصو كفقا لحركة تسمسمية تتابعية، فكظؼ الشاعر في ىذه القصيدة مجمكعة مف تقنيات 
الكتابة الشعرية الحداثية، كالمفارقة كبقع البياض كالتكرار التي زادت في غمكض ىذه القصيدة 
كلأجمو أتى قامكسو الشعرم المثقؿ برمكز ثكرية سياسية مبثكثة ىنا كىناؾ، ككذا يبقى 
الغمكض كالغياب كالبياض في القصيدة جناحا يحمؽ بو الشاعر الحديث كالمعاصر إلى ما 
يجابو الشاعر شيطاف المغة ، كيغالب سمطتو بتعاكيذ يكتبيا "ىكذا . كراء المغة كا  لى لغة المغة
في بقع البياض بحبر مفرغ مف المكف كتمائـ تحمميا كؿ العناصر الغائبة عف النص، 
، لما تحممو بقع البياض مف تأكيلبت "فالقصيدة إذف مستمرة كالفيض لـ يتكقؼ عف التدفؽ
.  يمتد معيا النص كيستمر
اىتماـ النقاد العرب المعاصريف عمى صعيد البناء " ىذا ىك اسمي"فأخذ نص أدكنيس 
 منو آفاؽ أخرل، فتحت شيية آخريف عمى الصعيد الإيقاعي، تفتقتالمغكم الدلالي الذم 
فتتبعكا حركة ىذه المكسيقى كىذا الإيقاع في ىذه القصيدة الشبكية الغامضة، حتى ظير ىذا 
. العمؿ الشعرم تغييرا كتحكيلب كثكرة عمى صعيد البناء المغكم
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الفصؿ الرابع 
 
 "مفرد بصيغة الجمع"دراسة عن 
 
ـ كىذا الديكاف 7791مفرد بصيغة الجمع ىك ديكاف أدكنيس السابع قد صدر في عاـ 
كىذه القصيدة تنقسـ إلى أربعة أقساـ، ككؿ قسـ يتجزأ . يتككف مف قصيدة كاحدة طكيمة جدا
. ك أف أدكنيس قد حاكؿ أف يجعؿ مف قصيدتو المعقدة ىذه رائعة مشيكرة. إلى أجزاء أصغر
فالنص نسيج معقد مف المعاني المتناقضة حيث نجد فيو الانسجاـ كالتمرد المكت 
فيذا الفصؿ مف الأطركحة يحتكم عمى دراسة . إنو نمكذج ممثؿ لعالـ أدكنيس. إلخ...كالكلادة
. تحميمية ليذه القصيدة بالتفصيؿ
 كنشرت عمى شكؿ 5791-3791بيف عامي " مفرد بصيغة الجمع"كيتبت القصيدة 
 كىذا أكثر كتب أدكنيس الشعرية مكسكعية فيك عبارة عف تأملبت ذات .7791كتاب في عاـ 
كىنا أيضا يجد القارئ أف أدكنيس ىك الشخصية . أبعاد متعددة كمتشعبة حكؿ الانساف كالككف
كقد أثرت نشأتو الدينية . الرئيسية، فيك المفرد بينما الككف بكؿ مظاىره كتجمياتو يمثؿ الجمع
ككما ظير أيضا مف مقابمتو مع الناقد ‘ في مساره الشعرم كما تقكؿ زكجتو الناقدة خالدة سعيد
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. كتشكؿ فكرة كحدة الككف كاحدة مف الأفكار الأساسية عند الصكفية الإمامية. منير العكش
ىذا ىك العالـ الذم يعالجو أدكنيس في ىذه القصيدة، كىك عالـ بطبعو دائـ الحركة كالتحكؿ 
. كلا يصؿ إلى نقطة نيائية
(  جد ،)221-35(  تاريخ ،)25-9(تككيف : كينقسـ ىذا العمؿ إلى أربعة أقساـ كىي
 ككؿ قسـ مف ىذه الأقساـ ينقسـ إلى أجزاء أصغر، كلكف ).153-142(سيما ،)932-321
ثلبثة مف ىذه الأجزاء الصغيرة تتكرر في كؿ الأقساـ الأربعة الرئيسية، كتمؾ الأجزاء الصغيرة 
: ىي
رقعة مف شمس البيمكؿ - 1
رقعة مف دفتر أخبار - 2
. رقعة مف التاريخ السرم لممكت- 3
يييئ أدكنيس المكاف . ىك خمؽ الإنساف كالككف" تككيف"كمكضكع فاتحة القسـ الأكؿ 
كمف الكاضح أف أدكنيس يستغؿ ىنا كؿ الكتب . كمف ثـ بداية عذابو كصراعو‘ لميلبد الإنساف
كالخمؽ عنده لا . الدينية كخاصة العيد القديـ إضافة إلى المعتقدات الشعبية عف قصة الخمؽ
كلكنو حمقة أخرل في عممية التغير كالتحكؿ الدائمة ‘ يبدأ مف اللبشيئ كما ىك في العيد القديـ
: في العالـ
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لـ تكف الأرض جسدا كانت جرحا  "
    كيؼ يمكف السفر بيف الجسد كالجرح  
   كيؼ يمكف الإقامة 
أخذ الجرح يتحكؿ إلى أبكيف كالسؤاؿ يصير فضاء 
اخرج إلى الفضاء أييا الطفؿ  
خرج عمي 
يستصحب 
شمس البيمكؿ  دفتر أخبار  تاريخا سريا 
لممكت  يعطى كقتا لما يجيئ قبؿ الكقت 
لما لا كقت لو  
يجكىر العارض 
. "كيغسؿ الماء
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مف الأرض " خرج"كأف عميا ‘ كالاعتقاد بأف الله خمؽ آدـ مف تراب كاضح جمي ىنا
كتتـ عممية خمؽ الإنساف ىنا بطريقة مختمفة عنيا في . كىي في حالة تحكؿ فقد كانت جرحا
: الكتب السماكية
كاف الماء بحرا "
كاف البحر كتفا كالشاطئ قدميف  
كانت الشمس عينا   لكف الماء ىكالذم رأل 
كالإنساف 
مايزاؿ جنينا  
متى يكتمؿ شكؿ انتقالو  
دخؿ المخرج ذاكرة النبات 
. "كلـ نخرج بعد
 2: 1كمعارضة العيد القديـ كاضحة في ىذا المقطع، عمى كجو التحديد لسفر الخركج 
كا  لى جانب . حيث إف ركح الله تحركت فكؽ الماء كأمر الله بخمؽ النكر كالعشب، 11: 3ك 
كقد كقع سقكط الانساف . ىذه الدلالات كالإيمائات الدينية، إف فكرة التناسخ تسكد ىنا أيضا
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كيؤكد أدكنيس عمى الميزات . ككاف سبب سقكطو أك طرده أسئمتو الكثيرة‘ مباشرة بعد خمقو
الانسانية للئنساف كالتي تمكنو مف بدء حياتو الجديدة كالتي ليست إلا حمقة أخرل في تحكلات 
: ىذا العالـ المكحد
أما كيؼ كلـ كما ىك "
فأسئمة 
تطير  
في  
الرياح  
 "اخرج إلى الأرض أييا الطفؿ
عممية ‘ يقدـ أدكنيس صكرة أخرل‘ كبمكازاة ىذه الصكرة الدينية لخمؽ الانساف كالككف
كىذه الصكرة أيضا تعمف الانساف مركزا كسيدا لمعالـ بسبب عبقريتو العممية ‘ باردة جافة
: كمع ىذا يبقى ىذا العبقرم حيكانا لو حاجاتو الأكلية. كاكتشافاتو
ككانت الأرض  "
بسيطة يابسة باردة 
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تتحرؾ بمكف أغبر أدكف ليظير النكر كيتمكف الحيكاف مف النظر 
كافقة في الكسط 
كشراب ألقي في قاركرة أك تبف في طشت مميئ بالماء 
ىاربة مف الفمؾ إلى ذاتيا 
في اليكاء ‘ كانتصب ابنيا 
مركز الأشعة المحيطات 
حيكانا في الغذاء كالشيكة 
. "ملبكا في العمـ كالكشؼ
كبعد كصؼ مكجز لحياة الإنساف عمى الأرض، يعيد أدكنيس، كباختصار أيضا، 
حيث يصؼ حياة أىؿ الجنة الذيف يسعدكف كيتمتعكف برغد . تأليؼ قصة الإسراء كالمعراج
كمع أف مفرداتو كلغتو الشعرية ىنا تكازم أكتشبو . العيش، يصؼ كذلؾ أىؿ جينـ كعذابيـ
مفردات كلغة القرآف إلا أنو يختـ كصفو لتمؾ الرحمة بمنطر يديف فيو كؿ الديانات الرئيسية 
. معتبرا إياىا مصادر اضطياد كعبكدية للبنساف
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كبالطبع يناقض أدكنيس نفسو عندما يغير مكقفو مف الديف كالعممانية في مقاؿ كتبو 
 في ىذا المقاؿ يدير ظيره .حكؿ الإسلبـ كالسياسة يناقش فيو الثكرة الاسلبمية في إيراف
فالديف ىنا مخرج إيراف مف بؤسيا كطريؽ يكفر للبنساف . لأفكار العممانية كلادانتو لمفكر الديني
كيميز أدكنيس ثلبثة مستكيات للئسلبـ، الإسلبـ كما في القرآف كالإسلبـ كما . الحياة الكاممة
ىك القاعدة كالأساس، كلا "كالمستكل الأكؿ . في طبؽ خلبؿ التاريخ كالأسلبـ كما يطبؽ اليـك
مف الإسلبـ كىك ما " صحيح"كبيذا يصر عمى نكع كاحد . "يمكف أف يككف ثمة إسلبـ بدكنو
. سيبقى كذلؾ دائما بالرغـ مف تغير الظركؼ الاقتصادية كالاجتماعية كالتاريخية كالسياسية
لكنو في حديث آخر لو يقكؿ ما يناقض ىذا حيث يعمف أنو ليس ثمة إسلبـ بالمعنى المطمؽ 
كلكف ثمة ممارسات إسلبمية، كالإسلبـ يمكف أف يفسر كيعاش بؿ إنو يذىب إلى أبعد مف ىذا 
حينما يناقش الأيدكلكجية الاسلبمية كتأثيرىا كدكرىا كعامؿ رئيسي في تشكيؿ التاريخ في 
كيعتبر الناقد صادؽ العظـ في مناقشتو لما سماه بالاتجاه الاسلبمي كالذم ظير . الشرؽ
كىذا الاتجاه حسب رأم . صدل لمثكرة الإسلبمية في إيراف، أدكنيس أحد أركاف ىذا الاتجاه
يعيد إنتاج كؿ تشكيمة التيار الاستشراقي الكلبسيكي : "العظـ في تحميلبتو كمعتقداتو كأفكاره
سيئ السمعة فيما يتعمؽ بالتمييز بيف الشرؽ كالغرب، كبيف الإسلبـ كأكربا كا  عادة التككيد ىذه 
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تحدث عمى المستكييف الانتكلكجي كالابستمكلزجي، إلا أنيا معككسة لمصمحة الاسلبـ كالشرؽ 
 .  "في حكميا القيمي الضمني كالعمني
لذا، كطبقا ليذه النظرة فإف ما ينطبؽ عمى التاريخ الإسلبمي، غير ما ينطبؽ عمى 
قد - أكعدميا- فعمى سبيؿ المثاؿ أف التنمية كالتطكر. التاريخ الغربي كالمجتمعات الغربية
المصالح الاقتصادية، الصراع الطبقي، كالقكل الاجتماعية "يعزياف في المجتمعات الغربية إلى 
السياسية كلكف في الشرؽ فإف المحرؾ الأكؿ لمتاريخ ىك الإسلبـ طبقا لما أعمنو علبمات 
: فمكتو أكثر عظمة.  تذكر بو
كحيف  "
يبدكشراعا خرج ‘ يكاكب الشمس كىي تطفئ مكقدىا
مف المجة كلا مرفأ لو  السماء شطآنو كأمكاجو مف 
. "الأفؽ يخرج إلى الأفؽ   كليس لو أف يطبؽ جناحيو
كتتحكؿ ىذه الشخصية بعد مكتيا إلى شخصية أسطكرية يؤلؼ الناس حكليا القصص 
:  مرة كصؼ قدميو. كيرددكنيا كيتذكركف عنيا
 "لـ أمش بيما إلى باب سمطاف"
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كىي دعكة . مف قصيدتو ىذه بالدعكة إلى الثكرة" تككيف"كينيي أدكنيس القسـ الأكؿ 
إنيا نداء لمتغيير كالتحكؿ كثكرة المضطيديف كالفقراء . سمعنا ىا في أعمالو الأخرل
: المحركميف
تقدمي أيتيا الأفخاذ النحيمة "
كأنت أيتيا السكاعد المتغضنة 
أيتيا التجاعيد 
أنت 
مف 
يككف 
. "الأرض
كاكتماؿ عممية الخمؽ تدشف بداية التاريخ، كالتاريخ ىك عنكاف القسـ الثاني مف 
كتشير فاتحة القسـ الثاني . كصراع الطفؿ عمي صراع في سبيؿ التجديد كالحداثة. القصيدة
إلى أف ىذه الفاتحة إعادة لمسطريف الأكليف في فاتحة القسـ الأكؿ إلا أف الصكرة تتغير في 
:  السطر الثالث
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أخذ الجرح يتحكؿ إلى كطف كالسؤاؿ يصير تاريخا  "
اخرج أييا الطفؿ 
خرج عمي 
يرسـ حقؿ خطكاتو   سنابؿ شجرا ينابيع 
تلبحقو ركح غابة  ركح بجسـ يكبر كرأس 
. "يعمك كأطراؼ تحكش الفضاء
كبعد أف يرسـ أدكنيس صكرة التحكؿ كالحداثة بكؿ شركطيا كتجمياتيا كالتي ىي التمرد 
جانب . كالرفض بشكؿ أساسي، يتمفت إلى االجانب الآخر مف الكاقع، الجانب الحزيف البارد
: الثبات كالتخمؼ الذم يسكد الحياة العربية
تجمس الكآبة عمى كرسي يسع اليكاء كالتراب  "
كيجرم دـ الكلادة في حكض تحرسو الشجرة العانس 
ىكذا  
أتحكؿ إلى بحيرة تنبجس مف البحيرة نار تضيئ ليا 
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أعناؽ الشحرة كلا كعد لي  
كعدم اليبكط 
اليبكط 
. "كالمرارات
كفي ىذا القسـ يعطي الشاعر أيضا صكرة لصراع كمعاناة الانساف المبدع في الثقافة 
كينتيي أدكنيس مف ىذا القسـ بإعلبف يجيئ التغيير كالثكرة مف أجؿ . العربية ماضيا كحاضرا
: كىذه الثكرة ما ىي إلى كجو مف تحكلات ىذا العالـ المتحد كالمتناسخ. المستقبؿ
أييا الطفؿ  ‘ اخرج"
أقكاس قزح  مف كؿ قكس  – تخرج أشجار 
يخرج عاشقاف  مف العشؽ  تخرج غابات  مف الغابات 
. "تخرج أنيار المستقبؿ
كأفكار أدكنيس حكؿ كحدة العالـ كتغيره الدائـ في حركة قد تككف دائرية تتجمى في 
فاتحة ىذا القسـ تكرار لفاتحتي القسميف السابقيف، إلا أف . القسـ الثالث مف ىذه القصيدة
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قد تغيرا، فقد أخذت كؿ منيما مكضع الأخرل مما يعكس " جرح"ك " جسد"مكضعي كممتي 
: الصكرة كالمعنى تبعا لذلؾ
لـ تكف الأرض جرحا  "
كيؼ يمكف السفر بيف الجرح  / كانت جسدا 
كالجسد 
. "كيؼ تمكف الإقامة؟
. كىكذا فالعالـ الآف في حالتو المادية في عممية تغير مستمرة فيك مييأ لدكرة أخرل
التناسخ لا تتجو طبيعتيا دائما قدما، فقد تتجو إلى الكراء كما يظير في / كلكف عممية التغير
: كيكظؼ أدكنيس ىذا بذكاء ليصؼ كيعبر عف التخمؼ كالقمع. معتقدات الصكفية الإمامية
أزدرد جمر الفجيعة - أتحكؿ إلى نعامة"
. "كأىضـ صكاف القتؿ
، كأنو لمف الكاضح أف يستخدـ "أنا"كفي ىذا القسـ يكثر الشاعر مف استخداـ الضمير 
، إشارة إلى كحدة العالـ بكؿ تجمياتو الإنسانية "أنا"العالـ كالعالـ " أنا"الصكفية حيث " أنا"ىنا 
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كيعرض الشاعر ىنا تناقضات . كالمادية ككذلؾ إنيا إشارة إلى الفرد كعالـ مصغر لمعالـ كمو
العالـ كتقابلبتو عمى أنيا مجرد جكانب مختمفة لشيئ كاحد كعادة ما تحدث ىذه التناقضات في 
: نفس الكقت
ظاىرم منتشر لا أممؾ فيو شيئا – أتييـ "
كباطني مستعر لا أجد لو فيئا 
.  كفي لحظة كاحدة
أتنشؼ ، أتندل 
أتباعد أتقارب 
. "أتراجع أىجـ
الذكر ك " أنا"كيقيـ حكارا بيف . كيتابع أدكنيس مفصلب تجربتو ذات الطابع الصكفي
الأنثى كما فعؿ الشعراء الصكفيكف في مخاطبتيـ الله أم مخاطبتو بكصفو الأنثى " أنت"
مف خلبؿ العلبقة مع الأنثى يريد الشاعر الكصكؿ إلى الكحدة مع الككف، لذا . المعشكقة
نلبحظ أنو يستعمؿ أفعالا حسية بكثرة كيستعمؿ كذلؾ صيغا مختمفة مف الفعؿ مف أجؿ خمؽ 
كالمرأة عند أدكنيس رمز لمخصب، إنيا . حركة كتفاعؿ أكثر كذلؾ لمكصكؿ إلى تمؾ الكحدة
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امتداد لمطبيعة حيث يجد الإنساف الطمأنينة كالتكحد مع الككف كالجنس عند أدكنيس ليس فعؿ 
: شيكة لكنو كما يقكؿ 
الإنساف منفصؿ كىك يتكؽ إلى الاتصاؿ سكاء . الجنس في جكىره عكدة إلى الكحدة"
. كمف ىنا يتحد المكت بالجنس. الجنس ىك الاتصاؿ ىك الكحدة. مع المرأة أكمع الأرض
الجنس ىك الاتصاؿ كىك أعمؽ نكع مف أنكاع الاتصاؿ لأف الرجؿ يجد في المرأة لبسو كلا 
الجنس اكتشاؼ حيف يتحد . يجد مكضكعا غريبا عنو إنو يجد جزئو الآخر، الجزء الضائع
ىذا الاكتشاؼ ىك ما يمنحو الطمأنينة كالكحدة . الرجؿ في جسد المرأة فيك في الكاقع يكتشؼ
 .ىك ما يشعره بأنو مكجكد
شكؿ المناجاة بطريقة معقدة بحيث يصعب عمى " أنت"ك " أنا"كيأخذ الحكار ما بيف 
ىذا الحكار في أحياف كثيرة عبارة عف نسيج ممتد مف . المرء أحيانا تحديد مكضكع المناجاة
كمضات كصكر خاطفة بحيث تصبح المغة غاية بنفسيا كليس مجرد كسيمة اتصاؿ بالمعنى 
في ىذا العمؿ الشعرم يمغي أدكنيس الذاكرة المغكية أم أف الكممات تأخذ . المتعارؼ عميو
كيصؼ . معانييا ىنا مف كضعيا في سياقيا الشعرم كما لك أنيا اخترعت لتكىا كلأكؿ مرة
بالنص غير المقركء مستعيرا ىذا " فاتحة لنياية القرف"أدكنيس ىذا العمؿ الشعرم في كتابو 
كلكف غمكض المغة كالصكرة في ىذا  . المصطمح مف الناقد الفرنسي جاف بيير ريشار
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العمؿ الشعرم لا يمنع المرء مف الإعجاب كالتمتع بالصكر الضيئة التخييمية كما في المقطع 
: التالي كالذم يمكف تأكيمو كفيمو عمى أنو دعكة أدكنيسية لمخصكصية كالفرادة
لكي يككف ماىك "
خرج مف نفسو  خرج 
كبقي فييا شخص لا يعرفو 
أتأبط الميؿ 
: ىكية لكؿ جسد، أبمغ ىذه الرسالة
يمتصقاف لكف لا شراكة بينيما 
كلبىما نقيض الآخر 
لكف لماذا أنا جميمة أييا البيمكؿ؟ 
 "لأف السفينة ىي التي نراؾ، لا المكجة
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ك يتألؼ مف مقاطع " تعازيـ"الجزء الأخير مف ىذا القسـ الثالث في القصيدة ىك 
إنيا الخصب . كالمرأة ىنا تمثؿ العالـ بكميتو. قصيرة حيث المرأة المكضكع الرئيسي فييا
. كيتجدد الككف مف خلبؿ تفاعؿ الرجؿ مع ىذه المرأة . كالخير كالممجأ الآمف لمرجؿ المعذب
كعمى كؿ حاؿ فإف تأثير العيد القديـ لا . كالجنس طبعا أحد أشكاؿ التفاعؿ بيف الرجؿ كالمرأة
يتكقؼ عمى المغة الشعرية فقط كلكف يتعدل إلى الصكرة كالمكضكعات بحيث يمكف فيـ ىذه 
" : نشيد الإنشاد"عمى أنيا معارضة مكازاة ؿ" التعازيـ"
اقتربي، ياشجرة الزيتكف  "
اتركي ليذا المشرد أف يحتضنؾ  
أف يناـ في ظمؾ  
اتركي لو أف يسكب حياتو فكؽ جذعؾ الطيب 
: كاسمحي لو أف يناديؾ
. "يا امرأة
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كىذا يعني في العربية " سيما"أف القسـ الرابع كالأخير مف ىذا العمؿ الشعرم ىك 
ىذا . كىذا أكثر ارتباطا بمكضكعنا )عمـ الإشارات(السحر الطبيعيف كيعني كذلؾ السيميائية 
فمنذ البداية يضعنا ىذا القسـ أماـ صكر . القسـ لا يبدأ بفاتحة مثؿ الأقساـ الثلبثة السابقة
ىذه الصكر تشبو . لعذابات كصراع بطؿ ىذا العمؿ الشعرم كالذم يبدك أنو أدكنيس نفسو
كىكذا يعرض أدكنيس لقطات . المشاىد السحرية كذلؾ بسبب مف التجريدات المجازية العديدة
 كىك عاـ انتيائو مف كتابة ىذا العمؿ الشعرم كمع ىذا 5791مف حياتو مف بدايتيا إلى عاـ 
كلا يجد القارئ أم تفصيلبت حياتية كاضحة بالرغـ مف بعض " الطفؿ"فما زاؿ يدعك نفسو 
كالشاعر يقـك ىنا بإعطاء أك التقاط لقطات تمسككبية، فما أف . التكاريخ المعطاة في النص
يتحدث عف كلادة الطفؿ حتى يتحدث عف زكاج ىذا الطفؿ لكف ىذا الزكاج بدكره مف الصعب 
: أف يفيـ بالمعنى الحرفي
مكاف كلادتي كتاريخيا  "
 الشمس قدـ طفؿ  0391
عرفت أقؿ مف امرأة 
لأني تزكجت بأكثر مف امرأة  
عرفت أقؿ مف رجؿ 
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. "لأني تزكجت بأكثر مف رجؿ
كفي الحقيقة أف شخص الشاعر يختفي كلكف بدلا مف ىذا، يحس القارئ ككعي 
أم أنو حاضر في مدلكلات ىذا العالـ . حاضر في مظاىر العالـ بكؿ تناقضات ىذا العالـ
كينسحب أدكنيس إلى داخؿ ذاتو بسبب الحزف الطاغي الذم . يكجد عف طريؽ الآخريف نفسو
: فيك غير متأكد مف ىكيتو أك مف ذاتو. يجعمو غير قادر عمى الفعؿ أك الاتصاؿ
ظف أف الدائرة اكتممت "
أف ليمكمو قطبا آخر 
لماذا تجيئ بعده أييا الحزف 
يعتذرا  ليؾ يا أبجدية 
كيقكؿ لا نعـ لا 
كيقكؿ لا نعـ لا 
كيرتمي  
يبسط راحة يده 
يجمكىا مرآة يحدؽ فييا 
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: يسأؿ نفسو
مف أنت أييا السيد؟ 
 . "مف يقكؿ لأدكنيس مف ىك؟
كلكنو في المقاطع التي تتمك ىذا يصرح بأنو نسيج مف المتناقضات كأنو شخصية 
أم بداية لدكرة جديدة في : كينيي ىذا العمؿ الشعرم بإعلبف عف بداية جديدة. متعددة الأبعاد
كصراع أدكنيس لا ينتيي بالنصر بؿ بخيبة أمؿ مريرة لا تقكده . ىذا العالـ المتغير المتحكؿ
: إلى اليأس بؿ يبقى رأسو مرتفعا ليحاكؿ مجددا البحث عف بداية جديدة
أكتشؼ كجيي  – أمحك كجيي "
أيتيا الأبجدية البائسة 
ماذا استطيع بعد أف أحممؾ  
كأية غابة أزرع بؾ؟ 
أتجرجر كرائؾ  / أستسمـ لكحش الطبيعة
. كأنت أيتيا الأشلبء الباقية مف أحلبمنا
تحكمي حكؿ صبكاتنا  
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أجسادنا نتكء الطكفاف 
كليس في أنقاضنا غير المحيطات 
كالآف أكؿ البحر  
أنا الصارية كلا شيئ يعمكني 
. "كالآف تبدأ الأرض
كيتعامؿ أدكنيس مع المغة تعاملب جريئا كمثيرا للبىتماـ بنفس الكقت، فيك يستخدـ 
المفردات بحيث يكظفيا دائما تكظيفا جديدا، كيجكب في التصريؼ، كخاصة الأفعاؿ بحيث 
كيراه أحيانا يستخدـ . أفعالا، مصادر، مفاعيؿ مف جذر قديـ– يستخرج مثلب، صيغا جديدة 
مفردات تكاد لا تككف مستعممة الآف بحيث يضطر القارئ أحيانا إلى استخداـ المعجـ لفيـ 
متأثر بالمعجـ الصكفي كيظير جميا في - تعاممو مع المغة- كىك في ىذا. المعنى المقصكد
 كاضح في شعر كتأثير النفرم. كما نكقش في الفصؿ السابؽ" كتاب التحكلات"ديكانو 
الأكؿ الصكرة، فإف القارئ يجد في بعض . أدكنيس كيجد المرأ ىنا التأثير عمى ثلبث مستكيات
الثاني مستكل بنية الجممة، كذلؾ أف . قصائد أدكنيس كثيرا مف صكر النفرم، أك أصدائيا
أدكنيس يتلبعب بالتركيب كترتيب المفردات في الجممة لتككيف جمؿ شعرية متكترة لكف 
الثالث مستكل المغة الشعرية أك المفردات، فمحاكلة أدكنيس لاستعماؿ مفردات غير . انحطافية
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فأدكنيس مثؿ . شائعة أك صياغة مفردات جديدة، مستميمة جزئيا عمى الأقؿ مف عمؿ النفرم
النفرم، يستخدـ الأدكات كالحركؼ بطريقة خاصة كربما غريبة، فيك يعامميا أحيانا كسائر 
إننا نجد جملب كاممة تتألؼ مف أدكات أك حركؼ . مفردات المغة ام كما الأسماء كالأفعاؿ
مكقؼ "يقكؿ النفرم في . كالتشابيات عند الاثنيف في بعض المكاضع تثير الدىشة. جر
" : النكر
كقاؿ أييا النكر انقبض كانبسط، انطك كانفتح، اختؼ كاظير "
. "فانقبض كانبسط ، كانطكل كانفتح كاختفى كظير
": كتاب التحكلات"ك أدكنيس يقكؿ في 
كقمت  "
أييا الجسد انقبض كانبسط كاظير كاختؼ 
. "فانقبض كانبسط كظير كاختفى
كمع أف أدكنيس قد اقتبس بعض المقاطع أك الفقرات مف النفرم إلا أنو تمكف مف 
. كضع ىذه الاقتباسات في سياقات مختمفة بحيث تمتحـ مع أجزاء النص كعناصره الأخرل
كيجدر الإشارة ىناه إلى أف استخداـ الاقتباسات، أك تنكيعاتيا في الشعر كالفف عامة، عمؿ 
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إليكت في الأرض اليباب، بيكاسك في (معركؼ في الحركات الشعرية كالفنية الغربية الحديثة 
. )الجكرنيكا مثلب
: والخلاصة
ىذه القصيدة لمشاعر أدكنيس عبارة عف تأملبت ذات أبعاد متعددة كمتشعبة حكؿ 
يحتكل عمى أربعة أقساـ متمثمة في تككيف ك تاريخ ك جد ك سيما، فيذا ىك . الانساف كالككف
العالـ الذم يعالجو أدكنيس في ىذه القصيدة، كىك عالـ بطبعو دائـ الحركة كالتحكؿ كلا يصؿ 
كىنا يجد القارئ أف أدكنيس ىك الشخصية الرئيسية، فيك المفرد بينما الككف . إلى نقطة نيائية
فالقصيدة تعمف الانساف مركزا كسيدا لمعالـ بسبب عبقريتو . بكؿ مظاىره كتجمياتو يمثؿ الجمع
العممية كاكتشافاتو، فتككف القصيدة دعكة إلى الثكرة، كىي دعكة سمعنا ىا في أعمالو الأخرل، 
كيعرض الشاعر ىنا تناقضات العالـ كتقابلبتو عمى أنيا مجرد . إنيا نداء لمتغيير كالتحكؿ
كينيي ىذا العمؿ . جكانب مختمفة لشيئ كاحد كعادة ما تحدث ىذه التناقضات في نفس الكقت
. الشعرم بإعلبف عف بداية جديدة، أم بداية لدكرة جديدة في ىذا العالـ المتغير المتحكؿ
كصراع أدكنيس لا ينتيي بالنصر بؿ بخيبة أمؿ مريرة لا تقكده إلى اليأس، بؿ يبقى رأسو 
. مرتفعا ليحاكؿ مجددا البحث عف بداية جديدة
كيتعامؿ أدكنيس مع المغة تعاملب جريئا كمثيرا للبىتماـ بنفس الكقت، فيك يستخدـ 
المفردات بحيث يكظفيا دائما تكظيفا جديدا، كيراه القارئ أحيانا يستخدـ مفردات تكاد لا تككف 
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مستعممة الآف بحيث يضطر أحيانا إلى استخداـ المعجـ لفيـ المعنى المقصكد، لما يستعمؿ 
الشاعر مفردات غير شائعة، أك صياغة مفردات جديدة مستميمة كيستخدـ الأدكات كالحركؼ 
بطريقة خاصة كربما غريبة، فيك يعامميا أحيانا كسائر مفردات المغة أم كما الأسماء 
كلكف غمكض المغة كالصكرة في ىذا العمؿ الشعرم لا يمنع القارئ مف الإعجاب . كالأفعاؿ
. كالتمتع بالصكر الضيئة التخييمية عمى أنو دعكة أدكنيسية لمخصكصية كالفرادة
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كىذا . الثابت كالمتحكؿ دراسة يطرحيا أدكنيس أف بيحث عف الشعر العربي كتاريخو
في أساسو " بحث في الإبداع كالاتباع عند العرب: الثابت كالمتحكؿ"البحث بعنكانو الكامؿ 
إلى معيد الآداب الشرقية في جامعة القديس يكسؼ ببيركت، لنيؿ شيادة ىا أدكنيس رسالة قدـ
كقد أشرؼ عمييا الدكتكر بكلس نكيا اليسكعي، كشارؾ في . الدكتكراه في الأدب العربي
الدكتكر سعيد البستاني، الدكتكر عبد الله الدائـ ، الدكتكر : مناقشتيا بالإضافة اإليو، الأساتذة
 .أنطكف غطاس كـر
لاحظ أدكنيس أف الشعر كاف لو دكر كبير في الثقافة العربية المكركثة كمف ىنا 
. انعكؼ عمى دراسة بنية الثقافة العربية منذ نشأتيا في الصحراء العربية حتى صدمة الحداثة
كدرس البينة الثقافة العربية مف خلبؿ تطكر الشعر العربي كطرح دراستو في ثلبثة أجراء 
صدمة "أم  كجعؿ الجزء الثالث منيا ،صدمة الحداثة كتأصيؿ الأصكؿ كلأصكؿا: كىي
 . فظيرت طبعة أخرل في أربعة أجزاء،مؤخران في كتابيف"الحداثة
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، مسٌميان إياه "الأصكؿ" دراسة عف  "الثابت كالمتحٌكؿ"الجزء الأكؿ مف كتاب 
، كمف جية ثانية، للبتجاىات التي حاكلت أف تؤٌكلو، كأف تطرح مفيكمات "الثابتى "اصطلبحان، 
يمكف القكؿ إف طابع الثقافة العربية بيف ". المتحٌكؿى "أخرل، كىك ما سيٌمي، اصطلبحان كذلؾ، 
منتصؼ القرف الثاني كنياية القرف الثالث لميجرة، إنما ىك الصراع بيف العقؿ كالنقؿ، التجديد 
كالتقميد، الإسلبمكية كالعركبكية، أم بيف اتجاىات دينية تقميدية، كاتجاىات عقمية تجريبية، 
 .إضافة إلى الانقلبب المعرفي الجذرم المتمٌثؿ في الحركة الصكفية
، يعرض ليذا الصراع "تأصيؿ الأصكؿ" "الثابت كالمتحكؿ"الجزء الثاني مف كتاب 
بمختمؼ أشكالو كمستكياتو كأبعاده في الثقافة العربية، كمف ضمنيا الديف، عمى امتداد الفترة 
كيتكٌقؼ طكيلبن عند مفيـك الحداثة، كما أٌسس ليا الشعراء العرب في ىذه . الزمنية المذككرة
 .الفترة
. ، مشكلبت الحداثة في الفكر العربي"الثابت كالمتحكؿ"يتناكؿ الجزء الثالث مف كتاب 
، كالإماـ الغزالي، )المعتزلي(القاضي عبد الجبار : يمٌثؿ الكاتب عمييا، تراثيان، بأربعة مفكريف
محمد بف عبد : بأربعة مفٌكريف" عصر النيضة"كيمٌثؿ عمييا في مرحمة . كالفارابي، كابف تيمية
حدكد "ىكذا يدرس المؤٌلؼ في ىذا الجزء . الكىاب، محمد عبده، رشيد رضا، كالككاكبي
 .كما تجٌمى عند الآخريف" الفكر المستعاد"، كما تجٌمت عند الأربعة الأكائؿ، ك"العقؿ
، يحاكؿ أف يعرض مشكلبت الحداثة في "الثابت كالمتحكؿ"الجزء الرابع مف كتاب 
ما الحداثة في الشعر؟ ما المشكلبت التي تثيرىا في المغة، كالشعر، كالٌديف، . الشعر العربي
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كالثقافة، بعاٌمة؟ كيؼ نظر إلييا النقاد في العصر العباسي، كفي عصر النيضة، ككيؼ 
تجٌمت عند الشعراء في ىذيف العصريف؟ يحاكؿ الكاتب أف يناقش ىده الأمكر كميا  طارحان 
ىؿ عمـ جماؿ الشعر، ىك عمـ جماؿ الثبات، : تساؤلاتو كثيرة، بيف أكثرىا أىٌمية السؤاؿ التالي
 أـ عمـ جماؿ التغٌير؟
ف خرج العرب مف أف الصدمة تكلدت منذ أ فصدمة الحداثة ىنا يرل أدكنيس 
ف أ فكانت الصدمة ،كجو الصدمةأحدل إلأمكم االصحراء كصار تثبيت الدكلة في العصر 
كاجو العرب الحضارات مثؿ الرـك كالفرس حيث كجكد تقاليد حداثكية في الدكلة كالتنظيـ 
 . في الصحراءةالاجتماعي كغيرىا مف النشاطات كالفعاليات التي كانت غير سائد
كفي الفترة الحديثة مثمت صدمة الحداثة اىتزاز كبير في الثقافة العربية كحاكؿ أدكنيس 
 كالباركدم متمثلب في دراسة ىذا الاىتزاز مف خلبؿ الشعر العربي الحديث كالمعاصر 
م شكاليات كبرل ؼإ أدكنيس بصماتو عمى  كضعكأخيرا.  كغيرىـ جبراف خميؿكالرصافي 
التنكير المعاؽ المتمثؿ ك سمطة القبيمة  ك ثقافة الصحراء ك سمطة البياف: مثؿالثقافة العربية 
سمكب الأطار إشكاليات في  الإ كيعاب عمى أدكنيس أنو لـ يطرح تمؾ.ة كغيرىابالمعتزؿ
دكنيس شاعر لذلؾ لـ يسمط ألى لغة الشعر كىذا يأتي مف أف إالتحميمي المعرفي بؿ أخضعيا 
. ية المعرفيةيؿلآليات التحؿاعمييا 
 :"الثابت والمتحول"قراءة نقدية في 
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أعمف أدكنيس في ىذا البحث الأكاديمي أف مشركعو الثقافي كالفكرم كالحضارم ىك 
 العرب شركع في قراءة جديدة لما مضى، تمكنو مف إعادة التممؾ المعرفي كالثقافي لأصكؿـاؿ
يبدك أدكنيس مشغكلان انشغالان مصيريان بفكرة "فقد .  التاريخية بخاصةىـالثقافية بعامة كلأصكؿ
الأصؿ، ىذا الحداثي المغالي في حداثتو كالمتمادم في التحديث بلب تكرع ػػ حسب الصكرة 
النمطية عنو ػػ يظير ميمكمان بفكرة الأصؿ كالتأصيؿ، كأنما ىك أصكلي متعٌمؽ في 
حيث يتجمى ىذا كيتكزع في كتاباتو النقدية كالتنظيرية إلى درجة أنو أصبح . "أصكليتو
الياجس المتكرر بفعؿ الرغبة في إعادة قراءة الماضي كالمكركث، ضمف فضاءات جديدة 
كمختمفة تمامان عف الفضاء الكلبسيكي الاحتذائي الذم رسـ مسار الشعرية العربية منذ العصر 
، معتمدان عمى أسس قيمية تارة كتنميطية تارة أخرل، مف ىنا  العصر المعاصرالجاىمي إلى
راجع أدكنيس الماضي مراجعة أقرب إلى المكضكعية العممية، ليذا أضحت الحداثة في 
الإضافة كالتمييز،  يراد بو التغيير، كا  نمايراد بو المفيـك الأدكنيسي السميـ مصطمحان مرادفان لا 
كىذا ما ذىب إليو الغذامي حيف اعتبر ىذه القراءة كالنظرة التأكيمية لمماضي كالأصؿ نظرة 
كالحداثة أصؿ ينضاؼ إلى أصؿ كينبش عف أصؿ كيسعى إلى طرد : "يقكؿ. حداثية بامتياز
فيذا معناه أنيا ليست نقيضان كليست " أصلبن "كا  ذا ما كانت الحداثة . كؿ دخيؿ عف ذلؾ الأصؿ
غريبة كليست شاذة، بؿ ربما يقكؿ قائؿ إنيا ػػ أيضان ػػ ليست جديدة، ككأنؾ تقكؿ إف الحداثة 
 ."ليست حداثة
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مف ىنا كاف طرح أدكنيس إشكالية الأصؿ طرحان قديمان جديدان في الآف ذاتو، لأنو كمنذ 
ثلبثة  عمى الستينيات كالسبعينيات بدأ في إعادة قراءة الماضي كفؽ رؤيا تنظيرية اعتمدت
 ما التقميد؟ كالدافع الأساسي كراء طرح ىذه ك ما التجديد؟  كما الأصؿ؟: أسئمة رئيسية ىي
الأسئمة الحاممة لإشكالية التنظير الحداثية ىك أف أدكنيس قد أدرؾ ذلؾ الخمط الكبير الذم 
كقع كيقع فيو الكثير مف الدارسيف كالنقاد كالمنٌظريف الذيف أصبحكا لا يفٌرقكف بيف الأصؿ 
كالتقميد، إلى درجة أف كؿ كتابة تراجع التقميدية الكلبسيكية المتجاكزة تٌعد بالنسبة إلييـ ىجكمان 
عمى قداسة الأصكؿ، كأف كؿ تجاكز أك تأكيؿ سرعاف ما يفٌسر عمى أنو بداية دعكة ليدـ 
الأصؿ كتأسيس الأنمكذج، مف ىنا يصبح أدكنيس متيمان كيصبح مارقا، ككما ىي القاعدة 
كيتفؽ الدكتكر كالناقد ناظـ عكدة . "الجنائية فإف لكؿ متيـ حؽ الدفاع كالمرافعة ضد الاتياـ
مع ىذا الطرح عند أدكنيس كالغذامي معان حيف اعتبر أف إعادة مقاربة فكرة الأصؿ مقاربة 
". تأكيمية، كمكضكعية في آف كاحد ىي سمة كخصيصة مف خصائص الفعؿ الحداثي البناء
كىنا لابد مف الإشارة إلى أف فكرة الأصؿ ىي إحدل خصائص الحداثة، كفي الكقت نفسو ىي 
إحدل خصائص حركات التحديث الغربية كالعربية معان، ففي عصر النيضة الأكركبية كانت 
ثمة عكدة إلى التراث الإغريقي كالركماني، كفي عصر النيضة العربية كانت ثمة عكدة إلى 
التراث العربي، كقبؿ ىذا كذاؾ، كانت حركة تحديث الثقافة العربية في القرف الثاني اليجرم 
كما تلبه تعتمد آلية العكدة إلى تراث الصحراء المغكم كالأدبي، لتحديث أنماط تمؾ الثقافة، 
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. كعمى ىذا الأساس كاف رجكع بشار بف برد كأبي نكاس إلى تراث الصحراء، أم إلى الأصؿ
 ."كلكف ما الرابط بيف ىذه العكدات كميا؟
ىي عكدة عقلبنية بأتـ معنى الكممة، " الأصؿ"ف ىذه العكدة الأدكنيسية كغيرىا نحك إ
كجاءت كنتيجة حتمية لتحٌرر الفكر الفمسفي التأكيمي عند العرب مف فكر ميتافيزيقي غيبي 
سككني إلى فكر عقلبني لا يؤمف بالثابت المبني عمى التقميد، كا  نما يؤمف بالأصؿ كمرادؼ 
كانت العكدة مكسكمة دائمان بالبحث عف ضرب مف التكجيات العقلبنية، "فقد . ينشد التغيير
كيعني ذلؾ أنيا تبحث عف إقامة صمة بالتجديد الدائـ الذم ينبع مف علبقة كاعية بالكاقع، 
كىذا ما يفسر إلحاح أبي نكاس عمى نبذ تقميد تجربة الكقكؼ عمى الأطلبؿ مف لدف الشعراء 
العباسييف، لأنيا تجربة خالية مف البعد الزماني كالبعد المكاني في ممارسة ىؤلاء الشعراء كىذا 
 .عامؿ ميـ لجعميا تجربة شبيية بالتجارب الميتافيزيقية
 كخاصة الجزء الأكؿ كالثاني منو "الثابت كالمتحكؿ" أمكتابىذا اؿلقد أراد أدكنيس في 
أف يبرىف لممتمقي الضائع في متاىات التقميد أف ىناؾ فرقان  )تأصيؿ الأصكؿ/ الأصكؿ(
جكىريان بيف الأصؿ كالتقميد، كأف مجيكداتو في ىذا الكتاب انصٌبت أساسان عمى إخراج الآثار 
التحديثية في تمؾ الأصكؿ إلى النكر، بعدما ظمت في العتمة قركنان خمت، فقد استطاع أف 
، )الأصكؿ(يصدـ قارئ مرحمة الستينيات كالسبعينيات بحقائؽ إجرائية ثابتة في التاريخ العربي 
حيث عمؿ عمى إعادة بعث الفكر التجديدم، كالحركات التجديدية كالأسمكبيات التجديدية 
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كىنا يكمف جكىر الطرح . القديمة التي حادت عف التقميد دكف أف تحيد عف الأصكؿ
الأدكنيسي الحداثي في مراجعة الأصؿ كرفض التقميد كالتنميط عبر العصكر الأدبية كالتاريخية 
بيف الحداثة كالتجديد، " ليذا يعقد أدكنيس دائمان صمة. النيضةالعربية منذ الجاىمية إلى عصر 
كربما ينظر إلييما بمنظار كاحد، كينبغي أف نعمـ أيضان أف ىذا العقد الدائـ لـ يغب عف 
 يأتي بعد سيادة التقميد كشيكعو، كبعد كبكدلير، فالتمٌرددعكات أصحاب الحداثة منذ نرفاؿ
 ."اعتياد الذائقة عمى نمط مف البنى كالأفكار
كيٌقر أدكنيس بصعكبة تحقيؽ مشركعو الثقافي في العكدة إلى الأصكؿ، كقراءتيا 
كمراجعتيا بما يخدـ التجديد كالتحديث إذا لـ تؤسس معالـ نقدية حداثية تكازم تمؾ المعالـ 
لا تزاؿ : "التحديثية التي لا مست الشعرية العربية بعد النصؼ الثاني مف القرف العشريف، يقكؿ
لذلؾ مف العبث . الذائقة العربية مشحكنة، مثقمة بالطرؽ القديمة كمعاييرىا في التذكؽ كالحكـ
الأمؿ في نشكء نقد حديث يكازم التجربة الشعرية الحديثة، إذا لـ يخرج النقد ىك أيضان مف 
إطار المعيارية القديمة لمنقد كمثؿ ما خرج الشعر الحديث مف المعيارية القديمة لكتابة 
 ."الشعر
كيرسـ أدكنيس خطكات مشركعو الثقافي الذم مف شأنو أف يقكده نحك مراجعة 
مكضكعية للؤصكؿ، شريطة أف تحتكم ىذه المراجعة عمى القدرة الجادة في فيـ الماضي فيمان 
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: يقكؿ. عميقان بعيدان عف الأحكاـ التقميدية، كالمسكغات الفكرية كالأبعاد الميتافيزيقية النمطية
 :كؿ تقكيـ لمثقافة العربية يجب أف يتضمف الأمكر الآتية"
 .ػػ إعادة تقكيـ النتاج الثقافي ذاتو1
 .ػػ إعادة تقكيـ المفيكمات كالنظرات التي تكٌلدت عف ىذا النتاج2
 ػػ إعادة النظر في إعادات النظر السابقة3
 .ػػ تقكيـ النتاج الثقافي الراىف4
 .ػػ رسـ الصكرة الممكنة، في ضكء ىذا كمو، لمثقافة العربية5
كتتمخص الفكرة الأساسية الباعثة لمتغيير مف النقاط السابقة في قدرة الفكر الثقافي 
العربي عمى خمؽ أنساؽ ثقافية جديدة لا تحيد عف الأصؿ، بؿ تراجعو كتقؼ منو مكقؼ 
الداعـ كالمؤٌسس لا المقمد الخالؽ لمنمط كالمكٌرس لمكاجب المقٌدس، مف ىنا جاء مكقؼ 
أدكنيس مف الأصؿ مكقفان إجرائيان فٌعالان أكثر منو مكقفان تنظيريان، لأنو حاكؿ، بؿ عمؿ عمى 
مراجعة الأصكؿ كفؽ آلية العلبقة التي تربطنا بيا أكلان، ثـ قدرة ىذه العلبقة عمى إنتاج أبعاد 
مف ىنا كاف الفرؽ الأساسي عند أدكنيس بيف الأصؿ كالتقميد، . كأنساؽ ثقافية جديدة كتكليدىا
جكىران مف جكاىر التنظير لممشركع الثقافي الأدكنيسي الذم جعؿ مف ىذا الأصؿ شيكة مف 
كيفٌرؽ أدكنيس بيف الأصؿ . شيكات الفكر التحديثي، كدعكة مف دعكات الشعرية العربية
أصؿ كمحاكاة للؤصؿ، ككانت لفظة أصؿ : إف لفظة تقميد تشير إلى أمريف"كالتقميد قائلبن 
تعني لنا الشعر الجاىمي كالقرآف الكريـ كالحديث النبكم، ليذا حيف كنا نقكؿ عبارات مثؿ شعر 
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تقميدم أك فكرم تقميدم لـ نكف نعني بيا شعر الأصؿ، أك فكر الأصؿ، كا  نما كنا نعني النتاج 
الذم استعادىما في العصكر اللبحقة بطريقة تنميطية اجترارية، كحيف كنا نصؼ قصيدة بأنيا 
تقميدية، لـ نكف نطمؽ عمييا ىذه الصفة لمجرد ككنيا مكزكنة، كا  نما لأسباب أخرل، كحيف كنا 
نقكؿ بالرفض أك التجاكز أك التخٌطي كنا نعني عمى الأخص رفض القراءات التي فيمت 
تيا مكؿبالأصكؿ بطرؽ لـ تؤد إلى الكشؼ عف حيكيتيا كغناىا، بقدر ما أدت إلى ؽ
 ."جيدىاـكت
كالكاضح مف ىذا النص الأدكنيسي أنو يفٌرؽ بيف الأصؿ كالتقميد عمى أساس أف الأكؿ 
لا يتٌعدل ثلبثية الشعر الجاىمي كالنص القرآني، كالحديث النبكم، في حيف يكسـ بالتقميد كؿ 
محاكلة تنميطية ككؿ استعادة اجترارية لمنصكص الثلبثة السابقة منذ صدر الإسلبـ إلى عصر 
كىذا التنميط كالاجترار ىك الذم جعؿ أبا نكاس يرفض عادة الكقكؼ عمى الأطلبؿ "النيضة، 
مف طرؼ الشعراء العباسييف كليس مف طرؼ الشعراء الجاىمييف، كىك حينما يككف شغكفان 
بفكرة الأصؿ لا يعني شغفو بالتقميد كا  نما يعمف شغفو بالأصؿ المؤسس لمتجديد الذم يشٌكؿ 
 ."ىكية ثقافية في تاريخنا
عند أدكنيس بكصفيا قيمة جكىرية جرل طمس "الأصؿ " أف شيكة"كيتضح مما سبؽ 
جكىريتيا كا  فساد أصالتيا بأيد تحكمت بالإبداع كالفكر كالتاريخ حتى اختمط مفيـك الأصؿ 
تعالت صيحات الاجترار كالتنميط فأسست لقكاعد قٌننت " بمفيـك التقميد كانطمس الجكىر
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أننا أمة ذات أصكؿ "خلبليا المحاكاة كأضحت غاية لذاتيا، فالمشكمة حسب الغدامي ىي 
كلكف أصكليا مسركقة منيا كمخبأة في عيكنيا، كأننا أمة تممؾ الشيكة للؤصؿ، كلكف شيكتيا 
مشكبة بشكائب الاختلبط المعرفي كالعاطفي، كلذا احتاج الأمر إلى مشركع يعيد اكتشاؼ 
الأصؿ كيعمف عف أصكلية ىذا الأصؿ الإبداعي كالفكرم متمثلبن أكلان في القرآف الكريـ 
التجاكز "كالحديث النبكم كالشعر الجاىمي، بعد استبعاد التقميد ككشؼ الزيؼ، كمف ىنا يصبح 
ىي العكدة إلى " العكدة إلى"كيفيـ مف كلبـ الغدامي أف . "العكدة إلى"كالتخٌطي بمعنى 
الأصكؿ عمى أساس إدراؾ الأبعاد التجديدية التي يمكف أف تبعثيا ىذه الأصكؿ في العائد 
 .)الإتياف بالمثؿ(إلييا، شريطة ألا يقع ىذا الأخير في فخ المحاكاة أك المعارضة 
كابتداء مف سبعينيات القرف الماضي طرح أدكنيس إشكالية إعادة النظر في المكركث 
الشعرم العربي القديـ بناء عمى مراجعة شاممة كمكضكعية لما سماه بالأصؿ، لغرض فيمو 
كتقييمو عمى أساس أف الشعر العربي ليس تغييران في البناء فحسب، كا  نما ىك تغيير في 
المفيـك ذاتو كصكلان إلى صير كؿ الأجناس الأدبية في جنس أدبي كاحد ىك الكتابة، ككضع 
ىذه الكتابة ذاتيا مكضع التجاكز الدائـ كتقييميا استنادان إلى ىذا المنظكر، بحيث تصبح قيمة 
 .النتاج الإبداعي ترصد مف خلبؿ ما يشير إليو مف أبعاد الثكرة الآتية
كحتى يتحقؽ ىذا الانصيار كقؼ أدكنيس عمى مراحؿ تشكؿ الشعرية العربية، كالتي 
 .مرحمة التحٌكؿ، كمرحمة القبكؿ، كمرحمة التساؤؿ: قسميا إلى ثلبث مراحؿ رئيسية ىي
 :أػػ مرحمة القبكؿ
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تمثؿ أساس الشعر الجاىمي كتتعداه إلى الشعر في مرحمة صدر الإسلبـ كالشعر 
كقد نظر أدكنيس إلى الشعر الجاىمي عمى أنو شعر . الأمكم كبعض مف الشعر العباسي
لـ "شيادة، نابع مف ملبمسة الكاقع العيني، فيصفو كيشيد لكجكده مف خلبؿ التأريخ لو، إذ 
كانت غايتو أف . تكف غاية الشاعر العربي أف يغٌير العالـ أك يتخطاه أك يخمؽ عالمان آخر
يتحدث مع الكاقع، كيصفو، كيشيد لو بحب الأشياء حكلو لذاتيا كلما تمثمو، كيضع كؿ شيء 
لا يحاكؿ أف يرل في الكاقع أكثر مما فيو، كا  نما يحاكؿ أف يراه بكؿ . حيث يفرح بو كيفيد منو
 ."ما فيو
كيفيـ مف كلبـ أدكنيس أف الشاعر الجاىمي الماثؿ أماـ المتمقي كشاىد عمؿ دائمان 
عمى تمثؿ ذاتو في أشعاره إلى درجة التطابؽ مع الكاقع المعيش مف حكلو لأنشيكة التحقؽ في 
كلعؿ ىذا ما غٌيب الحس . أعماقو تكٌلد شيكة الخارج، شيكة أف يصير مادة، أف يتشيأ ىك نفسو
التأكيمي عند الشاعر الجاىمي بناء عمى تحميلبت أدكنيس، فيك يرل أف ىذا الشاعر ما فتئ 
نة عف طريؽ كينظر إلى الأشياء بأفكار مسبقة، نابعة مف استعادة مستكيات الإدراؾ المخز
حاسة النظر التي طالما عممت عمى رصد مجمكع الصكر الشعرية بجيكزية لا تسمح لمشاعر 
 .أف يحيد عنيا، فيؤسس لصكر لـ تدرؾ كاقعيان كا  نما تؤسس بناء عمى رؤيا
الكاقع، رافضان في /  الجاىمي في مجاؿ ضيؽ ىك الطبيعةرى كيحصر أدكنيسالشاع
الكقت نفسو كؿ علبقة فكرية عند الشاعر الجاىمي إلا تمؾ العلبقات القائمة عمى مبدأ القكة 
كالبقاء للؤقكل كالأصمح، إلى درجة أنو أقٌر ألا قاعدة تحكـ الشعرية الجاىمية إلا قاعدة القكة، 
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ككاف كجكد الشاعر في عالـ كيذا لا قاعدة لو غير القكة قائمان عمى البحث كالقمؽ : "يقكؿ
كحرية الحركة كالعمؿ إلى الحد الأقصى فيقينو بذاتو كمصيره ينبعث مف ككف ىذا العالـ دكف 
قاعدة فينفصؿ كيتراجع كيعمف استقلبلو كيمجده حتى في الفشؿ كالسقكط، كفي الجنكف 
 ."ىر الحقيقي لمشاعر الجاىمي، ىك في الحياة لا فيماكراء الحياةظكالجريمة، فالـ
 :كيمكف تمخيص مرحمة القبكؿ في الشعر الجاىمي عند أدكنيس في النقاط الآتية
 ػػ الشعر الجاىمي شعر شيادة، ينقؿ الكاقع كيتفاعؿ معو، كلكف لا يسعى إلى تغييره1
ػػ غياب الرؤيا التأكيمية عند الشاعر الجاىمي كاقتصارىا عمى الرؤية الحسية البسيطة 2
 .كالكاضحة
ػػ انبثاؽ ما يمكف تسميتو بحس الدىر، عمى أساس أف القكة الخارقة التي لا يمكف مقاكمتيا، 3
 .ىي كحدىا التي تخمؽ الإحساس بالعجز عند الشاعر
ػػ صدكر الشعر الجاىمي عف حساسية تمرد، فبيذا الحس يؤثر العربي الجاىمي الأعماؿ التي 4
 .ية كتفكيرؤتأتي عفكا، عمى الأعماؿ التي تأتي عف ر
ػػ الشعر الجاىمي ىك ىذا الجدؿ المحب المفرح الحزيف الفاجع بيف الدىر المعتـ كالبطكلة 5
 .الشفافة، بيف الحتمية كالحرية، كالصلببة كالعفكية، كالضركرة كالانبثاؽ
كيكاصؿ أدكنيس عرض مكقفو مف مرحمة القبكؿ الجاىمية حيف قٌرر أف القصيدة 
الجاىمية تميزت بخصائص النشيد، جراء ذلؾ التكاصؿ الإجرائي بيف حركة الكلبـ كحركة 
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جمعه لكحدات مستقمة كمؤالفة فيما بينيا، لا كحدة الجزء فحسب، كا  نما "الجسد فيي عبارة عف 
، ك أف ىذا ىك الذم جعؿ الكزف في الشعرية الجاىمية "كذلؾ كحدة البيت داخؿ الجزء نفسو
 .لا يرقى إلى مستكل القاعدة الخارجية يفرض مف الخارج
كيتمخص مف المكقؼ السابؽ أف أدكنيس لا يرفض مستكيات الخطاب الشعرم عند 
الشاعر الجاىمي، إنما يرفض سمطةالتنميط التي فرضت عمى ىذا الشعر، كنقمتو إلى المتمقي 
عمى أساس ىذه السمطة، كأفرغتو مف آلياتو الشفكية النابعة مف البيئة كالكاقع، إلى درجة أنيا 
شيأت الخطاب كحددتو في مستكيات شكمية رافقت الشعرية العربية إلى غاية النصؼ الثاني 
كبالرغـ مف أف القصيدة الجاىمية لا تعرض أمامنا رؤيتيا لمعالـ لأنيا لـ . مف القرف الماضي
تتجرأ عمى تجاكز سمطة الدىر، إلا أنيا تقدـ لنا حٌسان جماليان يشكؿ أمامنا كعالـ جمالي، كمرٌد 
ذلكأف الشاعر الجاىمي لـ يرتؽ إلى مستكل تضميف المكقؼ الفكرم أك الفمسفي في أشعاره، 
لأف الفاعمية الشعرية لديو ىي فاعمية انفعالية ترصد الكاقع كلا تحيد عف الطبيعة في فضاء 
 .كلا تحاكؿ أف تعيد إنتاج ىذا الكاقع كبعثو، كا  نما تكتفي بنقمو كالحديث عنو. حقميا العيني
 :ب ػػ مرحمة التساؤؿ
الشعرية بمرحمة القبكؿ في /  ألحؽ أدكنيس مرحمة صدر الإسلبـ مف الناحية المغكية
العصر الجاىمي، كاعتبرىا امتدادان جماليان كتشكيلبن لتثبت الأصؿ العربي القديـ، فأٌكد أف الشعر 
كالكاقع أف الذيف نٌظركا "الإسلبمي كاف شعران اتباعيان يقمد الشعر الجاىمي كينسج عمى منكالو، 
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لمشعر العربي بدءان مف القرف الثاني اليجرم، اعتبركا أف الشعر الجاىمي أصؿ، كأف الشعر 
فقد كانت تتعايش في ذىف : الإسلبمي تنكيع عميو، كيتضمف ىذا المكقؼ ازدكاجية ثقافية
، كىذا ما "العربي ثقافة دينية تناقض الجاىمية كثقافة شعرية قائـ جكىرىا عمى الجاىمية
يتضح في إشيار سمطة النقد عند عمماء المغة في كجو الشعر المحدث الذم بدأ يحيد شيئان 
فبقدر ما كانت الحياة تتحكؿ كتبرز نزعة الاستحداث "فشيئان عف احتذاء الأصكؿ كاجترارىا، 
كانت تبرز بالمقابؿ نزعة الرجكع إلى الأصكؿ، كالتمسؾ بثباتيا ككاف عمماء المغة يتشددكف 
في نقد الشعر المحدث انطلبقان مف المقاييس التي استخمصكىا مف الشعر القديـ كاستنادان 
 ."إلييا
 خطابان كاحدان بأصكات كأقلبـ متعٌددة ساد نميطيمف ىنا أضحى الخطاب النقدم الت
 أنيا لك حققت قدران مف التمرد كالرفض تيكسيطر عمى الشعرية العربية في مرحمة البعث اؿ
كالتساؤؿ لأنتجت خطابان إبداعيان كفكريان كرؤيكيان يعيد قراءة العالـ في ضكء إعلبء المكاقؼ 
كىنا يطرح أدكنيس مجمكعة . )العصر الجاىمي(كالرؤل الفمسفية التي غابت في مرحمة القبكؿ 
مف التساؤلات الإجرائية التي تقكده نحك طرح البديؿ عف مرحمة القبكؿ حيف يقرأ مراحؿ مف 
 . الشعرية العربية عمى أساس أنيا بداية التساؤؿ كالتأسيس كالرفض
في مرحمة  )الماضي كالتراث الإبداعي(مف ىنا ذىب أدكنيس إلى إعادة قراءة الأصكؿ 
التساؤؿ التي مٌثمت فنيان مرحمة التحٌكؿ كالخركج عمى عمكد الشعر العربي، كمٌثمت اجتماعيان 
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فقد كاف ىٌـ الشاعر المحدث ىك الرغبة . مرحمة رفض القيـ السائدة كا  عادة النظر فييا
الجامحة في خمؽ أسس إبداعية جديدة سمتيا الفرادة، كلا تخضع لسمطة التقعيد المسبقة كلا 
لإملبءات شكمية كجمالية لا تنبع مف الذات الشاعرة نفسيا، لأف الانتقاؿ مف القبكؿ إلى 
ىك الخط الذم ترسمو الحساسية الشعرية العربية بيف امرئ القيس كأبي العلبء "التساؤؿ 
القبكؿ فرح . في القبكؿ رضى كطمأنينة كيقيف، كفي التساؤؿ تمرد كرفض كشؾ. المعرم
بالأصؿ كالنبع، كالتساؤؿ قمؽ عمييما، إنو المسار الذم يمتد بيف حتمية الابتعاد عنيا كالرغبة 
ككأف لمحياة . "القبكؿ علبمة الثبات، كالتساؤؿ علبمة تحكؿ. في العكدة إلييما كالبقاء فييما
المدينية دكران فٌعالان في بعث الإحساس بالغربة عند الشاعر العربي، كعمؽ مف ىذا الانفصاؿ 
عف الآخر كؿ ما حممتو المدينية مف تناقضات اجتماعية كثقافية خاصة بعدما استقرت الحياة 
كقد عمؿ التطكر الاجتماعي كتزايد  ")الأمكية كالعباسية(المدينية لمعرب بعد قياـ نظاـ الدكلة 
السكاف كتكاثفيـ كتجمعيـ في المدينة عمى إضعاؼ الصلبت الحميمية بيف الشاعر كالآخر، 
ساعد كذلؾ عمى تنمية العلبقات التي تممييا الحاجة المادية كجممة . كبينو كبيف الطبيعة
ساعد ىذا بدكره عمى زيادة . الضركرات التي تنشأ مف تشابؾ الحياة الاجتماعية كتعٌقدىا
التصٌدع كالضياع، كصار المجتمع كتمة كثيفة معتمة تحكؿ بيف الشاعر كالضكء، فازداد 
 ."شعكره بأنو منبكذ، محاصر، مخنكؽ
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مف ىنا أضحت مرحمة التساؤؿ ىي مرحمة إعلبء الأنا، كتمجيد الذات الشاعرة، 
 كقد طرح أدكنيس أسماء شعراء مٌثمكا كالمبتذؿكتجسيد التجربة الشعرية تجسيدان مغايران لممألكؼ 
أبي نكاس، أبي تماـ، كبشار بف برد، : ىذه المرحمة بامتياز، شعراء المرحمة العباسية أمثاؿ
كالمتنبي، كابف الركمي كأبي العلبء المعرم، حيث عمؿ ىؤلاء عمى تحقيؽ آليات التساؤؿ 
كالتحديث ابتداء مف جعؿ الشعر فنَّان، يعبر عف مكقؼ بطريقة تأسيسية غايتيا التجاكز 
أصبح لدل الشاعر بالإضافة إلى ىاجس التعبير، ىاجسه جديده ىك : "كالتأسيس، يقكؿ أدكنيس
كمنيا أف الشعر صار نظران في . فمـ يعد الشاعر يقبؿ كؿ ما يناجيو بو طبعو. كيفية التعبير
كمنيا أف لمشعر باعتباره فنان، خاصية جكىرية ىي التجاكز المستمر . الحقائؽ أم صار مكقفان 
 ."كالتطمع إلى آفاؽ أكثر تكسعان كجدة
كيشيد أدكنيس في ىذا المقاـ بشاعرية كفرادة كحداثة كتميز بشار بف برد كأبي نكاس 
المذيف يعتبرىما رمز التساؤؿ كالثكرة كالتحديث في الشعرية العربية في العصر العباسي الأكؿ 
فطف بعض النقاد العرب إلى أىمية بشار، فقالكا عنو إنو قائد المحدثيف كأنو أكؿ . "كالثاني
المكٌلديف، لكنيـ لـ يلبحظكا في حداثتو كتكليده إلا أنو أغرب في التصكير أم جاء بتشبييات 
لـ تكف مألكفة عند الأكليف ىذا يعني أنيـ أدرككا بعض الشيء الأىمية الشكمية في شعره، كلـ 
يدرككا أنو سيفتح لمشعر العربي آفاقان جديدة، ذلؾ أف بشار يتناكؿ في جكابو أصكلية الشعر 
كلئف كاف بشار يعٌبر .  مفيـك الطريقة الشعرية المكركثة كيشكؾ في ثباتيايزعزعالعربي، إنو 
عف ىذا الشؾ مف ناحية الشكؿ أك الطريقة بخاصة، فإف أبا نكاس عبر عنو مف ناحية 
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إذ . المكقؼ أك المضمكف فأنكر عمى الشاعر أف يتحدث عف أشياء لـ يرىا أم لـ يشعر بيا
 ."كيؼ يصٌح لمشاعر أف يتبع طريقة غيره في كصؼ ما رآه، ليصفو بدكره كىك لـ يره؟
كقد خمص أدكنيس في مكقفو السابؽ إلى أف مرحمة التساؤؿ في الشعرية العربية ىي 
 :مرحمة تجاكز كىدـ كتأسيس بينت عمى ثلبثة مكاقؼ فرعية ىي
 .أػػ الشعر فف يتطٌمع كيتخطى
لا أف يرث طريقة . ب ػػ يجب أف تنشأ مع كؿ شاعر طريقتو التي تعبر عف تجربتو كحياتو
 .فلب طريقة عامة نيائية لمشعر. جاىزة
ج ػػ عمى القارئ أف يرقى إلى مستكل الشاعر، كليس عمى الشاعر أف يقدـ لمقارئ أفكاران 
 .بأسمكب يعرفو الجميع
كقد أعمى أدكنيس في دراساتو النقدية المختمفة الأدكار التحديثية كالتجاكزية عند أبي 
تماـ، كأبي نكاس، كمقاـ البحث ىنا لا يتسع لإدراج ىذا الإعلبء للبستدلاؿ عمى مرحمة 
 .التساؤؿ
 :ج ػػ مرحمة التحٌكؿ
تجمت مرحمة التحٌكؿ في الشعرية العربية كفؽ المكقؼ الأدكنيسي في ثلبث صكر 
 :أساسية ابتداء مف النصؼ الأكؿ مف القرف العشريف، ىي
 .صكرة التقميد كالسمفية . أ
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 .صكرة الثكرة التجديدية في الشكؿ كالمضمكف . ب
 .صكرة الركمانطيقي بشقييا الكئيب كالتجميمي . ت
فعف الصكرة الأكلى لاحظ أدكنيس أف الشعر العربي تمظير في قكالب سمفية تقميدية، 
حاكت الأنماط القديمة كراجعت مختمؼ تجمياتيا بغرض اعتماد القصيدية في المحاكاة، 
الشعراء ىنا ينساقكف . تكراران صيغيان لأشكاؿ كأفكار جامدة كمستنفدة"فأضحى الشعر عندىـ 
ما سميناه كنسميو عصر النيضة لـ . يستعيركف أجكاء أسلبفيـ كصيغيـ. في طريؽ مفتكح
يقٌدـ أم جيد يضيؼ أك يغير في كؿ ما يتصؿ بالإبداع الشعرم، كاف معظـ شعرائو ينظركف 
حتى إلى الطبيعة حكليـ بأعيف تاريخية، كانت الطبيعة في شعرىـ قامكسان مف الكممات 
 ."كالتعابير كالأكصاؼ الجاىزة المتداكلة كالمتكارثة
إلى  )صدمة الحدثة(كيعرض أدكنيس في كتابو الثابت كالمتحكؿ في جزئو الثالث 
تفصيؿ القكؿ في ىذه الصكرة النمطية مف الشعرية العربية، حيف راجع أقكاؿ الكثير مف النقاد 
في شعر رائد النيضة سامي الباركدم، كالتي كانت تشيد بدكر الباركدم كرائد لمنيضة 
كصاحب فضؿ في تجديد أسمكب الشعر، كغيرىا مف صفات الريادة كالصنعة كالسبؽ، فنظر 
إلى ىذه القضية انطلبقان مف آليات اجتماعية كسياسية كثقافية رسمت المناخ العاـ لتمؾ الحقبة 
 مف شأف شاعر في مرحمة ما بعيدان تعمي أك تقٌزـالزمنية، كلـ ينسؽ كراء الأحكاـ الجاىزة التي 
عف سياقات تمؾ المرحمة ذاتيا، فقد ربط أدكنيس تسمية الباركدم مثلبن بشاعر النيضة إلى 
 :الاعتبارات الآتية
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فقد كاف كجكد الشعر يٌذكر العرب بتراثيـ الشعرم القديـ، في مناخ : الاعتبار القكمي
الظلبمية العثمانية، لأف الشعر سبيؿ إلى الاعتزاز بالذات مف جية كا  لى الشعكر باستمرار ىذا 
 .التراث كتفكقو مف جية ثانية
 كاف شعر الباركدم أيضان استعادة لمفصاحة العربية، :اعتبار الفصاحة خاصية عربية
 .بشكميا الكلبسيكي
ترل النظرة التقميدية السائدة أف لمشعر العربي، كما استقر في : اعتبار المحاكاة
الجاىمية عمى الأخص، خصائص مطمقة لا تتغير كأف ميمة الشعراء اللبحقيف ىي التمسؾ 
الديباجة القكية، جزالة المفظ، متانة العبارة العمكدية الخميمية مثؿ . الكامؿ بيذه الخصائص
 .كالعمكدية الشعرية
يضاؼ إلى ما تقدـ أف النظرة التقميدية رأت أف شعر الباركدم : اعتبار الإحياء كالبعث
 .باعث لمقديـ مف مرقده، مٌزؽ عنو أكفانو كأزاح عنو ذيكؿ النسياف
كالكاضح مما سبؽ أف أدكنيس قد خمؽ نكعان مف الالتماسات الاجتماعية كالسياقية التي 
تشفع لتقميدية الباركدم، عمى أساس أف كاقعو كاف ينتظر منو نقميـ إلى الماضي العريؽ حيث 
الأمجاد العربية كالبطكلات العنترية خاصة كأف المجتمع العربي عاش ظلبمية الحكـ العثماني 
خلبؿ قركف الانحطاط، كسعى بكؿ مجيكداتو إلى التمسؾ بحبؿ ينقذه مف سراديب ىذه 
: الظلبمية، كىنا طرح أدكنيس إشكالية قياس درجة الإبداعية في عصر النيضة، فتساءؿ قائلبن 
ىؿ نقيس تقدـ الحركة الشعرية بفيميا ركح العصر كالتعبير عنيا، أـ بعكدتيا إلى أصؿ ثابت "
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 كىؿ انحطاط الشعر ناتج عف رفض ىذه العكدة كرفض الاحتذاء بو؟كمحاكلة تقميده أك 
 ."التقميد؟
جاءت الإجابة عف تساؤلات ىذه الإشكالية في الصكرة الثانية مف صكر مرحمة التحكؿ 
في الشعرية العربية حيف أدرؾ أدكنيس أف مفيـك النيضة لا يمكف أف يختزؿ في بعث 
الماضي أك استحضاره كا  حياء أشكالو كأنساقو الإبداعية التي حققت غاياتيا في إطار مكاني 
 .كزماني لـ يعد متكافران لنا، ليذا أضحت النيضة ىي ذلؾ الارتباط الجذرم بمفيـك التغيير
كيقدـ لنا أدكنيس جبراف خميؿ جبراف عمى أساس أنو الشاعر الذم تحققت معو فمسفة 
ىذه المغة، كتمظيرت في إبداعاتو لا كمغة متكارثة كا  نما كمكقؼ مف الكاقع كالحياة كالكجكد 
كفيو . مناخ ثكرم أخلبقي صكفي يحكؿ الشعر إلى فعؿ حياة كا  يماف"كالككف، ففي نتاجو 
مع ...  غنائية مشبعة بميب التمرد عمى الكاقع كالتطمع إلى كاقع أكثر سمكان كأبيىقشعريرة
جبراف تبدأ في الشعر العربي الحديث الرؤيا التي تطمح إلى تغيير العالـ، مع جبراف يبدأ 
معنى آخر لمشعر العربي الحديث، ففي نتاجو ثكرة عمى المألكؼ آنذاؾ مف الحياة كالأفكار 
 ."كطرائؽ التعبير جميعان 
 "الثابت كالمتحكؿ"كتابو ىذا الجزء مف كقد خٌصص أدكنيس صفحات كثيرة في 
لإبراز مكاف جبراف خميؿ جبراف في مشيد صكرة التحكؿ الثانية عمى أساس  )صدمة الحداثة(
أف الرسالة النبكؤية التي تجمى مف خلبليا جبراف ىي رسالة رؤيا كالرؤيا في دلالاتيا الجكىرية 
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كسيمة مف كسائؿ الكشؼ عف الغيب أك ىي العمـ بالغيب، كىنا تتداخؿ جدلية الرؤيا كالكشؼ 
 ." كٌشاؼ ككٌؿ كٌشاؼ مبدعرائيكؿ "كالإبداع في جممة أدكنيس الشييرة 
أما الصكرة الثالثة كالأخيرة مف صكر التحٌكؿ حسب المكقؼ الأدكنيسي فيي صكرة 
نمت في اتجاىيف مختمفيف ضمف فضاء الركمانطيقية، يركز أكليا عمى المعنى أك المضمكف، 
كقد مثؿ للبتجاه الأكؿ بشعر فكزم . كيركز الثاني عمى جكانب الصكرة الشعرية أك الشكؿ
كأغمبيـ مف . المعمكؼ، كأبي القاسـ الشابي كعمي محمكد طو، كا  براىيـ ناجي، كعبد الله غانـ
كقد حمؿ ىؤلاء راية الركمانطيقية الكئيبة حيث يكتشؼ الإنساف علبئؽ . أعضاء جماعة أبكلك
جديدة فيما بيف الأشياء كالكائنات، كيككف الحمـ أرض ىذه العلبئؽ كمادة كنسيجيا، الحمـ إذف 
فيو تستعيد النفس الكحدة الأكلى . كسيمة كشكؼ لا يتكصؿ إلييا الشعكر في حالة كعيو
الضائعة، كتدخؿ في تكاصؿ مع الطبيعة كالله، مع أرض البشر كسماء الألكىية فالحمـ شكؿ 
 .مف الأشكاؿ التي تتيح لنا إعادة التماس مع أسرار الككف، أم مع قكاه الخلبٌقة
نفسيا، فيك الاتجاه الذم مثمو بامتياز  )الثالثة( أما الاتجاه الثاني ضمف الصكرة 
الشاعر إلياس أبك شبكة، حيث حاكؿ أف يفضح العالـ كيعرضو في مناخ يشعرنا بحضكر 
الألـ كالخطيئة كالشر، حيث يلبحظ أف الإنساف في ىذا العالـ ضحية لمشر كمطية للؤلـ، الذم 
يجعمو يمجأ إلى الحمـ الركمانسي لخمؽ عالـ مكاز لعالمو المرفكض، كتحقيؽ نشكة فنية يتغمب 
 .فييا عمى أىكاؿ الكاقع المعيش
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لقد حاكؿ أدكنيس خلبؿ دراسات ككتب كثيرة أف ينبو المتمقي إلى ضركرة تأصيؿ 
كجعؿ ىذه الأصكؿ منارة . الأصكؿ كالنظر إلييا بعيدان عف متاىات التقميد كالتنميط كالاجترار
الحاضر كسند المستقبؿ الذم يبني عميو آفاقو التنظيرية كأسس الكتابة الحداثية التي لا تتنكر 
للؤصؿ كا  نما تشتييو، فقد نجح شعراء أمثاؿ أبي تماـ كأبي نكاس كبشار بف برد كغيرىـ في 
مقدمة "تأصيؿ أشعارىـ مف دكف أف يقعكا في فخ الاحتذاء، كىذا ما أراد أدكنيس في كتبو 
أف " الشعرية العربية"كفي  )الأصكؿ، كتأصيؿ الأصكؿ(الثابت كالمتحكؿ "كفي " لمشعر العربي
يؤسس لو كيحث عميو ليس بيدؼ المحاكاة كالمعارضة كا  نما بيدؼ تأصيؿ الشاعر الحديث 
. كالمعاصر، لأف ىذا ما تحتاجو الحداثة المعاصرة المبنية عمى رؤية مراجعة الأصؿ لا نبذه
مف ىنا ذىب أدكنيس إلى مقاربة فضاء النص القرآني مقاربة اختمفت تمامان عف تمؾ 
في القرف الثاني كالثالث (المحاكلات التي عممت عمى مقارنة النص القرآني بالنص الشعرم 
عمى أساس أف أكؿ أصؿ مف الأصكؿ كىي دراسات كازف كقارف أصحابيا بيف  )اليجرييف
النظـ القرآني كالنظـ الشعرم، كناقشكا الكسائؿ المشتركة بينيما، كاىتدكا إلى قراءة النص 
فنظر أصحاب ىذه "انطلبقان مف البيانية الشفكية الجاىمية تمسكان بالفطرة، كالقديـ الأصمي، 
القراءة إلى النص القرآني في ضكء بلبغة الشعر الجاىمي، كا  لى الشعر الجاىمي في ضكء 
كمف ىنا أضفكا عمى الشعر الجاىمي خاصية النمكذج كالمثاؿ شعريان مما جعمو . بلبغة القرآف
يبدك كأنو البياف الفطرم الذم لا يضاىى ىك أيضان، كالذم لابد مف أف يككف الينبكع كالقدكة، 
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: كقد أعطكا للؤسمكب الجاىمي الشعرم اسمان يرمز إلى ما يفرد الشعرية العربية عف غيرىا ىك
 ."طريقة العرب
فقد كانت حسب أدكنيس قراءة أكثر كعيان كشمكلية مف  )للؤصؿ(أما القراءة الثانية 
القراءة الإلزامية المغكية كالانبيارية، إنيا القراءة التي ترتقي بالشعرية الشفكية إلى شعرية 
الكتابة، لا يقاربكف النص إٌلا عمى أساس أنو نص ككني جامع لممبادئ الركحية كالفكرية معان، 
يمدىـ كسائر النصكص المحصمة بالخبرة المعرفية كالثقافية كيقكدىـ نحك تفعيؿ الرؤيا كتحقيؽ 
الذات المبدعة التي تتخذ الكتابة منيجان شعريان تأسيسيان جديدان، كقد تناكؿ أدكنيس ىذه القضية 
ككتاب بأكممو ىك " الشعرية العربية"كرصد ليا مف المكاقؼ ما احتكاه جزء كبير مف كتابو 
 أعاد طرح القضية طرحان إجرائيان مكضكعيان تكمـ عف الكتابة حيث" النص القرآني كآفاؽ الكتابة"
القرآنية بكصفيا نصان لغكيان خارج كؿ بعد ديني، كا  نما يجب البحث في ىذا الأصؿ مف 
الأصكؿ عمى مستكيات الطرح كالإجابة التي يحمميا عف الكجكد كالمصير كالراىف كالأخلبؽ، 
يجيب النص القرآني عف أسئمة الكجكد كالأخلبؽ كالمصير كىك يجيب عف ذلؾ بشكؿ : "يقكؿ
أعني لا بد لفيمو مف فيـ لغتو أكلان، كىذه . جمالي فني، كليذا يمكف كصفو بأنو نص لغكم
المغة ليست مجرد مفردات كتراكيب، كا  نما تحمؿ رؤيا معينة للئنساف كالحياة كلمككف، أصلبن 
 ."كغيبان كمآلان 
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كالظاىر أف أدكنيس يجتيد أكثر فأكثر في الإقرار بشاعرية النص القرآني ذاتو، لأنو 
يعتقد أف المغة القرآنية ىي التي ساعدت شعراء الرفض كالتأسيس ابتداء مف مرحمة التساؤؿ 
كمرحمة التحكؿ كصكلان إلى مرحمة الرؤيا، في تخطي أنمكذج الكتابة الشفكية الجاىمية، أك عمى 
أصحاب ىذه القراءة يقرأكف النص "الأقؿ الصياغة عمى أساس مف الاجترار كالتنميط، لأف 
القرآني بكصفو نصان ككنيان ركحيان كفكريان، فمـ يكف بالنسبة إلييـ فطرة كحسب، كا  نما كاف أيضان 
فمئف كانت لغة القرآف نبكية أك إليية مف جية ككنيا كحيان، فإنيا في . ثقافة كرؤية فكرية شاممة
الشعر الجاىمي، كلئف كانت مقدسة محايثة الكقت نفسو شعرية مف حيث أنيا ىي نفسيا لغة 
لمتاريخ أك ىي بمعنى ما تاريخية، فيي إلى جانب ككنيا تنقؿ رؤيا الغيب، تنقؿ ما ىك إنساني 
ىكذا يمكف القكؿ إف النص ... ثقافي، إنيا التعالي المحايث، ىي التعالي كالمحايثة في آف
القرآني الذم نظر إليو بصفتو ػػ نفيان لمشعر بشكؿ أك بآخر ػػ ىك الذم أدل عمى نحك غير 
مباشر، إلى فتح آفاؽ لمشعر، غير معركفة كلا حٌد ليا كا  لى تأسيس النقد الشعرم بمعناه 
 ..."الحؽ
 :-فمجمؿ ما يدعك إليو أدكنيس في الثابت كالمتحكؿ يمكف تمخيصو في النقاط التالية
ػػ مبدأ الكتابة دكف احتذاء نمكذج مسبؽ، فعمى الشاعر أف يبدأ شعره ابتداءن لا عمى 1
مثاؿ، كا  نما مف خلبؿ خبرة الذات الشاعرة، كقدرة ىذه الأخيرة عمى تكليد كصياغة تجارب 
 .كدلالات تنبع مف أعماؽ النفس
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لا (ػػ اشترط الثقافة العميقة الكاسعة لكؿ مف الشاعر كالناقد معان، لأف كتابة الشعر 2
 .تتطمب تكافر آليات معرفية كاسعة، تدعميا خبرات كتجارب الحياة )نظمو
ػػ الابتعاد عف الحكـ الزمني عمى النصكص الشعرية، قديمة كانت أـ حديثة كتقكيـ 3
كؿ منيما بحسب جكدتو الفنية في ذاتو، كفي ىذا بداية القكؿ إف الكماؿ الشعرم ليس كقفان 
عمى القديـ، كا  ف المحدث ليس بالضركرة أدنى منو بؿ يمكف أف يككف المحدث أكثر جمالان، 
 .كالقديـ إذف ليس نمكذجان كلا معياران 
ػػ نشكء نظرة جمالية جديدة، فمـ يعد الكضكح الشفكم الجاىمي معياران لمجماؿ كالتأثير، 4
بؿ صار ىذا الكضكح يعد نقيضان لمشعرية، فالجمالية الشعرية تكمف بالأحرل في النص 
 .الغامض، أم الذم يحتؿ تأكيلبت مختمفة كمعاني مختمفة
ػػ إعطاء الأكلكية لحركية الإبداع كالتجربة، بحيث يبدك الشعر تجاكزان دائمان لمعادم، 5
 .المشترؾ، المكركث لا يياب أف يخرؽ الإجماع
كمجمؿ القكؿ فيما سبؽ، أف مكاقؼ أدكنيس لـ تكف مكاقؼ تنظيرية بقدر ما كانت 
مكاقؼ تساؤلية، ترتضي القراءة منيجان كالتأكيؿ كسيمة لبمكغ غاية الكتابة الإبداعية التي راجعيا 
أدكنيس منذ مرحمة الشفكية، فكجد أف أسس الفعؿ التحديثي العربي لـ يكف فعلبن غربيان كا  نما 
ممف  )شعراء كنقاد(ىك فعؿ كامف في تاريخنا العربي، كفي بعض مف رجالات ىذا التاريخ 
حادكا عف طريؽ الاجترار كسمككا طريؽ الكتابة كالتساؤؿ كالرفض كالتخطي مف دكف أف 
 .يتخطكا في كؿ ىذا المسار الإبداعي جكىر الأصكؿ كحقيقتيا
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 الفصؿ الثاني
 
 دعوة إلى المغة الجديدة": من الشعرز"
 
نظرتو حكؿ الشعر بشكؿ " زمف الشعر" في كتابو  العربي أدكنيسناقديقدـ الشاعر كاؿ
 ينطمؽ مف نظرة جديدة كمختمفة كعميقة، كا  ف كاف كىكعاـ، كالشعر العربي بشكؿ خاص، 
 يأتي مف خلبؿ النظرة ٘زاالشاعر يقر بتأثره بالشعر العالمي كخصكصا الغربي، فإف 
. المكضكعية كالعميقة التي تعمد إلى التحميؿ كالمقارنة
. الكاقع ، الحدث ، الشعر:  ممحؽ في صيغة مقدمة عدة مقالات كيحتكم الكتاب عمى
" زمف الشعر"ك تعكد ىذه الكممات كالشذرات إلى الفترة نفسيا التي كتب فييا أدكنيس مقالات 
ىكذا ألحقيا لانسجاميا . كلـ يتح لو أف يجمعيا إلا مؤخرا، لمناسبة الطبعة الجديدة مف الكتاب
كتآلفيا، بشكؿ عاـ، مع القضايا التي يثيرىا، كلما فييا مف أفكار تضيئ الأطركحات التي 
. كفي ىذا الممحؽ يأتي الشاعر بستة كعشريف مقالات عمى شكؿ مذكرات قصيرة. يقدميا
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نشرت ىذه . "الكشؼ عف عالـ يظؿ في حاجة إلى الكشؼ ":كبعد ذلؾ يأتي مقالة
. 9591، صيؼ 11في مجمة شعر، العدد " محاكلة في تعريؼ الشعر الحديث"الدراسة بعنكاف 
النقص الذم يتحسس بو كيتألـ لو مرافقك حركة الشعر الحديث في : "كقدـ ليا بالكممات التالية
البلبد العربية، نقص التعريؼ بيذا الشعر، كبسط ماىيتو كمفاىيمو كالزكايا التي مف خلبليا 
 كلا شؾ في أف القارئ ."يرل العالـ كالانساف كالتعبير، كاف عمى أدكنيس أف يحاكؿ سده
يلبحظ أف أدكنيس أثبت فييا مقاطع كاممة مف ىذه الدراسة، "مقدمة لمشعر العربي"الذم قرأ 
كأف ىذه الدراسة تستقي كثيرا مف الدراسات التي كتبيا أدكنيس . ىي التي تتعمؽ بالشكؿ كالمغة
. عف الحداثة في الشعر الأكربي
كىذه الدراسة ألقاىا ". الشعر العربي كمشكلبت التجديد"كبعد ذلؾ ياتي مقالة بعنكاف 
، كأعيد نشرىا في 1691أدكنيس في مؤتمر الأدب العربي المعاصر الذم عقد في ركما سنة 
كيرجع أدكنيس مشكمة التجديد في الشعر العربي إلى . 2691، شتاء 12 العدد "شعر"مجمة 
القرف الثامف عندما بدأت بكادر اتجاه شعرم جديد تمثؿ في بشار بف برد كابف ىرمة كالعتابي 
. كأبي نكاس كمسمـ بف الكليد كأبي تماـ كابف المعتز كالشريؼ الرضي كآخريف
كتبيا أدكنيس دراسة لممؤتمر " الشاعر العربي المعاصر أماـ ثلبثة أسئمة"كتمييا مقالة 
كقد نشرت في . 7691الثالث لمكتاب الإفريقييف الآسيكييف الذم عقد في بيركت في آذار 
أما الأسئمة الثلبثة . ، كقد تيرجمت إلى أكثر مف لغة7691العدد الرابع نيساف " الآداب"مجمة 
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كىذا يتعمؽ بمشكمة الاستعمار كالثاني " كيؼ أتحرر مف سيادة الأجنبي؟"فالسؤاؿ الأكؿ ىك 
كىذا السؤاؿ يكشؼ عف مشكمة العلبقة بيف الإبداع كالتراث " كيؼ أكفؽ بيف التراث كالتجاكز؟"
يكشؼ عف كيفية التكحيد بيف الثكرة بكصفيا " كيؼ أكحد بيف الحلبج كلينيف؟"كالسؤاؿ الثالث 
.  فكرا، كالثكرة بكصفيا نظاما
نشرت ىذه الدراسة لممرة " الكتابة الإبداعية كالكتابة الكظيفية"ثـ تأتي مقالة بعنكاف 
كبعد ذلؾ . 1791في أيار "  حزيراف5"عف " الأسبكع العربي"الأكلى في عدد خاص مف مجمة 
كنكاة ىذه الدراسة كممة ألقيت حكؿ الشعر كالثكرة في لقاء ادبي " حكؿ الشعر كالثكرة" مقالة 
 11بيف اتحاد الكتاب السكفيات كاتحاد الكتاب المبنانييف تـ في مكسكك بدعكة مف الأكؿ، في 
استطرادات حكؿ الشعر "ثـ مقالة ". الآداب"ك "الطريؽ" كنشرت الكممة في 9691أيمكؿ سنة 
جدلا ت أثارؼ" الشعركالثكرة"المقالة بعنكاف  ىذه قد نشرت جزءا مف" اليدؼ"مجمة كانت " كالثكرة
ككاف محمد دكركت بيف الذيف .  مختمفةتقكيا في الأكساط الثقافية كنكقش مرارا في مجلب
ىي  الكممة التي ألقيت في الحفمة التي " شجرة تسير قرب الإنساف: " مقالة  تأتيثـ. ناقشكه
. 1791 آذار سنة  في شيرالكلاية المتحدةببيتسبرغ في مدينة "الندكة العالمية لمشعر"أقامتيا 
" لساف الحاؿ"ك" كالجريدة" النيار"كىذا الفصؿ يحتكم عمى المقالات القصيرة التي نشرت في 
. أك كتبيا للئذاعة ضمف برنامج خاص بالشعر العربي الجديد
ككتب أدكنيس ىذه " شاعراف" فصؿ بالدراسات بعنكاف ايميوبعد ىذه المقالات ك
ثلبث "كفيو . الدراسات كمقدمة للؤعماؿ المسرحية الكاممة التي ظيرت في ترجمة عربية
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 شباط 3 تاريخ "النيار"كتبيا أدكنيس فالأكلى منيا إلى أنسي الحاج كنشرت في " رسائؿ
كأخيرا مجمكعة مف المقالات تحت عنكاف .  كالرسالة الثانية كالثالثة إلى يكسؼ الخاؿ،1691
 كنشر بعضيا في جريدة 7791-5791كتبيا ادكنيس بيف " بطاقة ىكية في كطف الشعر"
.   العربي كالدكلي"النيار" بدمشؽ ك "الثكرة" ببيركت كبعضيا في "السفير"
 :قرائة تحميمية في الكتاب
ك رباط خلبؽ بيف الحاضر كالمستقبؿ، الحضكر كالغيب، ٘يرل أدكنيس أف الشعر 
الكاقع كما كراء الكاقع، فالشعر الذم عجز عف تعريفو الشعراء، كاف دائما ، الزمف كالأبدية
مؤشرا حضاريا كقيمة إنسانية قبؿ أف يككف قيمة أدبية أك تاريخية، كالقصيدة العظيمة تؤثر في 
القصيدة العظيمة حركة لا سككف، كليس مقياس عظمتيا  ":الإنساف كبالتالي تؤثر في العالـ
ر، بؿ في مدل إسياميا بإضافة جديدة ٘في مدل عكسيا أك تصكيرىا لمختمؼ الأشياء كالمظا
 ."ليذا العالـ
 فيي تعتمد عمى الخياؿ "تحديدات"لا لغة " لغة إيماءات " أما لغة الشعر التي ىي
ك القكة الرؤيكية التي تستشؼ ما كراءالكاقع، ٘التخيؿ .المنبثؽ مف الفيـ كالرؤيا المختمفة لمعالـ
فيما ىي تحتضف الكاقع فالشعر يظؿ مقيدا إف لـ يكسر الخياؿ قيكده، لييميـ الشاعر بساط 
. ك الممًيـ لا المميىـ٘إبداعو فالشاعر 
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ر ليس في الصكرة الشعرية، بؿ ٘كالصكرة ىي أداة الشاعر كىي ناقمة الشعر، فالجك
في التأثير الذم ينتج عنيا، كا  ذا كاف الشعر إبداعا فلب بد لو مف خمؽ جديد، كلا بد لو مف 
فالشعر "الإبداع لا يمكف تقييمو بمقاييس الماضي إذا التقميد آفة الشعر كمقاييس جديدة أيضا 
ناؾ ٘ك إلا تخمؼ، في الشعر القديـ ٘القديـ كاف ثكرة فكرية في زمانو، أما تقميده اليـك فما 
 ".التاريخ حي ككذلؾ الزمف كالإنساف
 :التجديد في الشعر
يطرح أدكنيس قضية التجديد في الشعر العربي كالتي ظيرت ملبمحيا مع قياـ الدكلة 
، حيث رأل الدارسكف كما يقكؿ ّ٘بالعباسية، ككاف مف ركاد التجديد أبك تماـ كأبك نكاس كغير
أبك ىلبؿ العسكرم إف مف حؽ الشعر أف تككف ألفاظو كالكحي كأف تككف معانيو كالسحر، 
يتخمى الشعر الجديد عف الرؤية الأفقية، حيث إف  "فعمى العقيدة الجديدة أف تتمتع برؤيا مختمفة
 ".البعض يتمرسكف خمؼ بستاف الألفاظ ليتغمبكا عمى أفقية الرؤية، فترككا لنا القصيدة المعبة
 فالعقيدةالجديدة يجب أف يككف ليا أبعادىا الخاصة، كيستشيد بقكؿ رامبك اكتشاؼ ما 
ففي الشعر الجديد تككف القصيدة شكلب خاصا يتقاطع ، جديدةالالا يعرؼ يفترض أشؾ
.  كيتداخؿ، حيث أف كؿ جزء منيا يأخذ معناه مف الكؿ، كيعطى معناه إلى الكؿ
: كيرل أدكنيس أف فيـ التجربة الشعرية الجديدة، يحتاج إلى التخمص مما يمي
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.  التي ينبع مثميا الأدبي الأعمى مف الماضي:العقمية السفمية - أ
:  عمى خلبؼ ما يقكؿ ابف قتيبة٘زاإتباع نماذج جاىزة كمطركقة ك: النمكذجية - ب
 . المتقدميفمذىبليس لمتأخر الشعراء أف يخرج عف 
 .صناعة الألفاظ: الشكمية - ت
 .عدـ النظر إلى القصيدة ككحدة أك ككؿ: التجزيئية - ث
 .كالتي تعكس انفعاؿ الشاعر كفرد أك أكضاعو الاجتماعية كفرد: الغنائية الفردية - ج
 .ىامالدكراف ضمف عالـ منغمؽ فيو حقائؽ لا يجكز تخط: التكرار - ح
زؿ الآثار ٘فالشعر الجديد يقـك عمى تجربة كمية، حيث يعتبر أدكنيس أنأ
الشعرية،بالمقياس الجديد ىي غالبا الأثار التي لا تكشؼ إلا عقد الشاعر، أك ظركفو 
 كيجب أف يبتعد الشعر عف المباشرة، كما يقكؿ .ؤلكفةالاجتماعية الشخصية، أك قناعاتو الـ
ك غي الإحساف في منظكمو لأف الترسؿ ٘إف الإحساف في منثكر الكلبـ، "أبك اسحؽ الصابي 
لة، ما تضمنتو ألفاظو، كأفخر الشعر ما ٘ك ما كضح معناه، كأعطاؾ سماعو مف أكؿ ك٘
 فجمالية الشعر تتأتى مف ألكاف مختمفة، كمنيا  الغرابة، ".يعطيؾ معناه بعد مماطمة منو
 .)الجميؿ غريب دائما(: كما يقكؿ بكدلير
  أحدرهمكؿ ما سبؽ ضركرم برأم أدكنيس، لتككف القصيدة الجديدة اكتشاؼ عالـ لـ 
 يشرح أدكنيس رؤيتو لمشعر العربي المريض بالقناعاتفالشعر يجب أف  ىناكمف، شعربيأبدامكلـ 
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ك أف يرل ما لا ٘يتمتع بالنفس التجديدم ليتمكف مف حمًؿ بيعدو ري ؤيكم، فالشرط الأكؿ لمشاعر 
يراه غيره، كذلؾ لكي يحقؽ الشعر غاية كجكده في أف يككف صناعة ثقافة، كصناعة حرية 
 . يككف الفف مختمفا كمحركا٘ىزاك، كا  بداع، لا صناعة قصيدة، كبراعة لفظية
مما تقدـ أف عمى الشعر العربي أف يخترؽ حكاجز التقميد، كأف يحمؿ الرؤية يتضح ك
كالبعد المختمؼ، كالنابع مف صميـ الإنساف العربي، كا  ف كاف الإبداع لا يتأتى مف عدـ، ككؿ 
أديب يتأثر بالإنتاج الأدبي كالفكرم، فإف قيمة القصيدة تككف بما تضيفو، لا بما تعيد تسطيره، 
ذا لا ٘ك.فالثقافةىي الحمكؿ التي يبتكرىا الإنساف لمشكلبتو كليست إحياء مشكلبت الماضي
ك الكصكؿ إلى ٘ر ٘ـ، لكف الجك٘يعني الابتعاد عف الماضي لأف الماضي ىك الأرضية الأ
 . فالذم يريد أف ينقذ المطمؽ، لا بدلو أف يبدأ مف التاريخ،الحاضر، كالكثكب نحك المستقبؿ
ك الذم يبتكر كليس الذم يتشبو فالشعر ليس رسما،ن بؿ خمؽ، كالأثر ٘فالشاعر الجديد 
لا يكافؽ كؿ .الشعرم ليس انعكاسا بؿ فتح، كليس إحياء أك تمجيدا بؿ نقد كتحميؿ كتجاكز
، ك ذا أمر طبيعي فالنقد لا يحدث فيو إجماع، كليس لو قكاعد ثابتة٘الأدباء العرب أدكنيسى ، ك
فيـ تصكره لمشعر العربي الحديث  بدكف أنو مف الصعب الإحاطة بتصكر أدكنيس لمغة الشعر
يعطي أدكنيس الشعر العربي الحديث دلالة خاصة كمميزة، .بشكؿ عاـ كلغتو بشكؿ خاص
تضعو فكؽ جميع الألكاف الأدبية كميا، فالشعر بمفيـك أدكنيس كشؼ كخمؽ كا  بداع، يخترؽ 
الظاىر إلى الباطف كيتجاكز الحاضر إلى المستقبؿ ينتقؿ مف المعمـك إلى المجيكؿ كيرل 
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كالرؤيا . أف الشعر العربي الحديث رؤيا"يصر أدكنيس . الأشياء المفككة في كحدتيا العميقة
. "بطبيعتيا قفزة خارج المفاىيـ القائمة
لعؿ ملبحظة خالد بمقاسـ تستحؽ شيئا مف الكقكؼ، إذ يرل أف اقتراف مفيـك أدكنيس 
بالرؤيا بكصفيا حمما كجنكنا كاختراقا لمكاقع، استدعى منو البحث عف شكؿ جديد ينفصؿ عف 
كبما أف الشكؿ الشعرم ينبني عمى المغة "الأشكاؿ المكركثة التي تحكلت إلى قكالب جاىزة، 
. "باعتبارىا مادتو الأكلى، فقد انشغؿ أدكنيس بتجديدىا كمسائمتيا المستمرة
 تأثر أدكنيس كاضح  أفمف خلبؿ ىذه الإضافة كالعكدة إلى تعريؼ أدكنيس آنفا يبدك
 كىي مصطمح صكفي كركف .بالفكر الصكفي، فالرؤيا لغةن تعنى ما رأيتو في المناـ، أم الحمـ
لماذا :  كالسؤاؿ الذم يمكف أف ييطرح في ىذا المكاف.اساسي مف أركاف التصكؼ الاسلبمي
استخدـ أدكنيس في تعريفو ىذا مصطمحات صكفية ذات فيمة كمكانة مميزة في الفكر 
. الصكفي مثؿ الكشؼ كالرؤيا كالخارؽ لمعادة كالخمؽ؟
 لأحداث ةكالإجابة عمى سؤاؿ كيذا لا تحتاج إلى جيد كتفكير كبيريف، فمف مطالع
أف أدكنيس قد تأثر في مرحمة طفكلتو بتعاليـ كالده ذم الثقافة الصكفية أمي قارئو عمـ  محياتو
العالية، كأنو نشأ في بيئة خصبة تعج بالمصطمحات الصكفية كبفمسفة المتصكفيف مف أمثاؿ 
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فلب غرك إذا مف استخدامو مصطمحات كانت . الحلبج، كابف عربي، كابف الفارض كغيرىـ
. جزءا مف عالمو في مرحمة الطفكلة
يمكف القكؿ إف أدكنيس في كتاباتو النقدية يقدـ تكضيحا، ربما تبريرا لنكع المغة ككذا 
الشعرية التي يستخدميا فيما يكتبو مف أشعار، فالشعر تركيب لغكم جديد صفتو الرئيسية 
الكيمياء الشعكرية التي تتجاكز الكممات فييا معانييا القامكسية، لتصبح كظائؼ ذات دلالات 
كلا تعكد الصكرة . غير متناىية كرمكزا ذات إشعائات غير محددة، يتكحد فييا الفكر كالانفعاؿ
في ىذا التركيب المغكم مجرد تشبيو أك استعارة أك مجاز، يقصد بيا تجميؿ الأسمكب، بؿ 
إف ميمة الشعر إذا تكمف في إثارة . تصبح ىي نفسيا الفكرة التي بدكنيا لا يصمح التعبير
لغة الشعرية فيي تتضمف ألفاظا كمعاني لا ؿكأما ا. الفكر كالتجاكز إلى أفاؽ كأبعاد أخرل
حدكد ليا، تتكحد معا لتيشكؿ بناءن مميزا كخاصا، فالمغة الشعرية الجديدة كما يراىا أدكنيس، 
لغةي خمؽو لأشياء جديدة، ."ىي التي تجيد أف تككف لغةى خمؽو ، ليست مجرد كسيمة لمتعبير
تتجاكز الكممة فيو معنى أكسع كأعمؽ، كلا بد ليا في الشعر مف أف تعمك عمى ذاتيا كأف تشير 
 يبدك أف ىذه التفسيرات المتشابكة التي ".إلى أكثر مما تشير إليو، فيي إذا لغة الإشارة
ذكرىا أدكنيس ىي خير دليؿ عمى عدـ محدكدية المغة الشعرية الجديدة، فالمغة تتجاكز 
. تتحرؾ كتعمك عمى ذاتياككتتعدل 
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ف أدكنيس ما كاف ليعرض تصكره حكؿ المغة الشعرية كفؽ ىذا المنظكر مستخدما إ
مثؿ ىذه التعابير إلا إذا كاف متأثرا بالفكر الصكفي كالسريالي الذيف يدعكاف إلى التجاكز 
 سابقا تجاكزه لمظكاىر كمكاجية  أشيركبما أف الشعر في منظكر أدكنيس كما. كالعمك كالخمؽ
ثـ أف المغة . لمحقيقة الباطنة في العالـ كمو، فمف الطبيعي أف تحيد المغة عف معناىا العادم
ليست كيانا مطمقا بؿ عمييا أف تخضع لحقيقة الإنساف التي يجيد لمتعبير عنيا تعبيرا كميا، 
ثكرة عمى المغة، "كالمغة في الشعر الجديد . فيي ليست قالبا جاىزا، بؿ تنمك كتعمك كتتغير
حيث جعؿ ميمتيا في اقتناص ما لا يمكف اقتناصو عادة، كأف تقكؿ ما لـ تتعمـ أف تقكلو، ما 
لا تعرؼ المغة العادية أف تنقمو، بؿ تحكلت إلى صانعة تخيؿ ضمف آلية لا يحددىا سياؽ 
 ."منطقي
لتخيؿ كالابتعاد عف الكاقع أىميةن قصكل في فيـ الأمكر  ؿأدكنيسيعطي في ىذا السياؽ
كربما جائت ىذه الرؤية . الغامضة، خاصة تمؾ الأمكر التي لا يمكف إدراكيا بالعقؿ كالمنطؽ
.  نتيجة حتمية لثقافتو المتأثرة بالفكر الصكفي منذ أياـ طفكلتو
يبدك أف ماقالو أدكنيس في مجمؿ كلبمو عف دكر الثكرة الفكرية في ضركرة إحداث 
التغيير، كما فعمت الثكرة السكفياتية كالفرنسية، يساعد عمى تكضيح الفكرة، إذ يعتقد أف ىاتيف 
دل إلى كجكد ثقافة أالثكرتيف غيرتا البنية العقمية كالفكرية، أم ىدمتا نظاـ القيـ القديـ، مما 
كليذا يبقى . في حيف أف المجتمع العربي لـ يحقؽ أيا مف ىذه الثكرات. كاحدةكقيـ مشتركة
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مف ىنا الشاعر الجديد يجب أف ييدـ . الشاعر العربي كالمفكر في حالة انفصاؿ عف المجتمع
إذا الثكرة كما . كؿ ما يبقى ىذا المجتمع في الخمؼ ككؿ ما يحكؿ بينو كبيف التغير كالتجدد
يراىا أدكنيس، ىي ثكرة فكرية شاممة لا تسعى لتغيير نظاـ سياسي فحسب، بؿ تصبك إلى 
تغيير فكرم جذرم في جميع مجالات الحياة اليكمية، بما فييا المغة الشعرية، بصفتيا ركف 
كقد أشار الناقد ساسكف سكميخ في معرض حديثو عف . أساسي في بناء الثقافة الأبية العامة
معنى الحرية بالنسبة لمغة الشعرا  لى أف ظيكر الشعر الحديث بشكؿ ثكرة تحررية حقيقية ضد 
يبدك أف . التقاليد ساىـ بشكؿ كبير عمى تطكر النظـ الشعرم كمنحو درجة كبيرة مف الحرية
ف نجاح الثكرة الفكرية الشاممة إ، إذ  ىذه الدراسةإشارة سكميخ تتلبئـ إلى حد كبير مع تكجو
أما . السياسي كالاجتماعي: ىذا عمى الصعيديف . يعني تخمصا مف سطكة النظاـ القديـ كقيكده
عمى الصعيد الأدبي، فيعنى ذلؾ التحرر مف قيكد النيج القديـ كبناء ىيكمة جديدة كفؽ نظـ 
. حديثة، تتحرر فييا المغة كتأخذ أبعادا أخرل
إف جماؿ المغة الشعرية في تصكر أدكنيس لا يكمف بمفرداتيا كحدىا، بؿ بفضؿ 
ل كؿ شيئ، فالكممة ليست مجرد تعبير بسيط عف ؿالشعر الذم يجعؿ مف المغة سحرا ينفذ إ
مف ىنا يتعيف عمى المغة النفاذ إلى . فكرة، إنما عمييا أف تخمؽ المكضكع كتطمقو خارج نفسو
. أعماؽ الكاقع كراء الأشكاؿ كالمظاىر
ربما يدرؾ أدكنيس أف لغة الشعر غامضة المعاني، كالقارئ بسيط يريد لغة كاضحة 
. ىذا التنافر سببو الغرابة. المفيـك ، الأمر الذم يؤدم إلى تنافر بيف الشاعر الجديد كالكاقع
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 ملبحظتو عمى ىذا  يحسفكما". الجميؿ غريب دائما:" في ذلؾ erialeduaBيقكؿ بكدلير 
 ستمعممع ذلؾ ليس مف الضركرة، لكي . الاقتباس أف المغة الغريبة لا يمكف فيميا بسيكلة
ف مف يقرأ كا  .  المتعةقدرؾ معناه إدراكا تاما، بؿ لعؿ مثؿ ىذا الإدراؾ يفقدم بالشعر، أف القارئ
نصا شعريا صعبا كمبيما يرفضو، ذلؾ أف المغة التي كتبت بيا القصيدة لغة شعرية بعيدة كؿ 
كىنا يأتي دكر تفكيؾ النص كالبحث عف المسألة المختبئة . البعد عف المتداكؿ مف لغة الناس
تمؾ المسألة التي لا يمكف رؤيتيا بالعيف المجردة، فجائت مرمكزة في أماكف . كراء النص
لماذا إذا يكتب الشاعر بمغات متعددة بأشكاؿ كمضاميف : كقد يسأؿ القارئ العادم. اختبائيا
.  مادة لمتفكيربؿتتباعد كتتقارب؟ ىذه أسئمة محيرة كشائكة، لا مجاؿ لبحثيا في ىذا المكاف، 
ثرى أدكنيس بالفكر الغربي الذم لا أكالعكدة إلى اقتباس أدكنيس كأقكاؿ بكدلير تكشؼ ت
ثر ليس غريبا ذلؾ أف الساحة الأدبية العربية أكىذا الت. ر سابقامينكره أدكنيس نفسو، كما أيش
 ازدحمت بالكثير مف النظريات الكافدة التي عشريف،ات مف القرف اؿمالخمسيف أم في ذلؾ الكقت
كاف مصدرىا الغرب، مما جعؿ الخريطة الثقافية العربية ممتمئة بالتشكيشات كالبمبمية التي لا 
ىذا التكجو إلى الثقافة . يجيدكف كينيمكف مف ثقافة الغرب العربكمازاؿ مفكرك. حصر ليا
الغربية لا شؾ يعبر عف مناخ ثقافي ساد عمى الساحة الأدبية العربية منذ منتصؼ القرف 
 الغربي الذم نشر العديد مف ترجماتو في مجمة شعر، رالعشريف كاتسـ بالانفتاح عمى الشع
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. لمقارئ العربيesreB nhoJحيث كاف أدكنيس أكؿ مف قدـ الشاعر الفرنسي جكف بيرس 
كمف المعركؼ أف مفيـك الشعر قد تحكؿ في فرنسا منذ النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر 
 .بفضؿ شعراء، كبكدلير كرامبك كمالارميو، إلى مغامرة كشؼ
سيا يتعدم فيشير أدكنيس إلى أف لغة الشعر لا تحكم منطقا كاقعيا، إنما تحكم منطقا 
المضمكف الكاحد كالبعد الكاحد، فكأف الكممات إيحاءات مضمرة، تستقطب مككناتيا الخمؽ 
لعؿ ملبحظة الأستاذ رجاء عيد تستحؽ شيئا مف . النفسي كتشكؿ عالمو في تكثيؼ لغكم
المغة غابة مف الرمكز كالشعر حيف يحتضف المغة، إنما يمجأ إلى نكع مف "الكقكؼ، إذ يرل أف 
 ".المغامرة نحك ىدفو المقصكد
 أدكنيس كعيد، يؤمناف بضركرة أف ،مف خلبؿ ىذه التفسيرات أعلبه أف كمييماكيبدك 
 في ىذه لكفك. تككف المغة رمزية كا  يحائية بعيدة عف المنطؽ كالكاقع، مصبكغة بجانب نفسي
 في رمزية المغة كا  يحائيا ما ينقص مف قيمتيا الأدبية، مع الأخذ بعيف  الباحثرلمالمقالة لا 
الاعتبار أف تككف المغة قريبة مف مفيـك القارئ المثقؼ، فالخطكرة تكمف في جعؿ المغة 
. صعبة، فيسأميا القارئ
لقد لفت الكاتب خالد بمقاسـ الانتباه إلى أف المغة الشعرية ليست كصفا لمكاقع أك تعبيرا 
كيرل . عنو أك انعكاسا لأحداثو، إنما ىي تغيير لو، كىك ما يستمـز تغييرا في نظاـ المغة
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بمقاسـ أف لأدكنيس مفيكما خاصا لمغة الشعر، فإذا كاف الشعر يتماىا مع مصطمح الكشؼ، 
مف ىنا يمكف القكؿ ". فإف تغيير الرؤية مرتبط بتجديد المغة كتمنحيا قدرة عمى رؤية اللبمرئي
إنو بات في حكـ المؤكد أف القصيدة الجديدة لف تسكف في أم شكؿ ثابت كىي تحاكؿ : 
كليس لييكؿ القصيدة . جاىدة الإفلبت مف كؿ أنكاع الانحباس في أكزاف أك إيقاعات محددة
صيدة، في حضكرىا ككحدة ككؿ، عمما أف المفاىيـ ؽالجديدة كاقعية جمالية إلا في حياة اؿ
كفي حيف تقدـ القصيدة التراثية . ماضي بقكة التقميد لا تزاؿ مستمرةاؿالشعرية التي سادت في 
عمى الكزف السيؿ المحدد المفركض مف الخارج، تمجأ القصيدة الجديدة إلى الإيقاع الذم ينبع 
. كىذا استخداـ يتطمب براعة كمكىبة. مف الداخؿ
. الحقيقة التي يجب أف تؤكد ىي أف القصيدة صناعة خاصة، ليا أصكليا كقكاعدىا
كفيـ ىذا كمو يحتاج إلى معرفة المغة . أما الإبداع، فيفترض جيدا فكريا كتخيميا خاصا
الإبداعية كا  عماؿ الفكر بالقدر الكافي، ففي حيف يطالب القارئ بالتبسيط، يطالب الشاعري 
مع ذلؾ يفترض .  القارئى بأف يرتفع في مستكل فيمو، يتعمؽ كيبحث إلى أف يدرؾ ما يقاؿ
أدكنيس أنو ما تزاؿ القكة السائدة كالحاسمة في المجتمع العربي تفكر كتسمؾ بحيث تبدك أنيا 
 .ضد التغير، كما تزاؿ مشدكدة إلى عالـ ترل فيو الكماؿ التاـ لمماضي
لعؿ ماقدمو ركجر آلف مف إشارات في معرض حديثو عف مكقؼ أدكنيس مف طبيعة 
الأدب العربي في كثير مف منجزاتو الأدبية تستحؽ الكقكؼ، إذ يرل أف أدكنيس ناقش الشعر 
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العربي في عدد لا يستياف بو مف منجزاتو الأدبية، كخمص إلى أف لمشعر العربي الحديث ىدفا 
أما لغتو، فيي جديدة كمختمفة المعاني، مما زالت كتاباتو تصر عمى أىمية الشعر . كاضحا
كمركزيتو في الحياة السياسية في العالـ العربي كعمى ضركرة أف يككف الشعر العربي حركة 
 ما يمكف استخلبصو مف أقكاؿ ركجر ألف أف لمشعر العربي .إبداعية شكلب كمضمكنا
الحديث لغة خاصة مميزة شكلب كمضمكنا، ك أف جدة المغة الشعرية كثكرتيا تتضمف تجاكز 
المغة الشعرية القديمة، عمما أف كؿ رفض لمحداثة الشعرية يتضمف الرغبة في المحافظة عمى 
سكاء حافظت عمى الفصؿ بيف المضمكف كالشكؿ أـ مزجت بينيما . القيـ القديمة لمغة الشعرية
إف مستقبؿ : "، إذيقكؿفتراضكربما أكدت ملبحظة أدكنيس ىذا الا. بنمطية، تكىـ بالتغيير
الشعر العربي الحديث مقركف بتحرر المجتمع العربي ذاتو تحررا شاملب مكضكعيا كذاتيا، 
 يبدك مف خلبؿ ىذه الملبحظة أف قيمة الشعر كامنة في مدل تعبيره عف ".اجتماعيا كفرديا
خاصة التحكؿ في المجتمع العربي كاحتضانو القيـ كالآفاؽ التي تكشؼ عف ىذه الطاقة، 
. فالنظرة الجديدة لمغة الشعر تجاكز لغة الكتابة بحسب الكلبـ إلى لغة الكلبـ بحسب الكتابة
لغة يقصد قصد في ذلؾ ألا تككف المغة المكتكبة ىي المغة المحكية المعركفة لمناس، إنما اؿك
 مف  جزءن كبدؿ أف يككف الشاعر. كقد يككف ذلؾ بإفراغ الكممات مف معناىا المألكؼ. الكتابة
. المغة، تصبح المغة جزءن مف الشاعر
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كالكاقع أف منظكمة المغة الشعرية لا تصدر عف مجمكعة مف الأفكار كالرمكز كالصيغ 
كىي أداة . بؿ تصدر عف مبدع يبدك إبداعو كأنو يؤسسيا لممرة الأكلى"المعركفة سابقا، 
الشاعر الثكرية التي لا يقتصر دكرىا عمى تثكير المغة فقط، إنما يتجاكز ذلؾ إلى تنقية الفكر 
لا يعتمد عمى الجرس المفظي الخارجي، إنما يغسميا مف الداخؿ كيفجرىا . كالإنساف كالمجتمع
ديد، فثمة قكة فعالة تبدك معيا كأنيا تخمؽ لممرة الأكلى، فالخطكة الأكلى إذا جكيشحنيا ببعد 
 "خطكة ىدمية، كمقياس الشعر في مدل رفضو لممكركث
ف امما ىك جدير بالذكر أف المغة الشعرية الجديدة في منظكر أدكنيس بدأت مع جبر
خميؿ جبراف حيث لـ تعيد المغة عنده أداةن لنقؿ الأفكار كالمعاني، إنما أصبحت لغة تعبر عف 
الركح كالجكىر كعف غيب الأعماؽ،  كتدفع إلى البحث عف كاقع آخر مف التحقؽ الخيالي 
لا يعكد الإنساف يشعر أنو منفصؿ عف الأشياء، بؿ معبر بمغة جديدة "الصكفي، حيث 
 ".ف الكياف ككؿععصرية 
يبدك أف أدكنيس محؽ في ىذا الافتراض إذ أف جبراف لـ يستقر عمى طريقة كاحدة ىنا 
في كتابتو، فحينا يكتب خيالا عاطفيا مجردا كحينا يكتب أحاسيس كاقعة عميقة، تارة يكتب 
كعدـ الاستقرار ىذا، إف دؿ عمى شيئ، فإنما يدؿ . شعرا فمسفيا تأمميا كتارة نثرا شعريا مكسيقيا
عمى أف الفكر الجبراني متمرد كمتغير بشكؿ مستمر كدائـ، كالمغة عنده لا تقؼ عند مكضكع 
كلعؿ ملبحظة أحمد قبش في معرض . دكف مكضكع آخر، كىك غير منفصؿ عف العالـ ككؿ
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 إليو آنفا أف جبراف استخدـ أساليب كطرؽ يرحديثو أف أسمكب جبراف الكتابي تؤكد ما أش
 كركحيا كبيانيا، كتجرم بألفاظ شفافة اتعبيرية، تفيض مف شخصية متميزة في تفكيرىا كخيالو
ملبت في الحياة كالطبيعة كفي الككف كما كراء أعميقة التأثر، سكاء أكاف يكتب خيالا أك ت
ثائر ؿىذا يقكدنا في مقالتنا إلى الملبحظة أف جبراف كاف يجمع في شخصو صكت ا. الككف
فكاف حدسو الشعرم حدس تغير، لا تصكير، يرفض العالـ حكلو كيطمح في "كصكت النبي، 
 ".عالـ آخر جديد
 إلى أدكنيس نفسو كا  لى أىمية ىذا الطرح الحدسي الذم عبر عنو جبراف، الإعادةك
ما فتئ يعتمؿ في داخمو، فكلبىما ، جبراف " الجبراني"لمح أف ىذا الاستخداـ الأدكنيسي لمفكر م
كالشعر الجديد عندىما تجاكز كتخط، تتجاكز لغتو الماضي . كأدكنيس، مأخكذ بياجس التجديد
. بكؿ كقائعو كتخطى الحاضر بكؿ جكانبو
ربما يجد الشاعر الكاقعي نفسو مضطرا لاستخداـ لغة ككممات كفقا لدلالات معركفة 
كىذا بمفيـك أدكنيس مناقض لمشعر الحديث الذم لا بد أف يفرغ . كمألكفة في الحياة اليكمية
الكممة مف معناىا السطحي المألكؼ كيعطييا معنى آخر غير معركؼ، فجكىر الشعر الجديد 
كالقصيدة العظيمة في منظكر أدكنيس لا تسكف في حاؿ . قائـ عمى تجاكز القيـ الكاقعية
كاحدة، كمقياس عظمتيا كمتانة قكتيا في مدل ما تعكسو أك تصكيرىا لمختمؼ المظاىر 
فيرفض أدكنيس الكاقعية التي . سياميا بإضافة جديد ما إلى العالـإالكاقعية، بؿ في مدل 
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بالإضافة إلى الخصائص . يعتبرىا نقلب كتقميدا كيدعك إلى التجاكز الذم ىك تجديد كا  بداع
 سابقا يرل أدكنس ضركرة أف تتخمى لغة الشعر عف زخارفيا كرؤيتيا ذيكرتالمغكية التي 
تتجاكز السطح لتغكص في . كتستعيض عنيا برؤية عميقة تبحث في ما كراء الشيئ"الأفقية، 
الأشياء كراء ظكاىرىا، حيث نرل العالـ في تجدده كنتحد معو، فلب نبحث في القصيدة الجديدة 
 ".عف الصكرة أك الفكرة بحد ذاتيا، بؿ عف الككف الشعرم فييا
 إلى  القارئالعكدة إلى تعريؼ أدكنيس أف المغة الشعرية ىي التي تثير الفكر كتأخذ
 أثر الفكر  القارئلمحمأبعاد غريبة، ينكشؼ تأثره المزدكج كالغريب في نفس الكقت، فما أف 
الصكفي في مفرداتو المغكية، حتى يطفك عمى السطح أثر الفكر الغربي، لييككنا معا خطيف 
يبتعداف في الإيماف كالعقيدة كيقترباف . يسيراف باتجاه كاحد، يبتعداف حينا كيتلبمساف حينا آخر
كفي حيف يدعك الفكر الغربي لكضع المظاىر مكضع . في طريقة البحث عف الحقيقة كالمعرفة
التساؤؿ كالبحث كالشؾ، يدعك الفكر الصكفي إلى استخداـ الإحساس لمكشؼ عف حقائؽ 
. الأشياء بالخياؿ كالحمـ
إف تعامؿ أدكنيس بالصكفية الإسلبمية مف ناحية كالسريالية الغربية مف ناحية أخرل 
تمثمت ىذه الأزمة . ليك خير دليؿ عمى كجكد أزمة حضارية ثقافية في عالـ أدكنيس الخاص
في الصراع القاسي ما بيف قبكؿ الحضارة كالثقافة الغربية التي تبشر بالتقدـ العممي كالثقافي 
كما بيف إيمانو بتراثو كحضارتو العاجزة عف المحاؽ بمككب الحضارة الذم يسير بسرعة تفكؽ 
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كؿ تصكر، خاصة تصكر المثقؼ العربي الذم كقؼ مصدكما أماـ ما يراه مف تطكر كخمؽ 
كا  بداع ىناؾ في الغرب، كجمكد كعجز كثبات ىنا في الشرؽ، كما أف ىذا المزج يبدكغريبا، 
كمع ذلؾ  تبقى ىذه . بحيث يصعب تفسيره في ىذه المقالة، كتحتاج مناقشتو إلى مساحة أكبر
. المسألة قضية غريبة كمسألة شائكة، تستحؽ دراسة خاصة
ربما بات معركفا لدل نقاد الأدب العربي في العصر الحديث أف معظـ القصائد   
القديمة اعتمدت في بنيتيا ككحدتيا عمى التركيب الشعرم المباشر كالتشابيو كالنعكت 
عمى العكس مف ذلؾ جائت القصيدة الجديدة كاستعاضت عنيا بالصكر التركيبية . كالاستعارات
كالظاىر أف أدكنيس في ىذه الإشارة يكلي لمرمكز . كالرمكز كالصكر التي تشير إلى الأشياء
كيبدك أف ىذا الاىتماـ بالرمكز كالصكر الشعرية . أىمية كبرل في إضافة قيمة بنيكية لمقصيدة
كاف نتيجة مباشرة لتأثر أدكنيس لتعاليـ الحزب الاجتماعي القكمي السكرم كلأفكار زعيمو 
أنطكف سعادة، تمؾ التعاليـ كالأفكار التي تدعك إلى اتباع الأسطكرة كرمكز تضفي عمى 
  القارئتذكؽم تككف حيف  أشير إليو،كلعؿ المتعة العظمى كما. القصيدة جمالا كعمقا كذكقا
كقد يككف جماؿ . كتشؼ معانييا الخفية في كؿ قرائة جديدةمالمغة الشعرية حسيا كفنيا، ك
القصيدة في حضكرىا ككحدة لغة غير منفصمة عما تقكلو، كمضمكف ليس منفصؿ عف 
 كيشير عزالديف إسماعيؿ إلى ىذا المفيـك لمقصيدة الجديدة فيراىا .الكممات التي تفصح عنو
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شخصية مندمجة كممتحمة كحية، يخترؽ شكميا كمضمكنيا أحدىما الآخر إلى حد يستحيؿ 
 .معو فصميا
رأم مناقض لإشارتىي محمد حمكد كعزالديف إسماعيؿ الذيف اعتبرا ىنا مف تسجيؿ لا بد  
كلعؿ . أف كحدة القصيدة شكلب كمضمكنا كانت نتيجة رفض قكاعد الكزف كلا يمكنفصميما
الكاتبيف أعلبه قصدا بيذه الإشارة الكحدة بيف الشكؿ كالمضمكف عمى أنيما ظاىرة جديدة 
كأف كحدة الكزف لا تعني كحدة . حصمت نتيجة ثكرة تصحيحية لعناصر المغة الشعرية
المكضكع، كما أف كحدة المكضكع لا تعني كحدة الكزف ، كلكؿ منيما قكاعد خاصة بو ييتكأ 
. عمييا
طمؽ في مسيرتو الإبداعية مف رغبة فخر تؤكد زىيدة جبكر أف أدكنيس مآفي منظكر   
ممحة في تجديد المغة، كي يجعميا تقكؿ ما لـ تتعكد أف تقكلو، فيك يمارس الكتابة كثكرة 
تظير ىذه الثكرة في الخركج عف نظاـ العلبقات الذم يتحكـ بالمفردات . مستمرة عمى المغة
كلعؿ الكاتبة في ىذا الاقتباس ترل ضركرة في أف تككف . كمعانييا أك بالدلالات كالمدلكلات
كيعكد قكاـ . المغة حية متجددة، فالتعبير مسألة انفعاؿ حساسية كرؤيا لا مسألة نحك كقكاعد
عض، كىك نظاـ لا يتحكـ بو النحك، بالمغة في الشعر إلى نظاـ المفردات كعلبقتيا ببعضيا اؿ
بؿ الانفعالات كالتجربة، فيي إذا لغة إيحاءات كليست لغة إيضاحات كتحديدات، كتستمد 
كفي حيف تتطمب الثكرة انفصالا عف . طاقاتيا الإيحائية كحقيقتيا مف تعاليياكتجاكزىا الكاقع
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الإطار المغكم المكركث، يرل أدكنيس أنو لا بد أف يرافؽ انقلبب الحياة السياسية كالاقتصادية 
كاستخداميا بطريقة جديدة، كالكلبـ في مكضكعات كاستخداـ " في المغة، بكالاجتماعية انقلب
عبارات، كاف الناس يعتبركنيا محرمة، بحيث لا تعكد ىناؾ كممة قبيحة بذاتيا أك جميمة 
 ".بذاتيا
لعؿ تحرر الشاعر العربي الجديد مف قيـ الثبات في الشعر كالمغة، يستمـز تحرره مف   
حاسمة السائدة في المجتمع العربي، ما زالت ؿربما كانت القكة ا. القيـ في الثقافة العربية كميا
تبدك أنيا ضد التغيير كتقاكمو في آف كاحد، كما زالت مشدكدة إلى عالـ "تفكر كتسمؾ بحيث 
الماضي الذم ترل فيو الكماؿ التاـ، فالإبداع ىك الثبات، كالبحث ىك تمرد ييدد تصكرىا، لأف 
لذلؾ لا تجد أشكاؿ التعبير الفنية طريقيا إلا . البحث يتضمف بالضركرة تطمعا نحك المستقبؿ
 ".نماذج مف الماضي، كلربما كاف الجديد مقبكلا بشرط ألا يتنافى مع التراث القديـ
 أف أدكنيس يبالغ بشكؿ كاضح في تصكره  يتضحمف خلبؿ ما سبؽ مف اقتباس  
 فكريا كسمككيا في أمجاد الماضي رافضا  تابعالسمبي لمقيـ في الثقافة العربية، فالمجتمع العربي
كىذا تصكر غير صحيح كمبالغ فيو، إذ أف الثقافة العربية . أم شكؿ مف أشكاؿ التغيير
كقد أحدث ىذا الاقتراب . اقتربت منذ مطمع القرف العشريف مف الثقافات الغربية بشكؿ كاضح
كربما كاف ىذا التغير بطيئا . السياسية كالتكنكلكجية كالأدبية: تغيرا في جميع مناحي الحياة
بحيث لـ يتمكف العالـ العربي مف استيعابو كىضمو بيذه السرعة التي غزا بيا الشرؽ العربي 
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 مف المعقكؿ أف يككف ىذا القبكؿ لحضارة الغرب بطيئا ذلؾ لأنيا حضارة  أفكيبدك. كمو
. غازية كغريبة عما ألفو العالـ العربي الإسلبمي بالذات
ف ىناؾ عدة شعراء كمفكريف قامكا بمحاكلات جديدة في العالـ العربي نتيجة التأثر   إ
لذا مف . الغربي، بؿ نشأت مدارس خاصة في الشعر كالركمانسية كالرمزية كالكجكدية كغيرىا
 بيذا الشكؿ القاطع أف الثقافة العربية لـ تأخذ بالجديد، كبقيت يجـز أحده غير المعقكؿ أف 
 أف كلبـ أدكنيس عف الأسس النظرية لمفيـك  القراءكقد يتبادر إلى أذىاف. تعيش في الماضي
لغة الشعر ليس سكل الشحنة الحماسية كالرغبة في اليدـ كا  عادة بناء مفيـك الشعر كالقصيدة 
أف حماسة أدكنيس كرغبتو العارمة نحك التجديد لا تتكافؽ تماما مع ك.في نظرية الأنكاع الأدبية
 أدكنيس شاعرا عمكديا كنشر ابكممات أخرل بد. منجزه الشعرم، خاصة في بداية حياتو الأدبية
، ثـ "قصائد أكلى"كأتبعو بديكاف آخر باسـ . "دليمة" ديكانا عمى ىذا النسؽ بعنكاف 0591عاـ 
 ىك طركحةفي ىذه الأ مكضكع الدراسةكلما كاف. "شعر"اتجو إلى الحداثة مع ارتباطو بمجمة 
 يس ىناؾ بيذه الإشارة، كؿ الدراسةكتفيقد ت لمغة الشعر، مجدد أدكنيس ؾ اخترعمناقشة ما
 الأمثمة التي تدؿ عمى عدـ تكافؽ بيف ما يطرحو أدكنيس مف نظريات فكرية كبيف يرادحاجة لإ
. كتبو مف قصائدمما 
لعؿ ملبحظة ركجر آلف تساىـ في تكضيح ىذه الفكرة،  إذ يقكؿ في مجمؿ حديثو عف   
: الصعكبات التي تكاجو الشعر العربي الحديث بشكؿ عاـ كالمغة الشعرية الجديدة بشكؿ خاص
يعكس الشعر العربي اليـك اختلبؼ الآراء كالمكاقؼ إزاء الكممات المكركثة، في حيف أف "
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كيؤمنكف . الجميع يتعاممكف مع الشعر عمى أنو الكلبـ المميز الفريد باختلبفو كصعكبة مناقشتو
بضركرة مناقشة الشكؿ كالبناء كجزء كاحد في عممية الإبداع الشعرم، عمما أف عددا قميلب مف 
الشعراء ما زالكا يعممكف عمى نظاـ قصائدىـ بالقكالب الشعرية القديمة آمميف أف يصبح ىذا 
 .البناء أساسا كأنمكذجا يحتذل بو
كيصر أدكنيس عمى أف التمرد عمى الذىنية العربية حاصؿ لا محالة، لأف التجديد لا   
التقميدأك بالتلبـؤ مع أشكالو الشعرية، بؿ في انفصالو عف الحاضر  أك يتـ بالعكدة إلى القديـ
كبعده عف الكاقع، فالدعكة إلى تغيير الإنساف كالحياة تقتضي الدعكة إلى تغيير المغة كطريقة 
كأشار أدكنيس في كتابو الثابت كالمتحكؿ إلى اىتماـ جبراف خميؿ جبراف بمشكلبت . التعبير
كنظرة جبراف الخاصة إلى الحياة كالإنساف ىي . التعبير عف الحياة كاىتمامو بمشكلبت تغييرىا
كبما أف ىذه النظرة جديدة، ضمف المكركث العربي عمى . التي استمزمت شكلب تعبيريا خاصا
فيـ مف ىذه مي ما . الأقؿ، فإف شكؿ التعبير عنيا جاء ضمف ىذا المكركث جديدا كذلؾ
 أف ىذا الأمر كذاك. التفسيرات أف تغيير المغة كطرؽ التعبير منكطيف بتغيير الإنساف نفسو
ربما لا يختمؼ فيو اثناف، إذ أف المغة الشعرية عادة تشكؿ المرآة التي تعكس الفكر كالثقافة 
. التي تميز المجتمع، فكمما تغير فكره أكثر كمما اتخذت المغة شكلب آخر أكثر عمقا
:  ما تقدـ بما يميتمخيص يمكف ك
 .يدعك أدكنيس إلى تكسيع مساحة المغة الشعرية لتشمؿ صفة الخمؽ كالإبداع -ُ
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 .يدعك أدكنيس إلى ثكرة عمى الشعر التقميدم بكؿ ما يحتكيو مف شكؿ كمكضكع ككممة -ِ
إف قكاـ رمزية المغة الجديدة يكمف في كسر ظاىر المفظ، كما أف المغة لا تقيـ إلا  -ّ
علبقة مجازية بيف الذات كالغيب، بيف الجزء كالمطمؽ بيف الصكرة كالكجكد ، فلب بد إذا 
 .مف ىدـ لغة الظاىر كتجاكزىا
الحقيقة (ىدؼ المغة الشعرية ىك اكتشاؼ لغة ككنية تصؿ إلى مطابقة اللبمتناىي  -ْ
، إذ ليست المغة غلبفا كا  ناءن إنما ىي فضاء كحركة )الصكرة(مع المتناىي  )كالمعنى
. لأفكارنا كنظاميا كبنية العلبقات بيف الكممات
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 الفصؿ الأكؿ
 
 الفكر والإبداع عند أدونيس
 
عمى ما يتضح مف البحث في الأبكاب السابقة إف مكاقؼ أدكنيس في مجالات مختمفة 
تقـك متميزة كمختمفة عف غيره مف المفكريف العرب المعاصريف بحيث كثيرا ما تعرضت لكثير 
مف الجداؿ كالنقاش كتصكرت آراء مختمفة عف مكافقو كميا ، فيذا الباب مف الأطركحة يبحث 
ف مكاقؼ أدكنيس في إ. عف مكاقؼ أدكنيس الميمة فأكلا ينظر إلى مكاقفو في الفكر كالإبداع
مشركعو الفكرم كالإبدعي قد تمقت قبكلا مف قبؿ زمرة مف النقاد مثمما تعرضت لكثير مف 
الانتقادات بسبب كثير مف مكاقفو الفكرية التي راحى بيا الى جانب التطرؼ في مجمميا، فقدـ 
 .كجكديةإلى القرائ العرب صكرة غير معركفة مف الإبداعات مف طرؽ التفكير اؿ
ككاضح أف أدكنيس قد انغمس في الحضارة الغربية طكؿ منجزاتو الإبداعية، ك 
. تنظيراتيو الشييرةي في الحداثة قد انعزلت عف التراث العربي الفكرم كالأدبي كالديني السائد
ختلبؼ كثير معيا فكريان ىناؾ ا في مشركعاتو الفكرية كالإبداعية عناصر جذابة كلكف تكجدؼ
 أنو قد اتخذ لمشركعو الحداثي "الثابت كالمتحكؿ"كىك يعترؼ في كتابو الشيير .كسياسيان كأدبيان 
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ننا نعيش بكسائؿ أككما " فيك يقكؿ ،النمكذجى الغربي مثالا جيدا كما التقط مف الحضارة الغربية
الخ ... نظريات كمفيكماتكمناىج تفكير كمذاىب أدبية: ابتكرىا الغرب فأننا نفكر بمغة الغرب 
 "الغرب، ىيأيضان ، ابتكرىا،
 لا ،لتفت إليو بشكؿ منطقيم أف ل الباحثعؿكاف كانطلبقا مف ىذا التصريح السابؽ، 
بشكؿ الاتيامات التي تتككف مف المشاعر العنصرية أك الدينية أك غيرىما، فلب يميؽ لأم ناقد 
أدبي أك ثقافي أف يكجو أسيـ التيـ كالنقد نحك أم كاتب بغير مساندات منطقية خصكصان في 
ككف أماـ أفكاررجؿو انغمس في الثقافة الغربية مثمما ميضان عندما أىذه الأياـ الراىنة، خصكصان 
ىتـ أقكاؿي أدكنيس بالغ الأىمية عندما يعترؼ تي ككذا لابد أف . العربية العريقةةثقاؼاؿ في أعمؽ
باتخاذ الثقافة الغربية نمكذجا ثـ تجاكزىا إلى نظرة جديدة أك إعادة " الشعرية العربية"في كتابو 
نني كنت أخذكا بثقافة الغرب غير أنني كنت بيف مف أأعترؼ ب "النظر في تراثيالعربي إذ يقكؿ
ف أكقد تسمحكا بكعي كمفيكمات تمكنيـ مف ، ف تجاكزكا ذلؾأكذلؾ بيف الأكائؿ الذيف مالبثكا 
 ."ف يحققكا استقلبليـ الذاتيكأيعيدكا قراءة مكركثيـ بنظرة جديدة 
 مف كؿ عكاطؼ ة محايدة لأعماؿ أدكنيس الإبداعية كالنقدية، متفرغفيذه دراسة
أنو ربما يككف كاحدا مف الشعراء كالنقاد الذيف يحاككف الغربييف ، عمى رغـ عنصريةأكدينية
كيتبعكف الأسس الفمسفية الكجكدية كالماركسية عمدا لتأسيس بنية تفكيرية غربية فيأكساط الفكر 
. العربي
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: علبقة الفكر بالإبداع
الفكر : أكلا
الفكر الذم يترتب عمى العقؿ ىك الذم يمٌيز الإنساف ، كالأداة التي تعمؿ عمى 
كعمماء الفمسفة .فيي نقؿ صكرة جميمة تحمؿ مبادئ كقيـ سامية مبنٌية عمى كاقع معٌيف. تحريكو
الفكرة كمفيـك  ، أما أدكنيس فيك يعرؼ نكعيف مف الأفكار. يقدمكف أنكاعا مختمفة مف الفكر
أك كشيء مستقؿ، كالفكرة كحركة أك كفعالية، فالشاعر الذم ينقؿ أفكاران مف النكع الأكؿ، يككف 
 بالفكرة الشعرية التي تمثؿ الكحدة  تسميتوأما النكع الثاني فيك ما يمكف. مفكران أكثر منو شاعران 
شعريان أك الذم لا يتعارض مع الشعر، ىك الذم يسمى كالفكر الذم . بيف التصكر كالانفعاؿ
دكف ذلؾ يككف الفكر بيانان كتفسيران أك . يككف متأصلبن في خبرة الشاعر كحياتو نفاذان كرؤيكيان 
رفضو مف حيث ىك فكره لا مف م أك  القارئقبموميككف عرضان لبضاعة فكرية، كفي ىذه الحالة 
  إعجابؤثرقبمو فنيان، كىذا ما ممستطيع إلا أف مأما في الحالة الثانية فلب . حيث ىك شعر
 يعجب بشاعر ماركسي الاتجاه مثلبن  القارئيفشاركو آراءه أك أفكاره، فبعضم بشاعر لا القارئ
بعضكذلؾ بشاعر كاثكليكي الاتجاه دكف أف اؿ مثمو، كيعجب ا بالضركرة ماركسيكدكف أف يككف
 .يككف كاثكليكيا مثمو
أف القصيدة حيف ،ذلؾ مف ناحية تطبيقية أف يكضح مكقفو مف الفكر  أدكنيسحاكؿكم
تككف فكرتييا كاضحةن مفيكمة كتستخدـ الكممات كأدكات مباشرة، إنما تككف قصيدةن يضع 
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كاتبيا الفكرة في المقاـ الأكؿ كالشعر في المقاـ الثاني، كحيث تطغى الفكرة يتلبشى بريؽ 
شرط الفكرة إذف لكي تككف شعرية أف تتحد مع الألفاظ في كؿٍّ كاحد، . الخاصية الشعرية
شعر عمى العكس أف الشاعر مإنما ، قرؤىا أنيا كانت مكجكدة سابقان ىكمك القارئ شعرمبحيث لا
لا يصكغيا صياغة كا  نما يبدعيا في نسيج القصيدة شيئان فشيئان، أم أنيا ذائبة كالنسغ في 
 .صكرىا كرمكزىا
ختمؼ باختلبؼ الشعكب ، فالأٌمة الإسلبمٌية تحمؿ فكرا إسلبميا كىك فكر لا مكالفكر 
يعتمد إٌلا عمى فكر رٌباني ، كالفكر الغربي أك الأكربي يحمؿ فكرا معٌينا يحاكؿ أف يعتمد عمى 
كفي الحاليف يعتبر الفكر مكضكعا ميما مرتبطا بمسألة . المنطؽ كالعمـ دكف أم فكر سماكم
فالفكر لو تسمسؿ تتدرج لمكصكؿ إلى فكر آخر حتى . مدل قدرة البشر عمى معرفة الأشياء
. ينتيي إلى إبداع، فنياية الفكر إبداع، ىذه ىي العلبقة بيف الفكر كالإبداع
الإبداع : ثانيا
تعٌد كممة إبداع في المغة العربية كممةن غنٌيةن بالمعاني المٌتصمة بمعنى الخمؽ اٌلذم 
فالإبداع  إنتاج عقمي جديد كيحؿ  .ytivitaercيرتبط بالكممة في أصميا الانجميزم كالتي تعني 
تكمف أىمٌية الإبداع في ككنو عممٌية إنتاج تشيد كٌؿ لحظة مف لحظاتيا . مشكمة ما منطقيان 
كلادة جكىرة ذات قيمة آنية، ليس ذلؾ فحسب بؿ تكمف الأىمٌية في ككف الإبداع ضركرة مف 
يعٌد الإبداع أحد العممٌيات اٌلتي تؤٌدم إلى تطٌكر نتاجات تٌتصؼ بالحداثة  ك .ضركرات الحياة
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كالجدٌية مف خلبؿ تمكيؿ أشياء في بيئة الإنساف، كيجب أف يستند إلى معاييرو كمبادئ كضعيا 
. الإنساف
 يستحيؿ الإبداع ،الإبداع  ىك دائما في مأزؽ، لا يمكف أف يككف الإبداع إلا في مأزؽ
أف يككف مرتاحا لأنو دائما يريد أف يخرج إلى ما ىك أعمؽ كأشمؿ ككؿ محاكلة لمخركج مف 
 ك عندما يستند الإبداع عمى معايير كقكاعد التي .حالة إلى حالة تكلد أكتجسد مأزقا ما
كضعيا الإنساف طبعا يكجد ىناؾ مأزؽ أك مشكمة في طريقو إلى الأعمؽ كالأشمؿ، ككذا 
الإبداع بدكف المعايير كالقكاعد أيضا يؤدم إلى مأزؽ آخر، ففي كؿ الحاؿ لا يمكف أف يككف 
 .الإبداع إلا في مأزؽ ما
أما بالنسبة إلى الإبداع في العالـ العربي المعاصر يكجد ىناؾ مآزؽ مختمفة متعمقة 
كأدكنيس يحاكؿ أف يحدد مصدر المأزؽ الإبداعي في المجتمع . بالتراث كالديف كالسمطة
لا يرل أم مأزؽ في الإبداع العربي أك القصيدة العربية كالعربي فيرل المشكمة كميا في الثقافة 
عمى مستكل الإنتاج بؿ يعتقد أف القصيدة العربية المعاصرة تحقؽ ما لـ يحقىؽ في أجياؿ كثيرة 
ؤمف بالطاقة الإبداعية كىك م. لأف عند العرب اليـك شعرا عربيا عظيما بكؿ معنى الكممة
ؤمف بقدرة الشعب العربي عمى الإبداع كأم شعب آخر، كلايقؿ إبداعية عف أم مالعربية ك
عتقد أف الفكر العربي اليـك يخكف نفسو يخكف م ك،ؤمف بكاقع الفكر العربيملكف لا . شعب آخر
ساسي أرسالتو لأنو يصدر عف فكر مسبؽ، كيصدر عف إيديكلكجية مسبقة كلا يطرح أم سؤاؿ 
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لا عمى نفسو، كلا عمى الانساف العربي كلا يثير أم مشكمة حقيقة، كا  نما ىك فكر مصالح كفكر 
تعميمي كفكر نقمي، كلذلؾ الثقافة العربية اليـك إما أنيا استيعاب لمماضي كا  ما أنيا تعريب 
الفكر العربي اليـك . كليس ىناؾ فكر نقدم خلبؽ. كترجمة كا  ما أنيا تبرير كتثكير لما ىك سائد
. نكع مف الحيمة بشكؿ أك بآخر يعني حيمة إيديكلكجية أك حيمة تعميمية أك حيمة نقدية ترجمية
 فيك فكر تساؤؿ كفكر ىجكمي كىك يتناكؿ  حسب اعتقاد أدكنيسأما الفكر الحقيقي
غير أف المسألة في ىذا المجاؿ ىي أف المجتمع العربي .المشكلبت الأساسية لممجتمع العربي
ق كلا شؾ أف. حتفي بالثانيمحتفي بالأكؿ أكثر مما كم الإبداع ىـ التقميد أكثر مما يشغؿىـيشغؿ
ف ييحتفى بيـ، كتيكتب عنيـ الدراسات كالكتب أكثر مف أكلئؾ ك شعراء مقمديكجد ىناؾ
قرؤه أف م حيف  القارئى  مف ييشعر يجبأف يككفف المبدعكأ.المبدعيف الذيف يقمدىـ ىؤلاء المقمدكف
ما يكتبو ينبض بالإبداعية الماضية كميا، ككأنو في الكقت نفسو يخرج مف رحـ المغةلممرة 
 .كلا يككف بينو كبيف ما يريد أف يبدعو أم حاجز، لا مف داخمو كلا مف خارجو.الأكلى
: الإبداع كالسمطة
 يحاكؿ أدكنيس أف يعثر عمى أسباب ىذه المآزؽ الإبداعية في المجتمع العربي، فيرل 
. أف العلبقة بيف السمطة كالمبدع ىي التي تكلد معظـ ىذه المآزؽ الإبداعية في العالـ العربي
إف الفكر العربي كالكتابة العربية يدكراف في إطار مسبؽ كالحرية التي يمارسيا الكاتب كالمفكر 
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 أف حرية الكتابة قكفي رأم.ىي حرية التحرؾ داخؿ ىذا الإطار المسبؽ كضمف معطياتو
ع الأصكؿ بشكؿ أك بآخر، بؿ عمى قدرة نقد ىذه ـلا عمى التطابؽ . كالتفكير تبدأ أكلا بالقدرة
إف الفكر الحي في شعب ما ىك الفكر الذم يعيد باستمرار قراءة أصكلو نقدا ، كالأصكؿ ذاتيا
 في العالـ  الآفلكبما أف ىذا النقد لـ يمارس حت.كتفكيكا، كمف ثـ يتفاعؿ مع مختمؼ الأفكار
ىناؾ مف حاكؿ أف يتجاىؿ ىذه ك.  تحافظ عميو السمطة الفكر العربي محتكل سمفاالعربي لأف
الأصكؿ كيبني فكرا آخر يستمد أسسو مف عناصر فكر غربي، لكنو كما بدا في السابؽ إباف 
 .التفاعؿ مع الفكر اليكناني غريبا كدخيلب، يبدك الآف في ىذه المرحمة غريبا كدخيلب أيضا
الأكؿ ىك القمع الذم تمار :  سببيف رئيسيفاعتقاد أدكنيس إلى الظاىرة في  ىذهتعكد
. سو السمطة العربية كالذم تدعي أنيا تأخذ مشركعيتو مف سمطة حفاظيا عمى الكلبـ القديـ
كالثاني ىك تدجيف الفكر كالكتابة بحيث يتكيفاف بطريقة أك بأخرل مع  ما يقتضيو ىذا القمع 
كيأخذ ىذا القمع فعاليتو خصكصا في المرحمة الراىنة مف قابمية معظـ المفكريف كالكتاب 
أف الفكر العربي كالكتابة العربية اليـك  يرل القارئ كمف ىنا.العرب عمى التدجف كالتكيؼ
كظيفتاف بالدرجة الأكلى يقكماف عمى التسكيغ كالتبشير كيعمماف القبكؿ كالخضكع كلا يقكماف 
. عمى التفكيؾ كالتحميؿ، كلا يعمماف التساؤؿ كا  عادة النظر
فمف الممكف تغييرىا لكنيا لا تتغير إلا كما يعتقد أدكنيس، ىذه الظاىرة ليست حتمية 
بعمؿ ثكرم متكامؿ لا يكتفي بتجاكز الأفكار كتغيير بني الحياة الاجتماعية كالاقتصادية، كا  نما 
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يجب ايضا أف يغير بنية التفكير ذاتيا كبعبارة ثانية يجب أف لا يكتفي بتحرير الانسانمف 
حظ أف السمطة ميما  ىنا الملبكيجب. نفسيا كفكرياقخارج كا  نما يجب أف يحرره أيضا مف داخؿ
كانت قامعة لاتستطيع أف تفرض فرضا عمى أم كاتب حقيقي أف يكتب أشياء تخالؼ ما 
 .يؤمف بو، لكنيا تقدر أف تفرض عميو الصمت
في السمطة، لأف السياسة ىي الأداة المباشرة لتحقؽ  كما يعتقد أدكنيس دائما العمةؼ
السمطة ىي قاعدة الييمنة كىي المركز كليذا ما إف تصؿ الثكرات إلى السمطة حتى . السمطة
مف حيث ىي ، يصبح ىميا الأساسي ىك الحفاظ عمى ىذه السمطة، بمعنى أف الثكرة تنسى
 ميمتيا، العجز عف المكائمة بيف الثكرة بكصفيا حركة مستمرة، كالثكرة بكصفيا سمطة ،نقد
إف المثقؼ كبشكؿ خاص المبدع لا يمكف إلا أف يككف مع الثكرة . ستنتصر السمطة دائماؼ
إذا كاف خلبقا فإنو لف ييتـ بما أنجزه بؿ يتطمع إليو، لأف الخلبؽ يتطمع إلى ، بكصفيا حركة
الخلبؼ إذف ليس حكؿ الثكرة كلا حكؿ . مالـ ينجز، بكصؼ الإبداع حركة تجاكز مستمرة
تصكرأف الشاعر يمكف أف م لا ، كأدكنيسالشعر بؿ عمى كيفية تنظيـ ىذه العلبقة كا  يجادىا
 ككخلبؽ لا ،دكف أف يعني ذلؾ أنو يحاربيا، م ظرؼأكفي ، يككف مع السمطة في أم كقت
السمطة الثكرية (عميو أف يزيؿ الصدأ دائما عف مسيرتيا . يمكنو أف يرضى عف السمطة
كالخلبؽ دائما . عميو أف يككف خارجيا كي يراىا. ليس مف داخميا بؿ مف خارجيا )بالطبع
خارج السمطة كعبقرية السمطة الثكرية، ىي أف تدرؾ ىذا كأف تترؾ الخلبقيف يعممكف كما 
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 مثؿ ىذه ،تصكر سمطةن ثكريةن تخاؼ مف لكحة أك قصيدةمأف لأم مبدع ستطيع ملا ؼ. يركف
. السمطة ليست سمطةن كلا ثكرةن كلا تستطيع أف تككف ثكرة كلا سمطة
 دكف الحرية سيظؿ الفكر  حرية الفكر كالإبداع،:حريةاؿقضية فكؿ ىذه الأمكر تتعمؽ ب
لذلؾ فإف الشعر العربي قد استمر لأف لمشاعر . تبعيا، كسيككف دكف فعالية عمى الإطلبؽ
ىامشا يسمح لو أف يقكؿ أشياء لا يستطيع المفكر أف يقكليا ، كذلؾ بالمجكء إلى الرمز 
كىكذا بقي الشعر العربي يتطكر كيتجدد كىك المظير الثقافي العميؽ . كالأسطكرة كالصكرة
ؿ اؽمكعندما . الحقيقي حتى الآف لمشخصية العربية كىك أعمؽ ما يعبر عف ىذه الشخصيةك
. ر المبدعي بالمعنى الشامؿ سكاء في مجاؿ المسرح كالرسـ كالمكسيقى كالتصكملعفمي الشاعري 
 :الخلاصة
كفي الغرض، أف مكاقؼ أدكنيس مف الفكر كالإبداع متميزة عف مكاقؼ العرب 
 فقدمإلى القرائ العرب صكرة غير معركفة .التقميديف لأنيا معتمدة عمى إعادة النظر في التراث
. الى جانب التطرؼىذه قاـ مكاقفو ك في كثير مف . كجكديةمف الإبداعات مف طرؽ التفكير اؿ
الثقافة الغربية نمكذجا ثـ مف  كمااتخذ  الإبداعيلمشركعومذىب الحداثة نمكذجا أنو قد اتخذ ك
 .تجاكزىا إلى نظرة جديدة أك إعادة النظر في تراثيالعربي
الفكر العربي .  في العالـ العربي فكر نقدم خلبؽكفي نفس الكقت كىك ننكر كجكد
إف ، ك الإبداعىـ التقميد أكثر مما يشغؿىـيشغؿ ، كالعرب اليـك نكع مف الحيمة بشكؿ أك بآخر
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الفكر الحي في شعب ما ىك الفكر الذم يعيد باستمرار قراءة أصكلو نقدا كتفكيكا، كمف ثـ 
 الفكر  في العالـ العربي لأف الآفلكبما أف ىذا النقد لـ يمارس حت.يتفاعؿ مع مختمؼ الأفكار
كأف مصدر المأزؽ الإبداعي في المجتمع العربي .  تحافظ عميو السمطةالعربي محتكل سمفا
حسب اعتقاد أدكنيس أنو الثقافة السائدة التي سيطرت عمييا السمطة، فيرل المشكمة كميا في 
ؤمف بقدرة الشعب السمطة بؿ لا يرل أم مأزؽ في الإبداع العربي عمى مستكل الفردم، كىك م
فالعلبقة بيف السمطة كالمبدع ىي التي تكلد معظـ ىذه . العربي عمى الإبداع كأم شعب آخر
 حرية الفكر :حريةاؿقضية لأف جؿ ىذه المآزؽ تتعمؽ ب. المآزؽ الإبداعية في العالـ العربي
 . كتقميديا تبعيا كالإبداع دكف الحرية سيظؿ الفكركالإبداع،
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 الفصؿ الثاني
 
المشروع الشعري لأدونيس 
 
مختمفة حتى يتصكر عنده مشركع مراحؿ اؿباؿ مر  في مسيرتو الشعرية قدأدكنيس
شعرم خاص، ككؿ ىذه المراحؿ قد أغنت مكاىبو الشعرية فتحكلت كتابتو إلى تجسيد صكرة 
فيحسف ىنا أف ييؤتى بعرض ممخص ليذه المراحؿ . خاصة في مسار الأدب العربي المعاصر
: قبؿ الدخكؿ في البحث عف مشركعو الشعرم
ككانت تتكيجا لطفكلتو ، "قصائد أكلى" قصائد فيديكاف كىي مرحمة: الأكلىالمرحمة
 في الشعر  تمخيصا لمنزعات الركمانتيكية كالغنائية التي كانت سائدةرو الشعرية كالتي كانت كشع
 . مف القرف العرشريفاتم في الخمسيفالعربي
كىي بداية المرحمة ، "أكراؽ في الريح " قصائد في ديكافىي مرحمة: الثانيةالمرحمة 
كلذلؾ ىذه المرحمة " قصائد أكلى"التجريبية لمخركج مف الشكؿ الغنائي الذم كاف مكجكدا في 
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 ف، كالمزج بيةكانت بدايتو في أف يكتب قصيدة بدكف قافية، كالخركج عمى الكزنية الكاحد
. الأكزاف في كتابة قصيدة النثر، كا  ذا في كتابة القصيدة القائمة عمى سطر كاحد أك سطريف
.  مرحمة تجريبية أساسية ككانت نقمة لمرحمة جديدةفيذه
ككانت بمثابة ، "أغاني مييار الدمشقي " قصائد في ديكاف مرحمة: الثالثةالمرحمة
تتكيج مف ناحية الشكؿ، لممرحمتيف السابقتيف، ككانت بداية عمى صعيد الرؤية كالعلبقة مع 
العالـ، لأفؽ آخر مختمؼ، كلذلؾ كاف ىذا أكؿ ديكافو عربي يقـك عمى قصيدة كاحدة لكف 
كمف ىذه الناحية يشكؿ حدثا كظاىرة فريدة . بتنكيعات مختمفة كيقـك عمى رؤية كمكضكع كاحد
 ميـ عمى صعيد الشكؿ كبنية :في الشعر العربي ، كلذلؾ ىك ميـ عمى أكثر مف صعيد
ىـ ككتاب لأنو أكؿ ـالقصيدة، كعمى صعيد الرؤية ، كعمى صعيد العلبقة مع المغة كالعالـ ك
مرة يصدر كتاب ىك قصيدة كاحدة، لكنو قصائد متعددة في آف كاحد، يصدر عف رؤية كاحدة 
 . الحديثلكفا في الشعر العربيأكىذا ليس ـ. متكاممة
كتاب التحكلات  "ديكافك، "سرح كالمراياـاؿ " قصائد في ديكافمرحمة: المرحمة الرابعة
كفي ىذه المرحمة خرج إلى التاريخ كصار التاريخ ىك ، "ؿك اليجرة في أقاليـ النيار كالمي
عمى مسرح تجربتو كصارت الذات كالمكضكع في تقاطع كتشابؾ كفي دا الأشياء كالعالـ مكجك
 كىذا عمى ."التحكلات"ك كتاب " المسرح كالمرايا " أدكنيس سمىربما كاف مف ىذا. صراع دائـ
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صعيد الرؤية العامة أك عمى صعيد المكقؼ كعمى صعيد التعبيير، فيما نكع مف تعميؽ ما 
تكصؿ إليو في المراحؿ السابقة كالتككيد  عمى التعبير بالنثر أكثر كأكثر كعطاء بيعد مسرحي 
.  في القصيدة
كقد أعيد نشره ."كقت بيف الرماد كالكرد "قصائد في ديكافمرحمة : المرحمة الخامسة
قبر مف أجؿ نيك يكرؾ ، :  كىذا الكتاب يضـ ثلبث قصائد"ىذا ىك اسمي"تحت عنكاف 
ك أف ىذه القصائد الثلبث، كانت بداية مرحمة " مقدمة لتاريخ ممكؾ الطكائؼ، ىذا ىك اسمي
جديدة لا في شعره فقط كا  نما في الشعر العربي الحديث كمو، لأف معظـ الشعراء تأثركا بيذه 
القصائد بشكؿ أك بآخر، كلممرة الأكلى في ىذه القصائد يحدث تمازج بيف الأكزاف مف جية 
 كىي عمى صعيد البنية تطكير ،كبيف الكزف كالنثر مف جية ثانية داخؿ القصيدة الكاحدة
 .أساسي جدا في التعبير الشعرم العربي
 كىي أيضا مرحمة "مفرد بصيغة الجمع"مرحمة قصائد في ديكاف:السادسةمرحمةاؿ
المرحمة التي تمثمت كذا ك، جديدة كميا، كىذه ىي المعالـ الأساسية مف الخارج لنتاجو لشعرية
 كىي ترصد رؤيتو لمعلبقة "شيكة تتقدـ في خرائط المادة"  المجمكعة الشعرية  قصائد فيفي
 .بيف الشرؽ كالغرب
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 كفي ىذا الكتاب بثلبثة أجزائو نزع "الكتاب"كالمرحمة الأخيرة ىي مرحمة كتابو 
أدكنيس أف يحطـ القكاعد الأدبية بتماميا حيث رفض الفركؽ بيف الأنكاع الأدبية كدعا إلى أف 
يبقى الكتابة معركفة بالنص فقط، فلب يكجد ىنا تفريقات مثؿ شعر ك نثر كقصيدة العمكدية 
 .كقصيدة النثر
 : الشعر عند أدكنيسمفيـك
 فلب يكجد عنده أم تعريؼ جامع مانع أدكنيسعندما ييبحث عف مفيـك الشعر عند 
يقدـ مجرد اجتيادات . ، كلا يقدـ مكاصفات مطمقةكجية نظر في فيـ الشعر يقدـ لمشعر كلكف
. قكؿ إنيا الحقيقة المطمقةملفيـ الشعر ، كلا 
التعريؼ  تعريفا أك ما يشبو 65يجد القارئ حكالي " زمف الشعر" كتابو المعنكف ب فيك
لـ يصؿ أدكنيس إلى مقاربة أخيرة لمفيـك الشعر ككظيفتو ؼ حتى تتناقض أحيانا أخرل، لمشعر
 لمشعر، بالمعنى الدقيؽ لكممة العمـ، فلب ـو سيس عؿأيقكؿ لا يمكف ت، بؿ كعلبقتو بالشاعر
تعريفات  فميس عنده .جعؿ مف نقد الشعر عممامي يمكف مقاربة الشعر عمميا ، يمكف إلى حد أف 
 ىك أف يمتقط لحظة "زمف الشعر " ما يحاكؿ أدكنيس في، كلكفتحدد الشعر تحديدا عمميا
الحالة ليست كاحدة ، كلا تحصر –الشعر، أك الحالة الشعرية التي يككف فييا، كىذه المحظة 
 .في عدد معيف، لذلؾ ليا أسماء كثيرة، كىي أسماء تتغير بيف لحظة كأخرل
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حدد، لأنو ىكحركة مستطيع أف مف الشعر ىك بالضبط ما لا فعمى كجية نظر أدكنيس إ
مف الكشؼ المتكاصؿ ككؿ تحديد لو ىك تحديد نسبي، مف حيث أنو يمكف أف تحدد بعض 
يستطيع ؼ نقيضو لكف لا مده تعرتحدمالحب يعني بالشعر كيحاكؿ أف يشبو الأشكاؿ كالصكر، 
ؿ إف الشعر يجب أف اؽمستطيع أف ملا  ك .ؼ ما ليس شعرامتعر بؿ يستطيع فو ىك بالذاتمتعر
 لك أيخذ ىذا قلأف" الشعر ىك  الكلبـ المكزكف المقفى"يككف كذا ككذا ، كما كاف يفعؿ أسلبفنا 
 ريدملا . التحديد كطيبؽ عمى الكلبـ المكزكف المقفى لتبيف أف ثلبثة أرباع الكلبـ ليس شعرا
 ىذا الشعر سره عظمتو أنو .قع في تحديد مف ىذا النكع، الشعر ىك كذا ككذام أف أدكنيس
تعرؼ ، بؿ م التعرؼى بماىك شعر أحده ستطيعميفمت مف كؿ تحديد، لكف ىذا لا يعني أف لا 
إجرائيا عمى ما ىك شعر كىك أساسيا لا في التنظير، كا  نما ىك في طريقة استخداـ المغة، التي 
ستخدـ مي ؿ إف ىذا مف جية الشعر، كحيف اؽمي ستخدـ المغة بطريقة معينة مي حينما . تكمـ بيام
 .ؿ إف ىذا ليس شعرااؽمالمغة بطريقة أخرل 
 
: ميمة الشعر
فميمة . كنيس ميمة الشعر أيضا لا تحدد، فيي في الدرجة الأكلى الشعر نفسودكعند أ
الشاعر تتمخص في أف يبدع شعرا عظيما، كحيف يبدع مثؿ ىذا الشعر فيك في الضركرة 
ىذا النفاذ في جسد . تخترؽ العالـ، تخترؽ المجتمع في قيمو كأخلبقيتو كسياستو، ككؿ مافيو
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المجتمع كأعماقو قد يرل فيو الناقد بعدا سياسيا ىنا كقد يرل فيو بعدا اجتماعيا في مكاف 
ميمة الشاعر ىي أف يبدع الشعر كأف يككف . آخر، لكف الشاعر لا يخطط لذلؾ كلا يفكر فيو
 .في ىذا الإبداع مختمفا كمغايرا
المفيكمات بمتأثر فأدكنيس في كؿ ىذه الأمكر، أم في تحديد مفيـك الشعر كميمتو، 
في الغرب، كيقكؿ إف مثؿ ىذه المفيكمات يمكف أف يكجد ما يماثمياعمى مستكل النكاة في 
 ك يحاكؿ أف يعثر عمييا في مصادره .راثات الشعكب عمى اختلبفياتالتراث العربي كفي 
امرؤ الشعرية التي يتمخص في تراث العرب كحداثة الغرب بدكف اختلبؼ، حيث يتخذ مف 
 مصادرى التجربة الصكفيةكذا المتنبي ك كبك تماـكأبكالعلبء المعرم كأأبك نكاس كذكالرمة كالقيس 
مف جية المرجعية  مصادرى ىرقميطس، سكفككؿ، شكسبير، نيتشوالإبداع الشعرم، كيتخذ مف 
  مثؿ مفيـك التجاكز التي اتخذىا أدكنيس في الإبداعمصادر أخرل عامةىناؾ ك. الغربية
النزعة التي كالنزعة التمردية أك التراث التمردم في الغرب، التراث التساؤلي ، الشكي، اليدمي ك
نزعة كىي كليدة العمـ كالتي تتركز في استمرار عمى خمؽ المستقبؿ كاكتشاؼ مجيكلات العالـ 
 . المغامرة
: قصيدة النثر
ليست سكل اصطلبح يريد التعبير بو عف نكع " نثراؿقصيدة " إف كممة  أدكنيسيقكؿ
ىك في قالب نثرم كركح شعرية ، ؼمف الأدب ، ليس ىك بالنثر العادم كما أنو ليس بالشعر، 
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كلكف ىذا لا يمكف أف يعني أف القصيدة النثرية ىي " قصيدة النثر"فكانت مف ىنا تسمية 
شعر، كأنيا قد حمت بالتالي محؿ القصيدة الشعرية، فالشعر شعر كالنثر 
كيؼ يجمع أدكنيس القصيدة الجديدة في تكصيفيا الفني كالنقدم كىنايتضح.رنث
 إلى مف العكدة إلا  يمكف فيمياف كؿ ىذه المكضكعات لاكيقكلإنثر؟اؿشعر كاؿ: المتناقضيف
إذف . سلبؼ العرب، تغير كمياالأ عف  المكركثالأصكؿ في الأشياء ىي أف مفيـك الشعر
نظر إلى الكتابات الجديدة لا انطلبقا مف مفيـك الشعر المكركث كا  نما انطلبقا مف  اؿيجب
فالخمؿ القائـ في الدراسات . ساسيأمبادئ أخرل تضع مفيكمات جديدة لمشعر ىذا شيئ 
الشيئ الآخر ىك أف .النقدية ىك أف الذيف ينتقدكف الكتابة الجديدة ينطمقكف مف مفيكمات قديمة
. مصطمح قصيدة النثر مجرد مصطمح لإيجاد تمييز بيف الكتابة بالكزف كالكتابة بغير الكزف
كما جاء مصطمح الشعر الحر مثلب كشعر التفعيمة، كىك مصطمح يمكف أف يتغير فقد تأتي 
فيذه مصطمحات . فقط النص، لا قصيدة كزف كلا قصيدة نثر )النص(ؿ فييا اؽمالفترة التي 
ضركرة لمكقكؼ عندىا كثيرا، فما ىي إلا كأم مصطمح آخر محاكلة لتسييؿ أدكنيس رل ملا
 .بحث المكضكع فقط
البناء القائـ عمى الجممة الشعرية لا عمى المقطع أما عف بنية قصيدة النثر يقكؿ ىي 
كقصيدتو .شعراءاؿصبحت الجممة الشعرية ىي الأساس عند معظـ فأ. الكزني أك عمى القافية
فييا المزج بيف . الشعرية العربية الحديثةىذا النكع مف أثرت تأثيرا كبيرا في "ىذا ىك اسمي"
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كالمفردات الشعرية مقارنة . الغنائية الذاتية كالغنائية الككنية، مركرا بالتاريخ كبرمكزه كميا
مقدمة لتاريخ ممكؾ "كقصيدة " قبر مف أجؿ نيكيكرؾ "توككذا قصيد.بالمفردات الشعرية السابقة
حيث يتـ المزج بيف النثر كالكزف كبيف الكزف كالكزف الآخر، كحيث التاريخ كالحاضر " الطكائؼ
 .يتصارعاف عمى مسرح كاحد كحيث الفرد كالجماعة يتمازجاف في نير كاحد
 :تقييـ قصيدة النثر
إلى أم مدل نجحتقصيدة النثر في تعكيض القارئ العربي عف قناعاتو بالقصيدة 
ىذه المشركعية  ففي ىذا السياؽ يرل أدكنيس أفالتقميدية التي رسخت في كجدانو لقركف طكيمة؟
قد تحققت رغـ جميع المعارضات التي لا تزاؿ تتردد ىنا أك ىناؾ، فيناؾ أجياؿ كاممة بدأت 
تكتب بقصيدة النثر، كا  ذف نشأ إلى جانب الكزف شكؿ تعبيرم آخر كىك الكتابة بالنثر كىذا 
كا  ذف ىذا شيئ . رية العربيةعشيئ ميـ كا  ضافة أساسية جدا في تاريخ تطكر الكتابة الش
ؿ اؽمممارسة الكتابية بالكزف ، ؾالممارسة الكتابية بالنثر . كممارسة الكتابة بالنثر شيئ آخر
عف مف يكتب بالكزف أف قصيدتو جميمة إذا كانت جميمة ، كلا يكفي أف تككف مكزكنة لتككف 
ؿ عف الكاتب بالنثر، حيف يكتب شاعر اؽمؿ عف الكزف أك الكاتب بالكزف اؽمجميمة، كما 
مجرد الكتابة . لة ، كلا يشفع لو أنو يكتب بالنثرمؿ عنيا إنيا جـاؽفيقصيدةن بالنثر جميمة 
بالنثر لا تعني أنيا تحمؿ أية قيمة إطلبقا كالكتابة بالكزف ، كا  ذف تقكيـ الممارسة شيئ آخر 
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ف ؤكفيناؾ شعراء رديئكف جدا يكتبكف بالنثر كما أف ىناؾ شعراء ردم. مستقؿ تماـ الاستقلبؿ
ف كجدا يكتبكف بالكزف كىناؾ بالمقابؿ شعراء جيدكف يكتبكف بالنثر كما أف ىناؾ شعراء جيد
يكتبكف بالكزف، فإذف التقكيـ مسالة ثانية لاحقة كيحكـ بحسب النص الإبداعي كبحسب 
 .كتب شعرا بالنثرمستطيع بمشركعية كاممة أف م اليـك  الشاعرالميـ أف. إبداعية الشاعر
 لا يمكف في  إنويقكؿ أدكنيس،ؼض قصيدة النثر عف قصيدة الكزفمتعكأما عف 
 كليس مطمكبا مف  أف تعكض قصيدة النثر عف قصيدة الكزفنظكرةالـالمرحمة التاريخية 
قصيدة النثر أف تعكض عف قصيدة الكزف لأف المسألة في قصيدة النثر ليس أف تحؿ محؿ 
 فقصيدة الكزف باقية كليا حضكرىا كلف تمكت، كؿ ما ينبغي ملبحظتو في ىذا ،قصيدة الكزف
 لقد أصبح أماـ الشاعر ،الصدد ىك أف ىناؾ إمكانية الاستغناء عف الكزف أك البحكر الخميمية
عتقد أف مالعربي خيار كا  مكانية جديداف إذا لـ يًرٍد أف يعبر بالكزف يستطيع أف يعبر بالنثر، ك
 .ىذا لا يضر النثر العربي أك الشعر العربي أك المغة العربية
كأف القصائد التي ، أدكنيس لا يرفض الكتابة بالأكزاف الخميمية أك لا يطالب لرفضيا
نظميا أدكنيس في مرحمة بدائية لمكتابة كانت تمؾ القصائد مكزكنة مقفاة ، كالقصائد المنشكرة 
 بحدذاتيا أنساؽ مكسيقية ليست ضد  عنده الأكزاف".قصائد أكلى"في المجمكعة الشعرية 
ىناؾ شعراء .الشعر كليست معو في حدذاتيا، الشعرية ىي حصرا في طريقة استخداميا
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امرؤ القيس . استخدمكىا بطرؽ خلبقة، ككتبكا بيا شعرا عظيما، كلا يزاؿ شعرىـ ىذا عظيما
بكتماـ، المتنبى، المعرم، تمثيلب ىؤلاء عمكديكف خميميا كىـ في الكقت أذكالرمة، أبك نكاس، 
لكف ىناؾ .نفسو عماد الشعر العربي، كيعدكف بيف الشعراء الخلبقيف في لغات العالـ كميا
شعراء آخريف استخدمكا ىذه الأكزاف بطرؽ غير خلبقة، فجاء ما كتبكه عاريا مف الشعرية، 
كالخطأ ىنا إذف ليس في الأكزاف بؿ في الشعراء استخدمكىا بذىنية تنميطية تقميدية عدا أنيـ 
ىـ أنفسيـ ليسكا شعراء ، بؿ نظامكف لمشعر، كليس الشعر عندىـ تككينا، بؿ كسيمة كأداة، 
كبما أف مثؿ ىؤلاء الشعراء ىـ الذيف يييمنكف لعكامؿ كثيرة ، أكليا قمة المبدعيف . كالنثر تماما
دائما، لا في المجتمع العربي كحده كلا في عصر دكف آخر، بؿ في المجتمعات كميا كفي 
 النقد بدلا مف أف ضعالعصكر كميا، فإف الأصكؿ تفرغ مف دلالتيا كحيكيتيا، كتصبح ىي مك
 .يككف مكضع النقد ىؤلاء الشعراء أنفسيـ، كنتاجيـ نفسو
عندما يتحدث عف قصيدة النثر يذىب بعض النقاد إلى أف ىذا النكع مف الكتابة 
كأدكنيس يرل ىذه المقكلة دعكةن . محاكلة لتحطيـ التراث المكسيقي لمقصيدة العربية التفصيمية
كىك يحاكؿ أف يدافع . باطمة كأف أحدا لا يستطيع أف يحطـ التراث المكسيقي لمشعر العربي
ىي التي فتحت المجاؿ كاسعا لقصيدة النثر، كا  ف " شعر"مثؿ ىذه الدعاكل ، لأف مجمة 
 لا شؾ أف .التسمية نفسيا ىي مف كضعو شخصيا ، كبديؿ بالعربية لاسميا في الفرنسية
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التجارب بكتابة النثر كانت مكجكدة قبؿ مجمة شعر ، كلكف لـ تيسـ بيذا المصطمح، كقد حاكؿ 
، كلكف مجمة شعر ىي "الشعر المطمؽ"كالبعض الآخر " الشعر المنثكر"أف يسمييا البعض ب 
التي حاكلت لممرة الأكلى أف تعطي بعدا نظريا ليذه الكتابة، فاتضح ىذا البعد نظريا ، كما 
" قصيدة النثر"م الكتابة النثرية الطمقة كبيف أ" الشعر المنثكر"حاكلت أف تفرؽ بيف ما  يسمى 
. ذات البنية
ف قصيدة النثر تتيح إمكانات متنكعة لمتعبير شعريا، بطرؽ جديدة، كىذا لا إفعمى رأيو 
م، كيكسع حدكده، أم بيفقر التفعيمة أك الكزف ، بؿ إنو عمى العكس يغني الإيقاع الشعرم العر
يز بيف الأكزاف التي كضعيا مـ التيجب ؼ.أنو يغني الشعر العربي، كالحركة الإبداعية العربية
الخميؿ بف أحمد ، كىي بحد ذاتيا ليست رديئة، بالعكس ىي اكتشاؼ عبقرم لبعض 
فالأكزاف لا تخمؽ .  يجب أف نميز بينيا كبيف مف يكتبكف كفقا ليا،الإيقاعات المكسيقية العربية
كالشعر كاف مكجكدا قبميا، كا  ذا كاف الشعراء . شعراء، كا  نما الشعراء ىـ الذيف يخمقكف الأكزاف
لقد : كليس ىناؾ نص ديني أك أدبي يقكؿ. يخمقكنيا فيستطيعكف تغييرىا أك تعديميا أك تطكيرىا
كا  نما عبقرية العربية متحركة كلا نيائية . كقفت عبقرية المغة العربية عند ىذا الحد أك ذاؾ
كالعبقرية التي تجمت في أشكاليا الماضية يمكف أف تتجمى . تحرؾ الإنساف العربي كلا نيائيتو
كىؤلاء الذيف يكتبكف .  بالإبداعية في الدرجة الأكلىالعنايةكا  ذف يجب . في أشكاؿ جديدة أخرل
مكف تشكيلبت داليـك شعرا لو شكؿ الأكزاف القديمة لا يقدمكف شعرا عمى الإطلبؽ، كا  نما يؽ
 ضد يسكا ضد التقميد كالمقمديف كؿ يككف الحداثيكفتقميدية ليس فييا أم ليب شعرم، كلذلؾ
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جد شاعره كاحده ميما يكتب كفقا لمتقميد القديـ ، كيجب يكىذا التمييز لا  تـ كا  ذا.بحكر الخميؿ
لأف ىذه البحكر ىي كمثؿ الأمكاج . أف يدرؾ ىؤلاء بأنيـ ىـ أنفسيـ ضد بحكر الخميؿ ذاتيا
يجب أف تنطمؽ مف نفكسيـ كيشعر القارئ أنيا جزء جكىرم مف تجربتيـ لكنيا تبدك عمى 
البحكر . العكس مجرد قكالب بحيث يبدك أف ىناؾ مضمكنا تقميديا يصب في قالب تقميدم
الخميمية ىي بمثابة آلات مكسيقية، كتفعيلبتيا كحدات إيقاعية، كىي استقصاء لمنظـ لإيقاعات 
 بؿ في مف يستخدميا كفي  ،كالخطأ لا يككف في الآلة. إنيا نتيجة لا سبب. مكجكدة قبميا
 .لكف في الإمكاف لأم كاحد ألا يحب إيقاعيا كألا يكتب بيا. كيفية استخداميا
 :الثكرة الشعرية
. لييا أدكنيس ليست مجرد تغيير في الكزف أك الخركج عميوإالثكرة الشعرية التي يدعك 
عيش اليـك مفيكما جديدا  الشاعرم. الحقيقة ىي في تغيير مفيـك الشعر ذاتو الشعريةلكف الثكرة
إف الثكرة الحقيقية في الشعر  ؼ.قارس شعرا جديدا اختمؼ جذريا عف مفيـك أسلبؼمك
اليـك ليست كما يظف في مجرد الخركج عمى الكزف كالتخمي عف القافية كليست حتى في مجرد 
الكتابة بالنثر، لأف ىذه في الأخير ليست إلا أشكالا أخرل يمكف أف تشيخ كتحؿ محميا أشكاؿ 
أخرل مختمفة، كا  نما الثكرة الحقيقية التي تحققت أك في طريقيا إلى أف تحقؽ، ىي أف مفيـك 
.  أك ستتغيرالشعر ذاتو قد تغير
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 كاتصكرم أف ل الكتاب كالنقادلشعر قد تغير كأصبح عؿ المكركثؿمفيـكاؿكمف يقبؿ بأف 
 مسألة مكقؼ، كمسألة كجية قىذا يسيؿ عمي، ق بطريقة مختمفةككتبمالشعر بطريقة مختمفة ك
لأف ىذه المشكلبت برأم أدكنيس لا يمكف أف تككف مشكلبت ، ألة ما معنى الشعرسنظر، ـك
 لا يكجد شيئ خارج الشعر كأف لكؿ يوبالنسبة إؿ لأنو .شعرية كا  نما ىي سياسية إيديكلكجية
فلب يريد أف يحدد الشعر بالقكاعد . شيئ مجالو في الشعر فيك بيت الأشياء كميا
صمي، كالإيديكلكجية صناعة فكرية، كخضكع الشعر أكالأيديكلكجيات، لأف الشعر حدس أكلي ك
للئيديكلكجية يعني تشكيو الحدس الجمالي، بعبارة ثانية أم قتؿ الشعر أم تحكيمو إلى تصنيع 
 .إيديكلكجي-فكرم
: تثكير المغة كالغمكض
 العلبقة بيف يغير العلبقة بيف المفردة كالشيئ مف أجؿ أف غييرير المغة يعنيتثكت
ر مفردات جديدة، كلا مكضكعات جديدة كا  نماىك العالـ ابتؾاإطلبقا ، كلا يراد بو الإنساف كالشيئ
ىنا يبدك في صكرة جديدة كالإنساف نفسو يتغير، كليذا فيذا الشعر يغير المعالـ، أم يغير 
تثكير المغة لـ يبدأه أكلا الشعر الحديث كا  نما بدأه أكلا الشعراء كأف.العلبقات بيف الأشياء
فبالنسبة لمغة أبي تماـ الشعرية، عمى سبيؿ المثاؿ الصكرة . القدامي، بدأه أبك نكاس كأبكتماـ
التقميدية عف العقؿ عند الشعراء العرب القدامي كانت الثقؿ، ككاف يكصؼ العقؿ بالجبؿ كفيو 
، فجاء أبك تماـ كعكس الصكرة "أحلبمنا تزف الحباؿ رزانة:" مثلبدليؿ عمى الترصف كالتعقؿ،
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شبو  ىنا "رقيؽ حكاشي الحمـ لك أف حممو   بكفيؾ ما ماريت في أنو برد ":قاؿ، كتماما
. شكؿ مختمؼ كميا عما ىك مكجكد عند الشعراء العربىذا العقؿ بالثكب الشفاؼ كالشاعر 
أبكتماـ ثكر المغة  ؼ. تماـ مكجكد في كتاب الآمدمبيالنقد عمى أ،ككثار النقد عميو كؿ ثكرة
تغيير . بمعنى غير المغة بيف الكممة كالشيئ كبالتالي غير العلبقة بيف الشيئ كالإنساف
ىذا . العلبقات بيف الكممات كالأشياء كالذم يؤدم إلى تغير العلبقات بيف البشر كالأشياء
. الشيئ ىك تثكير المغة
 أف المطر لا يأتي إلا كفنتظر الناسيكؿ. آخر لتثكير المغة عند أبي تماـمثؿ كىناؾ 
 : يأتي أبكتماـ كيقكؿكلكف مف السماء المغيمة ، 
 "مطر يذكب الصحك منو كخمفو  صحك يكاد مف النضارة يمطر"
ساس أعكس كؿ العلبقات، فالمطر ىك في سياؽ ىذا البيت يقكؿ أدكنيس إف أبا تماـ 
: طبعاالمتعكد عمى العلبقات التقميدية بيف الأشياء سيقكؿ. الصحك، كالصحك ىك الذم يمطر
فسر الأشياء لا يجكز إطلبقا تفسير الشعر حرفيا، مكيؼ يمكف لمصحك أف يمطر ؟ كحيف 
فكتابة الشعر عنده نكع مف تفجير المغة، .قكؿ ما ىذا الشاعر المجنكف؟ كىذا يفسد الشعرمس
ك كممات اكتسبت دلالات استقرت كثبتت، أم أنو أيعني الخركج مف كؿ بنية أك تركيب 
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ثبات إلى الحركة، بحيث تكتسب الكممات دلالات جديدة في سياقات جديدة ؿالخركج مف ا
جديدة، كىذا طبعا لا يتـ بقرار أك تخطيط عقمي أك إرادم، كا  نما يتـ عفكا في حركة ةكبني
 .فكؿ تجديد بيذا المعنى تفجير في قمب المغة بالطبيعة كالضركرة. الإبداع ذاتيا
 ىناؾ غمكض ،مسألة نسبية في النص، كلكنالغمكض الغمكضتثكير المغة طبعا تكرد 
فالغمكض مسألة .  كالعكسقارئ آخر قد يككف كاضحا ؿقارئكىناؾ كضكح ، كماىك غامض ؿ
 مثلب .كليس ىناؾ نص غامض في المطمؽ. نسبية تتعمؽ بالقارئ أكثر مما تتعمؽ بالنص
فمعنى ذلؾ أنيا كاضحة لبعض . قصائد تفتف لمبعض كتغمؽ الأبكاب في كجو الآخرىناؾ 
م شاعر فأدبي عظيـ، أعمى الأقؿ ، كغامضة لبعض آخر، كىذا ينطبؽ عمى كؿ نص 
.  جد كاضحا بالنسبة إلى بعض كغامضا بالنسبة إلى آخريفيكس
الغمكض في الكاقع ىك غمكض ثقافي عاـ يتصؿ بثقافة القارئ كبطبيعة أدكاتو ؼ
فالغمكض راجعة إلى ثقافة القارئ مثلب أبكتماـ بدا غامضا ، كاليـك . النقدية كطبيعة تذكقو
يبدك كاضحا ؟ بدا غامضا لأنو غير العلبقة بيف المغة كالشيئ، كبالتالي بيف الإنساف كالشيئ 
كيؼ يمكف لمصحك أف يمطر ؟ " مطر يذكب الصحك منو:"كالمغة، فمـ يكف القارئ يألؼ القكؿ 
لقد كانت العلبقة المعركفة ىي أف الغيـ الذم يمطر كليس الصحك، ىذا التغيير ىك الذم كلد 
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إذف القارئ القديـ كاف يقرأ أبا تماـ بالعقمية القديمة إذا لـ ير غيما فلب يمكف أف . الغمكض
 .رالصحك أيضا يمط، لا: يككف ىناؾ مطر، كلكف أبكتماـ قاؿ
 :تفجير النكع الأدبي
 إلى التجديد بإلغاء القاعدة كا  لغاء التاريخ المكركث كالقكاعد المكركثة، ة أدكنيسدعك
، تقريبا كأف جميع مجمكعاتو الشعرية.أخيرا أدتو إلى إلغاء الأنكاع الأدبيةكا  لى تثكير المغة كمييا 
كؿ منيا يختمؼ عف الآخر، مف حيث أنو يريد أف يفجر ما يقؼ في كجو شيكة الشعر جميع 
تكسير ىذا الحد إلى يقصد  ككلا يريد أف يقؼ في كجو شيكة الشعر ىذه أم عائؽ،. الأشكاؿ
الفاصؿ التقميدم بيف الشعر كالنثر كأف يجعؿ الشعر ىك علبقات الكلبـ لا علبقات الأكزاف ، 
. أف يخرج الشعر مف العلبقات الكزنية إلى العلبقات الكلبمية
. كلذلؾ دائما يحاكؿ أف يبتكر أشكالا تعبيرية جديدة مف مجمكعة شعرية إلى أخرل
كيمكف أف يككف ىذا عيبا في رأم بعضيـ ، كفي رأم أدكنيس أنو ليس عيبا، لأف بعضيـ 
يريد أف يسجف الشاعر في قفص كاحد مف طرائؽ التعبير في قفص نمطي كاحد، كيسمكف ىذا 
سمكبا، فإذا خرج شاعر مف ىذا القفص يقكلكف عنو إنو غير أالقفص النمطي أك التنميطي 
. لكف يعتقد أف ىذه نظرة سطحية كتبسيطية لمكتابة الإبداعية. سمكبو، كبالنسبة ليـ ىذا خطأأ
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فالإنساف ىك نفسو يتغير باستمرار داخؿ نفسو، كبالأحرل أف تتغير أشكاؿ التعبير عف ىذا 
 .التغير
لأدبي في ىذه المرحمة، كماقيمتو اما ضركرة تفجير النكع فطيرح ىنا سؤاؿ آخر ىك 
الضركرة تكمف في أف أكبر دليؿ عمى  ىنا يرل أدكنيس أف الجمالية كالثقافية كالاجتماعية؟
بدع ، كلكنالـعا في قالب اخترعو غيرهب أف يككف متكلا يجكز لممبدع. التطكر ىك تغير الأشكاؿ
حك الفركقات بيف الأنكاع الأدبية، ىك اتجاه نحك ـكىنا يأتي . يككف لو شكمو الجديدمف ىك 
الميـ ىك أنو لـ يعد ىناؾ حدكد أكمعايير مسبقة تشرط . خمؽ شكؿ جديد يميز التجربة الحية
 شاعرا يجب  أحده ككفمسلبؼ، يقكلكف لكي الأف ىناؾ قكاعد لمكتابة كضعيا كأ. عممية الإبداع
كتب في البحكر الستة مككف شاعرا يجب أف ملكي . كتب كلبما مكزكنا مقفى، ىذه قاعدةمأف 
ينبغي عمى المبدع أف يككف فكقيا جميعا كذلؾ لأف قصيدة كاحدة . عشر، ىذه قاعدة أخرل
ىؿ العربية العظيمة التي أبدعت  بؿ يتسائؿ أدكنيس .مف شأنيا أف تغير كؿ قكانيف الإبداع
امرأ القيس كأبا تماـ ك المتنبيعاجزة عف أف تخمؽ شعراء آخريف مثميـ؟ ىؿ صارت الأمة 
 فمنطؽ التاريخ ،العربية مف العجز بحيث أنيا لا تستطيع أف تخمؽ أم مبدع آخر ؟ بالعكس
لأف تجربتيـ ازدادت . بداعية منيـ في الماضيإيقكؿ إف العرب اليـك يجب أف يككنكا أكثر 
 .كلأف الحياة التي يعيشكف فييا أغنى بكثير كلأف معارفيـ اتسعت
 :نقد النقد عند أدكنيس
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إف الأزمات المكجكدة حكؿ الإبداع العربي حسب اعتقاد أدكنيس، معظميا تتكلد مف 
 الحديثة بداعيةحاكـ الحركة الإمأف التنظيرات النقدية الثابتة القديمة، لأف النقد العربي يحاكؿ 
.  بمعايير كمقاييس تنطبؽ عمى نتاج محدد في القديـ الجديدشعراؿحاكـ  كمبمفيكمات قديمة،
نظر عبرىا إلى كتابة جديدة تصدر عف مفيـك جديد مأخذ ىذه المعايير كمأف فلب يجكز لمناقد 
يضا لـ يعد فكرة مكجكدة في الذىف، كالشكؿ إناء أفمفيـك الشكؿ قد تغير كمفيـك المضمكف 
صبح الشكؿ ىك نفسو المضمكف ، المضمكف فيضعيا في الإناء، مبيذه الفكرة كالمبدع تي يأ
 .ىك مجمكع علبقات بيف الكممة كالشيئ كبيف الشاعر كالشيئ كبيف الشيئ كالشيئ
لذا ليس .النقد الأدبي العربي متخمفا بمستكاه عف الإبداع العربيكمف ىذا المنطمؽ ظؿ 
أما .  بمعنى يعيشكف معيـ،غريبا أف يكجد بيف أىـ نقاد الحداثة شعراء أك مقربيف جدا لمشعراء
يقكؿ أدكنيس إف النقد ك. النقد كحركة نقدية لا يزاؿ ينقصيا الكثير مف الجيد لتكتمؿ كلتتعمؽ
الشعرم في العالـ العربي شبو غائب، مع أف الصحافة الأدبية تمتمئ بو، كىك يحاكؿ أف يعد 
: أسباب ىذا الغياب في النقاط التالية
حاكـ تجربة جديدة بتجارب قديمة، مبشكؿ عاـ، لممقاييس النقدية القديمة، فيك النقد ع ك خض1
ىذه ؿكتب الشاعر ما كتبو انطلبقا مف رفضو  التي أم أنو ينقد الشاعر الجديد بمعايير
. المعايير
.   لآلية العلبقة الشخصية ، صداقة أك عداكة ، سمبا أك إيجابا النقدعكخض 2
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 انعداـ الثقافة، فمكي ينقد أحد قصيدة لا يكفي أف تككف لو ثقافة شعرية جمالية كاسعة 3
قدكف فكالحاؿ أف معظـ الذيف م. كحسب، كا  نما يجب أف تككف لو ثقافة عامة عميقة كشاممة
الشعر لا يمتمككف أيا مف ىاتيف الثقافتيف، كليذا ليس النقد السائد إلا شكلب متجددا لممديح 
. كاليجاء القديميف
. كالمكضكعات كييمؿ طريقة التعبير" الأفكار" النقد السائد أسير المضمكنية أم أنو ينقد 4
.  عبيرية، كىك عبر ذلؾ نقد لما تنقمو ىذه البنيةتكنقد الشعر ىك جكىريا ، نقد لمبنية اؿ
، إف عمى الناقد الحديث أف يمتمؾ ثقافة تضاىي، عمى الأقؿ، ثقافة في الغرضك
كعميو أف لا يجابو القصيدة بأفكار كمعايير مسبقة، عميو أف لا يجابييا . الشاعر الذم ينقده
كا  نما عميو أف . ك ثكرية، إلى آخر ىذه التصنيفات اللبشعريةأمف حيث أنيا كاقعية أك سريالية
ينذاؾ يدرؾ أف القصيدة لا يمكف اختصارىا ح. جمالي-يجابييا مف حيث أنيا نص لغكم
. بالينابيع التي انبجست منيا
 :الخلاصة
. فعؿ يتجاكز المغة، يتجاكز الشركط الاجتماعية كالاقتصادية كالسياسيةإف القصيدة 
،  أك غيرىاكؿ قصيدة تنحؿ إلى عناصرىا التي انطمقت منيا سكاء كانت لغكية أك اجتماعية
تغيير أكلا، : يتـ التجديد إذا تـ تغيير عناصر ثلبثةكف الشعر تجديد لمحياة  لأ.لا تككف شعرا
تغيير علبقة  ثالثا، تغيير علبقة المغة بالاشياء كبالعالـ، ثانيا، علبقة الشاعر بالأشياء كبالعالـ
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في ىذه العلبقات الأساسية التي تنظـ الحياة .الإنساف بالإنساف استنادا عمى التغييريف الأكليف
 .رالاجتماعية يتـ التجديد كالتغيي
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 الفصؿ الثالث
 
 موقف أدونيس من الثورة والسياسة
 
يبحث ىذا الفصؿ عف مكاقؼ أدكنيس السياسية ككيؼ دخؿ في حزب سياسي كما ىك 
كأيف يقؼ أدكنيس ككيؼ يرل علبقة الشعر بالسياسة كالثكرة . مكقفو بعد انفصالو عف الحزب
، في رأيو عف الثكرة الإيرانية كآرائو حكؿ شخصية الخميني كتأسيس الدكلة الإيرانية بعد الثكرة
 . كماذا عبر عف حرب لبنافكمكقفو عف الشعر الفمسطيني كالييكدية كالصييكنية
 :نشاطو السياسي
يؿ إلى الدخكؿ إلى الحزب الشيكعي لأف مفي بداية حياتو المدرسية  أدكنيس كاف
الشيكعييف منذ دخكلو إلى المدرسة أحاطكه بعنايتو كأخذكا يعممكف عمى اجتذابو إلى الحركة 
قرر  ؼ.كلكف الجك في ذلؾ الكقت جك صراع سياسي مع الفرنسييف أك مع بقاياىـ.الشيكعية
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مصادفة حدثت في تمؾ الكقت، كما أشير في سبب بأدكنيس أف يدخؿ في الحزب القكمي 
 .الباب الثاني
 5491عاما في الحزب السكرم القكمي كقد دخؿ الحزب عاـ 31حكالي أدكنيس قضى 
 خلبليا بشاعر الحزب، ككاف محبكبا مف مككاف قد سيـ. 8591ك تكقؼ نشاطو فيو عاـ 
 إلى أفكار ، ل انتـكلكفنشط سياسيا بالمعنى السياسي السائد، م لـ ىكؼ.الاكساط المثقفة فيو
كمف ىذه الناحية . كعمؿ مف خلبليا في الإطار العقائدم النظرم، كليس الإطار السياسي
عزؿ الشعر كميا عف السياسة، فالعمؿ الشعرم لو مفصؿ دائما بيف العمميف لا بمعنى أف انيؾ
حافظ عمى ىذه الخصكصية، لأف الشعر حيف يفقد ىذه الخصكصية تي خصكصية كيجب أف 
كف مفمـ .  إجمالا بعدا رمزيا كبعدا كمياقلذلؾ كاف البعد السياسي في شعر. يفقد ىكيتو ذاتيا
نظر إلى الأحداث انيبينما ؾ.  السياسية اليكميةقعني بالجزئيات كالتفاصيؿ، في حياتأدكنيس م
 .ريد قكلومقكؿ ما مستخدميا كرمكز ؿمالسياسية الكبرل في إطار التطكر التاريخي ك
 لا ينتمي إلى أم  إنو بعد انفصالو مف الحزب القكمي،أما مكقؼ أدكنيس السياسي
 يسارم بقدر ما يتمثؿ في اليسار الإيمافي بالإنساف، أيديكلكجية سياسية كلكف يعتقد نفسو أنو
كبحريتو كبكرامتو كبأنو سيد مصيره كنفسو، كيعترؼ بأف الاستعمار بجميع أشكالو السياسية 
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كالاجتماعية كالفكرية، مناؼو لكرامة الإنساف كسيادتو كمناؼ في المقاـ الأكؿ، لجكىره 
 .كإنساف
:  كالثكرةصمة الشعر بالسياسة
إف الشاعر مكاطف في دكلة كمتضامف مع الإنساف ، فالإنساف بالنسبة إليو ليس شيئا 
كأف الشعر ليس شكلب أدبيا كفنيا كحسب، . كبقية الأشياء، بؿ كائف آخر يتحاكر معو كيتكاصؿ
كأف الشعر اتجاه يمكف أف يخمؽ بو الشاعر كاقعو . كا  نما ىك شكؿ مف أشكاؿ الحياة كالكجكد
فالشعر جزء مف الثقافة، كالثقافة ىي في آف فكر كعمؿ، نظر كتطبيؽ، أم تنفيذ . في التاريخ
. كأف الشعر ىك جكىريا ثكرة، يعني إبداع مجتمع جديد حقا. كسياسة
الاجتماعية كالثكرة ىي إحداث انقلبب جذرم كشامؿ في بنية المجمتع الاقتصادية 
مجمكعة مف البنادؽ كالرشاشات كالدبابات الزاحفة للبستيلبء عمى حكـ ك ليستالثكرة الثقافية ك
 كا  ذف جميع النشاطات التي يقـك بيا الإنساف، يجب أف تتساكل كؿ في ميدانو كحسب .اـ
الخمؿ حينما يستقطب نشاط ما كؿ النشاطات  كلكف يقع .كصيتو، لتحقيؽ ىذا الانقلببصخ
لماذا يككف السياسي أكثر قدرة عمى الرؤية كالرؤيا . كيسخرىا لخدمتو كىك ىنا النشاط السياسي
رل العكس أف سياسيا لا يستند إلى رؤيا شعرية بالمعنى دكنيس مأكمف الفناف كالشاعر؟ 
السياسة الكبيرة ىي التي تستند إلى . الثقافي الكاسع لمكممة، لا يمكنو أف يككف سياسيا ناضجا
رؤيا ثقافية كبيرة، كا  ذف دكر الشاعر في الثكرة، ىك الاستمرار بخصكصية أدكاتو في تحطيـ 
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كا  ذف ىك لا يمتدح . جميع البنى عمى جميع المستكيات التي تحكؿ دكف تحقيؽ ىذا الانقلبب
العمؿ السياسي، بؿ بالعكس ينقد العمؿ السياسي لأنو ليس بالجذرية المطمكبة، بيذا المعنى 
 .نتقد ما يسمى بشعر الثكرة العربيةانيؾ
ىك عند أدكنيس إذا كانت الثكرة تغييرا شاملب لبنية المجتمع ، فإف الشعر الثكرم 
تخمص في م كما  المجتمعكيعني ذلؾ أف. بالضركرة صكرة، بؿ ىك الصكرة العميا ليذا التغيير
 في الشعر ق يجب لممبدع القديمة، فإفلالثكرة السياسية كالاقتصادية كالاجتماعية مف البف
خمؽ م أف ل المجتمعشكاؿ التعبير القديمة ، ككما أف عؿأتخمص كذلؾ مف مكالثقافة بعامة أف 
خمؽ حساسية جديدة م في الشعر أف يوممارسة اقتصادية كاجتماعية كسياسية جديدة، فإف عؿ
طرائؽ التعبير القديمة  المبدع تجاكزمكمعنى ذلؾ في الشعر أف . كتذكقا جديدا كفيما جديدا
 .تجاكز كذلؾ المكقؼ القديـ مف الشعرمف أكمقاييس النقد القديمة ك
 بالضركرة مف يمدح الثكرة أك يضع الأعماؿ الثكرية  عند أدكنيسليس الشاعر الثكرم
ىك مف . في قصيدة، الشاعر الثكرم حقا ىك مف يكشؼ بشعره عف أف الثكرة ىي ذاتيا شعر
إف الشعر المتجو إلى المستقبؿ ىك بالضركرة .يكشؼ عف الأساس الشعرم للؤشياء كالعالـ
كىك نقيض الشعر الذم يقبؿ الكاقع كما ىك ، فيصبح . شعر ثكرة، أم شعر يرفض كيغير
إف الإبداع الشعرم ىك ىذا .انعكاسا لو، يصبح كثيقة أكظاىرة اجتماعية عادية كبقية الظكاىر
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التكتر الرافض المغير بيف الكاقع كالممكف، الماضي كالمستقبؿ ، الحياة ككضع مفركض أك 
 .كبيذا المعني يمكف القكؿ إف الشعر ثكرة دائمة. جامد، كالحياة كحرية كحركة
م مستكل، كلكف نأع" ثكرة عربية"لا يعتبر أدكنيس أف ىناؾ كانطلبقا مف ىذا المبدأ، 
ىناؾ مستكيات لمشعر . ىناؾ تممملبت غامضة في اتجاه التغير كلا يجكز أف يقاؿ عنو الثكرة
: الثكرم حيث يكجزىا أدكنيس في ثلبث نقاط
 الشعر الذم يكتب في مجتمع يمارس الثكرة، يكتبو شعراء يشارككف فييا كىك ما 1
. يسمى شعر المشاركة في الثكرة، كىذا غير قائـ في المجتمع العربي
 الشعر الذم يستميـ الأمثمة الثكرية في الخارج كيتأثر بيا كبآفاؽ الكعي التي تكلدىا 2
كىك مكجكد . دكف أف يككف مرتبطا بيا ارتباطا عضكيا، كىك ما يسمى شعر التعاطؼ الثكرم
 .في المجتمع العربي غير أف ليس لو قيمة فنية
 الشعر العربي الذم يصدر عف كعي بالحياة العربية كاقعا كمصيرا كعف كعي الثكرة 3
فمكي يككف . ، فيراىا كيميد ليا بأف يتحكؿ ىك نفسو إلى ثكرة في إطار المغة كالفكر كالتعبير
الشعر ثكريا في المجتمع لا بد مف أف يككف ىك نفسو ثكريا في التعبير الشعرم ، أم لابد مف 
 .أف يثكر عمى أدكاتو التقميدية، كىذا ما يسمى شعر الرؤيا الثكرية
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ك الاضطراب ، إنيا إضراب عنفي لزحزحة أالقصيدة الثكرية تفعؿ فعؿ العصياف 
فالشعر الثكرم لا يمكف أف يككف فعلب . المكركث التقميدم الذم يحاصر عقكؿ الناس كيمجميا
. مباشرا في الكاقع كا  نما ىك فعؿ غير مباشر
: عربيةالثكرة اؿ
 ليس ىناؾ ثكرة عربية ، كؿ ما حدث حتى الآف ىك تغير شكمي في  أدكنيسيقكؿ
أما الثكرة العربية التي يطمح إلييا أدكنيس ىي عممية تحكيؿ المجتمع مف كضع إلى .السمطة
معظـ الذيف يسمكف أنفسيـ . كضع آخر في جميع مستكياتو الاجتماعية كالثقافية كالاقتصادية
ثكارا، لـ يتغيركا في الكاقع، كأف نظاـ العلبقات الاجتماعية في المجتمع العربي كالنظاـ الثقافي 
كالاقتصادم ىذه كميا مستمدة مف أشكاؿ ماضية ربما كانت صالحة في كقتيا، غير أنيا لـ 
الثكرة ىي أف تستمد ىذه النظـ مف المحظة الراىنة أم أف تجعؿ الإنساف .تعد صالحة الآف
 .سيدا لمصيره كحياتو ، لا خاضعا لمصائر كحياة سابقة
سس معاكية مثلب الدكلة الأمكية، أسسيا بركح العصر الذم كاف يعيش فيو، أحيف 
كحيف أنشأ المأمكف المؤسسات الثقافية، كأطمؽ النيضة الفكرية العربية آنذاؾ، فعؿ ذلؾ بركح 
أما عرب اليـك بالمقابؿ ، بدؿ أف يفعمكا ما فعمو معاكية كالمأمكف مثلب ، يكتفكف .عصره أيضا
 .بتقميد ما فعمو معاكية كالمأمكف
 :الشيعية في أعماؿ أدكنيس
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بعض القرائات ىناؾ بعض الأعماؿ لأدكنيس تكجد فييا طائفيتو الشيعية كما تكجد 
" عمي"مثلب كتب قصيدة بعنكاف . ضع القراء في قمب الفكر الطائفيتالنقدية لنصكصو الشعرية 
. عمى سبيؿ المثاؿ" إسماعيؿ" قصيدة تو، ككذابمعزؿ عف شيعي" عمي"قصيدة قارئه فكيؼ يقرأ 
ؿ بالنسبة ليذه القصائد لماذا لـ ير اؽكلكف أدكنيس يحاكؿ أف يذكد عف نفسو بتبريرات، كما 
إف لفظة عمي في القصيدة لا علبقة  ك؟" عمي" أيضا كلماذا كقؼ عند "عمر"الناقد شخصية 
تحدث مرة في حياتي كميا عف عمي ألـ إنني : "ىك يقكؿليا بعمي الشخصية التاريخية، ك
 لفظة عمي تمثؿ الإماـ عمي فيذا  قارئ ما أفأما إذا حسب. الشخص التاريخي المعركؼ
تبسيط كلا يعني ذلؾ أنني لست معجبا بشخصية عمي الإماـ ، بالعكس فأنا أعده رمزا مف 
 ".أعظـ الرمكز في ثقافتنا العربية
كلكف ىذه التبريرات ليس بكافية عندما يككف أدكنيس كما يعرؼ نفسو دائما، ىك شاعر 
فإذا ادعى أم قارئ أك ناقد أف ىذه القصائد خير . الرمز كلا تكجد لغة المباشرة في قصائده
كمكقفو مف الثكرة الإيرانية أيضا يكرد عميو .مثاؿ لانتمائو الطائفي الشيعي فلب جناح عميو
بعض الاتيامت بالانتمائ الطائفي، لأنو عندما بدأت الثكرة قاـ بجانب الخميني كطمع كثيرا 
كأدكنيس قد حاكؿ . لتحقيؽ الثكرة حتى كتب قصيدة يحي فييا الثكرة كيينئ قائده الخميني
 ، كيدعي أف مكقفو مف الثكرة مف الثكرة الإيرانيةقمكقؼأف يبعد عنو مثؿ ىذه الاتيامات نحك 
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يجب أف يكضع في سياؽ تاريخي محدد ىك الكضع العربي إجمالا، ككضع الشعكب المشرقية 
 بيا ركابط، ثـ الكضع الراىف آنذاؾ، إيراف الشاه ، الإمبريالية الأمريكية،  العربالتي تربط
قؼ مع أم نظاـ يسقط م مييأ نفسيا لأف كفي تمؾ الفترة التاريخية كاف. إسرائيؿ، الصييكنية
فغيرت الثكرة المنظكر الكلبسيكي لنشكء الثكرات لا العماؿ . ، كرأل الثكرة طريقة لحدكثياالشاه
بمختمؼ تككيناتو، كدكف أم سلبح، ىذا كلا البرجكازية، كلا الفلبحيف كا  نما الشعب بكاممو، 
كتب تحية ليا، كنكع مف المشاركة ؼ )الإسلبمية(تأثر بالثكرة الإيرانية  أدكنيسيالحدثجعؿ
 )ىي اقرب إلى المقالة(ىذه المشاركة كتبيا بشكؿ قصيدة . تعكيضا عف مشاركة مف نكع آخر
 كلكف الثكرة لـ تر سبيميا إلى الغاية كما .ةثكراؿ ميداة إلى الشعب الإيراني كقعدىا مف شعرمكلا 
 .حمـ بيا أدكنيس
البيركتية، " السفير" أدكنيسفي جريدة ىانشرككذا قصيدة عف الشخصية الخميني التي 
كاتيـ النقاد بأنو ما زاؿ يعتنؽ المذىب مف أسباب أدت إلى اتياـ أدكنيس بالطائفية الشيعية، 
تمؾ ": فرد عنو أدكنيس.الباطني كيصدر أحكاما عنصرية كيساند الدـ كا  ىدار كرامة الإنساف
القصيدة لا تمدح الخميني كلا ذكر لو فييا إطلبقا، كا  نما ىي تحية لمشعب الإيراني كمو عشية 
إسقاطو النظاـ الإمبراطكرم، كأنا أرجك بإصرار أف يعاد نشر ىذه القصيدة مصكرة عف جريدة 
 ".السفير"
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 أيضا، تبريرات عند أدكنيس حيث يقكؿ إنيا قصيدة عف الثكرة الإيرانيةاؿىذه فعف 
نيا قصيدة في إفضؿ القكؿ لكف بعض النقاد ضد الشاه كنظامو كما ىي في الكاقع ككانت 
نظر إلى الشخص الذم قاد منتزع القصيدة مف سياقيا الكاقعي التاريخي كمؼ. مدح الخميني
 .الثكرة الإيرانية، خارج عممو التاريخي المحدد
كلكف عند ما يرل القارئ أدكنيس في أحد حكاره حاكؿ أف يحذؼ ىذه القصيدة مف بيف 
 إنيا قصيدة رديئة، ىي أشعاره، كما فعؿ مرارا بالنسبة إلى قصائد أخرل كثيرة،كأنو عبر عنيا
 فمحاكلتو ىذه تكرد الشؾ في قمب القارئ كيفكر أف .فعلب كذلؾ كاعترؼ بو أدكنيس نفسو
 .أدكنيس ىك نفسو يحس بأف ىذه القصيدة ليست لائقة لشاعر محايد
كبعد ذلؾ حاكؿ أدكنيس أف يكجو المسألة إلى مستكل سياسية، فيكرد أقكاؿ الكتاب 
 لـ ينتقد أحد الثكرة الإيرانية كىي لا تزاؿ في بدايتيا كما فعؿالذيف كتبكا عف ىذه الثكرة حيث 
: ففي ىذه المقالات كبخاصة مقالة . تشيد عمى ذلؾ" النيار العربي كالدكلي"  في ق كمقالاتىك
 ضد إقامة الدكلة عمى أسس دينية، قأكضح بأف" مف المثقؼ العسكرم إلى الفقيو العسكرم"
. كبأف الديف يجب أف يككف أمرا شخصيا، بحتا، كلا يجكز أف يككف مدنيا
في سياقيا التاريخي بكصفيا إطاحة بنظاـ كاف لثكرة الإيرانية دىؿم تأمففيقكؿ إ
 تأسيس دكلة دينية، كنظاـ فيك لا يتفؽ مع ضدىا بكصفيا تقـك عمى الديف قإمبراطكرم، كأف
كؿ دكلة ك)الجزء الأكؿ مف الكتاب الثابت كالمتحكؿ(" الأصكؿ" في  كاف مكقفوىكذاكديني، 
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 أكؿ شاعر حتى قبؿ شعراء  رأل النقاد إنو كافكلكف. تقـك عمى أساس ديني ىي دكلة فاسدة
فيذا نقيض ما قالو في ، مدح لمخمينيفي الثكرة الإيرانية التي أطاحت بالشاه، نشر قصيدة 
 .ق عف التراث كالأصكؿبحث
 
: شعر المقاكمة
مكقؼ أدكنيس مف شعر المقاكمة مكقؼ ممتبس لأف آرائو حكؿ ىذا النكع مف الشعر 
ما يسمى بشعر المقاكمة لـ يكف شعرا فعمى رأيو أف . المقاكمي لا يكافؽ مع الكاقع السائد
يكاكب المقاكمة،بؿ كاف شعرا يتفيأ بيا، كيستظؿ بظلبليا، اتخذ مف المقاكمة ممدكحا كأخذ 
 شعر المقاكمة الحقيقي  كلكف.يعدد صفاتو، شأف الشعراء في الماضي إزاء الخمفاء أك العركش
يخمؽ . ىك الذم يخمؽ جبية في الحاضر كالمستقبؿ، تكاكب جبية المقاكمة في المحظة الراىنة
ف شعر المقاكمة لـ يستطع حتى الآف  كأ.جبية إبداع بالمغة ، تكاكب جبية الإبداع بالعمؿ
يقكؿ  بؿ. صيغا جمالية، أف يحيؿ فعؿ المقاكمة إلى لغة ندبةة العربغير أف يعطي ىزيـ
أدكنيس عف الشعر الفمسطيني أنو شعر غير ثكرم لأنو لـ يستطع أف يلبحؽ تفجير الثكرة 
 :كلكف عندما سئؿ عنو مرة أخرل فكاف جكابو.لمكاقع، كابتكارىا لأشكاؿ جديدة مف النضاؿ
حيف قمت أف الشعر الفمسطيني ليس شعرا ثكريا كنت أقكؿ ىذا الحكـ في غير المطمؽ لأني "
قمتو في سياؽ معيف يتحرل البحث عف معنى الثكرة في الإطار ، قمت إف الشعر الفمسطيني 
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كطبعا قامت الدنيا عمى ىذا الكصؼ الذم . غير ثكرم ككصفتو بأنو شعر مقاكمة كنضاؿ
كأنا إذا قمت إف الشعر الفمسطيني ىك شعر مقاـك ، فيذا ليس . مازلت في الكاقع أتمسؾ بو
تيمة لو، كليس تقميلب مف شأنو كا  نما المسالة مسألة اصطلبح، كدقة تعبيرية كنحف قد نجد 
شعرا يرمز إلى حالة التحكؿ في اتجاه الثكرة ، لكننا لا نجد شعرا ثكريا عمى امتداد الأرض 
فمسألة . العربيةػ لأف الشعر العربي لا يفصح عف مشكلبت الكاقع إفصاحا كميا كشاملب
أشياء يخشى ... التمفصؿ بيف ما ىك ديني كما ىك سياسي في المجتمع العربي كقضايا المرأة
كليس معنى ذلؾ أنني لا أقدر الشعر الفمسطيني بالعكس أنا . الشعر اقتحاميا كالإفصاح عنيا
ىناؾ شعر رديئ جدا . أقدر جدا الشعر الفمسطيني كاحترمو كلكف ىناؾ تفاكتا في مستكاه
 ".كىناؾ شعر جميؿ كأحبو كثيرا
صكصا خ،  في الشعر العربيلا شؾ أف التجربة الفنية الفمسطينية ىي مف أىـ ماحدث
كجدير بيذه النضالية الفنية . أف ىذه التجربة الفنية مقترنة بتجربة نضالية فريدة كنادرة
عتقد  أدكنيسيغير أف.  جميعاىـ جميعا كأف تضيئىـ جميعا كأف تنعش القراءالفمسطينية أف تميـ
قكؿ خارج ىذه التجربة كا  نما يكاكب ىذه التجربة دكف أف مبداعيا كبيرا، لا إأف ىناؾ نتاجا 
ىمىؿ ىذه الإنتاجات الإبداعية الكبيرة في مي يككف بالمعنى الحصرم فمسطينيا، كلا يجكز أف 
جميع الحقكؿ التي تكاكب التجربة الفمسطينية كتحضنيا كتستميميا، لكنيا ليست فمسطينية 
. بالمعنى الحصرم أك السياسي أك النضالي
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ىنا يحاكؿ أدكنيس أف يتجاىؿ قيمة الشعر المقاكمي المكتكب في شتى أنحاء العالـ 
العربي عمكما ضد القكل الاحتلبلي كخصكصا في المغرب العربي كخاصة أيضا ما كيتب في 
أف التي استطاعت لقصيدة الفمسطينية الراىنة كأنو لا يقيـ أم قيمة ؼ. أرض فمسطيف المحتمة
كعلبكة . تبتكر لغة خاصة تحقؽ التكازف كالانسجاـ مع متطمبات الصراع العربي الإسرائيمي
تناكليا كلـ م عف الثكرة الفمسطينية  كاضح كذا قيمةكتب أم شيئم لـ عمى ذلؾ كًمًو أنو
 ةمكجكدكأحداث ميمة،كلكف إنما كتب قصيدة كاحدة عنيا غير أنو كاف كرمز غامض كىي 
 مقدمة الثكرة الفمسطينية، لكف أيضا لك حيذؼ كيزعـ أنيا"مقدمة لتاريخ الطكائؼ"شعره في 
. التخصيصي يمكف اعتبارىا مكتكبة لأية ثكرة أخرل
: الإسرائيؿ كالييكد
كلذلؾ ، نشأ في مجتمع بني جزء كبير مف تاريخو عمى الصراع مع إسرائيؿدكنيس قد أ
قد عد أدكنيس مكقفو عف الثكرة ك.  فمسطيف كحرية الشعكب كالديمقراطيةقدخؿ في معاييرم
 .حرية الشعب الفمسطيني كالديمقراطيةنظاـ الشاه عدك ؿالإيرانية ضد الشاه مف أسباب أف 
إلى جانب فمسطيف كحرية الشعكب كالديمقراطية بادئة بإقفاؿ  ضد الشاىكقؼ كقكفوفخلبؿ 
، فمكقفو مف الإسرائيؿ كالييكد مكقؼ مضاد بحيث سفارة إسرائيؿ كتحكيميا إلى سفارة لفمسطيف
أدكنيس يحاكؿ أف يخفي مكقفو مف الإسرائيؿ مف خلبؿ تبريرات كيذه،  أف ك. أنيما مؤسستاف
.  ثانيةةبيف النظاـ الإسرائيمي مف جية كالييكد بكصفيـ أفرادا مف جولتمييز  دائما لأنو حاكؿ
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 كضد حقكقو كلأنو أيضا يقـك عمى مفمسطيفاؿشعب اؿ ضد ىذا النظاـ لأنو ضد يقكؿ إنوك
إيديكلكجية عنصرية ىي الصييكنية، كلأنو بكصفو كذلؾ نظاـ عدكاني تكسعي كغير إنساني 
 كلا في  العربلكف عمى مستكل آخر ليس في تاريخ.كلأنو بالإضافة إلى ىذا كمو نظاـ ديني
عادم الإنساف كا  نما م لا العربكره الييكد بكصفيـ ييكدا، ؼالعرب ممايشيرا  لى أف ىـ تقاليد
. عادم الإنساف مف أية جية جائتتعادم الأفكار كالأعماؿ التي م
  العربمف طبيعة فكركيدعك أدكنيس العرب إلى التعاكف مع الييكد كما يكضح أف 
 مع النظاـ الإسرائيمي محاربة الصييكنية العنصرية، كنظاميا ، ىـ في صراعىـكعمؿ
كمؤسسساتيا بالتعاكف مع جميع القكل الإنسانية غير العنصرية كمف ضمنيا الييكد الذيف 
 لا يمكف كلا  فينا يرل تبريرا لمجالستو مع الييكد، كيدعي أنو. العربيتبنكف كجيات نظر
عىد كؿي ييكدم يعيش في إسرئيؿ صييكنيا، عنصريا معاديا لمشعب الفمسطيني مي يجكز أف 
. مفمسطيف اؿشعباؿ ففي إسرائيؿ ييكد يحاربكف فكرا كعملب إلى جانب .كحقكقو كمعاديا لمعرب
جد بينيـ مف ىك أشد عداء لإسرائيؿ يكبؿ إف . كىناؾ ييكد خارج إسرائيؿ يقفكف المكقؼ ذاتو
. كالصييكنية مف عرب كثيريف
 كيتحدث معيـ كما  مع الييكدكعلبكة عمى ذلؾ إف أدكنيس كاف يتجالس كيتعامؿ
في الأمسية الشعرية في ركترداـ بيكلندا، كذلؾ في إطار ميرجاف شعرم دكلي تقيمو شارؾ 
سنكيا ىيئة كطنية ىكلندية، كيحضره شعراء مف مختمؼ بمداف العالـ كبينو المنظكمة الاشتراكية 
كقد حضره في سنكات متفرقة عدد كبير مف شعراء العرب بينيـ تمثيلب لا . كالبمداف العربية
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شارؾ في أمسية  فيكذا يرد أدكنيس عف اتيامو أنو .حصرا، محمكد دركيش كالبياتي كالمعبي
اتخذ بعض النقاد مف ذلؾ ،ؼشارؾ فييا شعراء مف إسرائيؿالتي شعرية في ركترداـ بيكلندا، 
كلكف عندما يكجد فيما كتب كقاؿ أدكنيس مف مكاقفو مف الييكد . حجة لنقده كالتيجـ عميو
كالصييكنية ما يناقض كمماتو حتى يستحؽ التيمة في مكاقفو لأنو كما أشير سابقا لـ يكتب أك 
لـ يقؿ أم مقكلة كاضحة تكضح فييا أنو يكره أفعاؿ الصييكنة في الأرض المحتمة كما عبر 
 .بيا شعراء كبار
: عف حرب لبناف
ككذا مكقؼ أدكنيس مف حرب لبناف ليس بكاضحة، لأنو لـ يكتب شيئا ميما فييا 
النصكص الأدبية التي كتبيا المبنانيكف خلبؿ سنكات الحرب في عندما تكجد ىناؾ كثير مف 
  عاما51داخميةطاحنةاستمرت كانت حربا حرب  كىذه اؿ.كطنيـ كتأثيرىا في المجتمع
حرب "كصفت بأنيا ،ك  ألؼ قتيؿ051 كبمغت خسائرىا البشرية نحك )0991-5791(
 كبتسكيات ،كانتيت بكضع ركائز النظاـ السياسي المبناني الحالي ، "الآخريف عمى أرضمبناف
كأدكنيس عمى رغـ أنو لبناني الجنسية لـ ييتـ بيذه الحرب كلـ يمفت نظره إلييا . إقميمية
 لمحرب الأىمية في لبناف  إفيقكؿكلكف حاكؿ أف يعطي تبريرات لصمتو كعدـ التفاتو، حيث 
قد ينظر . يضاأمستكيات ، ىناؾ البعد الأيديكلكجي كالبعد الاجتماعي كالثقافي كالتاريخي 
بعضيـ إلى ىذه الحرب بكصفيا حركة أك ظاىرة تاريخية كقد ينظر بعضيـ إلييا بكصفيا 
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أك بكصفيا تجسيدات في كقائع كالسرقة . كتقع غدا أك بعد غدأمجرد أحداث جزئية تقع ليـك ، 
يمكف لكاتب أف . لكف كراء ىذا المظير تكمف الأصكؿ الحقيقية لمحرب...كالتدمير كالنيب إلخ
عتقد أف ملكف . ةئع يكميايقكؿ لا أريد أف أصؼ ىذه الحرب مف حيث أىنا تجسيدات في كؽ
ىناؾ كاتبا يمكف أف يعزؿ الكتابة عف ىذه الحرب بكصفيا تجسيدا لتمؾ الأبعاد ، أكبكصفيا 
كمف ىنا يمكف أف ينظر إلييا بكصفيا رمزا مف الرمكز . حركة، لأنيا كذلؾ تاريخ يتنفسو يكميا
ظف أف ىناؾ منظريف ليذا مكلا . التي تفصح عف تمممؿ شعب كتطمعاتو مف أجؿ حياة أفضؿ
 منذ البداية ضد الكصكؿ إلي ىذه  أدكنيسكاف ك.المستكل العميؽ مف الحرب الأىمية المبنانية
 الذم يرل أنو كتب عف "كتاب الحصار" ككتابو .  كقد عبر عف ذلؾ أكثر مف مرة،الحرب
 . يقكؿ إنيا جزء مف ىذه الحرببؿ ليس فيو كصفا عف الحرب تعبيره عف حرب لبناف كلكف
 :الخلاصة
كاف البعد السياسي في  كعاما في الحزب السكرم القكمي31حكالي أدكنيس قضى 
 السياسية قعني بالجزئيات كالتفاصيؿ، في حياتأدكنيس مكف مفمـ ،  إجمالا بعدا رمزياقشعر
 في الشعر أف ، كلذا يجب ىك جكىريا ثكرة، يعني إبداع مجتمع جديد حقا عندهكالشعر.اليكمية
طرائؽ التعبير  المبدع تجاكزمكمعنى ذلؾ أف . خمؽ حساسية جديدة كتذكقا جديدا كفيما جديدام
لا  كأما بالنسبة إلى ابلبد العربية .القديمة كمقاييس النقد القديمة كالمكقؼ القديـ مف الشعر
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،فالشعر الثكرم لا يمكف أف يككف فعلب مباشرا في الكاقع "ثكرة عربية"يعتبر أدكنيس أف ىناؾ 
. كا  نما ىك فعؿ غير مباشر
ف شعر المقاكمة لـ يستطع كآرائو حكؿ شعر المقاكمة لا يكافؽ مع الكاقع ،لأنو يعتقد أ
.  صيغا جمالية، أف يحيؿ فعؿ المقاكمة إلى لغة ندبةة العربحتى الآف غير أف يعطي ىزيـ
 كاضح كذا كتب أم شيئم لـ فينا يحاكؿ أدكنيس أف يتجاىؿ قيمة الشعر المقاكمي، مع أنو
، كلـ يقؿ أم مقكلة كاضحة تكضح فييا أنو يكره أفعاؿ  الفمسطينيةمقاكمة عف اؿقيمة
الصييكنة، كما أنو لـ يكتب شيئا ميما في حرب لبناف الأىمية عندما تكجد ىناؾ كثير مف 
. النصكص الأدبية التي كتبيا المبنانيكف خلبؿ سنكات الحرب في كطنيـ كتأثيرىا في المجتمع
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 الفصؿ الرابع
 
موقف أدونيس من الواقع العربي والأفكار الغربية 
 :الكاقع العربي
السياسية كالثقافية في العالـ  ك إف أمكرا عديدة حدثت في الحياةالاقتصادية كالاجتماعية
العربي، كتحقؽ تنكير كتحديث، بؿ كتحققت منجزات مبدعة خاصة في مجاؿ الأدب كالفنكف، 
كلكف ىذا الذم حدث  لايزاؿ متناثرا في جزر محاصرة متفرقة كلـ يمس جذكر الأبنية العميقة 
فما زاؿ التخمؼ الاجتماعي قائما كلايزاؿ بؿ يتفاقـ التمزؽ القكمي  . الأساسية لممجتمع العربي
فالكاقع العربي . كلا تزاؿ الأمية شائعة بيف أغمبية سكانو فضلب عف التدني الثقافي السائد
 .يعاني كثيرا مف العكائؽ كالحكاجز في طريقو إلى التقدـ
 فأدكنيس في شعره كنثره  يرفض ىذا الكاقع العربي كاصفا إياه بالثبات في كتابو 
فيذا الكاقع العربي حيث يتصكرىا . ، كأنو مجرد إعادة لمماضي"الثابت كالمتحكؿ"المعركؼ 
أدكنيس في أعمالو الأدبية، شعرا كنقدا، يسكده التكرير كالتجمد، كيجب أف يحدث فيو تغيير 
: كىك يصكر جانب الثبات كالتخمؼ الذم يسكد الحياة العربية. جذرم
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 تجمس الكآبة عمى كرسي يسع اليكاء كالتراب"
 كيجرم دـ الكلادة في حكض تحرسو الشجرة العانس 
 ىكذا أتحكؿ إلى بحيرة تنبجس مف البحيرة نار تضيئ ليا 
 أعناؽ الشجرة كلا كعد لي
 كعدم اليبكط
 اليبكط 
 ."كالمرارات
فينا ينتقد أدكنيس مف المجتمع العربي الراقد، كيرفض ىذا الكاقع العربي كاصفا إياه 
 ".الفراغ"بالثبات كمايكجد في قصيدة 
فالعرب حسب أطركحة أدكنيس بحاجة إلى فيـ مشكلبتيـ كأكضاعيـ كلا يرل أدكنيس 
كىك دائما في كلبمو عف . مف جيتو شخصيا ما يشير إلى أف العرب يسير في ىذا الاتجاه
الكاقع العربي يفصؿ بيف  الشعب كمؤسسات كالشعب كأفراد، كىك يعتقد أف الشعب العربي 
كالدليؿ عمى ذلؾ . بكصفو أفرادا لا يقؿ ذكاء كحيكية كنشاطا كا  بداعا عف أم شعب في العالـ
أنو مف الإمكاف أف يكجد العربي في أم بقعة في العالـ يككف في مختمؼ مؤسسات المعرفة 
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كفي مختمؼ برامج الأبحاث العممية كمراكز الاكتشاؼ، مف الصاركخ كالكصكؿ إلى القمر إلى 
لكف . في كؿ مياديف المعرفة الحديثة ىناؾ يكجد عربيه . الأبحاث السرطانية، إلى أبحاث الذرة
إذف ىناؾ خمؿ كفجكة في . المشكمة ىي  أف العرب حيف يجتمعكف في مؤسسة لا يفعمكف شيئا
. طبيعة العقمية المؤسسية في المجتمع العربي
 تؤدم إلى استنتاجات مثؿ أف العرب شعب ليس "الثابت كالمتحكؿ"كتاب ؿكا  ف القرائة ؿ
يف المستكل محيا في الحاضر كليس لو مكاف في المستقبؿ، كأنو يميز الثقافة العربية بمستك
الأكؿ ىك ما ساد، كالثاني ما كاف ميمشا أك مكتكبا بشكؿو أك بآخر، كأف الثقافة العربية التي 
سادت كالتي لا تزاؿ سائدة عمى مستكل المؤسسة تظير أف العربي ينفر مف التجديد كأنو دائما 
متعمؽ بالتقميد كأنو يريد أف يعكد إلى الماضي ، كلكف ىذا ليس حكما عمى الثقافة العربية أك 
عمى العربي بكصفو عربيا، ىك حكـ يستند إلى ىذه الثقافة السائدة كالتي يعرفيا المنظركف 
. جميعا
 
: الثقافة السائدة
يعني أدكنيس بالثقافة السائدة مجمكعة الأفكار كالأساليب التي لا تزاؿ راسخة كفعالة 
ىذه الثقافة . في المؤسسات الثقافية كالاجتماعية كالاقتصادية السياسية في المجتمع العربي
السائدة استمرار لمماضي عمى جميع المستكيات ، بمعنى أف لـ تنشأ بنية جديدة لمعائمة مثلب 
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فالعرب لا . أك المدرسة أك مناىج كطرؽ التعميـ أك صمة الإنساف بالإنساف أك صمتو بالدكلة
يزاؿ يستعيد ثقافة الماضي، لا يزاؿ يعيش في الثقافة التي نشأت في بلبط الخلبفة، كرسختيا، 
كثقافة العرب كذلؾ، ىـ الذيف . بمظاىرىا السمبية، عمى الأخص فترة الاستعمار التركي
 .يعشكف في عصر الحداثة، إنما ىي أكثر مف ثقافة قديمة، إنيا ثقافة ميترئة
إف الإنساف العربي اليـك قميؿ المغامرةبؿ يمكف كصفو بأنو جباف ك العرب لا يستطيع 
كيسأؿ أدكنيس أنو عمى أم مستكل يغامر، كبأم . أف يغير مف كاقعو كمف نفسو اف لـ يغامر
: ثقافتو تقكؿ لو سمفا. معنى ىك يعيش في مجتمع كثقافة يحكلاف بينو كبيف مغامرة الكجكد
، كالمغامرة في ثقافة مف ىذا النكع "أمر كنيي"فالعرب يعيش في ثقافة . افعؿ كذا كلا تفعؿ
 .مستحيمة
. ف ىناؾ ركاسب المذىبية الدينية في الأكساط الفكرية كالتقدمية العربيةأ أدكنيس رلمك
الأكصاؼ تتغير لكف البنية ...كؿ مف لـ يؤمف إيماف العرب يتيمو بالزندقة كالكفر كالمركؽ
كىذا كمو يشير إلى عدـ الاعتراؼ بالآخر، كبالاختلبؼ ، كيشير إلى الإيماف . الذىنية كاحدة
كا  نما يفتقر إليو المجتمع العربي اليـك ىك احتراـ . بالكاحدية، كرفض الديمقراطية كالتعددية
 .الآخر، كاحتراـ حقو بالاختلبؼ كالصراع معو فكريا
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كىنا يعثر أدكنيس عمى أزمة فكرية في المجتمع العربي، كأف الجانب الغالب في أزمة 
الفكر العربي ، بؿ الحياة العربية برمتيا، يكمف في الحنيف الآسر، كأنو نكع مف التديف، إلى 
كجو الأزمة ىك أف مثؿ ىذا الحنيف يحكؿ . استعادة ما مضى أك إلى التشبو بو في الحاضر
ذلؾ أف العالـ . دكف رؤية الكاقع ، كدكف صياغة الرؤيا التي تتطابؽ معو كتميد لبناء المستقبؿ
الذم ينيض عمى الحنيف في اتجاه ما مضى، يظؿ في مستكل الجنيف دائما، كالسمطة التي 
يفرزىا مثؿ ىذا العالـ تصر عمى أف تبقى الناس في حالة الطفكلة، كعمى أف تعمميـ كترشدىـ 
أما الفرد العربي في المجتمعات غير العربية فيك . كأنيـ أطفاؿ، لكي لا يبمغكا أبدا سف الرشد
في مستكل أم فرد أجنبي أك أفضؿ منو ، سكاء في مختمؼ مجالات العمـك ، كفي مختمؼ 
لأف البنية الاجتماعية . مجالات الأدب أيضا، بينما يبدك داخؿ مجتمعو غير مكجكد
كالحضارية التي يعيش فييا العربي خارج مجتمعو، في أكركبا كغيرىا، تتيح لو أف يطكر 
مكاىبو كفعالياتيا إلى حدكدىا القصكل، بينما لا تتيح لو البنية السياسية الاجتماعية في بلبده 
إذف الخمؿ . كليذا يبدك متكيفا كمدجنا في ذلؾ الإطار المسبؽ الذم أشرنا إليو. ىذه الإمكانية
ليس في الإنساف العربي أك العقؿ العربي ، كا  نما في البنية الاجتماعية العربية كالبنية السياسية 
 .العربية
إف جميع المجلبت الأدبية العربية ذات التأثير في الحياة الثقافية، لا تقـك عمى تنكع 
كىذا الاتجاه فكؽ . الآراء كالمكاقؼ فيما بينيا، كا  نما تقـك عمى تنكع التعبير عف اتجاه كاحد
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كىك لأنو سياسي ، . ذلؾ، ذكطابع سياسي في التحميؿ الأخير، أكثر مما ىك ذك طابع ثقافي
كفي ىذا قتؿ لمثقافة . كيفي، متغير، سطحي، لذلؾ يبدك ممحقا بالتيارات السياسية تابعا ليا
لمثقافة لأف مكقفا كيذا يفقرىا كيقمصيا كيؤدم بيا أخيرا إلى التكرار، كالببغائية، : كالسياسة معا
كلمسياسة، لأف السياسة العربية ، في مظيرىا الناصرم عمى الأقؿ، . كالعقـ كانعداـ الإبداع
تدعميا، كتنقدىا -تمثؿ جيدا خلبقا حرا، كىي مف ىذه الزاكية تحتاج إلى ثقافة خلبقة حرة
كالكاقع إف . كتفيد منيا، كتخطط ليا كتستضيئ بيا كتضيئيا، كتسيراف معا جنبا إلى جنبو 
السياسة العربية الآف تنمك كحيدة بمعزؿو عف الثقافة العربية، غير قادرة أف تفيد منيا، لأنيا 
 .تابعة ضحمة ، بينما الثقافة في الشعكب الحية ىي قاعدة السياسة
 
: الثقافة كالسمطة
كلكي تككف الثقافة حيكية لابد مف أف تظؿ مستقمة عف السمطة، كمنذ أف تستتبعيا 
السمطة كتخضعيا لحاجاتيا كمقتضياتيا تقتؿ الحركية في العقؿ كالنسخ الحي في 
كمف ىذا المنطمؽ، الخطأ في المجتمع العربي ىك في السمطة، إذ فيي تقتؿ ثقافة .المجتمع
النقد ، كتقتؿ الفنكف كالآداب بفعؿ استتباعيا ، إنما تقتؿ المجتمع نفسو، كتقتؿ نفسيا ىي 
أيضا، بحيث تصبح مجرد آلة لا تدعميا إلا الآلية الإرىابية ، كتعيش في معزؿ كامؿ عف 
فإذا . الطاقات الحية في المجتمع، تصبح أسيرة لأجرائيا كعماليا الذيف ىك بدكرىـ أسراىا
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نظرنا بعمؽ في الكضع العربي، نجد عمى الرغـ مف الظكاىر كميا ، إف السمطة تعيش خارج 
حركة التاريخ كخارج الحركية التي تصنع العالـ الحاضر كخارج البعد الإنساني الخلبؽ الذم 
البيت الذم تبنيو :  كأدكنيس يشبو السمطة في مجتمع العربي بالعنكبكت . ىك المعيار الأخير
. ىك نفسو قبرىا، كىي مطكقة بصمت الشعب كآلامو كفكاجعو
السمطة، كما يعتقد أدكنيس، يجب أف تككف ديمكقراطية لتيسد العلبقات الديمقراطية في 
. المجتمع العربي، كحينئذ ينظر إلى العلبقة بيف السمطة كالمثقؼ مف مكقع آخر، كبنظرة أخرل
إلى أف يتـ ذلؾ يجب قطع الجسكر كميا بيف المثقؼ كالسمطة، أعني الجسكر التي تؤدم إلى 
السمطة العربية لا تخاؼ مف . يفو، إلي سمبو حريتو كاستقلبليتوظاستتباعو كا  خضاعو كتك
في .  ، في ذركة الحداثة"ثقافةتقنية"كىذه السمطة . المثقؼ، فيي تعرفو كتعرؼ مدل ىشاشتو
كؿ حاؿ ، لـ يأخذ المجتمع العربي مف الحداثة الغربية إلا تقنيات القمع كالتركيض ، في 
كفي ىذا الإطار ترفدىا الحداثات كميا مف الشرؽ كالغرب، . مختمؼ المجالات، كشتى الأشكاؿ
 .كمف الشماؿ كالجنكب
 أف لارتباط المثقؼ العربي بالسمطة اليـك أصكلا تاريخية ، فالمثقؼ اليـك  ييفيـكمف ىنا
الثقافة سمعة كالمثقؼ اليـك يبيع ثقافتو : في بلبط الخميفة. إنما ىك شكؿ آخر لمفقيو كلمشاعر
كىذا يعني في الممارسة أف . لمحاكـ، كما كاف الفقيو يبيع فتكاه كالشاعر يبيع قصيدتو لمخميفة
ىناؾ إذف . السياسة مدار الحياة أكقطبيا الاساسي كأف الثقافة كسيمة مف كسائميا كتابعة ليا
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فيذه لا يجكز أف تككف علبقة . إفساد مف الأساس لمعنى العلبقة بيف السياسي كالثقافي 
. استتباع بؿ علبقة استقلبؿ
اجتماعية، كلبىما يجب أف -السياسي كالثقافي السياسي تعبيراف عف فاعمية إنسانية
كالآخر " عبدا"صكصيتو، لا أف يككف أحدىما خيستضيئ بالآخر، باستقلبلو الذم تفرضو 
ىذه الحاؿ نفسيا تجعؿ مف المثقؼ مجرد مكظؼ . كما ىي الحاؿ في المجتمع العربي" سيدا"
انعداـ الفكر :  في المجتمع العربي عامةكىي تؤدم إلى ما عميو. يمدح الصديؽ كييجك العدك
. بكصفو حرية، أم بكصفو بحثا لا عائؽ أمامو كأماـ إعلبف كشكفو، كبكصفو ابداعية مستقمة
: مؤسسة كبقية المؤسسات التابعة لمدكلة مباشرة ؾبدكالثقافة في المجتمع العربي تكليذا 
المدارس ، الجامعات ، الاتحادات الأدبية ، كالجمعيات الثقافية كالعممية، المجلبت ، الجرائد، 
كميا كسائؿ إما لتعظيـ النظاـ كمنجزاتو بشكؿ أك بآخر، أك لتحقير .... التمفزيكف ، الإذاعة
.  خصكمو كا  براز عيكبيـ بشكؿ أك بآخر
كىذا يعني أف ثمة بعض . ىذا ىك الطابع الغالب ، السائد عمى مستكل المؤسسة
. الاستثناءات اليامشية، ىناؾ فئات تحمـ كتفكر كتعمؿ خارج الآلية المؤسسية، كىي قمة قميمة
كىي لذلؾ مجد العرب اليـك ، لا الثقافي . لكنيا مع ذلؾ ىي رمز الطاقة العربية الحية اليـك
المعارضة لمسمطة ليس فقط بمعناىا السياسي، كلكف السمطة في . كحده بؿ السياسي أيضا
المجتمع العربي مسألة أكثر تعقيدا، إنيا تبدأ مف العائمة كالمدرسة كالجامعة كالعلبقات 
الاجتماعية كالديف كالتقاليد ، السمطة العربية متداخمة كمتشعبة، كالإفلبت منيا يحتاج إلى 
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معجزة كنضاؿ ىائؿ، كالثقافة الحقة ىي التي تسعى لا لمجرد الإفلبت مف شبكة السمطة، بؿ 
لأجؿ أف تفؾ كتيدـ ىذه الشبكة لأجؿ سمطة تككف تتكيجا لحرية الإنساف كتكفر لو مناخ 
 .التفتح كالإبداع
 :التغريبفكر 
كعندما يبدأ البحث في مكقؼ أدكنيس مف الثقافة الغربية، يحسف أف ييمقى ضكء عمى 
فأدكنيس متيـ بتعاممو . بعض الاتيامات التي تيكجو إلى أدكنيس حكؿ كتاباتو شعرا كنقدا
 مع التراث ، كتكظيفو إيديكلكجيا لصالح مايعتقد كما ينادم بو ، كيمعب دكرا في الانتقائي
كعلبكة عمى ذلؾ ىناؾ فكرة التغريب قد اشتدت ك راجت . الثقافة العربية لصالح الثقافة الغربية
. في كؿ البحكث كالمحادثات في كؿ بمد شرقي عربا كعجما
حالات "غالبنا ييطمؽ عمى فيك التغريب في الاصطلبح الثقافي كالفكرم المعاصر، أما 
التعمؽ كالانبيار كالإعجاب كالتقميد كالمحاكاة لمثقافة الغربية كالأٍخذ بالقيـ كالنُّظـ كأساليب 
كيينظر إلى الثقافة الغربية كما تشتمؿ عميو مف ًقيـ كنيظـ كنظريات كأساليب . الحياة الغربية
. "حياة نظرةى إعجابو كا  كبار، كيرل في الأخذ بيا الطريقة الميثمى لتقدُّـ الجماعة أك الأمة
 كما يعرفيا معجـ أككسفػكرد  ) ezinretsew(كىذا ما يقرب مف المفيـك الانجميزم لمكممة 
                                                             
 .11، ؿ 8891، اٌمب٘شح، "فجبػ اٌخ١ش" ِبعذح اٌغٕذٞ، وً ؽ١ئ ثٗ ظً ِٓ اٌغ١بعخ ؽزٝ اٌؾت، ِغٍخ 
 :- نزعةتعمدإلىاختيارعناصرمختلفةمنمذاهبعدَّ ةوسبكهافيمذهبواحد:  اٌزؼبًِ الأزمبئٟ
  .تتعاملبعضالدولالكبرىمعقضاياالشعوبالناميةبتعّسفوانتقائّيةفيتطبيقالقوانين
. 261، ؿ2891، 9.، ط01.، ٌ١ج١ب، عحٌضمبفخ اٌؼشثٟأ اٌزغش٠ت ٚاٌغضٚ اٌقِّ ـ ْٙ١ٟٛٔ، ِغٍخ ،ػّش اٌزِٟٛ، اٌؾ١جبٟٔ
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جٍعؿ الشرؽ تابعنا لمغرب في الثقافة : الإنجميزم، لأنو يعرؼ ىذه الكممة عمى النحك الآتي
 .كأساليب العيش كطرؽ التفكير كغيرىا
كيفيـ مما سبؽ أف لمتغريب تجمياتو كآثارنا متعددة كمختمفة؛ منيا ما يتصؿ بالفرد، 
 ىنا بأف تغريب الفرد كاستلبب ثقافتو كىكيتو يعد  الذكركمنيا ما يتصؿ بالمجتمع، كيجب
كآثاريه . فالتغريب الثقافي كالحضارم يتسمط أكلا عمى الفرد. الخطكة الأكلى في سبيؿ التغريب
منتشرة عمى نطاؽ أكسع في كؿ مجتمع شرقي عامة كخاصة في مجتمع إسلبمي، فإنو يتحكؿ 
فالمنظركف العرب يركف أف التغريب تياره . إلى ظاىرة اجتماعية علبكة عمى ككنو ظاىرة فردية
فتاؾه يتخذ مف التخريب شعارنا لو، كأنو يعد خطيرا ييجاًبو الأمة الإسلبمية في عصكر صراع 
 فينا تيعرض أفكاري أدكنيس كآرئو حكؿ .الثاقاقات، التي صرح بو سامكؿ ىانتينغتف مف قبؿ
مسألة التغريب كالتأثر الأجنبي لنقد شامؿ ك كيؼ كاجو ك كيؼ يكاجو المسممكف التغريب 
. الثقافي كالحضارم
عندما يتحدث أدكنيس عف التغريب كالتأثر الأجنبي في العالـ العربي أنو يرل العرب 
ىـ يتكممكف كثيرا عف التأثر بالأجنبي كيعيبكف كثيرا بعضيـ بمثؿ ىذا التأثر، لكف ليس ىناؾ 
. كجكد لحضارة أك ثقافة لـ تتأثر بالآخريف، ىذا شيئ غير مكجكد إلا في الحضارات الميتة
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كأحد أكثر عمماء السياسة تأثيران . كاف عالمان سياسيان أميركيان، بركفسكر في جامعة ىارفارد )8002 - 7291(صامكيؿ فيميبس ىنتنجتكف 
". صراع الحضارات"في النصؼ الثاني مف القرف العشريف، كأكثر ما عيرؼ بو عمى الصعيد العالمي كانت أطركحتو بعنكاف 
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كالحضارة العربية أعطت المثؿ الحي عمى مثؿ ىذا التفاعؿ مع الآخر، كالآخر لو مستكيات 
مثلب العرب في علبقتيـ مع الغرب ، العربي يأخذ كؿ شيئ مف الغرب، بدءا مف الإبرة . عديدة
طبعا في جانب آخر، الغرب بدكره . كانتياء بالصاركخ مركرا بجميع كسائؿ الحياة اليكمية
كعندما كاف العرب ىـ سادة الحضارة أخذكا عف العرب كما يأخذكف عنيـ اليـك ، لكف مع 
فكارؽ،  أخذكا بطريقة كالعرب يأخذ بطريقة، العرب يأخذكف الآف مف الآخر منجزاتو، يأخذكف 
الأشياء الجاىزة للبستيلبؾ أك لتحسيف كسائؿ الحياة اليكمية، لكنيـ لا يأخذكف المبادئ العقمية 
التي أدت بالغرب إلى إنتاج ىذه المنجزات، العرب لا يأخذكف المبادئ العقمية كما فعمت مثلب 
كاف العربي : "كفي ىذا السياؽ يحاكؿ أدكنيس أف يأتي بالدليؿ مف التاريخ، فيقكؿ. الياباف
كيؼ آخذ الفكر اليكناني كأظؿ مسمما؟ ىكذا حمت مشكمة الحضارة الغربية محؿ : القديـ يقكؿ
مشكمة الحضارة اليكنانية ، بؿ كاف مفكرك العرب القدامي مثؿ ابف رشد، أكثر جرأة كأكثر 
صر النيضة ، ىناؾ أشخاص عتعميقا في طرح السؤاؿ مف المفكريف الذيف سميناىـ مفكرم 
 ."ساركا في نمط ابف رشد لكنيـ لـ يصمكا إلى ما كصؿ إليو، كلـ يطكركا ما انتيى إليو
ك . فمسألة التأثر عنده ليس بأمر خاطر يفنى حضارة كيبقى أخرل بؿ يثمرىا كيجعميا حيكية
خلبؿ ىذا الدعكل يدعك أدكنيس إلى حضارة كثقافة متحدة ليس ىناؾ تمييز بيف الشرؽ 
. كالغرب بؿ الثقافة العالمية فقط
: مسألة شرؽ غرب
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أدكنيس يحاكؿ أف يمحك أسكار القارات الجغرافية عند ما يككف الأمر متعمقا بالثقافة 
كالحضارة فيقكؿ إف مقكلة الشرؽ كالغرب ىي نفسيا مقكلة استعمارية، كمف الكلبـ الذم لا 
ثـ ليس ىناؾ غرب كاحد كشرؽ كاحد، . معنى لو أف يقاؿ أف الغرب مادم كالشرؽ ركحي
ىناؾ أنكاع عديدة مف الغرب كأنكاع عديدة مف الشرؽ، فمصطمح الشرؽ كالغرب عنده أكذكبة 
غرب : إنو يتساءؿ أيف ىك الشرؽ كأيف ىك الغرب؟ ثمة أنكاع عديدة مف الغرب . سياسية
. ماكس كغرب نيتشو، غرب رامبك كغرب ىكلدرليف، غرب نكفاليس كغرب ساف جكف بيرس
فالغرب مستكيات ، ىناؾ الغرب الذم يبدع أفقا جديدا للئنساف كيسيـ في تقدـ البشرية كىناؾ 
 .شرؽغرب عمى العكس ، كالشيئ نفسو بالنسبة لؿ
 بكثير مف الأفكار الغربية، كيقكؿ بصراحة إنو قريب مف رامبك أكثر ر أدكنيسكقد تأث
كأقر بنفسو أف . مف قربو مف حساف بف ثابت ، أك قربو مف حميـ دمكس أك رشيد سميـ الخكرم
ربي خصكصا كالثقافة الغربية عمكما، عمما أف ىذا غمجمة شعر كأصحابيا متأثريف بالشعر اؿ
كشعرائيا، كا  نما كاف ظاىرة عربية عامة، " شعر"التأثر لـ يكف ظاىرة مقصكرة عمى مجمة 
تتجمى لدل الشعراء كالمثقفيف العرب مف أقصى اليميف إلى أقصى اليسار، كىي ظاىرة بدأت 
 .مع بدايات عصر النيضة
فيك لا ينظر لمعالـ بيذا المعنى الجغرافي مف شرؽ كغرب، كا  نو معنى مف صنع 
فمسألة الشرؽ كالغرب كمسالة التأثر .  ما إلى مكضكع كمادة لوعاالاستعمار، لكي يحكؿ مجتـ
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كالتأثير كالتغريب فيذه كميا في رأم أدكنيس مسائؿ سياسية أكثر منيا مسائؿ ثقافية كىناؾ 
.  رغبات استعمارية كراء إطلبؽ مثؿ ىذه المصطمحات
 :خلاصةال
 بنقد  العربيإف الكاقع العربي يزداد خسفا كمأساكية، ك أدكنيس مع أنو ينتقد المجتمع
لاذع لا ييأس مف العرب عمى المستكل الإنساني الحضارم كحتى عمى المستكل الشخصي 
إلا أف المؤسسات السياسية كالاجتماعية عند العرب لا تفيـ ىذه .بالمعنى الدقيؽ المتكامؿ
كلمخركج مف ىذا الكضع عمميا ، لابد مف البدء بحركة نقدية كبرل لثقافة المائتي . الطاقات
سنة المتأخرة عمى جميع المستكيات ، كأف يككف النقد جذريا، كأف يبدأ بالأساس الذم قامت 
 . عميو كلا تزاؿ تقـك عميو الثقافة العربية كبنية العقؿ العربي
عندىـ إف العرب كعمى الرغـ مف تراكـ الآلاـ كالمشكلبتعمى مستكيات كثيرة، يبقى 
إف تاريخ الغرب الحديث ليس إلا مجمكعة مف  ك.البعد الإنساني الحميـ الذم افتقده الآخركف
 الحديث لا يصؿ إلى حيث يجب العربكمع ذلؾ شعر.مكاقؼ الثأر كردكد الأفعاؿ تجاه الشرؽ
 في الأنظمة  أيضاأف يصؿ في الغرب كالعالـ أجمع، كيرل أدكنيس سبب ىذه المشكمة
السياسية، كىذا ليس ذنب الشعراء بؿ ذنب الأنظمة كالأجيزة الثقافية كالإعلبمية العربية في 
. الإجماؿ
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 الفصؿ الخامس
 
ملاحظة نقدية عن مواقف أدونيس 
 
عندما تيعرىض مكاقؼ أدكنيس التي ذكرت في الفصكؿ السابقة لتحميؿ دقيؽ فيتضح 
كالنقاد قد . بعض التناقضات في آرائو كأفكاره كمشركعاتو الشعرية كالنقدية التى دعا إلييا
 عف كف يتحدثافترقكا كانقسمكا إلى جبيات في آرائيـ عف أدكنيس حيث يكجد بعضه منيـ
أدكنيس كأنو رمز مف رمكز الحركة الشعرية العربية المعاصرة أك الحديثة، كىناؾ أناس 
يتحدثكف عف أدكنيس باعتباره أساء إلى الشعر العربي ، كىناؾ كذلؾ مف يركف أف لغة 
أدكنيس لغة تخريبية خربت أك ساىمت في تخريب الشعر العربي كمف خلبلو حاكؿ لتحريؼ 
كىناؾ مف يقكؿ بأنو شخص متقمب ليست لو مكاقؼ كاضحة، . النص الديني كالتراث العربي
ىذا الفصؿ عرضه  ؼ.فأحيانا يككف ماركسيا كأحيانا يككف معاديا لمماركسية كأحيانا يككف بنيكيا
 .لبعض التناقضات الفكرية كالمنطقية في مكاقؼ أدكنيس مف المكضكعات المختمفة
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أدكنيس قد نشأ كترعرع في بيئة دينية عربية طبعا كما أشير في الباب الثاني أف 
كمف . كالمبادئ المغكية العربية بكؿ تراثياكالأدبية كرسخت في ذاكرتو الأصكؿ الدينية ، تقميدية
 قد تعرؼ عمى الثقافة الغربية كبشكؿ خاص كجييا الفرنسي، ، عند ما شب الشاعرجية ثانية
 بنى  فتأثر باتجاىات كجكديةحتىأم الذم يصؿ إليو مف الثقافة الغربية عبر المغة الفرنسية
فشخص تأثر بالاتجاىات مثؿ ىذه التي .لنفسو تركيبا أك تأليفا بيف أصميف ثقافييف متناقضيف
ىي أصلب نقيض لكؿ الاتجاىات الدينية، إذا قاـ بتفسير النص الديني كالتراثي كحاكؿ في 
كىذا ما . تفسيره لمتكفيؽ بيف النقيضيف لا شؾ أنو سيؤدم إلى التناقضات المنطقية كالفكرية
حدث عند أدكنيس في محاكلاتو لتأكيؿ التراث كالنصكص الدينية متبنيا بمبادئ التشكيؾ 
 .كالتفكيؾ
 كفي ىذه المناسبة يحسف أف ييعرض بعضي أىـ الملبحظات النقدية حكؿ أدكنيس 
 كالملبحظة الدقيقة في مشركعاتو النقدية حكؿ الشعر كالثقافة ،كمشركعاتو الشعرية كالنقدية
كأنو . العربية كتراثيا كفي ممارساتو الشعرية ، تكضح تفاكتا في ما بيف نقده كممارستو الشعرية
مثلب يقكؿ إنو ضد شعر المناسبات ، لكنو قد كتب أشعارا في بعض المناسبات مثلب قصيدتو 
 . كمديح لمخمينيعف الثكرة الإيرانية
 رجاء النقاش،  جياد فاضؿ،  أمثاؿىناؾ بعض النقاد المعركفيف في العالـ العربي 
كاظـ جياد الذيف قامكا بدراسات كتحميلبت نقدية جيدة عف الأعماؿ الشعرية كالنقدية لأدكنيس 
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 الذم كانت لو ملبحظات كثيرة عمى فالكاتبرجاء النقاش. ، كأتكا ببعض الملبحظات الميمة
يزعـ أف كتابات فييا ك" ثلبثكف عامان مع الشعر كالشعراء "أدكنيس كرد بعضيا في كتابو
أدكنيس أف ، كما يزعـ أدكنيس كميا طعف عمى العركبة كالأدب العربي كالفكر الإسلبمي
إف كتابات ك . العرب كالمسمميف لدييـ عقائد كأفكار كحياة مكركثة غير قابمة لمتطكر كالحداثة
ككمو طعف ظاىر " الثابت كالمتحكؿ"سماه أأدكنيس منشكرة ككاضحة كعمى رأسيا كتابو الذم 
عمى العركبة كالأدب العربي كالفكر الإسلبمي، كىك طعف كاضح الغرض، مكشكؼ اليدؼ، 
كما أكثر ما . ليس فيو شيء مف المكضكعية أك الأمانة العممية أك سلبمة الفيـ لمنصكص
 كيتابع .تحتاجو كتابات أدكنيس مف الكقت كالجيد لدحض أفكاره فكرة فكرة، ككممة بعد كممة
ف أدكنيس يرفع راية التجديد الشعرم الشامؿ، كلكنو تحت ىذه الراية يريد القضاء ملبحظاتو بأ
 النقاش ؿ رجاءكؽم.عمى كؿ الجذكر في الشعر العربي كالشخصية العربية معان كفي كقت كاحد
ما كتبو أدكنيس عف الإسلبـ كالعرب في ىذا الكتاب كغيره يفيض بمثؿ ىذه الأخطاء إف 
لى التمزؽ كالطائفية كمحاربة كحدة إالعممية الفاحشة، كينطكم في داخمو عمى دعكة صريحة 
العرب كشعب،ككحدة الإسلبـ كديف، ثـ الإعلبء مف شأف المذاىب الباطنية باعتبارىا مصدران 
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لمقكة الفكرية كالتجديد كالأسس الصحيحة لمعلبقات الإنسانية المفقكدة تمامان عف الأغمبية 
 ."العربية كالمسممة في نظر أدكنيس
كلا أتحدث ىنا "كيعتبر رجاء النقاش ىذا الكلبـ كمو خطأ كتدجيلب مف الناحية العممية 
ديف رب يحميو، كعمماء أجلبء يستطيعكف الدفاع عنو بالعقؿ كالحجة فمؿفي الأمكر الدينية، 
كا  نما أتكمـ عف الجكانب التي تتصؿ بالمعمكمات الخالصة عف التاريخ . كالبرىاف أفضؿ مني
العربي الإسلبمي كعف الثقافة العربية الإسلبمية حيث يخكض أدكنيس في ىذا كمو بكثير مف 
 : بقكلو"الثابت كالمتحكؿ"كينيي رجاء دراستو عف صاحب ."سكء النية كبسكء الفيـ كالتفسير
لك كاف أدكنيس قد التـز في رسالتو بالأصكؿ العممية المكضكعية الصحيحة، لقمنا إنو عقؿ "
 ".حر يجتيد، كا  ف كاف قد أخطأ فمو أجره كلو قيمتو ككرامتو
يرد فيو أف " أدكنيس منتحلب" الذم كتب عف أدكنيس دراسة بعنكاف كاظـ جيادأما 
لنفرم ،البسكامي ، الأصمعي ، لساف جكف بيرس كانتحاؿ الفكر  ؿأدكنيس مارس انتحاؿ الشعر
لـ يفتو أف يقيـ " جيرار بكنك"ىايدغر، ألبيريس، باث كستيتية بؿ كحتى الصحافة الفكرية ؿ
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علبقات انتحالية مع أشكاؿ شعراء آخريف كفي كؿ ذلؾ تأكيد مثبت بدراسة مكسعة،عمى أف 
 .انتحالو الكثير لـ يقتصر عمى الشعر كحده ،كا  نما تعداه إلى الفكر كالصحافة الفكرية
يتناكؿ " شرائع إبميس في شعر أدكنيس" في كتابو المعنكف صالح عضيمةكالكاتب 
الشاعرى أدكنيس فيك يعرض لجكانب مثيرة في سيرتو كفي شعره، كما كرد عمى غلبؼ الكتاب 
كيبدك أف الاثنيف، أم الشاعر كالكاتب ، كانا صديقيف حميميف في السابؽ ثـ افترقاكما أنيما 
كينتمياف إلى الطائفة العمكية . فكالد كؿ منيما كاف قريبان جدان مف الآخر. ابناف لصديقيف أيضا 
. في سكريا كلكف الطرؽ تقطعت بيما مع الكقت
 إلى الذاكرة ماضي أدكنيس في الحزب السكرم القكمي الاجتماعي الذم كاتبيعيد اؿ
 أغار أدكنيس عمى ىذا الحزب لاحقا ،آكاه صغيران كاحتضنو كبيران كجعمو غنيان بعد أف كاف فقيران 
 يجالس الييكد ليخطب كدىـ كليشكك  بأنو فرصيأدكنيسكيياجـ عمى . كراح يقبحو كيرجمو
ليـ اضطياد المسمميف لو كليبثيـ رأيو في الثقافة العربية الإسلبمية كضعؼ بناىا الأساسية 
ككثيرنا ما أبمغ ىؤلاء الكتاب الييكد أف لدل العرب كالمسمميف عقائد كأفكاران كحياة مكركثة غير 
ف لأدكنيس ألؼ كجو كألؼ مكقؼ كألؼ لباس كتابتو بأ عضيمة يضيؼك.قابمة لمتطكر كالحداثة
 كأدكنيس في شعره ماكر أكثر مما ىك شاعر ، يجيد المكر .لكؿ مكقؼ كجيو كلباسو كلسانو
أكثر مما يجيد الشعر ، يقكؿ ما لا يعتقد كيعتقد ما لا يقكؿ فيك في صحراء كشعره في 
الثابت " الكاتب إنو شاعر محتاؿ كأف أكثر شعره مسركؽ، كأف كتابو تابعكم.صحراء أخرل
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ىك مف صنع أستاذه الأب بكلس نكيا الذم أشرؼ عمى أطركحتو في جامعة " كالمتحكؿ
أشياء أخرل ميكلة تكاد ليكليا تخرج الإنساف مف " اليسكعييف لنيؿ الدكتكراه ككذلؾ ليبيف لو 
 قد لجأ الى "الثابت كالمتحكؿ"أما الكاقع، فيك أف أدكنيس في كتابو ".نفسو كليس مف جمده فقط
 .أساليب غير أمينة كغير عممية لتشكيو الفكر الإسلبمي
كلأف أدكنيس ناؿ الدكتكراه مف جامعة اليسكعييف في بيركت، فإف صالح عضيمة، 
ينقؿ عف رجاء النقاش أف ىذه الجامعة جامعة لايطمئف إلييا حتى المسيحيكف الشرفاء، فيـ 
يعرفكف علبقاتيا بأجيزة المخابرات التي تتخذ مف ىذه الجامعة كسيمة لنشر أفكار تتمخص في 
العداء لمعركبة كالفكر الإسلبمي الصحيح مع العمؿ عمى إبعاد لبناف عف محيطو العربي 
. كا  لحاقو بالمحيط الغربي كالمصالح الغربية
كلبـ آخر لمشاعر العراقي المقيـ في باريس عبد القادر الجنابي يأتي عمى ذكر الكذب 
المخيؼ في سيرتؾ أنؾ تذكر أنؾ أديت الخدمة  ":في سيرة الشاعر، كىك يخاطبو كما يمي
أم نشاطات تعني؟ لـ لا ! يا لمكذب. العسكرية سنتيف في السجف بسبب نشاطاتؾ التخريبية
تقكؿ الحقيقة كىي أنؾ ىربت الى بيركت بسبب مطاردة النظاـ السكرم آنذاؾ لمقكمييف 
الاجتماعييف؟ كيصؿ بؾ التنكر عمى أنطكف سعادة زعيـ الحزب القكمي الذم سماؾ أدكنيس، 
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لا بؿ رحت تشيع أنؾ أنت أسست مجمة !. فأخذت تشيع بأنؾ اخترت الاسـ لأسباب ككنية
 ."شعر مع أف مؤسسيا ىك يكسؼ الخاؿ، كىذا معركؼ كأكيد
أما مجمة شعر التي كاف أدكنيس مف جنكدىا كادعى أنو ىك مؤسسيا، فيي مجمة 
مشبكىة مرتبطة بمنظمة حرية الثقافة العالمية التي كانت تمكليا ككالة المخابرات المركزية 
كلمف يريد التكسع في أمر عمالة ىذه المجمة لمغرب، كلأمريكا عمى التحديد، . الأمريكية
فبإمكانو أف يعكد الى أرشيؼ المخابرات الأمريكية التي فتحت أبكابيا بعد فترة زمنية، لكؿ مف 
 .يبحث كينقب
كعلبكة عمى كؿ ىذه الملبحظات، ىناؾ تناقضات كثيرة تكجد طكؿ أطركحاتو كأف 
مشركعاتو الفكرية كالنقدية كالشعرية تكجد فييا مكاقؼ ممتبسة مترددة كما أنو قاـ بجانب الثكرة 
الإيرانية في نفس الكقت يدعي أنو ضد دكلة دينية كأنو شاعر ذك مكىبة فائقة مع أنو لـ يكتب 
أم شيئ جديد عف القضية الفمسطينية بصراحة، فكؿ ىذه تكرد الشؾ في مكاقفو المختمفة، كىنا 
 :بعض مف التناقضات في مكاقفو
كأرادبو المعاييركالأفكار " الثابت كالمتحكؿ"أف التحكؿ الذم أطمؽ أدكنيس في كتابو  .ُ
الجديدة ، كىذا التحكؿ أيضا قد يككف ثابتا فيما بعد ؟فمراده ىنا بالثابت النصكص 
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الدينية التي رآىا عائقا لمتقدـ أماـ المجتمع العربي، كلكف الخطر كراء ذلؾ أف إسقاط 
النص الديني باعتباره حسب رأيو عائؽ ىائؿ أماـ الفكر كالحياة ، كىك بمثابة إسقاط 
. فقيي كفمسفي كتنظيرم كنقدم: لمرحة تاريخية مميئة بالنتاج الفكرم التأكيمي 
فيرد عميو النقاد بأف التمرد . يدعك أدكنيس إلى إلغاء الفركؽ بيف الأنكاع الأدبية .ِ
بالإبداع الأدبي عمى الأشكاؿ الأدبية إذا أتى إلى النص، فربما يطمح ىذا الإبداع إلى 
التدخؿ في المغة، كأف يجعؿ الأفعاؿ أسماء أك الظركؼ أفعالا أك يستخدـ الفعؿ مكاف 
كالأكثر مف ذلؾ ربما يطمح ىذا النص إلى تغيير المعنى التاريخي لمكممة . الإسـ مثلب
 ؟مف ىذه المغةفما ذا سيبقى .  مثلب"فكرة"إلى " الفأرة"كأف تتحكؿ 
 كثمة شعراء ثكريكف ،دكنيسىذا كلبـ لأ" إف مف يجعؿ الشعر كسيمة فيك إتباعي" .ّ
مبدعكف عبر تاريخنا الحديث ، أيمكار، أراغكف، ماياككفسكي، نيركدا، يفيتشنكك كميـ 
ا كىؤلاء الشعراء ليسكا مف جعمكا مف قصائدىـ إضافة إلى انتمائيـ سلبحا نضالي
يقكؿ إنو ضد شعر المناسبات ، لكنو ككذا . العرب، فكيؼ يرل أدكنيس أنيـ اتباعيكف
 .ةقد كتب أشعارا في بعض المناسبات مثلب قصيدتو عف الثكرة الإيراني
 إذا قكمت الشعر العربي ) 4891( في الشارقة " الخميج"دة ميقكؿ في حكار لو مع جر .ْ
سكاء أكاف في فرنسا أك الكلايات ،الحديث، كقكرنت بينو كبيف شعر العالـ المجايؿ لو 
 مشعر العرباؿ لكجد أف ،المتحدة أك الاتحاد السكفييتي أك أم بمد أجنبي في العالـ
. الحديث يتفكؽ في الكثير مف نصكصو عمى نصكص الشعراء المعتبريف في العالـ
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 يقكؿ إذا قـك النتاج الشعرم العربي الراىف، )4891(كفي حكار آخر في نفس السنة 
فإف ىذا الشعر لا يزاؿ بعيدا عف الدخكؿ في الحداثة، خصكصا أف الحداثة انفتاح 
كالشعر المسمى حديثا . عمى مجيكؿ ما، يحيؿ دائما مف مجيكؿ إلى آخر لا ينتيي
كبيذا المعنى لا يزاؿ بعيدا عف . اليـك ىك في معظمو لا يحيؿ إلا إلى المعمـك
  فكيؼ يمكف الإجماع بيف ىذيف المكقفيف؟.الحداثة
كلكف عندما يتحدث في .  ضد الإيديكلكجيةيدعك أدكنيس إلى التمرد حتى يقكؿ إنو .ٓ
ىناؾ  ؼ"في النياية لا نستطيع أف نتجرد مف الإيديكلكجية"مكضكع آخر يقكؿ 
 .تناقض كاضح في مكقفو مف الإيديكلكجية
فييا قصيدة " كتاب التحكلات كاليجرة في أقاليـ النيار كالميؿ"مجمكعتو الشعرية باسـ  .ٔ
 تشبو في معظميا لكتاب النفرم حتى اتيمو ، كىذه القصيدة" تحكلات العاشؽ"بعنكاف 
المكقؼ " استنساخ كحذؼ كا  ضافة لمنسخة الأصمية في كتاب بعض النقاد أنو
لمنفرم، كأف حصة النفرم فييا أكبر مف حصة أدكنيس، كىذه تيمة " كالمخاطبات
. خطيرة لمشاعر
أدكنيس ينتقد دائما كثيرا مف الشعر العربي بأنو ممتزج بالسياسة ، كلكف عندما يتحدث  .ٕ
عف مكقفو السياسي كعلبقة السياسة بالشعر يقكؿ إف الشعر اتجاه يمكف أف يخمؽ بو 
 التاريخ، فالشعر جزء مف الثقافة ، كالثقافة في آف فكر كعمؿ، نظر مالشاعر كاقعو ؼ
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 فيذا النكع مف النقد يشير إلى حكمو المسبؽ في تقكيـ .كتطبيؽ، أم تنفيذ كسياسة
 .الشعر العربي
بف خمدكف كفي ايقكؿ إنو باستطاعة المجتمع العربي الاستفادة مف الرازم كالراكندم ك .ٖ
نفس الكقت يرل أف الحضارة العربية قد ماتت، كاستنفدت طاقتيا كمكركث ، كالتمسؾ 
 تكىـ أنو متردد في يضا مف الأفكار المتناقضة لأدكنيسأفيذه . بيا كالتمسؾ بجثة
 .مكقفو
يدعك أدكنيس الشرؽ خاصة العرب إلى أخذ المبادئ الغربية عندما يأخذ مف الغرب  .ٗ
كسائؿ الحياة اليكمية، كلكف ىؿ أخذ الغرب مبادئ العرب عندما أخذكا مف العرب 
 العمـك كالكسائؿ؟
كىك يدعك المبدع إلى معارضة الأنظمة في كؿ أحكاليا، كىذا مكقؼ فكضكم  .َُ
لأف الأنظمة اذا كانت في اتجاه صحيح فكيؼ يعارضيا المبدع؟ بؿ حسب مكقفو ىذا 
كعمى . ليس ىناؾ أية إمكانية لتيكجد في كجو الأرض دكلة أك نظاـ في اتجاه صحيص
كؿ ذلؾ لا يتمرد أدكنيس عمى الأنظمة أك الدكؿ السائدة في بلبد غير عربية أك غير 
 . إسلبمية
يزعـ أدكنيس أف الخمؿ في المجتمع العربي إنما في البنية الاجتماعية لأنيا  .ُُ
ىنا نسي أدكنيس أك يتظاىر النسياف . بنية دينية، كلذا يقـك ضد قياـ دكلة دينية
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لمحقيقة التي أف الدكلة الدينية في العصكر الكسطى قد خمقت عمماء كمفكريف في 
الثابت "مجاؿ العمـ  كما  أف أدكنيس ىك نفسو يعترؼ بتمؾ الحقيقة في كتابو 
 ".كالمتحكؿ
 لما كافكىذه ىي بعض الإشارات إلى التناقضات في نظريات أدكنيس ككتاباتو كلكف 
 الشعرعف التجديدات التي قدميا أدكنيس إلى مناقشة اؿ ىك طركحة في ىذه الأمكضكع البحث
 الأمثمة التي تدؿ عمى فلب حاجة إلى إيراد بيذه الإشارة،  الدراسةكتفيفقد ت، العربي المعاصر
. الشعر كالنقدكتبو مف متكافؽ بيف ما يطرحو أدكنيس مف نظريات فكرية كبيف ما اؿعدـ 
 
 :خلاصة
 في متقمب ليست لو مكاقؼ كاضحةكما يتضح مف مكاقفو المختمفة إف أدكنيس شخص 
، فأحيانا يككف ماركسيا كأحيانا يككف كثير مف الأمكر الفكرية كالثقافية كالدينية
كىذا الذم . قد بنى لنفسو تركيبا أك تأليفا بيف أصميف ثقافييف متناقضيف،لأنو معاديالمماركسية
يتضح خلبؿ مكقفو مف الفكر الصكفي حيث أف مفيـ أدكنيس لمصكفية مختمؼ عف المفيـك 
كأنو في مكقفو ىذا تأثر باتجاه فمسفي يمثمو . الديني، بؿ يعمقيا بالفكر السريالي الغربي
الفيمسكؼ اليكناني ىيراقميطس، حيث يقكؿ أف العالـ قائـ عمى نكع مف جدؿ التحكؿ كأنو لا 
أىـ ك. ، كما تأثر بنظرية نيتشو في إعادة النظر في التراثيكجد ىناؾ حقائؽ مطمقة ثابتة
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بعض النقاد المعركفيف في  مف الملبحظات النقدية حكؿ أدكنيس كمشركعاتو الشعرية كالنقدية
 رجاء النقاش،  جياد فاضؿ،  كاظـ جياد الذيف قامكا بدراسات كتحميلبت أمثاؿالعالـ العربي 
 .، تسمط الضكء إلى ىذه الشخصية المتقمبةنقدية جيدة عف الأعماؿ الشعرية كالنقدية لأدكنيس
كا  ضافة إلى ذلؾ ىناؾ تناقضات كثيرة تكجد طكؿ أطركحاتو كأف مشركعاتو الفكرية 
 التحكلفي كتابو كالنقدية كالشعرية تكجد فييا مكاقؼ ممتبسة مترددة، كما تكجد التناقض في فكرة
ككذا يكجد الغرابة في تقييمو .  كغيرىاإلغاء الفركؽ بيف الأنكاع الأدبية كفكرة "الثابت كالمتحكؿ"
لمشعر العربي المعاصر كمكقفو مف الإيديكلكجية كمكقفو مف التراث كالتغريب مكقفو ضد دكلة 
 .دينية كميا تكرد الشؾ في مشركعاتو الفكرية
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 إف مف غير المعقكؿ أف يجـز أحده ،كعندما يأتي ىذا البحث إلى النياية يمكف القكؿ
بأف الشعر العربي لـ يأخذ بالجديد كبقي يعيش في الماضي بؿ إف ىناؾ عدة شعراء كمفكريف 
 فظيرت فيو مدارس شعرية متنكعة متأثرة ،قامكا بمحاكلات تجديدية في الشعر العربي
 كغيرىا حتى دخؿ الشعر العربي )التجريدية( بالمدارس الغربية كالركمانسية كالرمزية كالسريالية
ك أف الشاعر أدكنيس مثؿ ىؤلا ء الشعراء المجدديف قاـ بتجديد . في عصر مابعد الحداثة
فيذه الأطركحة تجـز عمى أنو شاعر . الشعر العربي فتميز عنيـ في أعمالو التجديدية
تجديدم في العالـ العربي الحديث لأف الأعماؿ الشعرية التي قدميا أدكنيس إلى العاـ الشعرم 
كمع ذلؾ أنو خلبؿ كتاباتو  بالجدة كالمجكدة كجماليات الكتابة الجديدة العربي الحديث تميزت
 لمنكع الشعرم الذم يكتبو كما يقدـ مفيكمات جديدة لمشعر حديثةالأسس اؿبعض النقدية يقدـ 
 .كلمغة الشعر
، "دليمة" ديكانا عمى ىذا النسؽ بعنكاف 0591ك أدكنيس بدا شاعرا عمكديا كنشر عاـ 
، فإف "شعر"، ثـ اتجو إلى الحداثة مع ارتباطو بمجمة "قصائد أكلى"كأتبعو بديكاف آخر باسـ 
مع يكسؼ الخاؿ كانت بداية جديدة في  )3691-7591(" شعر"نشاطات أدكنيس في مجمة 
ككانت ساحة " خميس شعر" ندكة أسبكعية باسـ عقدتاريخ الشعر العربي، ككانت المجمة ت
لميجـك كالدفاع، كفي سياؽ تمؾ النقاشات تبمكرت بعض المرتكزات النظرية لقصيدة النثركلما 
ك ىذه . ىك مف مساىمة ىذه المجمة" قصيدة النثر"يقاؿ بالشعر الجديد، حتى أف مصطمح 
. المجمة حاكلت لتغيير النظرة إلى المغة كالتعامؿ مع المغة كلتغيير النظرة إلى الحضارة العربية
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الغربية كالعربية، كما  : أتاحت لمشاعر لممزج الحضارم بيف الثقافتيف" شعر"ك كذا مجمة 
تعرؼ عمى كبار الأدباء كالشعراء المفكريف الغربييف، فمتأثرا مف ىؤلاء عرؼ أدكنيس في 
 .الشعر العربي نيج الخمؽ كالإبداع كحرية الفكر كالتعبير دكف أم قكانيف
بثلبثة أجزاء، مكشفا الغطاء عف الكـ اليائؿ مف الآثار " ديكاف الشعر العربي"كا  صداره 
الشعرية، كاف إرساءاتجاه جديد لمقراءة الشعرية كخلبؿ ذلؾ حرض أدكنيس القراء العرب عمى 
التي انتقد " مكاقؼ"كنشر أدكنيس مجمة . نكع جديد مف القراءة عبر إعادة النظر في التراث
ساىمت كثيرا في النشاط الثقافي ك، 7691فييا البنية الفكرية التي أدت إلى ىزيمة حزيراف 
طكؿ البلبد العالمية، ككانت المنبر الذم تخصص باكتشاؼ المكاىب الشعرية الجديدة 
 .المختمفة كاحتفى بظيكرىا كشجع تمردىا كتجاكزىا
كبعد تحميؿ دقيؽ لأعمالو الأدبية الشعرية منيا كالنقدية، يمكف استخلبص ما قاـ بو 
 :- أدكنيس مف التجديد في الشعر العربي بالعبارات الآتية
 :مف ناحية البنية
جاء نص أدكنيس بشكؿ جديد في البناء المغكم الذم تفتقت منو آفاؽ أخرل، مثؿ 
الإيقاع الداخمي كالخارجي ليذا البناء، حتى ظيرت أعمالو الشعرية تغييرا كتحكيلب كثكرة عمى 
. صعيد البناء المغكم السائد
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 لباسا  المفرداتكسكيتعامؿ أدكنيس مع المغة تعاملب جديدا كمثيرا للبىتماـ، فيك م
جديدا، بحيث يضطر القارئ إلى استخداـ المعجـ لفيـ المعنى المقصكد، لأنو يحاكؿ أحيانا 
لاستعماؿ مفردات غير شائعة، أك لصياغة مفردات جديدة مستميمة كيستخدـ الأدكات 
كالحركؼ بطريقة خاصة كربما غريبة، فيك يعامميا أحيانا كسائر مفردات المغة أم كما 
.  الأسماء كالأفعاؿ
إف الأسمكب الشعرم عند أدكنيس مظيرغامض يصؿ في بعض الأحياف إلى الإبياـ 
كالإغلبؽ، كىي سمة خاصة تكجد في جؿ دكاكينو الشعرية ، كلذا تميز بصعكبة الفيـ في 
كلكف غمكض المغة كالصكرة في جؿ أعمالو الشعرية لا يمنع القارئ مف . كتاباتو الشعرية
. الإعجاب كالتمتع بالصكر التخييمية عمى أنو دعكة أدكنيسية لمخصكصية كالفرادة
: مف ناحية الدلالة
كالقصائد لمشاعر أدكنيس عبارة عف تأملبت ذات أبعاد متعددة كمتشعبة حكؿ الإنساف 
كتعمف الإنساف مركزا . كىكعالمبطبعو دائـ الحركة كالتحكؿ كلا يصؿ إلى نقطة نيائية. كالككف
كسيدا لمعالـ بسبب عبقريتو العممية كاكتشافاتو، فتككف القصيدة دعكة إلى الثكرة، إنيا نداء 
. لمتغيير كالتحكؿ
كبعض أشعاره حافمة بالصكر التي تكشؼ عف جمالية الشعر مف النكع السريالي؛ فييا 
ك جمالية . يتعامؿ الشاعر مع العالـ عبر التعبير عف المجيكؿ اللبمرئي ك استبطاف الكجكد
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كالزماف ك المكاف يفتقداف معناىما المألكؼ . الشعر عنده تكمف في ما يستقصي مف المجيكؿ
ك المعتاد، ك يتسماف بالطابع السريالي فيندمجاف كتتداخؿ حدكدىما حينا، ك تتحطـ أبعادىما 
. طكرا
كحينا يكتب الشاعر عف حمـ ك تجربة لامنطقية في التسمسؿ ك إقامة الصلبت بيف 
 لغة جديدة، لكخلبؿ ذلؾ كاف الشاعر أدكنيس يناضؿ لأجؿ العثكر عؿ. الأشياء ك الأفکار
كتميزت قصيدتو بمجمكعة مف .لغة تخمك مف رقابة الكعي، محتشدة بتراكيب غير مألكفة
خطابات بحيث يسير الشاعر في نصو كفقا لحركة تسمسمية تتابعية، فظير الشاعر في 
ما بعد الحداثة، كالمفارقة كبقع البياض كالتكرار ؿقصائده بمجمكعة مف تقنيات الكتابة الشعرية 
كالتيكـ التي زادت في غمكض ىذه القصيدة كلأجمو أتى قامكسو الشعرم المثقؿ برمكز ثكرية 
سياسية مبثكثة ىنا كىناؾ، ك يبقى الغمكض كالغياب كالبياض في القصيدة جناحا يحمؽ بو 
. الشاعرا  لى ما كراء المغة كا  لى لغة المغة
فمتحقيؽ ىذا النكع مف التغيير كالتثكير في الشعر كفي لغة الشعر يدعك أدكنيس إلى 
:- أمكر تالية
الكتابة بدكف محاكاة أك تقميد، فعمى الشاعر أف يبدأ شعره ابتداءن لا عمى مثاؿ  
 .سابؽ، كيحاكؿ لصياغة تجارب كدلالات تنبع مف أعماؽ النفس
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اتصاؼ الشاعر كالناقد بالثقافة العميقة الكاسعة، لأف كتابة الشعر تتطمب تكافر  
 .آليات معرفية كاسعة، تدعميا خبرات كتجارب الحياة
تقييـ الشعر بمعايير إبداعية لا بالمعيار الزمني، لأف الكماؿ الشعرم ليس كقفان  
 .عمى القديـ، بؿ تنشأ نظرة جمالية جديدة
تكسيع مساحة المغة الشعرية لتشمؿ صفة الخمؽ كالإبداع، إذ ليست المغة غلبفا  
 .بنية العلبقات بيف الكممات ككا  ناءن إنما ىي فضاء كحركة لأفكارنا كنظاميا
إف الشعر تجديد لمحياة كلا يتـ التجديد إلا إذا تـ تغيير علبقة الشاعر بالأشياء  
 .كبالعالـ
إف مكاقؼ أدكنيس كثيراما كانت مكاقؼ تساؤلية تتخذ القرائة منيجا ك ليس ليا كأخيرا،
مساندة تنظيرية لذا لا يكافقو كؿ النقاد، كىذا أمرطبيعي في النقد، لأف النقد لا يكجد فيو 
كلما كاف مكضكع الدراسة في ىذه الأطركحة ىك البحث عما اخترع أدكنيس مف . إجماع
الأعماؿ التجديدية في الشعر العربي، لا يقتضي الحاؿ مناقشة عف عدـ التكافؽ بيف ما 
كرغـ ذلؾ يمكف القكؿ إف نكع . يطرحو أدكنيس مف نظريات فكرية كبيف ما يكتبو مف قصائد
الشعر الذم قدمو أدكنيس إلى عالـ الشعر العربي يعبر عف صياغات جديدة غريبة متنكعة 
. حتى يعد أنو شاعر التجديد في عالـ العرب الحديث
 ***
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 ،بيركت- ، دار العكدة، الطبعة الخامسة،الأعماؿ الشعرية الكاممة: ، عمي أحمد سعيدأدكنيس
 .8891
 دار المدل لمثقافة ،)ىذا ىك اسمي كقصائد أخرل(الأعماؿ الشعرية :  عمي أحمد سعيد،أدكنيس
. 6991 ،سكريا- كالنشر
 .1791 ، 1ط ، بيركت - دار العكدة ، الأعماؿ الكاممة :، عمي أحمد سعيددكنيسأ
 .8891بيركت، -  دار الآداب،أغاني مييار الدمشقي:  عمي أحمد سعيدأدكنيس،
. 8891بيركت، - أكراؽ في الريح، دار الآداب: عمي أحمد سعيدأدكنيس،
 دار الفكر ،بحث في الاتباع كالإبداع عند العرب:  الثابت كالمتحكؿ:، عمي أحمد سعيدأدكنيس
. 4791بيركت - المبناني
الإبداععند العرب، الجزء الرابع كبحث في الاتباع :  الثابت كالمتحكؿ :، عمي أحمد سعيدأدكنيس
 .2002بيركت، - صدمةالحداثة كسمطة المكركث الشعرم، دار الساقي
 .7791بيركت - العكدة، دار1ط تأصيؿ الأصكؿ، :الثبت كالمتحكؿ:، عمي أحمد سعيدأدكنيس
 .6891، بيركت–  دار الفكر ،الطبعة الخامسة،  زمف الشعر:، عمي أحمد سعيدأدكنيس
. 9891 بيركت، -، دار الآداب2الشعرية العربية،ط: ، عمي أحمد سعيدأدكنيس
 8891الدار البيضاء، -  تتقٌدـ في خرائط المادة، دار تكبقاؿ لمنشر شيكة: عمي أحمد سعيدأدكنيس،
 .2991 ،بيركت–  دار الساقي ،1،ط الصكفية كالسكريالية:، عمي أحمد سعيدأدكنيس
– دار العكدة ، )بيانات مف أجؿ ثقافة عربية جديدة(فاتحة لنيايات القرف :  عمي أحمد سعيد،أدكنيس
 .0891 ،بيركت
 .5991 بيركت، - دار الساقي ،1 ط  ،أمس المكاف الآف:  الكتاب: عمي أحمد سعيدأدكنيس،
بيركت، - اب التحكلات كاليجرة في أقاليـ النيار كالميؿ، دار الآدابكت: عمي أحمد سعيدأدكنيس، 
 .8891
. 5891 بيركت،– دار الآداب ، 1ط،كتاب الحصار: ، عمي أحمد سعيدأدكنيس
 .4691 ،بيركت–  دار الساقي ،قصائد أكلى:، عمي أحمد سعيدأدكنيس
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 .8891 بيركت، -المسرح كالمرايا، دار الآداب:  عمي أحمد سعيدأدكنيس،
. 2791 ،بيركت–  دار ساقي ، مفرد بصيغة الجمع:، عمي أحمد سعيدأدكنيس
 .1791 ،بيركت-  دار العكدة، مقدمة لمشعر العربي :، عمي أحمد سعيدأدكنيس
. 3991 بيركت، -، دار الآداب1النص القرآني كآفاؽ الكتابة،ط: ، عمي أحمد سعيدأدكنيس
 بيركت، - دار الآداب،1ىاأنت أييا الكقت، سيرة شعرية ثقافية،ط: ، عمي أحمد سعيدأدكنيس
. 3991
 ،  تعريب حسف عكدة، بالتعاكف مع شانتاؿ شكاؼ،اليكية غير مكتممة: ، عمي أحمد سعيدأدكنيس
. 625 ص ،5002، دمشؽ– بدايات لمطباعة كالنشر كالتكزيع 
 .0891كقت بيف الرماد كالكرد، دار الآداب، بيركت : عمي أحمد سعيدأدكنيس،
 ،1 ط ، البحريف- أسرة الأدباء كالكتاب، تقديـ محمد لطفي اليكسفي،البيانات: أدكنيس كآخركف
 .3991
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 .8691 بيركت ، - ديكاف أبي تماـ، العازارية:حبيب بف أكس طائيأبك تماـ، 
 ،بيركت– دار الفكر المبناني،الحداثة الشعرية العربية بيف الإبداع كالتنظير كالنقد:  خميؿ ،أبكجيجو
 .5991
. 8891 ،بيركت–  دار النيضة،القديـ كالجديد في الشعر العربي الحديث:  كاصؼ ،أبكالشباب
 .2991 ، جدة- منشكرات الخزندار،أسئمة الشعر: أحمد عبد المعطي حجازم 
. 1791 بيركت، - تاريخ الشعر العربي الحديث، دار الجيؿ:أحمد قبش
 -، بدايات لمنشر كالتكزيع6891-1891-الجزء الثاني– أدكنس الحكارات الكاممة :أسامة إسبر
 .0102دمشؽ 
، بدايات لمنشر كالتكزيع، 1، ط 0991-7891-الجزء الثالث– أدكنس الحكارات الكاممة :أسامة إسبر
 .0102دمشؽ 
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. 3991 معجـ المصطمحات الصكفية، مكتبة لبناف ناشركف، : أبي خزاـ،أنكر فؤاد
 الشعر العربي المعاصر، قضاياه كظكاىره الفنية كالمعنكية، دار العكدة، بيركت :عز الديف، إسماعيؿ
. 2791
 .ـ9791 ،بيركت–  دار ابف رشد ،دراسات في نقد الشعر: إلياس خكرم 
 .5002 ، زيتكنة، أدكنيس كاليكية المضمرة نحك نص شعرم أيديكلكجي:  باسيميكس حنا،بكاردم
 دار تكبقاؿ لمنشر ،)مساءلة الحداثة( ،4ج ، بنياتو كا  بدالاتو-الشعر العربي الحديث :  محمد،بنيس
 .1991 ،الدار البيضاء– 
 .1002، بيركت–  دار النيار ، لأدكنيس1التاريخ كالتجربة في الكتاب :  زىيدة دركيش،جبكر
 بيانيا كمظاىرىا، الشركة العالمية -الحداثة في الشعر العربي المعاصر:جبكر، زىيدة دركيش
. 6891 بيركت، -لمكتاب، الكتاب المبناني
–  دار المدني ،محمكد محمد شاكر-  تحقيؽ،أسرار البلبغة في عمـ البياف:  عبدالقاىر،الجرجاني
 .جدة
 المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر ،الذات الشاعرة في شعر الحداثة:  عبد الكاسع ،الحميرم
 .9991، بيركت- كالتكزيع
–  بيساف لمنشر كالتكزيع ،النقد الأدبي كمنطمقاتو الفكرية في فمسفة أنطكف سعادة:  رامز ،حكراني
 .8991، بيركت
.  0002 الدار اليضاء، - أدكنيس كالخطاب الصكفي، دار تكبقاؿ لمنشر:خالد بمقاسـ
 .0991 ،القاىرة- اعة كالنشربالمكتب المصرم الحديث لمط، 1، ط حديث الحداثة:  عابد،لخزندارا
– دار الجبؿ ، 1مجمد ،دراسات في الأ دب العربي كمدارسو: عبدالمنعـ ، محمد خفاجي 
 .2991،بيركت
 .9891، 1 ط ،بيركت– دار الفكر الجديد ،الكاقع كالمثاؿ: فيصؿ ، دراج
–  دار الآداب ،)الكتاب الأكؿ(دراسة نقدية في ديكاف أدكنيس- تحرير المعنى: أسيمة، دركيش 
 .7791، بيركت
 .2991 ،بيررت–  دار الآداب ،)قرائة في شعر أدكنيس( مسار التحكلات :أسيمة،دركيش
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، ط  دراسة نقدية في الظكاىر الفنية في الشعر العراقي المعاصر:محسف أطيمش.  د،دير الملبؾ 
 .2891 ، بغداد- كزارة الثقافة كالاعلبـ،1
. 5891الإسكندرية، -  قراءة في الشعر العربي، منشأة المعارؼ-لغة الشعر: رجاء عيد
. 1991، بيركت– دار الحرؼ العربي ، 1،ط الحداثة في النقد العربي المعاصر:  عبدالمجيد ،طزراؽ
– المركز الثقافي العربي ،1، ط صدل الحداثة مابعد الحداثة في زمانيا القادـ:  رضكاف جكدة،زيادة
 .3002، الدار البيضاء
 .8791 ،ليبيا-  الدار العربية لمكتاب،شخصيات كمكاقؼ: ماجد، السامرائي
 .9791 ،بيركت–  دار العكدة ، )دراسات في الأدب العربي الحديث(حركية الإبداع :  خالدة،سعيد
– منشكرات الاختلبؼ ، )قرائة في البعد الصكفي عند أدكنيس(الحقيقة كالسراب : سفياف زدادقة 
 .8002الجزائر 
 الييئة المصرية العامة ،طو حسيف كزكاؿ المجتمع التقميدم-  مستقبؿ الثقافة : عبد العزيز،شرؼ
 .7791 ،لمكتاب
. 1991 القاىرة، -، دار الفكر العربي )0791- 0081( الشعر العربي الحديث : كرية،شمكئيؿ
 .2891 ليبيا، -لثقافة العربيةا التغريب كالغزك الصِّ ػٍييكني، مجمة :الشيباني، عمر التكمي
 .6002 ،المغرب–  إفريقيا الشرؽ ، ىايدغر كسؤاؿ الحداثة: محمد،الشيكر
 ، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، المنفى، الشعر، الطفكلة -حكار مع أدكنيس:صقر أبك فخر
 . 0002-بيركت
 .1491القاىرة - ، نيضة مصرالأدب العربي المعاصر في مصر:  شكقي ،ضيؼ
 .7791 ،القاىرة–  نيضة مصر،الأدب كالنصكص:  شكقي ،ضيؼ
 .9002القاىرة، -  مكتبة مدبكلي، شرائع إبميس في شعر أدكنيس:صالح، عضيمة
 .7891 ،دمشؽ- ب العربا اتحاد الكت،بنية القصيدة القصيرة في شعر أدكنيس: عمي الشرع
 .9991 بيركت، -تأنيث القصيدة كالقارئ المختمؼ، المركز الثقافي العربي:  عبد الله،الغدامي
. 8791، بيركت- دار الآفاؽ الجديدة، 2ط ،شعرنا الحديث إلى أيف ؟: غالي شكرم 
 .1991،بيركت– دار الجبؿ ، 4لد جـ،المكجز في تاريخ الأدب العربي:  حنا ،الفاخكرم
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 .3002، عبد الحميد ىنداكم ، دار الكتب العممية، كتاب العيف:، خميؿ بف أحمدالفراىيدم 
 المجمس الأعمى ،)ربترجمة أسامة أس( النظرية الشعرية عند إليكت كأدكنيس : عاطؼ،فضكؿ
 .0002 ،لمثقافة
دار ، )نقد عف الثابت كالمتحكؿ لأدكنيس( الحداثة في ميزاف الإسلبـ: بف محمدعكض/   د،القرني
 .8891، 1ط ، السعكدية– الأندلس الحضراء 
 .1891 ،دار الأندلس،  2ط ، الصكرة الأدبية: ناصؼ،مصطفى
.  3891 ،بيركت-  دار الآداب،مف البيت إلى القصيدة: عبد العزيز، المقالح
 ،القاىرة –  الييئة المصرية العامة لمكتاب ،2ط ، التجديد في شعر مطراف :  سعيد حسيف ،منصكر
 .7791
 ،دمشؽ- الييئة العامة السكرية لمكتاب، آليات القرائة في الشعر العربي المعاصر:  خميؿ،المكسى
 .0102
 -، دار الشؤكف الثقافية)تحميؿ كدراسة( المكازنة بيف أبي تماـ كالبحترم للآمدم :قاسـ. مكمني، د
 .5891بغداد 
 ، السعكدية -دار النحك لمنشركالتكزيع ، 1 ط ،  تقكيـ نظرية الحداثة:عدناف عمي رضا/ د، النحكم
 .2991
 كالمخاطبات، أرثر يكحنا أربرم، مكترة المكاقؼكتاب : ، محمد بف عبد الجبار بف الحسفالنفرم
 .4391 ،القاىرة -متنبي
. 2991 الككيت، - ثلبثكف عاما مع الشعر كالشعراء، دار سعاد الصباح:النقاش،رجاء
 .4991، بيركت– دار النيضة العربية ، بحكث في الأدب العربي الحديث:  محمد مصطفى ،ىدارة 
. 2991 بيركت، - دراسات في الأدب العربي الحديث، دار العمكـ العربية:ىدارة، محمد مصطفى
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 .4002، القاىرة-، مكتبة الشركؽ الدكلية مجمع المغة العربية،المعجـ الكسيط
 .0102بيركت، - ، محمد بف مكـر ، دار صادرابف منظكر، )صادر. ط( لساف العرب
 
: المجلات
 
 .4691،  7ع ،  الأعجٛػٟ، ث١شٚد" ا٢خش"ِغٍخ 
 .5891 ٔ١غبْ 82، 311 اٌٍجٕبٔ١خ ، ػذد " اٌؾش٠خ"ِغٍخ 
 .ٖ0141 ػذد سث١غ ا٢خش ، اٌىٛ٠زٟ" اٌؾشط اٌٛهٕٟ"ِغٍخ 
 .0691 ، اٌؾٛادس، اٌٍجٕبٔ١خ"ِغٍخ 
 .4002أثش٠ً، اٌمب٘شح، /422، اٌؼذد "اٌضمبفخ اٌٛهٕ١خ اٌذ٠ّٛلشاه١خ"ِغٍخ 
 .8891، اٌمب٘شح، " فجبػ اٌخ١ش"ِغٍخ 
 . 0991، ٌجٕبْ، أوزٛثش " اٌطش٠ك"ِغٍخ 
 .8891‘ 91 ِغٍذ ،"ػبٌُ اٌفىش"ِغٍخ 
. 2002 ِبسط ،972 اٌؼذد ،"ػبٌُ اٌّؼشفخ"ِغٍخ 
.  8891، أوزٛثش، 173، اٌؼذد "اٌؼشثٟ"ِغٍخ 
. 0002 ِب٠ٛ ، 1241فش ،  23اٌؼذد -  إٌبدٞ اٌضمبفٟ ثغذح،"ػلاِبد فٟ إٌمذ"ِغٍخ 
. 4891٠ٛٔ١ٛ ،ِب٠ٛ –  ئثش٠ً ، اٌؼذد اٌضبٌش،4 ِغٍذ ،اٌغضؤ الأٚي ، اٌّقش٠خ، "فقٛي"ِغٍخ 
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 .4891،  4-ِغٍذ ، 3 ػذد اٌّقش٠خ " فقٛي"ِغٍخ 
. 7991اٌّغٍذ اٌغبدط ػؾش، اٌؼذد اٌضبٟٔ، خش٠ف ، "فقٛي"ِغٍخ 
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 . 8891-01-40، اٌمب٘شح، " اٌّغٍخ"ِغٍخ 
 .9791ؽزبء ، 43، ث١شٚد، ػذد " ِٛالف"ِغٍخ 
 .1791، 41-31 ػذد" ِٛالف"ِغٍخ 
 .9891 آراس 91ثبس٠ظ، " إٌٙظ"ِغٍخ 
 
 :الجرائد
 
. 8891-50-81، اٌمب٘شح، "الأخجبس"عش٠ذح 
. 7891-30-02اٌجؾش٠ٓ، " الأمٛاء"عش٠ذح 
.  8891-40-81، ِقش، " الأ٘شاَ"عش٠ذح 
. 6891-11-22عش٠ذح الارؾبد، اٌىٛ٠ذ، 
. 5891 آة 21، 611-عش٠ذح ث١شٚد اٌّغبء، اٌؼذد
. 4891 ِبسط 62، اٌغضائش، "اٌغّٙٛس٠خ"عش٠ذح 
. 8891-80-70، الإِبساد، "اٌخٍ١ظ"عش٠ذح 
. المكتبة المصرية‘  القاىرة ،جريدةالمغة العربية
. 4891أغغطظ – اٌؼذد اٌضبِٓ - اٌش٠بك– ِإعغخ اٌ١ّبِخ اٌقؾف١خ 
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